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f^ T^ pT t , fHT^ t^ riffR ^ f r m ^ w Tf-^ f?j?fr ^ - M t 
aTTT ^ ^ f^ WT f s f ^ ^ ' ^ "f^ ^ HcT 
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WTTT f^ T'l? "^'T f r ^ f^w^ ^ ^  ^ tf^ cq--
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— ^ ^flrrar sfhc HWC^  — 
1lP=fr ^ Wm ^cf Tf?T ^ 15t T^T 
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W ^ -f^ T tn; to" 7 fSiT ^ f^rfcT f ^ 
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^ ^ ^ t^ f^ mrr ^c^^ f^i n ^ f m TTW-to 
^ f ^ t r ^ - f ^ " " m nrfjic^r f^ ^ ^ - ' ~~"" 
fTT frrr^T TT •srti ^ ^ ^ ^ ^ f ^ cmt ^ ^ ^ 
snt^ TP^ fllTI ^ rr f^ fTT "PrfTfr ^  WT^ ^ 
^cff # ^pT^lf 7T fFTT fit ^ TFTT M ^ 
i m ^ ^nrWf ^PTN ^rf- f^^^ srfr ^^t^ tr qt i^Tr 
f^fn ^cT TTf^cq tf f f ^ m - ^ ti ^ 
siti TTf^-^ % r h m ^ -Pr^rEf tp- TTfw^ wr ^ e^^ rm sfr^ rr 
TF^  sFTR Btrr, ^ ^ ^ ^ ^ ^Htfir ^ wf^mf 
W ^Tc^ rm ^ ^ olTfWt ^ ^ f I ^T^^TO ^ J^tnf 
^ ^ ^ t m t ^ ^cT' ^ T wr^ 31^ 
TcTt"' -^^ TT^ T ^ ^ fir ? HTTT sio^ rn: errf^ s i f ? ^ ^ 
^ "f^ T mwTi TT wrfFif ^ ^ twr % ^ ^ 
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r^t^ TT ^ f i ^ i W r 
3F=2T TffTPT, # TO fT5r, ^Tfrr^ 
^itfr, srttT w , ^ sftFT srrf^ ^ f^nfr 
r^t^ -TT ^ f ^ ^ TO'ai 7 Ft ^ ^ ^ 
fcT^psf:^:^' HtFi^ ^^grTFT OTT: w l W i ft ^ ^ ^ 
SiT^  ^ I 
Tq^ -^ ^ ^ arfmi:^ ^ snrif^ 
^Utt tn: ^ -^mrrsff mr ^ p ^c^f^ f 
^TTTfif^  ^ fx^T^ WT 'Pm eiri: snnr^^ 
'^^ ftqpr ^ t¥n cTc^wr^ w ^^rt^ srr^trfti^ ^ o wx^mw w f , 
# fTT sffr tf frr^c^ # ^ T T w -wr m! W R 
^Ff^ ^  ^ ^ ql^TT ^ X $ ftps^i^TSpyr ^ f^f ^ WT! 
m f ^ ^ f ^ ^ w i ^ m r ^ "^ ^^ Irfcf 
-ftj^ rr w I 
•f^  rfcf TTTf^ cq ^ ^ f ^ ^ T T ^ SFPT =r cTt SP^ W^  fSTT ^ 
3ltT =T ^ t^-^ M ^ TO^ f r ^ tl 
fsr^rrf ^ srtr TOT -stpt arTf®? t W t i 
^ ^ WriT t w r e t w f ^ ^^^ ^^tWR 
^ # r ^ w f^ rfnsr i f m w forr ^ Twr qi^ sfrr 
?fcr ^ crmr «Fm?T wck ^ f g ^ c r ? Ft j 
^ ^ ^ t ^ fif ^ TO- T^r^ t i 
m sfTKfFr ^  ft" "^rrw CPTT f ^ ^ m 
f c rm w r tf ^cT, sTTTraf f^grrf mr 
s i r o t ^ r n r ^ "^Wf^ c!^ •qftmrr ^ i fvi 
f ^ ^ ^ ^ ^ tr^xt^ ^ iWm w r 
f^ w r t 2?t3iTr ^ c r STT^T T T ^ mri^ 
TTfFr ^  fTT^j ^ ^ ^n* ^rrf^"^ ^  f^^ - fR" 
TfwfTTcr Ffm- f ^ , Tm, afh; '^grf r^ »fr g^lRjf ^ mm 
^ ^crf sifjfcT f r # a r f ^ ^ • f ^ i ^ ti ^ 
si^cT ^ ^ t w ^^ ^WT t w r ^ m r ^ cm* f ^ m f w i r ^ 
Hf Ti cf wr ^ T m r ^ cm* f^^mrrcq^ si^f^ ^ 
f t ff^e- #1 '^ f^ if f t ^rrfW^ ^  ^ sitr ^ 
=rm ft cTefT^ w r r t o ^v'myi ^r ^fcF^^r T^t ti 
^mf^^'f ^ wf^ff f ^ r ^ ^ttt TT^mt' ^Fvif ^ wm ^ 
fjf^rtmrrsrf ^^ n^ wsif sftt g-cgrraf ^ r^rrxcr CR^ ^ srq^ r 
ernj BTTcWrq ^ SRft ^ W f ^ WTRT 
^ ^ i f ^ ^ -sqf^:^^ Sftl f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
wTT tf fft^r vfwm ^ ^cif ^ 'fi'M I -if "qfOT ^^ 
^ t r ^ q ^ f r TRifrfmr, TT^ rrfsT^ , ^ ^ fl-
^ SJ^ ttt - f W tf 
^ T T ^ O^T^  fOT w ^ I srwFf ^ ^rn^ '^crf # 
iWTT^cf, i T O ^ iHitx ^ ^ ^ T^TN^ T t ^ mr 
zr^  srsqr^ ^ ti ^ t t t w , Tpqrrwp, ^ 
TTlWf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^FTX ^^ F^T F^T fcj^^ biTTf 
w r sfSTO »fr sfTSTRf 2ft Tff?r 
^ mwtf c^TT f^t $ ^ ^ctf # ^ I W ^ -gfW' ^ TO ^ 
^ "ter w w ^m^ ^ p t e ^ # wrsr f 
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w r ti ^ ^ WTrm* f TT^ sr-nrrrFrr A' f r T T ^ 
^ ^ f^^ SIT ^ f tr t ! TT ,^ Sf^ff, s r fq^ f^ Sitx 
if tfrtwft^ ^TE^ "t^  sifjf^ ^ ^ T^Vr ai^wr ti sir-g 
^ ^Hfr rn^ Hw HTwr ^ si^^r fr td ^ ^ 
f ^ r ^ ^ si^TT, ^ ^ m wrmn wfr '^Tt ^ 
t ^ ^ ^ SFcTt ^r tl t # T T ^ ^ 
^ t t t •TT^ FPfr siti Tft t l cFEf ^ w r t ^ ^ 
^TT ^ ^ # WFTciT m: ^  f ^ ^ ^ r ^ -fwr w r 
gcpq ^ tccft srcrra f^ % TTfii?^ ^ ^cfr^ ^ 
qvRO' ^ l^rni" ^ ^ c ^ 1 w w r '^crf ^ g j f W 
^ ^ T^T f^Ffr ^ w r W , 
srsjTPi -pm w r tt ^ %Tr t^ FTFT 1 J F T T 
^ ^ ^ ^cT ^ # ^^^ , iVfcFirf^ ^ 
mr (irrfPT^ ^  % q^fW' # snrt ^ r ^ ^^f f ^ t i 
fcmm" - fTTO 
sitx si^Fwr ^ ^ r^t ^ t ^ ti f t^ sr-^^ 
9 
•Pwr, ^ ^wr, wrr ^ tn ^rcrm f r ^ 
^ SFT^r ?? ^^^ ^ STRTfr \ fr^^ WT-Wf 
W ^ ^TTT^ 3!tT t ^ -TTR? qrt ^^n^i sp^ FTT 
R^T w f ^ m TO" ^ ^ Htf ^ ^m* m t 
^jrrr sfh: f m T I f t sm f ^ 
TT^ fwrr ot" ^ ifr sTPrn: ^^ tr sTfrr, 
TTO rro n^: ^ OTT ^^ '^t-r l w i 
WT - siT^ rm 
t j ^ W T W cm* 
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TO ^ ^ «?T flcTT T ^ tl f=T iPmT ^t 
^ w m 'Tm ^ ^ t j ^ t t ^ i ^ r r ^ 
mz ^ g-mTt ^T ti ^ ^^ft 
^ m t ^ ^ ^ ^ f ^ TOT^TDT jTTf ^ 
^ aWOT tl ^tBTf^ HTmSft 
?5T ^  wft^T " qHic^T ^t mz ^ Tct 
f ^ aitx ^^t ^t ^ ^ ^ Cmr ^ t r flcfi^ fIcfY ti 
tRHTrH ^ ^ T f ^ f t ^ SJ^ T ^^^ gTSTTTOT ^ ^ 
Jt crt f^Tsr arRTqsicTT » 
TT^ t^TT "f^ mi ^ ^^ "Pr 3nr1^  ^  ^ ^ ^  mn rmi 
t ^ m i f r r^T ^^ ^T^ nog^ % j^Sit ^ li ^ 
^qfr n f ^^^ I cF^mPr ^ i % to T^T f t ^ ^ arti ^ ^ 
sicfm f t "^ T ^ ^t TOT ^ ^ wY wmvm^ wt^ I 
11 
^ ^t i n sm^ tnrr t cit g^ i 
qrrft'TTfsRJ ^^^ ^t " ^ t ti 
% 
^ fTioT t ^t^ t^cRT tr arf^ - m r ^ , TT^ ^ftj 
i r i^tt aiti ^ arrt^ ^ T ^ ^^T ^ 
f ^ T m V t f t farr ti i t ^ t ^ % ^ ^rqfr TO-
TT^ fJ ar-praqiw tl -pilDT ^ ^ 
arti 'fr r^Ufii w f l ^ ^ ^ - t e f r t . " ^tt trr 
mii " aipTT ia '^t ^ ETTO ^ % arq^  HT^ rt 'aqr-
tR l%?nFr amr ^^t^ M Y »fr s ^ m ap^ ^m ^ qf t -
ar-prsqt^ ?! ^ p t ^ qzTR ^ m ti ^ '^m: ^Tpr t " 
rq "f^TT ft^^^tll^lT % q| Symbol 
making anlma]^ | artHl%ci i^ STT tl I ^TT^ ^Y ^ TO 
^ g? T^qt t aitx tR, HTTT ^ aRT% 'TT^ qcTT 
f r ^ tl 
^J f ^ T ap^ in ^ wYrr i q^fq ^^^ ^ 
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^ % t V r # apf wrr^ f ^ r a ^twr w t aitr 
arriff^ ^ r f ^ «r gr a ^ % t t ^ ^ # f f t wptt 
«f ar?^ %i w m m m f ^ ^ ^ f ^ ^ w % 
^rm q^! f W ^ mrr ^ w^tn* jRft'wr^ ^ awr ^ ^ f t 
^ I ^ r ^ ' ^ # 'TTt^ ^ t r m m "Prrrrf ^ ^ J f ^ 
m : 
( ^ ^ «f "SETTW afh: ^ ) 
" ^ w^^ r Ir ^ ti ^ ag^rn f ^ ^ 
r^r mro ^ snrr ^ ^ wft ^ amr tnf?rr tc ^ 
" ^ ffcT K^ T t f " af^hrrvWW 
•'^fc^ # ^ f ^ % 5r f 'cft^" 
^ % ' ar ' jr?^ ffrrr ^ F r r t i ' ^ f m i ^ T f ^ ^ t a i t T ^ n f t " 
^ mf ^ tm ap? WTO TT^t qrr TFT %! aisr: 9 -
13 
HTf^ -
" 5rfe ^ t ^ m I " 
I - ^ apRi ap? ^ itigf if f ^ ^ f i 
fr arp^ ^ gt^ " fT f ^ ^ f i 
- m "STOt WfT I 
f ^ tf - sqmr ajtr 
j t ^ ^ ^ rFTT^ ai^  aiTO, mr 
- p i m ajm , ? r r f ^ jpn^ p i^im* ai^  «f 
t , f^ aj^  ^ f t arnm ^ TPm f ^ ^ ^ r r l ^ tf 
f I 
- ^ (^0 ) 
t - v ^ w r f t W r : m: i r r f W r ^ 
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2IT m arr'r writ ^ jff^ i^ H i 
Hr srfWr - f f ^ 
w ^ f^ mf^ % irfWfW ^ ^ ^ 
aitT ^ r^nrf w t^f 5qrr 
irr ( ) t 
m t W i ^ f r rjttwwr 
^ Simj ^ i f f t s^w ^ w SP^ ^ ( ^mr ) 
^ % f ^ f ^ wmr % ^ t W ai|Frr ant^ ^^ r > f^ n^R 
w s r f W ^ gT«r siqsr ?rrwf ^ wwr ^^ amr n^r 
mn-1 - W r ap;? w r # ^ m r t ^ ap? ^ % 
f^rsm ^ ^rf^rPrfW ^ %i aig^ t 
p^srprj gjTp jjf^f^tfpT f^ Tyj^  STTT fgSTT 
vrmr %i 
« - fi^rHt^^v ^ *f anrrnf 
^ ^ 'r ^ tr ajqPr ^ JROT f ^ t : 
^ ^ ^ aitr # ^ 'H arr ^ ^ %, 
^ 5Rrrc arrf f f ^ ^ f ^ ^ H-fi r i^ti rf m «rmra(f 
ijimr^i^ f ^ m ^ 50 io cH 
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%» i ^ M t m ^ ^ amrr f i ^ t ^ r ^ 
3itT arrro f?%rr aitr s f t^w ft ^ % 
artX ffcIBcTT arf^" % aitl H^rw go* ^ B'ft % , 
f^rfipT giTTTprf, ^RW ^ qf f t^ ^ ^ n w w n r TTTT-
ccr^  wfticr ^ snw %i r * ^ ^ fm^ x w r % ^ 
^^ ajRprf^ rw T ^ tt f ^ m ^ i^^ rNf ^ 
aMt Is gyKj ^  # 5m TTTTTO ^ ^ n t 
f fWroT ^ ^ <1 w - ^ i^tTH ^  s^wT w r t ^ 
SRHT ^ W W ^H-^V^iii ^tirr %i wmj^m^ ^ tiprr 
^ ^ 'mjr fei^ Tw Tipr jm^r ^ ?icnr % ^  cr^iwr ^ 
^ 1%$rwr ^ %i tFT f ^ ensnffW ^ 
^ adt 3TrT?rr arrf^ ti^y^fti^f ^ f ^ i ^ ^ % 
f ^ ^ i f ^ H ITT ^ 'T ^ ^ 
t^pwrm* itpt ^ m ^^  
g r r f ^ fcifct^iK - STo VH-im-Mm p a ^ r^o 
16 
^jwr ? ^ qr^ t artx 7 grwr "mvn P m ^ ^rar ^ f ^ 
m fr ^mr ^ ^rwr ^ srf^ r-
"PTN 1 w v n «f ^ isr fg^ s^zipsf ir vR-
^ ^ In?r r^arnr fc t^ ^ ^(tikfi^ -mm ^ ^ ^ mm f ^ 
STPTT %, s j ^ aRPJxf m ^ w i ^ t ^ wrft 
wr^ TT % aitr aRi^ ^ r o w i w f^ c^ r m i t t aitt 
^ Hm f t o " ^ ^[ff^.TOTf WT^ ^ ^ Pi^ 
% f ^ TOJ^r If ^ f , ^ 'y^ T r^ ^  ^^ a r f ^ f ^ ^ 
f ^ ^ wr^ ^ ^ df^ ^ tWr^r ag^rf % ^ f ajtr 
f ^ M t ^ ^ # 3wr ^ 3^1%/rpf 5TTT aR=fr 
« : 
amr 3lff ^ 
"sqnrw smr ^ t : 
17 
^ ^ ^ t i Tf^:, w r f , Tf^: jnrf^: TfWfN^"^ a f n r ^ ^ 
an? ^ RHT , 5rrf«iT ^iprr aitr WR t^^ rr %t grmi- ftry ^ ^ paj f 
^^ * fW^i" ^rm ^ ^l^r^tiui Ir " ^ t art! 
$ a g ^ ^ ai^  |3rr sir amt amr 
^^ f ^ ^ ^ q f t i w jrfcRT l^ fr 
c - W N t w 5 m 
r^ri^ 'Ggigv WT-Qmrrr mwrr 
5TTT I? ^ t ^ n^rp^ r ^ arfci^ iq # 
t o - f r x T v m i ^»Tr«rr ^^ r 
«f ^ f : 
'FT aRT ^ ^ a r f ^ WT"^ r^ Sim JT^ WTTT 
wmm^ ^ f^ - ^ f t w f ^ ^ go r^o 
-18 
s r ? ^ ^ w r ^ ^ T^, gs^mw ti 
f^TPrf % arfqft^ ITO f ^ ^^TT, ^ 
OTR^, W T^T=r p a , CTO l e m ^ HiTdAII airf^ 
T # - a ^ n i tTftHPTT ^ -szimr T^T ^ 
^qr fr^ f^ prr T ^ ^ ^ # ^ f ^ ^ 5rf^  ^ ^ ^ ot^TTT 
HI # t r^r ^ qzrfzi ^ ¥ro m n ^ ^ 
# "sffqf^ m H f ^ ( wr^r) % ^TO ^rm aj«? ^ 
% f I 
tmr t , ^ • ^ ^ ' f r t ^ j ' f ^ r ^ f f ^ t r m m f ^ -
T^ grr f ^ % ^ ^ ^ f ^ ^ wrf^'^ ^ 
HT^ ^ ^rprf aitT W H w f W r n v r Tm f ^ t ^ q?^ f | 
f^fmr t *Frf<<T t W n ^ ! # j W w w r 
SRHT %i 
f ^ l^rm ^ "STmr <1 
'srpi^ t f ^ OT ^^ n* ^r^^ fo to 
gjTsz? s R i r f ^ - sTo ^ ^ 30 
tl- WFHTO ^ nlT^ t ^ ^ 
19 
it 
1 mrm ^ ^ tt 
Ji^ gr a^gmrf # 'rfnr f ^ ' t g f ^ gfr 
tmwmiicr : " - m ^ l r arf^ jrn? 
" # w r r r^ ^rw mr^r^ # f f ^ 
^ "s^nw aitT q f W r r # ^ iiT i w f ^ ^ r ^ ^ 
f^ c^qprr afTr ^ 3R? ^ 5j?flif w ^ ? ^ t W i ^ 
^ 5m ar^m fwr ^  ^mrart^ ^  Pmvn 
t ^ -Bznw ^ ^ armx ^ " Itm'' ^ w 
arr"aiTt^ w -eerr^ m w ^ I gdim q m m 
f W W r € : 
TO^m TTdfTO f^ ^ mW ^ 'TPSTT 
f t ^ w TTf? v^^T ^ agi:^ # m wr^'h 3Hnc-^tfTaff 
20 
«Tm ^ agt^f ^ arr^ r^ ^  If 
Tw % : 
(arr) -s f^ci^ rr t^fi 
( f ) 
Car) tof^ - f ^ SRPI^ ^ 
^wr^^ ^ tw l i i p w mr si^to TT^, W f W , ^wr 
wrx^ ^ w T^Twr 
(arr) ^5=rmrft^ = w ^ ^ amr 
# "STTWfc^ TfWrfWlr % ^ r a f w f ^ f ^ ^"^qtrgr^ 
# ^ # sfT r^ ti 
^pmf mr -B r^fWf aifx ^trf ^ -pm g^ r f s q ^ f ^ mv^ 
a m - 5 r r f l ^ ^ w ^ t 
f ^ T^ r ^ I ^Wtfr 3itx irrsEr 1 
f ^ s i l ^ tf ^ f^ r JRHT f ^ 
w % : 
^ gi^  5TTT i l l 
^ jpmr ffzr ^ ^ t ^ ^m % ^  ^fm^sp ^ ^ r^ -Mt 
sjtR^ ^ m ^ ^ ^ vn^ ^ 5TTT j r ^ s^i^ fr %i"" 
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3- t ^ T % jaePt^  ^ ^ "mrj m t 
t - iml^ ar*^  , wm ^ 
apq ^ ¥Y aitx ^T^T t ^ ^ ^mx 
arnTr?§ WTOT ^ ipfJ^T?^ ^mrr I ^ -flrarr t 
^'I^T^tsi 'msrr ^ t ^tWfe, sRigl^ ^t ^ f r arr?«rr 
^ ^T Sf^ fl^T t i 
fro ^ % jacH^  ^ q t rmrr ^ t 
^ sa^ tt -fii^ Y artf?^ ^ TO arre^-
^T c r r x ^ ft"^ t i " 
TOT^ qi BYo W ^ T T % T^ ^ ^ l^ cT 
f ^^  ar1cl T^Tf 1cf? ( supernatural ) 
f t f W H r^r-^ n A mm^ ^ 
^ f ^ atciTf^ qerm f t f m^it ^ TI 
ar-m-sql^ cl iicflf tt 
1. Symbol is that which stanj^for or suggests scHnething 
by reason of relentionship, association, convention, or 
accident but not intentional resemblgince,especially a 
visible sign for something invisible, as an ideaA a 
quality or a totality such as a state or a Churcnwebester. 
-Quoted by William Tindall-The literary Symbol., p6 
2. Symbolic language is the language in which the world 
outside is a s;^bol of the world inside, a symbol for 
our soul and mini, 
-Arnold Houser- Spibols and values p 231 
3. GroJarp Hough- Image a d experience p 12 
4. 
22 
TO^ fT m Scft^ ^ •ppsTtlrt^ t : 
^ l^epJv SJTTT ^ a i w 
^T arrP^TTfl'sql^ ^T ^ gS^ TT t . ^ H 5 f m ^ 
^ T t , ^ fern ^ u w f t % f1?rr t , ^itsr 
•I. 
3ltT ^ 'H Sf WT^ it ^ ^T HW WWX 
1 w i ^ ^ 3^c!T t , jifl^t ^T ^Tvn 
t ^ 'Tm ^ 'szrrqn'T •'RII ^  ^ ^^ wIcfY t ^ ^ 
ti 
c - fTOf^ ^  I^T si^ ^T ^ ^ q r i ? ^ WT ^T ^ I m^i 
fq^l t S ^ ^T a p WOT t ^ ^ f e 
^ * 
wa f t amr 4 ^ w r ^ ^T amr ^ 
-szTTfr ^ T P^T armrg ^ t , afti ^ ^ s ^ i ^ 
1, The symblos in which^he mind of imaginative writer 
or the painter seeks se24 mxfasxtaaoL expression are tinged 
with an effect that wens up from the depths and in the 
hidden recesses of mind of tl© observer or the reader 
there is an effect which 5lgss_r©sponsive, It appeals so 
universally^ only because it is an out-cropping from a 
stratum that exists universally in the mind of all the 
individuals that comprise the human race. 
- Psychoanalysis and Aeasthetias p 9 
2, Hie symbol is characterised by a translucence of the 
special in the individual, or of the general in the 
special or of the universal in the general, above all by 
translucence of the eternal through and in the temporal. 
- The States man's manual-Complete works Vol. 1 
S.T. Coleridge pp 407-8 
23 
BTTta ? 
I — — — 
qfmreq s t t t f r 'rt 
m f r w 4 m t n qrore^? ^ v f t Jf ^ ^ t W T ^ 
f ^t ara^  aRPT ^ttl: ^  ^ mrx ^ ^ 
t^ uTT TO ^ ^ t % m- arfx ^t 
f m ^ f ^ TO TO^ f ^ r^r istrsx 
qi 'rral^gT ^t t t m n ^ ^ to ^ f i ti p i : m i 
^ t^T^ ml^ ^t TO i ^ T ^ ^ t I to^ t % 
^ffcq , -prffe?, I f ^ m ^ fsTT TOtl^ w r ^ T 
c f^ fr f t t^ $ f^ WTf ^ I eqrmT ^T ^ ei^ npT 
TO t , ^ f i f^^ ^ g^l^IoT ^ tW tl 
m rfWf mtj ^ ^ ^ofr ts 
• m T ^ ^ ^ T^^mfr t aift ^ift ^IJ^ t 
fPr qfBTTTT^ ti 3i1"T 3m:=fT^ wmj •m^mtr 
flcTi^ sftx i^ ^ROT? ^T % ^ t 
ge aiti ^ ^ s m i i tt 'B^T ^ ar^ BTi ^ ^ ^T 
T^ezfiiTf^ T ^ ^ U^? "^ T ^ ^ Race^ae qit ^ 
^ I 
24 
^ ti m : Enrl% ^ h t « aTs^-ft '^w $ fire fleffisT 
^T spftn farr ti 
^ q r fog r f ^ 
% 
iTt^T^ fiUm % sTiT l^^T «ifi?nPT ^ ^ ^ t 
ff^i , ^T^ ^ arryri ^ ^ s i T ^ Trn^ m 
^ §TT=r ^imr t j 
(?) ^ mm m ^ aif^ smr Prrr^rz 
^ ^t ^ sRi^ l f t ^ m t^TT-
^ I 
^ TT l^^ 'l^  ^ qrimr^i " ^ T f t STTT 
'"Plcrqq ^ t ^ f ^ qf^n^ ^ Pr^-sf j j j f 
Sffl^ -
i^ttTT m a[§rm ^ ^ STTT ^T l^mi 
^ tl 
^ ^ ^ i ^ ^ m 1 ^ T ^ t i ^ 
m WfrtT tl 
t - Encyclppaedia of Religl^on and Ethics Vol» 12 (p 142) 
Edited by James Hesings 
25 
H- t^Tsr m ^ ^ f t tot ti 
•k 
m: im-t ^ JfRfl^  ^ qf^r«rr ^ 
m t t ^ l ^ ^ ^ STTT 
¥t flf^'W sfc^ qx apq f ^ TO ^ 
i m i=rr # t 
^ ¥t "PrfoT T^^ qOTTT ^Epi^ t 
^T ^ % fsrr t* s^ ^ ^ qftlti w aw 
•tl 
* * 
S ^ ' w m M t arti JfiftH tl 
m ^ ^ wr=r ti irfti ^ ^ ^ 
TR ^ '^^ TetHi s m j farr aiti s ^ 
^ w r r irro farr j 5t l^lmTt 
Tm ^ A s^rr^ m 'B'^ jfrn? ^ ^ farr 1 m 
mxQ i^n^rfr arrqr te^^r 90 
26 
^ ^ STTf arqfr ^t 
^ i ^ ' ^ T K ^T "" STRftcFT t ^ ^ ^ artl 
^fm jmwn^ I ^t^ aiti ^ w ti 
^ mm m mx , t^li mn ^ ^ ^ ti arr^ r 
"smj jscfj^rrfr H: ^ ^ ^ f t i w % ^  ai^ro -^ r^r 
¥Y gt^ *" ^  m h farr «rr, ^ t gifx 
gtrf i^tT f t ^ ^ f r ^en % arrt? ti ^ ^ 
flrn^t ^T fFTT t Itfrn ^ ^ f r I ^ 
t 5Ff ^ T ^ f ^ T ed"! g^ B f^-^Ht f t f n ^ 
l%2rr t , ^^ ^^ TH rf^pTT'^ fii ^t t r w n i ^ - m ^ \ 
q ^ m m^ n t?!Tt^t ^t trr ^ M Y q ^ 
^T Tm ^ m ^ li vT trSr ' d m i f t wm t 
3jt : ^^ CTT ^ T arw M Y m ^  
arrernr ^ f i ^ t r ^imm ^ tot t ^ cpp^ ^ ffcqrr qY 
tt iJefRi ^ r t ^ ^ij m m w n f r m ^ f ^ 
tfY trr^ rr t jafHr. I r aprcfi ^ t ^ ^ ^ t o t t 
HI H T s f t C r ^ Y w T c f r t ^ ^ 
% f r ^rr^ioT fEw ti ^ ^ w ^ f r 'msrr arm-
27 
^ " r TOt t atx t TOl srnra 
^T D^T ^ T 9 w m t jjcft^ ^^ ttwn ^t ft^ ^ m j ^ t 
TOT 13ft i ^ ^ ^T m^ sm^ wmi tot ft 
qr^TT ii|1% 1%c!fr g ir fr t ^ 
ti artt«i 'mrr^ ^ ^ I^cnr ^ m ^ 
•k 
mm tr ft ari% ^ ^ t gfl-x i f ^ ^ anrt? ^ ^ ^ 
^ -tor t : 
f f ^ % ifr sm^ -m r^r «rr * i^pzpstqf-i'^r^ ' ^ m 
^opf i^ q ^ arrl^  Ml^t I fqr ti ^ ^ ^ftrm p t^TT 
anwl^tfli ^ ^Twrr jaypr ^r^qT 
^ jEicfl^  ^T iPftT to ^ w r ^ ^ ti w r t srrfr? 
an^^l^^ I^ STTOZRi * % qx STWiFTT 
f»T ^ofr ^ fi J^TO tlPiafTT % T T i T f ^ ^T 
30 €0 c^ 
28 
^ T aWTIT "RTT t a^T ^ arrqT t fli" JBiTT 
TO^ fm ^ srqfr t ^ mm s t t t i r srWrn grnsr f t t 
^ TOT m WT ^FfT t aitx jf tffex ^ s^t j .mr^ rr-
% 
v m STTT m m ^ t ^ ^mfr ti 
aiTTORi^ T ^ ^ art^ iieffe f W t t ^ ajc^ Pc! 4Y ^ 
mrx ^ TOT I 
SPI artx q t r r t ^ arrwTf HT^  
jsl^ 'Traff f t .saTOT t , nr^^ft^ ajt^ zrrf'^  w % t ^ 
^His t , ^ f e f^T. sTrr ^ f ^ m m^m-
ivm w m fT arfifiitm: sm^i t , gtaOT ^ ^rfcnerl^ 
^ ^ ^Tg f ^ 3r$TH W ^ ^"l^ rfli?? WTR fT 
^ T ti jE^ Df ^ f t f ^ a f f 3}tx 
I fJ ^nm: I t grra^ 6rtT Klfc! tt 
^ Hicfir 'fr m ^ f r m t 
^iffrft f t M t fsrr ti irrt^ ^ t r ^ r ^ $ ^p^m 
^ T ar^mrr ir^ t ^ t ^ $ TTlIf 
3ftJ t ^ ' W m f t TPrr arrfllTzff f t art^  ^ f ^ farr 
f ^ gsr - ^ i m f t ^ ^^mrr^ ^ qraft q^r^ 
^ J^tf ^WTOT OTT f IciT ^T tl arcFpr SQ I^HlWT ^ fTTOT 
tr jE l^f ' fmi 'a t l l^ ci?^ f e ifr qf^n 
fT'sq ^ i w r q - ^To jflBT^T J^qTRf 
59 
a arqft nsTT?^ 5 g ^ ti ihrsi $ ap '^ra qT«nrT S 
ft 
•k 
f t 3F? f ^ , q t t r fn f ^ % «rTt% ar^ m i^, sftx TR 
f 1%zff ^ ^ qi? Hcfl^  j?1lii t , €cr f % ^ jrn<T 
^cff 3rtT ^RTW ^t artrfr mft ^ w n 
^t arT% qt^ ^ igY m i iW f^e fTTOPfr ^ 
wftmitr ^ ncfl^ JTir^  w i f l%=Tf % 
fH f i 
I ^T jifl^ ^ T t . i r m ql^ 
t ^ ifr -mr iscfj^ $ ^ W T I t ^ t ^ ^ 
jaefi^ T ^T sptt^ ^ ' f t ^ m ^ ^ t ti ^ 
aitx fTT ^ TO I S^Trm 
t I tl ^ iiefi^t ^ ^ f j ? 3(tT ^^tt ^ ann>-2iT-
aiti H^^nr^cfT arfrsql^ ^t aiti 
^ cqr I I 
30 
^TO "Tmx ^ ti ^ ^ %r=rr ^ JrtoTT 
% 
^ ^ «Trr ^rftlWI^ ^t nm ti 
i^ Tq ^Tq mH m r s T |5 ifr ^ t , 
» 
g^T qi f t i R ^ STTT ^ o f T ^T 1%roT iTn<i ^Itrr 
ti t f ^ ft^sFff % ^ ^ ^ ^ ^m m^i jsfi^ 
^ afoT l^ r^r t , ^ ^ 'tt^wt si^t TO^ " 
^ fmi ti 
^Trn ^ s ^ l ^ f e WPTTl^ ti ^q-
f m ^ ^ ^ qr j i ^ q r t^ ^EFPfr i w h t 
I T r p t ^ i ^ q r TOT »PTr t j t ^^ ITT 
jicfl^ p T ^ w w r ti ^ f ^t irrt? ^ 
^sft^t li ^ T ti sm arr^ t ^  ^-rnrx, ^ , f^qUi 
t^ Tso^  arrt^ =rrq t ^ siti JTTOT , TT1% ^ x arqPT, ^ aiti 
am 
ggot 11 ^ I srf^ ZRf^  STR^  
gf^ er rrsot li - am ^oivsi?^!?? 
^TOT i^t ^ T ^p^qro^t 3i?f ar^ Trq r^t^ 't 11 
-
^qqr 11mr f^ ^ r^r ^ =r '^^r ^rsrMiii^ A 
31 
rrcnPr aft^ ktt ^  ^ l ^ m ^ ^ ^ f i 
fnsRt f^ ^ 2rr ^t arsi^ wmj m^m ^T SP^ ^ ^ iwt^ 
I ^ T tl f fT TO t 5Trt T!^ ^ ^ 
3T t ^ aiTrHT ffTTS t : 
t f ^ T R T m i ^ T T I I ^ T ^ ^ f f iSTTT 
cTc^  fit ^ -^zrr TO tl €gtrf ^T ^ m i ^ t ^ 
m e m f ^ tl 
grroT ^ srr"?^ t , 
^ T W R t t ^ q i ^ ^ T ^ o r p r to t i sf??! ^ I V m ^ ^ s f f 
«« 
^ ^ ^ ^-Pm ¥Y t I ti 
^ 5TH, ^ H ^ m tl g t T ' ^ 
4 ^fH^ aiTWT «fr iml^ M f ^ h 1=5 - ^T HTTT 
TO t l e r r w r f ^ §i«rr3iT ^ t ^of^r t , ^ft 
Tt^ FTSi ^ ^T TO t - ^ tT » 
32 
q H Y m u ^ ' ^ F O T s t t t ^ m v n f Y ^ m , 
g - c ^ t f n - m ^ m crf^ t armt fI 
^ ^^m ^mA s^-wm Is g i m T 4 sifm i^cfi^ T ^ 
Sfft JPfoT I^ T^T ^ ^ ^ -^tt^ ^ aitl nt^ ^ % T^TOT 
* 
% aiti grr'^tf % t^ r^r ti ^ ^ ^tiot sfpr 
=r ^ » 
% ^  P ^ ant an% 
q f t ^ t ^ ^ T t 1% jifif M t ^TOT ^ 
^ ^ f r i trrtr g^n^'Y CT .^ 
t^SW^ft ^ srrl^ gf'^ ^ t ^ftrm ^ ^Ttmr 
I ^IT^T t , ^ ^ ^ S ^ t ^T witn t ^ apqff^ct ^ 
-tefT ti ^ m ^ tt^ ti frflpnra t^r-
t i % m x I m r ^ ^ t r I ^ h t o j d ^ aw 
j ; ^ tItqT w r t " aisf t C ) 
^ %TI0T TO ^ tl ^ 4Y qpT ^ 
m ^ ^ M f farr t . aj|T " i?! ^ ^ m r " ^t 
arPr^ ^ ^mcr^ q f t f * ^ f ^ f i w i 
TO q ^ i f^^ pmiqf 11 
- ^TlcRTB - art^ lo 
33 
$ jsrro ti jfto gsB* % jpr=r S ^ ? 1 % z r r n ^ <HrT 
Hj t l f l^ sill armt«r < j m lo ) $ 
( > tl f"«OT t ^ , IPFET 
arTciT t ^ TC^ 7 fI^T m w m r m f ft-fe 
$ aRi% THT ^ tl ap^ l TC^ ^ t ^Rfl^Tf^T 
t - t ^ T ^ ^Tsq M ^ ^ ^ f fmiH ^T^ 
% 
lsT% fit iJCT t^ i^T »wnr tl fit ^ntf iT^ igs ^ r ^ ih f i ^T-p^ 
4m ^mrr ^ ^ ^ t ^ ti m 
^ ^To mifr ^T t ' ' ' ' ^ t ^ arr^  ^ 
^ ^ H 315!^ ^ ^^X i^epl^  f t artl ^ ^ W 
^ mm mmi Mt sf^ m isff^t ^  j^f^ rr^ f •Bzrmr t W Y 
t? 
aitx q t m qfcsrf^rm ti ^r^qg^ flefm « 
^ jTPtf f t^ tl m ciigd^ K^fRi ^ ^ ^ qrtt-
aitx '^ WTsra^  iifl^T ¥Y jaami ti ^ $ ^ 
K Hk 
s^en t : 
anrgf^ q^ rsq A j^ cft? - t e n , 30 
- ^To wfYT TT^fr 50 
34 
^ m t?rf1t 
m 
TO" 
mu f-BDTT 
SWOT PmT^ amr ?rrft 
"mr ^ 
p T armr ^T viTx 
iierNJ zfNrr ^ i f ^ qx TOTT 
gcfii ^ jOTTciT t j ^ T m - F ^ »fr mx ^t ti 
sF^fiiit mx Trt¥rt i 
am^ fcftr w r T^TT i \ ^ ^ cu 
sRrqer 
35 
^ 1 ^ ^ gTOTTri^  M^r^r^ ¥Y j r ^ to 
licn^T ^ T i ^ I ^w¥rm w r It ^ I^ T^ rq 
% ^ Titrr arti -^ist to ^ t c , 
w Mr ar^OT^ T l ^ 'Tr"«rT ts ^ ti 
4m ariT ^^^ ^ ^ ^^ ^ T 1^'Pit ^ ^ ^ r t , hv^ ^t 
m ^ t^ TSR ^ t ^^-mr ^T TPT 
s^rr € t #1 ' f M ^ s a ^ ^T m l%Tr ^ ^ to 
tmrn m # ^ t^ tnqr ^  trf^ wt i ' f ^ ' Y % 
^ ^ ?5fY TO ^ afri mr t j ot arti ^ ^ 
Wj-RTT ^ T^^ FTrajt ^ JHTt^ ^ ti ll JSlcPl^  
q t w i^trr^m^ ai^ rr Tr^ si r^ l^mi^ ti t f s s ^ Hiiit % 
^Yt, H^T. 3nr1% tr TTI^T ^frn-
^ ^cfl^ T ^T ispftn ti 
aj^-m ^T ^ ^ 4 arjpsrofrz? ^ fTTor, ?? 
f t I T^TDT »Tr«TT TTTTT" 
iicpl^t ^T m f^T ^ t i arftfvm ^ ^ 
i^fcTT I 
m ^ 5ft *trrrPT STTT ^T 
^T^T t f t l ^ ^ tl 
36 
w f F f t ^T l^-sRff t^ t ^ ^ T^TDT xrrrr ti ^o^frm-
^ ^ Sitx ^ ITR f fl- I ^ 
i!^  qe f t Mmr t arr ^ ^ f f r r ^t «TrT 
gq, JrqtT Jf '^^ 'RfT ?^!, Sg'^rsr, ^TpT STTI^  
^ jicfi^t f t i^fm h tr ^ ^ 2?g=nr 
«« 
^T jwt^ wrm 4 ^ T Tf? OT* fI iFT f^efftit ^ T 
l.-^pTT, ^T^ apm M o f r ^T ^T . t^ SfcTT ajtx ^T 
m ^T ^o^-mft, TO ^T ^TF^ . ^T 
H^iipji wm» t ^ f m , ^ ^ T "P^wr sitr 
\ Sl^t ^ ar-mf^ aitl ^ f r i I ^F^T 
* fT ifr tenr ft ^ »fr ^ ^ 
* * ? 
t , gTsi^ i aitx ^ arrt^ js^^t f t ^ ti 
fg ^ RiTT ^ s^j^-m^ff $ ^ WT ft ^ ^ ^ 
- TtfT 50 
f w r fT r^^ T -^Rf r I 
37 
err I ^To HP^T TTicfr $ "" ^ ¥Y ^ m i j 
^fmv^ ^ art^ T^ ^^ qsraf aiti l^t^sip? i ^qRjg^f? flcPi? j^^ rgrr ^ 
w tlt2r ^ Sr ajti ^ aciscMY l e t f t 
farr i f^^aigci? qWrr ^ ^Tpr siti i^V 
"f^ ZTT TOT «n- 1% 5#T iBTyrr ^ 
% SRcTT gR^ ttfNgSffi s^ i^t^ OT 
W H ^ ^ I ^T ^tq^^^WmSfr, ^ larr «iff 4 rrqe 
TOT, ^ ^T s^oT ^ vn, wm m ^t^r i^Ttt arr1? a^T 
gTltrq ^ t ml^Tf^ m 
m ?iwT srr i H i t Is j f ^ j^ cpi^ t ^ si^ij 
H t : 
f i r f r ^ 
mfmf^ ^^ 
^gSTftl^ I 
sn^ZiTl^ f^i' 
^ sm: s^t T^ I a!«m 
^ KT-^  T^cfY a j w TfT t ^ WfTOT. 
TTq, M f r I 
^To HTtcft- f i ^ 30 I 
38 
^ Hist % ^ q5T ^x 
jpfNr Tzrr ti % ^ 'rmi, f ^ T , w r ^ , errt^ 
W f ^ tl a r f^ f^ P ^ fjcfJ^t »fr 
t , -pipt ^ T m ^ sr-prt^ ^^ rrerr f t 
w r H ^ t ^ ^T ^TOi I ^^^ 
sr-pmzff f r 'TT J3TR q|T ^ T ^ ^ aitx 
^ ^ qi ^ T w fI ^ m i ^ t f 
^ tl 
TT^ T 
i^QTT 
'El-Rl 
'tTT 
i^grr 
mrf^ 
THI 
qr jirrrr 
39 
mm 
vVi asTpfr 
m 
wt 
f^tfr-pr^ rf TTlt^rf 
sm^^ I ^ X wsqtT mmi I 3r% % Trqt sr^gi^  ^T TTT 
l^ r^r I TO HT^nrq? ^qr tl^ Hft-
(ar) f s q ^ Sicfl^  
^ ^ JOTT TOTT t ^ T 
^fNrr I 
(ai) ?3zfr»r j^efl^  ^^ R^T , qr fT^f"^ 
" I T T 
HTj , ^ r f 5TT, tecTT, ^ ^ , ^ ^ t j 
40 
^fmfm i^l^T A ^  TT^t ^ l ^ . f ^ w r ^ ^ 
arr1^ jacfl^ t ^t n m ti ^rm <ftTT. 
^ f t . Tmt. '^tsT ^ arri^ 
^tt flffl^ fiq 3rtx jpfhr f^i ti 
^ * 
(arr > -sipim ^ ^ jifWf ^t iwW 
jfr Tfer % ^ Hj^ TT t| t ^ T t^ TSiTi arTTTT 
I^TT I ^-^Pm ti ^rr. f s t , ^ t ^ rf§Y arrt^ 
m r ^ tl ^tai ^qr "Sq-^ ?! git 
^T ^qfr d " ! ^ifV ^T i t i ^ f r gwr^rr TO mr % 
ti ^ m i % ^  •sTOTT arr% Tt% w t t r^i 
iOTT ^ t aitx ^tt wnx ^ T HJ srqFTT iPm 
ja^Tl^  ^ Tel t j ^ t ^ ^T J ^ TTfr t ^ IbY 51 
larr ti 
Tm ^ sTrr ^T mm 
t r w r t fi -pffoT ^^T ^ qx W I ^T I 
^^ftrr T f^trr , 
^ ^Ttq TI qt«fr 11 
- TtzMpfr ^ ^ 30 
41 
liff^t qx ^ arr^ TT?!^  iicrSr 
S ^ t ^ ^T r^ fT l^qr tl TT«ff % t ^ l ^ JScfl^  ^ f? 
^ T ^^ ^ f|€r ^ m i t : 
^ r > 
3m ) 
amTTT 
^tMI-
tfT 
TOT. f m n r r 
TOT, ^ 'TT 
fT^rr, ?ifrT 
'H 
tpf 
m 
42 
•i'dJd 
r r m 
aid 
#rT ei^ cl 
q^ TTc'Tr 
IT? ( 'IK ) m^i, isP '^itf 
'FH lllsrT aPHjf ifpr 
Tt^F^ 
43 
tW^Fft^nr 
i p r r 
m 
STT. 
3rrP7 
^ TOT, t%f 
TOT 
, TO, wrt^ nBTpT 
44 
^ jcrroT 
^ -mfr , TOT 
|Tft( qn f r ) ^tf ( ^ f t o ^t 3?rqfr ^ ) 
»|crT, cfPT 
^ ll^T t ^ T 
( t^TiJ, [^^ I'ra ifi^, 5TT ) 
45 
^ x ?ifrT 
^^ft ^ ^ W I T . ^ TO. 
^ g-Sl 
TOT 
4k. 
^ lltcl 
^TRT, aTFrTT 
Tr1%«3ft TOT 
TO ^ 
^ T ^ 
TOT 
46 
wrm 
t^Ergfr ^ F P 
^ jTTDT, afTBTT 
crgY TT^ rr 
wm WH 4m 
TFT n^t arti i ^ a f f ^T 
^ w a ^ m i t aiti FTrajt ^ ^ 
^ ara^  3RPT TI ti ^ ^ m ^ ^ ^ 
47 
fT ^ f t ? ap^T ^ ^ T c!l-
wIciT t g ^ t % g ^ t fT 3wr TOf ^T t^ rqr ti 
w -
(t) eznt %|Tr 
^ffY ijqrrt 'Wt ^ z r =r 11 ? 
f t f f r x ^ ^ ^ w ^ 
- f ^ 
(?) HOT q^ 'oT ^ ^Tm ^ I 
^ » I^TH f f f ^ a r 11 3 
^Tmr, f t siga WPT q f ^ f ^ tt^i # aiti wm 
^ fifr t ^ "Rist aitx THt f - r a tefY ti • » 
u 
^ g - x ^ ^ j i j i ^ in-Tcfr t m j 
i t w r f r 
f^Yr ^ T ^ o 30 uv 
3- fT^ ssi oTtr- Ttp ( e^v^ i® 30 4 
V- f^Tr jperroY 30 
u- w Y i : »rrF(Y- ^ i t ^ q go 
48 
^ ^T m t "RjsT TT^ it artr ^ 
n a r t ^ l ^ \ wfmn^tr f^ Rs, t tr m^, % ^ 
aifX ^ fi#r -ft^t =rTeff d-T "PracpT 
tl 
^srr ^l^fr ^Mf ^ ^f^^ff fi ^ ^ ar*^  Wf, TTCIT, 
g-przfr fi f o f r 
flTrr«rr to ^ T ¥Y OTmi 
fl^T ^ I ^ -^T m^ smn H tn j o t t 
^ tr f^^ ^ Wt \ fatt ^ ^ iicfi^t t^rrfe 
I fsTT t j ^ arri ^ f W 
^ ^ ' Y ^ hxt, ai^ iirr sin i 
afti ^ ^ ^ 1 1 ^ 
«#fr 4 TOTO t aiti ^ t t $ ^ 
^ ti ^ aRi'fe ^T =m »fr TOT ti 
^ 'fm^TT ^ arqrr^ nr «rr, f m t ^^  Jicfi^t 
^ 1^-pfT ^ t? 
49 
^ ^ ^ S ^ f ^ fl ^TO Wt snRTT t 1% 
t t ^ iTt^^i ^ ^ T ¥Y qfr'qrr J^^ ft .ag® H f ^ t ^xn ^ * 
^ ^ ^ anr t ^ m sift r^e ^ ' ^ T n 
1^-smT ti arToqrreY f M arqfr art^-^r # 
a, 
^t i^i't'Pm ^ c r t^^ i^T ^ arq^  q f ^ I jifNif f r r , 
artx ^ -piTraY tlis, Tm % qrfb , ar^fr. 
, i f q , JR, ^ftofr , '^rr am 
anr1^  % sTrr ^ ^ ^fr^ t^ r^r \ ^ 
^ ^ iwr , f ^ T . , w i , 
^icfY f^ '^ nrf^  $ s t t t arrcqr q i m ^ qf t -
TOT I fT^rmfr ^ ^ ant sn^ $ 
^ Tilt aifT t ^ ^ f t ^ jOTf ^ ^ ^ qr^qXTO 
flcfi^T ft ^ qri, 15pt» 
a^^ Tsr, ITT m ¥Y ^ ^ to'Y 
t ^ 5l#fr if SPthm ^ H "s^cIT ^ arftflt t , 
q ^ t ^ ant ant im^ ^  wf^ 4 ^^ 
itf sr J m ^t i t^-KT s ^ "^ mwTT ^ TOT t eft ^ arqfr 
^ feT tl grTTWTcrr ^ T^^ S^T ^ ^ f t % 
tl "sq^TT " w f ' ' ^ ^ T ^ ^ a i q ^ i ^ t l ^ s w 
^ Cit am aitl t ^ tl % " " fT JRcPl^  
^ JS^ cT tl 
50 
0 0 
^^fr wtfr nft ^ ^wr ^t i 
Tfet^ r OT. mya ^T 11 % 
m^ artt ifr ^ T ^ '^Tf '^ ^ 
fmi R f t^ ^ f^ aiqf 
t . mn, ^wxj, I ^ t o . 
q-piwTfr, TTfr, ^ ^^TOT. g-m tm, g r ^ fi, 
3m-m, i ^ T . ffqrt^ ^ ^ s^iTT ^ ti ^ ^ ^ ^ r r ^ 
«ifFTl% nmrm ^ ^ ^ ^ Is ^ T m ^ ^ 
qft^-Si fl^T ti ^ ^TT^ 1 ^ t ^ T ^ ^ ^ ^ f f ^J 
si^Tit ^ ¥t t^ l^ sa aw -S^NFTT 
f ^ T t^TO m*^ tr wm m j 
^ mv^T h ^ T r m 1%^ -ra ^frrr^ t^ r^r ti 
W^TT ^ T t aitl W^J^Tf^ m ^ T t j 
W ^T "PtT^T ^ T T ^ T ^ ^ T t l 
^fem^ 50 
fRTT ^ T ^t^T HV\ 30 %% 
f ^ ^ - srwR 
51 
c^Ti^ l^* qrr 1 
f f ^ W arr r f^ ^ ^ ^ ^ ^ artr ^ r f ^ 
mr ar-^ t^rfVRT r * ^ w 'TPSTr I^ TTR ^ f^sn^ m*nr ^  
areqf^ iff j i^t^ r^ ^ trn?r 3ICT; ^i^Wf ^ a r f t ^ rnisr wf^ 
^ ^ irm ^ ^ ^ wvn- sr ^ n t ^^ ^ 
TW ajsm^ aifffliprf # ^rff^ f r JRTI^  ^ aft^ 
5i?flvr qfT PrfV^^ ^^ fTqicur ^ff^ t 1VT ^ f ^ r n t ^ 
f^ psFif jpUPT W ^ t o f^ flpsrmraff # ^ f ^ ^ ^^PPT 
sni^ grr fci^jTiiiur -pfcf ^t 
ar- yWrcW Deslgnative or Indicative syratd? 
arr- Expressi-ve symbols 
m^tqg^ significant syniboXs 
^ f^r w e : 
P m ti 
^ jrit-^nrw IT ^ r ^ T W 
^^ Iianguago and Eeality by W»M. Urban Page kO? 
52 
fm ^  '^m % ^^ t w 
f I w r TO ^ wr W W r f r %i 
t» ^ w r # armr " w w ^ ^ ^r ^ ^ %i 
3T¥Tflk'^nt "" I ^rfW^ERi i f W h r r % 
5pmr aWT t^ TST^  % ^TOT ^ ar^rf^l 
^ ^nrrr fir ^ 
^ ^ ai^wr ^ armr ^ w n w ^ 
^{Pf^ ^r^icfT # eifWrsTT 
SPrnr. f^rewfWrazi q^r 
Ityflticism Underhill Mettrcim C8. Lon. (192Jf) Page 13 
53 
wnr 
arnmf T^-^ ^ ^ T f ^ ^ OTT 
^ f f ^ % m wffwn- f W ti ^ Pfwn ^  
^ w i : ^ m f ( f f fit m ^ s^pntr i artt 
H T W ^ W I W R F ^ I N M R ^ WT^ 
% ?rT«r irm ^ ^ srm: gT 
«f t^TTTf^ IVn* 
WT'^ TTTncT ^^ 
"SqrfWM 
f^ fl^tgj trr'^ Mi i^ w f 1 % - 3T5rr pf ^ 
SIIT 'SW f w 3i#r5fi %i 
tm ^m^mmmmmmt 
TO^ f f ^ ^ nm ^ p mrf tg i wm w i r ^ %i 
t^RTRf^ «?Fr ? ^ arrrnf UHN^ 
I - f r ^ ^ r r f ^ if f ^ w n r - sro ^ ^ ^ w 
54 
: 
f f m % tjcT ^ " xjrm-' 
^ a T i W ^ ^ "frErr " f r 5 1 ^ f¥Tr %i 
aitr ^ f ^ 
¥r wffwn F f W r T^rwr l i ^^iff^ ^ arnrr^ wcisr 
Pr^ =r ( wy^ ) ti 
m ^ TOW ^ wrm ^  ^ ^ 
g^nsTt ^ iTTt^ , ^  mrwm ^ x m ^ ^ 
^nr^ % f^ ^rrPFff SPR? j^rrr ^ ^ ^ 
^ ^ ' i f t c i f ^ ^ f ^ ^ ti^r^afr 
STTT jprrmw ^ ^ ^fTW STTO ^ ^^ 2m sr^  ^  % f^ 
arra ^ % 1 to^ ^ ^ 
^ fiftw f ^ % ^mr g iwaf f 
^ crq «rr I 5 m ^ ^ |fWlr ^ ^ f ^ ^ ^ ^Rrfl" 
^ gTTTjft- irwT t W % fsjcT^ TOfIr aii^ g^ ciicrc # ^ ^ 
55 
f ^ ^ *f iTo w f ^ TO jm: ^  f t ^ 
i T ^ w i ^ ^ scTfgi f^lnsFTT M t ^ f ^ 
f ^ ^ q r r w r ^ % ^ TTO ^ ^ ti qfr ^nrn* 
t f^ mwr^ f ^ W I W x m m w ^ m ^ r 
W ^ ^ w n f ^ ¥TW 31^ ^ w m tWrmrraff 
^ gfr^r-fN^ i i P f l ^ ^ ^ tr w r ^ 
Mmr t f^ 'iJWr ^ ^  f^ wf^ ^ mv % 
w f ^ t w ^ jpft^ ^ ^ ^ ^ ^IT^ 
( w =rn!tf ) jrra r f^F f^ ^ 5 1 ^ 
enft* CHFTT w f ^ ^ 5R5Tir fWr m i m: WT m ^ ^fmi^ 
^ fi^T^ ^ 5i|f^ f ^ I? ^^qpr f t srt^Tf^ «} grcpT n^r^ r 
31551% # w t w ^ ^ fiqf »r jrn^ 
^ t : 
^ f^ q % w i w r r w 1 
HI4JW sgsf^ T w 9IRT n m r % TO" t W r r a w a^ Tgff^  
^ TO m^rr?*!^  irgr ^ ^ ^ w aftr uff^r 
tf i3zn-«cr g t ^ ^ % % ciT f ^ 3frt ^ % f t 
^ 4if ^ r * ^ p , , ^^ ui i , ^ frjT arrf^ 
^ "terr t , ^ x^ ^rm ^ t ^ -
tVMt ^ r f ^ »7rT ? «5T0 THT fTlT ^ ^ i^ nWh? 
56 
farer Tff r^r ^ iwr i wr^ ^^ TW tWrtf 
iMH^m arfi^^srf^ m ^^ f W r w r ^ ^rf^-szr 
aiflfwr ^ ^ ^ ^ % ^ n^r TOT, ^ 
^ ^ ^ mf^rfw »?mT # # ^ t i 
^ W R w e n % if ^ 
1 S f ^ f f ^ % f r ^ ^ ^ i i m m 
t^ r ^ g W ^ ^ ^ i r m ^ f^lr crtf 
^ TOT ^ J ^ f P ^ ^ ^ f r 
^ 5rffz?T 'TT^ srFPit f m m sFlir TOf # ^ ^ atfsf®??-
f ^ ^ ^ f ^ ^ ^ if ET^ r w P m r ^ to-
f^^ wqTT ^ f ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ ^ w e ^ mm- %i"" 
^ €tHrT m w , arfr 
^ I ^ ^ ^mr ^ ^ ^ f f^ ^ ^ f ^ 
TO ^ ^ ^ fPKT HTO w ^ f , ^ r^wTT ^ wvn- ^ 
^"^qf^ aicT: m ^ T f ^ ^ w r ' m r ^ 
t f^mr ji^ft^r ¥T=Tr % f ^ 
w v ^ % MJ- ^ ^ # Mr ti # ^R i^f^ i^^ r 
W l f Sr M t TO- % %l zrf^ TO- ^ 
rrfweq ^ TO- ^ ^ ^ ^ . TOTT. 
57 
-^ trrr ^ cir nv^ mr to^ 
m mf^ % x w r n w r r ^ 
TO T fWF? ^ smrrto ti f ^ % ^ ' i f ^ -
wm ^ g^oT ^ r f ^ ^ 5FT »Tmr, [^qs^ r c r f ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ mi # xwTTc<w l i^ , =rm ^rrfWf ^^ ^szit^ 
W ^ 5ITW a(tT »f1r ^iTtm 1 ^ 
^ r f 5WT f ^ fJ ^ ir ^ ^ ^ 3jtT f i w ^ wt^ 
m ii m ^ % t^ ^ qi SR^ jpr 
^ ^ w ^TT^ ^ ^ ^ f , ^ 
^TWf m ^szn^ # wrmr % f r ^ ^ f W N T ^ i a p w 
m m grrf^"^ ir ji^fl-^ t^rrr ^ # m- ^ ^mr ^ 
F ^ w qRyfVm ^ ti ^TOT ^ f ^ ^ wrf^ ^ jjcft^ 
(sr) Xmgmi HNItH^ 5 1 ^ 
58 
(m-) si^ q? 
w r f t m T ^ 
I - OT^ffW ^ v e s ^ y f ^ 
w f^ T^ i^ r %« f ^ .tif^f^ m ^ ^nrn- s r c ^ 
^ TO ^ fI ^fnt ^ ^ w n w - ^TWf 
r^rzir arrf^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ cJtf^ 
trnfr ^T^ %t ^qfr? "" m ^FfNTro ^m ^ 
wf^ vm^ ( an^'sif^ ) " m r ^ ^ ^rrf^ ^ ^mr % vfr 
amr ( > w r ^ ^ srrr 
^ » 
f^ Twr t ^  fr ^ rfWf ^  ^  
HicjicH? 5 1 ^ : 
irmreqpF ^ ^ ^ s f ^ ^ ^ 
f ^ ^ »Tr«TT ailT ^ f ^ ^ - fft3(t^ - qo 
59 
fhWira % ^ifWf f ^ # jpfr^ q l w 
qtrfr f^ urr «rr m r r ^ arf^ FJsfrr ^ ^ r^ 
a r r w f ^ WTT ^ ^ a ^ WftH ^ HT^ 
^ grfjja^f^ ^ - f % irr"^ ^ ^fHmi , 
arf^rrfc^^T ^ w ^ m o f t mr^ %i ^ ^ ^ 
^ V t % q r ^ ^ «rr '^iTf ^ srHr-
-szif^T % ap^ w f t c r f ^ ^TtiT %i tqj^ sr arfwri 
^qt affi Srmw ^ g^ft^f ^ 3R5r j^reqr if 
grr m - w f ^ % 3fr ^ tfcfr % ^ if 
r^ ^ q^TTf a r ? ^ ^ ti '^r $Fr f^ arrrtrr 
# wpTTWr % W r # ^ tft^ "^ q^ RT f ^ ^ 
W E T ^ f ^ Pm wr mr^ ^ I "Wt ^ s n w 
wf ^ ^ am f ^ ^ q r ' TT^" ^ f f r r ^ %i 
^nreq^ 5Errw «f 'aqT^ afh: WTT 
Tift ajt^ w n w ^ jrt^ 3?TTw f^WH ^ m^fr %i ^ ^ 
^ ^ w erpTRT tt^ wm % ?rr ^ ^ W W c w wr 
60 
^ QFR ^ ^ T R # ^ F F W , 
m ^ ^ II % 
m' v^mifr t^w f ^ ^ % ^ ^mr ^ f m 
5 n w ^ ^ w w r ^ WPTftsi W w^r^fTtrr ftjOT-
^li^iPrPf f W I f ? ^ TTt I 
^ ^ ^ cTTt U ? 
w p r t o ^ r ^ ^ f ^ ^ f w , WT, ^ WTTW ^ 
% f ^ ^ fI arrcm- p r P n f ^ f ^ ^ 
p jnr^ ^ ^ ^ ^ f ^ q^ c^prr ^ wnj ^ ai^ 
wi^r %i ^qE^T # ^rff^ ^ 'ft ap^ r f^R ^ ^ ^ 
%i ^ ^ ^ % f T f % i^tf^ ^rfrr 
^ WTT^ ^ ^ T ^ %i ailT ^ ^ t : 
^ d f W TT^ TO ^ I 
^ «Tft arr? n ^ TT^ ^ x^ I 
" m 3nr? r^ ^ frm ^  11 « 
^iltx jr^^n^- TTRFm? ^o c f^Fft* q f t ^ , ^^ ^^  
^F^ m qrw^m f c m t t , ^ f ^ ? ^ n f t ^ SP'TT 
61 
m arrw ^ wrr^ m grnmfe^ 
^ ^ ^ f ^ tr ^  ^K arrc*rr f^ rmx ^ ttzj^ 
T^OT 15i1r Pm ^ ^ TOT r aitx JTR # MRui Rf 
^ ^^ T^ t t cfr aitT iTT^ ar=^ ^ sfTW, 
aprff flPFUmrow wrf^ # TT^ W ^ n w f t ^ %i ^ 
3rr1%gi «rrp ^ w , ^ f s ^ gt? i 
^ mm ^ » ^ ii t 
^ armr ^ w tri^rrtrr f^ irt f j p m 
^ 5RnT ^ ^ qrrar % f ^ f ^ ^rpror 
"Pm ^Tw ^ cwr ^ i w i ^ f5pm cir^rmr) 
"" -czrrft ^ ^irt^ aiT^ r r f W 
0 0 
5i1t " arm w t t , ^ f ^ f^^ ^rr T "" arrf^ 
c 
p f r s r g - ^ JTTT ? 
^ 70 t^to ^  w 
^ »ro rrrcwm jo 6. 
62 
^^ ^ 5rfW ^ Pmn arFrr % ^ R^TT 
^ ^ arr mm ti 
arr?«rr tTrrrw f^ixrwrr i^fq^ r 
' i f ^ % sitr srcj^  f5pm ^ anr^ r # ^ 'sTttSf 
^ f ^ , ^ f W F T in* II ? 
^ tr piPifH ( a n w ) f ^ t i w w r 
^ anrUT" f t^ anr i f r %t f r f W W ^ 
^ ^ m W t : 
" ^ f T f W JPT T!r 
arrc^ ^ % ^ % piPiPr 
F ^ GRL^R ^  ^ I I ? 
j m r ^ gp^ grf m t w f ^ TO®^ ^ ti 
SI- qf w nrff ^ % mnfr i 
mtPT s^^ n^ f t r t^cPT ^ arRft it 3 
t to 5ro 
# wrft to wrwTwm ^0 
63 
arr- arR f ^ ^ Ift wrfT , 
W f W r ^ to: f ® ^ ri ? 
f W 'rff? ? SfTt r 
^ ^ f ^ l ^ iynr^ ^ arrf^ f ^ ^ 11 > 
^ i f n t t M 
wf T ^ 'sppftig fit^ i f ^ , P m ^ t 11 ? 
gr- iflT ^HTt wrt t W ^ arrt ^ 
T^T amf gsrfr % -fnt^ mr^ 11 u 
tfr^ ^ ^ ^ Twrgpi m m ^ # f t ^ n t ^ »f arf^w 
t, f^ ^ wm ft m wrw^ sstr ^ rm ym ^  ji^f 
f f r fNcr ^ fr 
^ c ^ 
V- m m ^ w r r p f^o f W f t ^ m 
u- 'rr^ T^TO ^ ^rfr T^T ? sro l^o jf^ ^ 
64 
¥r 3ITO f t t ^ ^ ^ ^ WftT 
fsFm qfr^zm # ^ amr %i iRrf 'r mff ^ t t ^ 
^ srrr % ^ mv 
^ ^ %| ^  ^ ^ P ^ ^ f^FW 
'^TRT ^ ^ r r f ^ 'T fW«Tr % : 
wf^ I f w i t T I 
^ Tf^ ^ qjt ^ ^nw , 
^ ^ 3?nt 'Trcrr i 
# ^ m f f ^ m r f l r , 
TO^ ^ w r f r II % 
^ SRHT ^ r^ ^  mu^ 
^ fci? Tf ^ f W t c f r ^ ^ ^ a ^ ' ^ ^ ^ 
Tra^ WTzrr %i ^ ^ ^ »mrr aifx g^ r ^ ^R w ^rrf^ %i to^ 
f ^ i? ^ grr^  f ^ mKT^ 'vm % ^ ^ ^ ^ ^ ^ i^r^  
TOF % TOT ^ WR ^ ^ ^ ^ ^ 
- w w m , f ^ ^ q f t ^ SFTTT. 
65 
Prx ^  ^Twr ( ) sw ^  ^ amt" ^ psf^ wrwr wir 
I ^  ^ m ^ ^nrrr ^  ^ mfr ^f^ m 
g f t ' ^ rmw # j f e ^ f^^  ^ cfT spffr ' w n w 
W acTx ^ f t r i w ^ s^FTft ^mi ^ % J^ft^ 
i i mxrn*^ w r t TOJrrt w %i ^ wrirnr ^^ pfSllr ^ 
^nra^ gTTT f ^ ^ mu^ ¥1* ^  i^wti ^ srrr 
f W I f ^ WTtrr iJtt^  iM^ -t' ^ ^^Rrrf IS T ^ f sitT ^ 
w i t STTT aFif srm nl^ff ^ ^ =r ^mx 
wt^ ^ x smr 9rrc«T nm wn^ i^^nr , a f q s r ^ r e n r q ' n e ^ ^ ^ 
ft^TWr 3j?T w i W r % ^ r^^ ^ wrfticr 
% t ^ ftm* srrf^ % srrr f w r %! 
g^er f w t t t W ^ ifrwr ^ i 
cfm ^rf^ ^rioT w i^crm 11 ? 
gfrgrrro # ffB^ % if x w r r r q w 
^ ^ jrra m ft " ler" ^ fmrw w % afTr" f ^ " 
^qTTqrr gnr jj^ ft^ ti cr»?r m- ^ ^ ^ f 
" ^ ^ % W R Pm I^ RR ^RRN ^ 1 
'HI t W TT^  • ^ q j M I 
i p ^ ip^rr^ qu'^-im f c m f r 
^ ^ ^ ^rft wro t ^ ?? r^o 510 
> 
66 
^ "" srrq " ^ ^ w w m" wpm 
^^ af^ vm m ^^ : 
^ mu^ OT fT ^ ^ w t I \ % 
^ TOTT wmm ^ qrr t ^ ^ 
^ ^ ^ ^ t V ^ t ^ f -fti ^ ^ n t ^ ^ 
^ j i ^ P^Tszj ^  gfspf |fir f cf^ n* f # ?ivn: % s^!*^ ^ 
r T # 'iitf^ ^ t ^ T ^ ^ %i 
'TTPq Tm ^ ^ 
M W ^ ^ WTOT ait?!r ^ gqsr 
^ gwtr 3r ^ ^ ^ tWIW vm ^ n 
^m TOT 
^ t aiTt ^ amr wrf^ ^ % ^ Wr ^ 5rr%r ^ 
^ r ^ ^ fH^m I wprmr f ^ ^ m r f t ^ ^ ^ 
^crrrr ^ ^ t ^ ^ qr ^ ^ ^ o t " w 
arrfr gj^trr wrl^ ^rarrr, 
giT Tmi ^ ^ - f^ur i 
^ TR ^ Tft 
rr^ rnr CJT ^ ^ I 
^ - go t W f t " g r r f ^ f ^ : ^ 
u o^ I 
67 
wm f ^ =T f W r ^ I i % 
^ mf^ " prqr * qfr 
3RMR W TTTT t AF?T ^ ^ %I 
tt 
a n w ajfr trcinw \ ^irn^qft? 
^ STTT SJGCF TO ^ GCF ^ ^ ^ F ^ %I 
^ ^TTO-TO STCr f ^ IWr 
f arr m E^TCRTtf sr f ^ f s f TO w a ^ ^ ^ TOr 
^ p ^rfHt cfTH iTcrr to ^TOT I ? 
^ ^ TO ^ "szm ^ f 3(TI: 
^ ^ ^ f 
^ TO ^nf ^  f=r f T ^ wm wr^ 
^ f^ T ^ ^ t W r r \ ^ ^^r^mwrnrr \ 
^ fT ^ifWt T ^ "PHrt I cit ^ ^ ^ ^ srt 113 
^iltr ^ ^ arrq^ WTTTRT ^ f f ^ 
ailr ^ ^ 3rn#r ntrw # a g ^ ^ 1 ^ 
^iin ^ ?ro TTO 510 
^ ^tyc ( XPT Ttft" ) 
68 
^ URT SJTT ^iwc ^ ^ ^ am^ trromr, "Wt -
w r , i^fcfT, ^ n w arrf^  f ^ q ^ f^^ rraff # ^ 
^ ^ TT=R GFIWT *RRR TOT I 
1} " xr^" ti^Jimr ^ % 
3{tt TR f f ^ t , s n w w ^ w f t * 
3R5r ^ ^ w f ^ w=r ^ ^ f^PTT ^ t w t , ^ TOT ^ 
mnj a n w ^ ^i^Tmr srvr w r f ^ ti ^ r ^ ^ 
^ # 3Rfr 5rfcTiir % fs^ gtr x w m w r ^ ^ ^imrr 
^ y r f r tjfFT pj'^ ^^r I , "Wr ^ I^TOTT m wrrmr ^ 
^ ^ ^ # ^ arrTarrf^ 
^ ^ ^ ap? gjtW ^ p=Tr ?rr ^ ^ ^ 
m TOW ^RM W Q R C ^ HFT ^ 
i m ^ f^igymcT- s p ^ ^ m r r m r r fo ^o m 
^o mncgtnr ^ Rmrfi fo lo , 
69 
^ sfTTT ti 
v m r # ^ ^ % ^  ti 
TO ^ ^rm ^  WTT ^ mvn srf^ w r -
'Tr^ cfpa tjsf^ tf trfw 3itx 
AIM wv^, A R R W ^ ^ W FI??^ # F T W ^ 
ip f f f ^ ^Ywr ti ^ a r f ^ T f ^ f ^ t ^ fTO" 
mr ti 
srr- sff^^d^ TOTc^ : 
^ mf^ ^rf^^ TOTT # 
^ gfUr ^ mm ^^ ^ tott ^ s r f ^ ^ 
ffsrr ti affciifgi^ TOT^ ^ ^ ^ ^ ^ % f anf "Nt 
aiq^ r 3RTT ^ ^ ^ "sq^ i^ T # ^ ^^ 
fr f r f I m ^ m m ^ STTT 'fi' ^ f ailt f t 
70 
^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ w a im 
if^T- ^ : 
" fcf ^ Pm^ " ^ ^ ¥ ^ ^ 
f t ^ %i ^ TO an:?^ ^ % f^ ^ ^ t3iTfr 
% % ? iPiff^ ^ # ^ ^ w t %i ^^ 
^ ^ # ^ ^strr i?r?rr % tfr ^ icE^t ft trrfr ^ 
t ^irmr ^r m ^ f ^ r^ gt^ f %r 
i r m p wn # % ^rff^ ^ ^ m ^ %i 
^ f ^ ^ ^ e m ^ ti arrr^ ^ ^ ^ arrctrr 
^ mt^ % an^ ^ % cfr ^ ^ ^ f :€r ^ w ^ cpmr 
m: ^ rra # f^^ifter ^ rmrr ft w mipr %\ m RHflM »TTwr 
^ OT ^ % '^fRi T^ ^ p w a m ^ ^ cptctt %i 
^mf 5r gn- ^ if f f t ^ I W m mr^ 
^ f ^ m % : 
G F ^ ^TFI I 
p TOT ^^^ ^ 
i^ c^ T Mif^rd Tirt H ? 
71 
m(t wrfi p wr t 
^ ^grr^ f w 5m: f : 
ar- -
m'" - ^wrff wiwrfX^ ^ ^ 
Twf ^ frr ^ pfm m ^ 
5r t : 
w ? TT^ r ^  ifr^ w-f 11 ? 
arqpr ^ ^ # ^ ^ 
WTTWr ^ ^ ^ f^t WFTT %t 
w r T ^ w f ^ w f t f ^ w f t %, mm-
•itw^^t i^raPr ^ ^ ^ fOT mw wm f^^ ^ 
^rfirwcT ^ cPPT srr^toi f r ^(t^ # z^fTT mr fWm 
^sT^ t r m w ^ ^ tt ^ ^ vutr ^ 
^ I^WWtce fo €0 CO 3ro w w m ^ 
i^fTTW t^- TOT »TFr , «ro firo w m w p ? 
72 
err T^T^ i f N ^ i ^ ^ ^^^ r^rtr < gffx xifr 
m h m WIT F^M ^ m¥kr ^  vf^^ ^  i WJFW 
S ^ TOT % ^ ^ ^ T ^ ^ THT If WTT ^ T W 
tit -sqf^ ^ x m # ag^m ^ cfT m ^ 5rn<T ^ % 3ltT 
^ TTW I ^ ^ #1 
"" ^ l^fft- t f ^ # an^ ^ HTf^ T » 
^ S^R f w TT^ i , ^ ^ TTl^ I I ? 
w ^ ^ ^ " wT^mr ^ t» TOT ^ 
%i 
^ aitr W ^ ^ ^ W 
^ r^r^  f r r Tftr f ^ ? # ^ ^FfW ^ f ^ i f r ti g^ r 
wrf^'m ^  ^ ^ atf^ farr ti f ^ smx 
^ ^ f!^ sTTT affr arniT fm ^ ^ ^ Pm 
Tff ^ gwr, ^ mn m w ai^ rrr ^ r^rr ^^ % w f W ^ 
tt r^rarr t ^ w n w ^wq ^ SRI ^  if f t 
^ ^ y^'m^t- go ^ go ® 
(g) f ^ t ^ ^ t r ^ f^sjqr^ gq f ^ f T 
- g i ^ j f ^ m ^ ^ go 
(arr) ^ ^ ^ 'fg ^ ^ t=r TT ^ 1 i 
- ^ «rro ^ 0^ ^0 ^ w m R 
73 
"k my^ w ^ f i t ^ ^ ftT I 
^mrfr arR w f ^ , ^ ^ ^(ti 11 ? 
^ w % ^ ^^ Twr I ciT ^ ^ 
f W ti 
^rrrr r^t -p^ w r ^ ^hrr ii ? 
^itmrrrr ^ ft ^^ ^mn m ^ k ^ ^ 
TTf ^ ^ f ^ tl 
OT m Tt^ ^ ^ ^ s f r M I 
5RiTT ^ WTT jrncT ^ ^ ^ c!^  ^ cT?^ . 
tf t^fT^ T ^ 
''itcRi-^ rEr: 
T^cR? TKft tmrr ^ % f^ 
m wft* ^TO ft efti: wrfif ^Tf ^ ^pPt^ 
74 
^ w l ^ ^mw 'frr WTO ^nit ^ mmi % ^  ^ 
f^ttrr % ^wt w r ^ wm^ grr F^T ajti 5PT f ^ f^rwnr ti ^ 
^pfW # 'TTftT ^ ^m^rf ^ ^TO ^ WRTW ^^ JPfr^  
m r t ^ ^ inrr 4 i f n apifr ^ m r ^ to" f ^ 
w r m r mf^ ^ ^ t^^  tf t ^ i ^ t W % f ^ ymx 
^ f ^ STTT wt^ arrWf w ^ ^ ^ t r c ^ ^ 
^ 5RnT TT^ r n j ^hef ^ n t ^ 
i^ rpT artr sm^i w r % «(jtT ^ ^ # ^ n w 
^iW %i ^ ^twr I f^ ^ wvm ^ f ^ ^m 
mr p fdOT^ T ^ ^ f!^ ^ rt ^Tprrctrr" ^ 
^ 5pt m^fhoET ^ ^ r f l ^ # 5rrf*?r ? ^ ^ 
w r TT^ STTT ^ ^ ^ n^m^ ^ 'GRFT ^ toT t : 
" ^ Pwmr , 
^ WRW II ? 
^ ^ ^wr t aitT T^cT^ i ^ aiqpr ^  pTT ^ ^^ WT t 
a i t r w p T T T q r ^'T^r ^ f ^ : 
' r t f ^ ^ ^rrf ^rcqt 
^ ^ T f ^ ^ ^ ^ ^ 
^ wrif »TPr ? , ^ tyo ^ t^o 
75 
Witt mf^ fTT^, ^ ^ rm ^ ^ ^rr^i t ? 
if ^ ^ # ^ ^ 
^ ^TO 3?r 5RftiF p a t arrf^ grfW ^ w r t ^ 
arPflT STT mv 
^^ Htwr ^ r^a, ^^ OT f^wm, 
" M W M F ^ T J ^ 
5RnT ^ arTNW ^ ^ f ^ " " arnr^ grwf ^ f ^ 
^ '' jTTff^ Pmsmr ^ f^ srrf^ irmfN ^ErrfWt 
% R^RSZ? ^ Hfimtr L W F W ^ *T^^TERI ^  i^mf^ ^ 
fSTT r -
^ ^ , W ^ ^ fEW I 
^ ^ ^ t ^ -SITTO f ^ w r f w 11 ? 
TOT ^fr w f ^ ^ ietPT^ r ^ ^ 
W t aitT ^tmqrr a(TT ^TBIW ^ ^ eF^ T fWC %1 
TO ^ T ^ 5r % 3itt TOT aitr w f ^ ^ 
^ t r m r aitT wTTrm ^ w ^^pfm ti 
Itif iftT w m p r i t arm t 
tFIT ^ f ^ m ^ 'fmPT ^ ^ T^R u V 
w p f t w c f # ^T f^t- 4o '^ o jro ^ »oc 
p f r x m - 'sl^Hi^ m f^ g n f t wm^ 
9- x W R f r - iqo wTTrr TO TTUR!, r r f ^ ^ , 5 0 c 
V- M T ^ - w ^^rmr ^ f w f t ^rft 
76 
^ wn ^ -mr % ^  m % ^ ftr ^ 
Tftx ^ t^Tt ^TOi « f ? ^ tW", aitT wfii^ft ^ # ^qngqnT 
f t r ^ f ^ ^ ^ %i 
^ w m r ^ ^ % 
fT#r ^ ^ grrfMt gfsg 
^ ^ ciTfif ^ 'r %i 
5PT ^ T 5PT CRRR IR 
'^ TOi % fkx^ HTw^fT % # ^ 
f ^ TO ^ ^ ^ ^ $ ^ ^rr^ tf ^ f f ^ arfHRi 
T^Pf r^ ti^WT- f t W ^ apTW 
f t jrTO ti w cRt f f ^ mft ^ ^ t^w ift ^ ^ arn^-
TOT ^ ^ ^ ^ ^ jrronrf ^ arrfm t i ^ii f^t qjt^  
tr frgpr % «} qt^ % w ^ ^ ^ 'smr i 
ITR CPU- f^fhnWTEr f^clW T T U W 
77 
Tw aF!^  srr^ ^  ^Wm fc^^f^ TOT, ^ fir^  t w w % 
^r^nw n w i % r v^ % 5PT 5Fr ^ w f ^ Winrfr ^ ^ 
t i ^ ^mr w m r , mPf wnm ti ^ w m w r 
ifr arre^ "Prc^ toti^ t f^m* ^ mm 
^ yfm, 17PT WTTTqr # ^ T W T ^ 
^rrm ^ x w t» mpm %» s^^ sjtl^  ^ ^ ^ 
tfi ^ eft, t?t t ^ SRHT ^ f f ^ ^ ^itn 
m 7 ^ ^frt ^ ^ T ^ wT^ arm 's^frm ^ # ^ ^ r m t 
mrtr ^ t^ ^ # fm mpr ^ ^ ^ T^ ^mr, 
if ^ ^qfr f r apTFiT ^ ^ i^t^ r i f l ' 
^rf^ '^ t?! ^ qfhr ^ % s n ^ mi ^ r^rcrr l i 5PT 
«f W W ? ^ ^ arr?*T ^ SPT f^i ^ ^ 
^ ^ WTO ^ ^ t i 
^ ^ ifr ^fr ^ w ^ ^ ^ Prw^ 
g-vRi^. a im Tmf ^ ti ^ 
# > 
ifr arnrrqr m 1 
^ ^ cTf^  ^  ^ i i ^ 
yrmEt - m ^^ TR ^ fo 
78 
qs^ ti: f r t^ Tn? wf^, ^ ^ ^ ^ j 
wT^ r f f ^ , f ^ TTf^ 11 % 
w ftm w a^qi'i^ ?rfrt ^^ ^ i f n w ^ 
%i aR? ^ »fr ^ ^ ^ %t mv" 
^ trftfTT sfrtiT 
^ ^ I 
tsmr f? tn^, wfr ^  ^ gwt ^ ii ? 
r r tnWT ^ ^ f f t i l^ 
^ a p ^ ^ ^ f f ^ fif WOT ?? fm ^ p w ^ 
fcf? ^T^ iTfWT ^ f ^ ^nw ^ m m w T t W ^ ^ 
^ f ^ mnW^I ^ g ^ t r f ^ ^ t ^ ^ d w ^ ffeRTT ^ 
^ ^ ^ ^ n '^f^Tf^ f ^ ^ f^Tfr mr 
aiqsr fmpsT ^ ^ t ^ jrt^ 
f ^ ^ w p^rrr sffj TFif ^ ^itf^ (T53qT»r) 
^ilti: r i m ^ u 
wnft" TT^ w a # ^rft 5ro f W € r , apiiTx 
79 
w ^ y j w m x w m ^ gwrtT w ti 
^ ^ ^ f ^ f ^ ^ mFTT m- srfWfWw ^ jrn^ 
nfTfr T^ ^ Fir srr i 
^ rmmq? ji^tiff ^  ^ ^^ p wrft-
f I ^^grr, fcnr. f W r , t ^ ^ , 
w, !^YTT, t^fm, ^mr, ^qnr, 
wrra, sm, 5r=«rfT, f^rw. an:^ , 
s^P. w r , wiftr j^^rf ^ ^ sr aiq^ r i j ^ ^ ^rrf 
aitx f ^ r^ / f ^ «r >fl" f ^ f r r ^ ^ m t t -
^ OTT f ajtr f ^ 
^ w r wr ft % ^tw TPT 
f^'wf^ J 
wffpf^ ^ ^ : 
^ ^ ^ I "" 5mrrrzTT$r, "^ npr, m r ^ ai^waff 
f ^ ^ mf^- T 11 ^ 
80 
wm ^ i t wc^ ^ arm f , m: ^ ji^t^r w ^ ^fr^ 
«f 'Tmr TOT -^tMrf^^i # %i ^ ^ # ^ wm WTt^p^ i^, 
aigw, is^ tj, aip, .mt^, m TO ^Tf^ vnwrrf ^ ru ^rrw 
wh^ t^r if f I OT wf^ ^ n w 
# f W W f w ^ w r ^ w ^ p 
g^f w f I 
p 
^ f^ ^ifrt 'r 'nrr ^ ff^ Hr^ ^ a f^t^ 1 W t , 
3itT f ^ p r r T T f ^ w ^ ^m %i 
1 W ^ ^ ^ JH fT ^ ^ wCm ^ 
f^T^ ^ f t r w mrr % : -
^ ^itW '^ Ht ^ Pdm I 
^ ^ fmtm, ^  aiag am 11 ? 
m WTf^'^ ^ ^ MF^T ^^ ^ 'TFPR ^  TI QRFWF ^ 
?rwTT ^ ^ WT f r %i ^ ^ ifr ^ tt 
^ W B # ^rft ITTO ^ ^ Sfo ^ 
81 
^ 3Fm ^mr %t s f r w ^ » m ^ ^ ^ ^ ^r^t % fi^ 
) ' 
" T% Prv^ m ^pnft i"" t 
WT ^ ^ WT 
tfCT i w w r It 9 
^nitx ^  ^ f^ wra grr ^ pftn fwr ^ ^ 
^ fT ^ WTRI # ^ f J 
T l W ^n^ ^ ' f t TOTB w ^ ^ ^ 
Tra amr ^t w r ^ t t ^k ^ 1 
ai^  ^  ai?T f ^ f f ^ Tf^ ^ n u 
arr^ f- gxEf gnr ^ ^ ^ % w r %i w -
WT ^ g w ^ 1 - qWPOT ^ 
riggiSTg ^ ^rft ^ go 
V- gsftr p cc 
u- wr^ f^T^ ?ro 90 ^rj xio 
82 
arcw 3T«r ^nrsr ^ ^ TT^ l ^ i ^rrlf i 
^ ^ ^ ^rfif ^mft w f ^ fiw ^ r r f r 11 ^ 
4M M Mt Mr w lafr aw M M m M 
vf^ ^ smr ^ gif^ g^ rt awfr 
aprT^ ^szmr # ^ n w # ^ # ti m ^ srr^ r: TFT 
^ nwY ^ w r i t w w m ^ntdPrw t , 
wftmrf«Tii ^sr Trfr ^ , "NWR ^ f ^ , 
^frr ^ f^i? , m TO^ ^ r m ^ w^rmj 
w ^ ^ wwn* ^ ^ 3frP^ i t HTf^  ^ 
% ^ q n r ^ ti tiiVd^ aitx trrft^ TTf^ T^ ^ 
^ ^ % ^fiT^ w A f ^ ^trftmTm? 
^frrf f t w T w f ^ ^mir ^ amr tWafr ^ ^ ^ f j 
f^ nsFT 4 5T0 f w r m ^ w f f^wn % - "" ^ 
^^ ^ Erwrmv ^ wr R^OT t r m t t m r h n i i 
• igj wfoTT ^ ^ ^ f ^ ^ n "" ^ 
^ ^ ^ f f r arfx fHTar =rnW ^ f 1 
g i ^ - TTRfTTT ^ . - m^ w r o w r ? 
- i^o WRMFT ^ Wft^Tt JFTPT 
83 
TTlW ^ f ^ m sfix ^ ^ ifr ^ g r N ^ r^ ^ n ^ 
f i 
l^ft m % ^rmt u i 
0 0 
'F^ IT R^ TDJ^  I ^ 
0 0 
% ^ ^ ^ f W ^ ^ W II 9 
0 . 0 
JPT ^ ^ I ^ T ^ f n ^ II « 
0 0 
w ^ # TO . ^ ^ n 
Tm jRHT w r i^fTF cPTT ^ w ? l^ i^ Trft w n w %i, 
^ mr i " r t w ^ gfr w «jrfW 'r i w f t 
w r ti 
^ fTOFT "hfrWt ^ ^ P^HJ 11 ^ 
t ^ # ^rft" fo ¥0 
^rrft ^ iTHM r^ft", ^ c sro ^o 
^ ^nrft 50 , ?ro 50 ?0 
TTS Wpfr »TPT ^ 5® ^ 
84 
^twr m aR r^rrr ti % 
arr^ Ttr ^rfWrft » 
m w ^mff ^ m mf^ f W f t < 1 ? 
orTx "WT, » ^ f f^^irf^ m ^ jr^ i^ nr f^ racrr 
t , # grm ^ ^ w f ^ ^ ^ i? TO- nf» w r , wrn i t -
WK 3rrf^ mr ^ ^ ti w -
TO-
fT TO ^ TO w r r , 
f^rifT ^ f^fT^ i\ "" I 
' f r f | ^ Tqrr, t W f f ^ m m 
^ff^ sR- TO =r 'rm^t ^ f ^ fWr=r 11 v 
q^ PTRT wrfr lo 
fo 70 - wncMTKi 1<mtT, 50 
I - ^ ^ ^ «ro 50 gdi^i^m 
V- 50 io qiuHivy f W r f t • it^x 
85 
: 
" Wm TTif, Wm fT # TTf^  I 
^sltx TT^ ttnsTx tnt^ H ^ 
w C 
m ^r^i w TOT ^ Pmf^ n ? 
m : 
m HFTT ^ WT WT^  i 
^ f^frrr w f W r , w f ajci^  f#FT TT9 ii ? 
0 0 
WT wpit I ^ apm farr H ^ 
^ # artw W f^ fJfeT ^ 
m w r n r ( ^  ) ^  Pm^ ^^rr ti 
T m n w r ^ w ^ wrT^ t 
^wrw g w i^t, 3RW =r ^ srrf^  11 h 
^ ^ ^r^ W W -ssTTO t : 
^ go qrcwm ^ m f t , f ^ ^ fX<i 
^ I W ( m w s ) ^T^t ^ m 
^^ JO ?? 
«« gw ^rrrft" 'Erm- 'rrfr x ^ m r ^ go ^o ? 
u- ^ HO go ^iijH^^c^jra ^ 0 5ro wn 
86 
TO m s t i t» m m ^ t f I 
f ^ t ^ wU fT "Szrr*??^  TTl^ I \ % 
^ mix ^ fiT 3r1% 
q f t l ^ ajtx ^ TT s^, ^ rm ^ h ^ ^T 
ai^ awf fanr t^^T ^^^m ^ ^ ^ | j^f^ ^ 
aw m ^ ^ift^ Tif % ^ j^TT "^qr t : 
^ I t i t r ^T 
41ft f^T q ^ ^ t TO 11 ^ 
^ T =n" m I 
sts elvRTT TF l^fTT ^ r I 3 
^^T ^  ^ ^T wftn ^ aw ^ l^ zrr 
1 # ^Hf w iTl^ " ^ ^ nm ti 
% •Prrl^  ^ m ' ^ n ^ ^ fi t^ r^r t I^T 
qrTiriTr ^ f^Tzrr srr ti ^ T f ^ sts^ Y 
^ ^ ^ t^TraT ft 
t ^ qT f •ft' giwt ^T ^ ^ ^Tfr I 
'^trj - -mTrfr go ^ue 
87 
f f h r wt ^TO w t : 
« 
t^ RJT ft- TfTTt II t 
^ -mrr ^ttI ^ " % 81^  n ia?^ ti t ^ i i ^ "mrr 
^trr gg^rMY ft % qt^iT % ^ jfrro g^ j^ t ^^ 
A-Pm nx t r ti ^ m ' ^ ^ ^ IJ HTT "^T f » m m r ^ * 
^ t t i 
T^O rm ^ ^qr aRi^  PmifT i 
4n awr , WT sf g«r w r f f 11 ? 
0 0 
p^tTTT Wf ^ aiTO- IT 1 
^ Tfi^rr ^ 1^ 1% i f r , fra ^is 5111 3 
* 
0 0 
wm ^t I f ^ ^ l ^ r r 1 
f^ t t qr^TTn •mrrfr. t t ^ qfnsK. 
iizrpr, ^ 
^^ tpft tirm^, ^ma 50 %o Iro ^^ 
V- ^flt^ j^-PTT ( I ^ K r c J ) gTo 50 to to jRl 
88 
jHiTT S a^T "fl" ^  8 irftrrfsni 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ft 
^ T Tm ^ I ^^ ^T 
^ ti I^TT % ^ ^ Mt^ nm ^ mi ^ 
5TIT arq^  ^ jrrm ^KPif ^T ^ 
m T^T'qT t j ^ T ^ TO ST^ ^TT, 
^ t ^ q^F^ rr, % ^ t i . Trl^^it, ^ ^fr, 
q iwr, ^ ira w^rrt^ ^ ft ^ ^m f i ^ ^^ "^ftrq^ 
t : 
•k 
^mfH ^ cTfT I 
i^Tcf ^ t^tif 
mrif i 
^TicPr ^ ^ r r f t . 
^ q f t '^t^ ^ ^ T f t 11 ^ 
89 
^ t , ^en I f . ^ - TO. f 'N 
^ , TO, a m , m p r , -^KTT, 
m^, fiST, %r , Fm, f r^ , ^T^, nte, 
••i 
TT l^" ^ T I "^m - w , ^ T , w r , 
aiti ^ % f t wrrfr-' Unsorn^ j;^ Hr arti 
m $ JlcpPi t I JIJiTT-
^ t e fm ^^ ^  I 
OT: % ^cft f t 
TO't WPT t ^ t . % ^iwt ^ 
f t -szm f m ! w t ^ f r ^ ^ SCTH 
^ f r qftoifVm wl^T ^  n m ^ §:TTr # jrr^i: 
^ ^ HT^  f ift f l qf^ * fT ^^r^ioi 
f f n - ^ ^ f ^ r r Ht rrs ttTrl tt 1 
f 0 HTO ? 50 
Tif - f w ^ i t , tn^ rr ^ jOTT I 
m 
qt^ ^^r arrqnr m p^TT 1 
- TO ? go 
- 5ro 50 
90 
mr^ tPrr i 
i} m ^ ^ ^T ^ ^ ti % ijroT, ^ fpsr, 
^oT, t ^ f r att^  ^^nnt, qrf^  arpRr, 
t N arrt^ appfi ^ W m t t ^ i ^ 
* 
^ ti fat q fm- qt^ jafl^^rf ^Its, 
'ftw, I t rm, qaTTT, 
^f'N'T, I arf^ ^ trN ^spr, 1%rr, 
^ trN i^ -m r^f - ^ri, ifsfci, qralrr, p , i § f f t ¥Y qrN 
ji^Hi^rf- nfr sfti f N t In qft^, qffe w r , 
^ T , ^ f ^ ^ tl 
H m Hx q f ^ t ^trj % t ^ ^ ^^qrg^ ^ ' ^ T 
fst affoT t ^ % f r jTPi: mf ^ jjzf^r 
•s 
t| m JfF#T ^ «i5T ^ HJ BT f t Tzrr 
^ ^ f^qrr ^T w m t . ^^^^ t^rr 
ffs^T f t ^ ^ w T srr WTT, w^fff^ 
apfl^ ^ TOT ^ t| ^ 
STTT f i ^ ^cft % qrrf^TfKRi jicTt^ t ^T ^ ^ wm qft^^? 
• » 
^t ar-pr-sqi^ cf f t hpt f^ci ^ tot t aFqerr^  W K T T 
ft grroT TO tl 
91 
» t r r f K r f ^ , ^ w t t t ^ m ^ ^^ 
'EP^ TT ^  ^  s^ s^'Y gTSTTT l^-q- H f i 
I - w m i ^ : 
^ % src^  arf^ cTT f ^ T e ^ Pt % fl^ 
f^ fjfiiT ^ ^ ll'gt OT fsfeqcr Ili^ Tr ^ T 
ti w ^ ^ ^ miT ^ ^ m i r m 
^ « 
s^l ^T -fm^ ^iTtRT?^ ti ^Hq ^ m ^ uft ^^ 
^ i t 3!ti 3rT=r^  ^  3rpT=^  ^ T f t ^"^T 
^ifr s^^rflli^sit ^T sf^ ttm t s^ TtoT 
ji^ DT ^T iRfT t ^ T ft^ gF? wpT «rr t ^ T ^ ^ Tfor 
^ T Jifl^Tr^^T ^ ^ ^ ^ T tl ^ J^f TR, 
artx am ^  ^ ^ T t t^^ ^ artx A ^ ^Tcft 
f t ^T^JclT^ ^ m m ft 'STlt^q ^ ^ m ^ f ^T TTp l^ 
ti 1^-R, i^T, q-PiwTfr, m ^ ' mtr , ^TTT, f ? . 
^ tftfr 3(tT ^iftT ^ TR-T ^T WTrq? S ^ % ^ ^ fI 
11 
92 
^ t ^ n % 
^ '^Y I m s ^ fi f t 
f 7ft t l ^ ^ aiti llfN-T I $ iJcPl^ T STtr 
z^wT s f ^ ti iR-m t r mn f T p r 4Y tott t : 
^Ttfr I i f ^ p f r I 
=rra ifN-x qftfr 11 
IS ^ tWra n ^ 
^ ^ '' =f1%fr " fmflNr ^T aitx ^ ^ qTW=rr ^T IR^ t 
sTtr % ar*^  anrsqrrl!^ '^  -m^rrff ^ ft 
mtr mm ^ ^ T T 
•k 
gr^Y w ^ T F ^ w r i t TTT i i 3 
4 JTT^ " ^T OT " f 1%2rf " sTTcTrr ¥Y jifl^ 
arti^ Btl l^ g m ^ mR 
3rp=2Tr ^ ^ Tqr fT n « 
qgg gifw ^ HIT ^ ? 
f f r i 50 
3- . . Sfo 
93 
mm ^T JS^ t i ^ mx 
t^fr arf^ xiTtt p . 
^ ^ ^ fsft llTO i i % 
mft-- f m m i arf^ r ^nqr fcr ^itgrf^ m i i 
^•H ^ 1% ^Tra ^ -^RT ^ 'Y I 
Is -fiiisT Tfe ^ % m I 
^ ^TTT ST ^ T ^ ^f 
ajft ^ ^ ^t^^ 3R T1% tm Mr w^ 
m it »Fr ^ t o , 1^-ra, Is , 
Hi®, ^ T , ^ T T , 3T ^rrr, 3F=2rp=q Hf ^f im ti 
$ TOT QT TOT 5TRR J^ CF!^  
TI tf ^ ^ ^ fT CR- ^^T 
tl " ^^ TI % ^ TOt Wt I 
TR G^T ¥ Y -EZRRFR, % ^ I I T 1 1 
fl^TT afTfTT qHTr^rr m ^ ^ s r q ^ wIcfY 
ti fmctrr ( wi ) 'tniT ( T^O ) I anri^  ( ses^ x ) ^t 
t ^ ^ 50 ^o CV3 wiwimr 
^frr IFT ^90, Yqi^^zTTB, TTO J^O wn. 
94 
m TOT ^ t^JTOT t , ^ s t ^ v n w t t i m ^ y 
I s " ^ ^ m n^ w n - m r t % trpf Jt r m t , 
( tf^ ) ^ ( ?rR ) Is HPT ^ 3rT% 
I i | t is^^rit mwmn ^ tt TOT ^ T 
t r ^ w m i i ^ ^ ^ w f ^ t ^ T ^ TO 
^ T ^ t t ^ ^ - t e w ^ ft ^ I f N r m ( ^ ) 
^ ^ t^T^ Jf rm t ^ ci^iefr t i 
I f n ^ HPTfl^ H r^r fT^ ^Icft 
t , ^ ^ iicft^t ^ a^nl, H^rr arrl^ t%fi'«r 
^ $ qnr w fi P i ^ qftf^^r-m p i f t t , 
% 7 ? -
^T^TOT $ t ^ irnrr f t ^ T ^ , ^iftr f t . ^^TT f t , 
f r ^ T w r f t , f r r »nTr t i ^ ^ m ^ t ^ q f t -
t^-qr ^ m i ^ T arlH'szm! f t ssfft t i 
^ t , gfti TPff m ^ aitr 5rm 
ai^ -jHRfri Tt^HPro? 
f w ^ T nm m I 
- ^fm (^rriri^) 50 
? - PT ^ TO -^^wr, 
»ffef git '^f^ ^ w n M Jro 30 ^ ^^  
^TT ^llfT-PH =nft Bt ^ TTH Hl^lT \ \ 
- Mglf^ jy TTo 50 ? 
95 
t t ^ H TOT amsT ^ t m^ I 
^T ji^ ftT ^ ^ jscPi^ T g-qrot f t arm?? 
MOT ^TTT I m ^ ITo ^ q T O ^T I W l o f N t : 
^ssm wl" qfr#r i fal jijcfl^ T mi g^qroT ^T arm i^ 
%Tr ^ J ft ^ ^jft ^^ wHt 1 ^ ^ i^tx 
^ flcft^T t r gragrfiTr ^wr 'srmr t i 
^iff % I gifi-Ri ^T ^flwr, ^ ^ grTT ^ ^ fT ^ 
f I t^^ iaT w'f ^TT. ^ t^q?! aifs^  $ 5f rmm i^m 
q l ^ T f ^ ^T qTfr # r r ai^ m ^ ^ t^qfm m% 
^^ f f TOt^FTTc^ JRit ^ 
fit f l HVff ^ t ^ ^ ^T "^Prm TqT ft I 
m s ^ t^TO ^ ft Aq q i ^ m ^ ^ ^ ^ ^ H^FIT 
Jf IliJTr ti ^ ?! iScPi^  m c r r f K r f ^ amjTi WICTT 
p MY t t ^ ^T t r ^ T t i 
* 
96 
flWTrmr ^ x t ^ f ^ a^wr i^T % t^ ^ i^ T t^qr 
t . mn tr iTo -earr^Ti^ m^f ' fr m^m wrm h ^ jafi^ 
% n M Y ^T^ % armri m ^ ^ I 
tl qftl^qt^ fit TO t 
i^^ cf i^ rHf^ t ^T 3ii>zm ^irr ^ ^ ! 
ar-
* 
^oq t^nsR gT^ f't^T tl fT, flPT, 
f-Rltl, '^TT, Tmt. ^TT, 
t^T, arrt^  ^ T^ TT IS m) I ^ I ^ T 
( Tf^ P^^it arfx ^ T SI^ TT ) 
'^ T. fTT, ^ T, il^ T, t^ T, mwT* fr^ r 
^ m t l fg JfiiTT flcfJ^ ( ^ ) t ^ 
t l ^ m n g r ^ n t t i ^ 
^fT t eft ^T 
"P^TT i ^ , ^ flcfRs m ^ f^ m»TT 
mm ^ ' t f in t eft ^ ^ -fcR? M k ^trr i 
ai^ Ni isfr^t "^Y zrNrr H^m ^rm # g-n^ m HY ^'Y T I 
^ t ^ ^T ^ amoTi qi tztt ti 
^ ^ 5iiaT=mT ^ hY ^T m t ^ i^rr t i ^ ^ qr^rr 
$ t ^ ^ ^^ » t^Ttf ^ cift^T*' anl^ ^i^rrrp^ 
s ^ f f T MtT s^TT "teTT t l TO ^ ^ l^qr arrf? 
97 
^T^Q arrari flff^ ^ ^ t ^ THTT 
f t smrni M t ti M f t p r^aswfHi^ ff 
f ^ iSflft ^ f t ftB:% fT OTS f f v I 
f ^hr : 
^ ^ 'TTI , s m t^ r^ ^rrt TTI I 
^ qlt w «rrf, f ^ 111 
^ ^^T ^ ^ I 
^Tft ^ f t ^ T f t TI I 
^tlf f f i m - m f fx gs, ^^ ^t^ ^ i 
f l f f r i ^ f f 1% ^ 11 ^ 
gsm ^ ^ f T , TT^ TOT f T , 
TO fT , TT'q TTofr f'Y, ^ ^ |5l%fr fT. 
fT " fcfT* aRTPfr fT* t ^ l ' " THTT f t , 
TN flTOT fT. cTT^ T TI^ 'Y f t . gTi f t^ fT SfTT 
Tt-Pr " f t f t ^ 'tf t l 
9<. 
f^T i ^ Tft" 'Prt^ ^ t STZ| a i ^ ^TO I 
qf f r eff^r ^^ ^^ ^ feit ^ t ^ 11 ? 
f ^ T JRTR^r i^ o qTTQTm tcfTTfr ^o ^ V ^^  - f ^ , CO 
98 
^T ti tifw m ^T ^ T R^TTcf Ji^  m s ^ #» fat 
mx anrTT s^ t , aif^ f ^ ^ T f ^ V 
i l ti ^ r m n Is ajs? ^ T ^ ^ ti % ^ m i 
•V 
arti ^ l ^ w ^ sm^Tcrr ti 
A, 
w r f T T i i W B : 
% fFt I s t ^ I 
TOT ffit It tst 3FrroT t ^ n t 11 
^t^ r^rm ^ r ^ , ^ ^iit i 
Tr=ff ^ ^ 'ftef w r to^ Tff irr^ i 
% 5iT0l- % f r - ^ t % ^tcr 'Tit I 
flcPi^-m : 
¥Yfr- fmr-TT 1 f^'Y - 'H 1 'PR 
^ m^T ^ rt ^wtI 1 
^V^ HIH ^ arqt^  4 t ^ qrl I 
t^ Er ^ J FHIT. ^TH I^^FR ^TFR \ 
99 
^ f I t^fq, ^ ^t w r f r 11 
g^T H^I f t ^t^T, Tlp^ «rtl5cT Wt^ l iST I 
ifm ^T aRit^ T , ' fN f^ ^ n 
vqr^ wSm, ^ ^ a^ TBT I 
TO gpHT A ^ ^ OTrai 11 
r m qf^T, THt ^ "Ritrrft i 
«Fr f^x r^r TT ^t , m ^ ^1%fTft 11 ? 
iicft '^m : 
•f^ f^r - mf^ iH; ( ) 
t^f- , l ^ f t - wmi 
^ - STTPW 
3RTT-
T ^ - ^ 
w r - ipqc!? 
TTsnr-
TRt - ' a n ^ t in 
TLF^TR W T T i r f r . x m 
arr-ft: f 1 1 amr 
fii^ iq i ti 
100 
^jrpm : 
¥ Y JTP?F T 
snrt s^fPT ^'TI M ^ n 
TTfT 1%qfm JT^i f ^ grrt ftg 11 
t^^ -^st ^ tTF^ 11 
sit K 3RX ^ ^ ^t eft f ajq i 1 
gq ^ H^ i m-ra 11 % 
TOt - ^ , mfr - ^"RT 
^ - «Fr I ^ - ^rpfr giesi 
^cf- I TO I TOT 'TTqr 
101 
w TO f t 3mm 
f f ^ 3!^«rr fit '-^ft I 
i f I 
f^TT ^T ^ ^ TOt, I I ITT i i 
^ f ^ qrfl", tPr 4mx \ 
m ^ arrgl^, srrq w m 11 
arrq arrglf r^r^ Tti, ^ g t f ^ p l^rri i 
m ^mn ^ arrq t ^ 11 
wifm ^ g f l m tef, anrgl^  m t j i % 
m ^T l¥rmT i 
- 3TT , arnm $ r^pf ( arf®, 
TRi. ^ f r i , "te ) ( ^ 9rf^, ^ 
TTtlj^ T , ^ gs c?«rr e^rr artj 
) I 
5am ^ i m ? 30 v? %o i^wTrnr 
102 
m ^^ ^ ^ ^ ^ 30% t spft^ M t 
"aq^Tq, W T "sq^T^ f t ^sfl^^ iCTT t^ r^r TOT 
13rtT 3ft f m ^ -^ Iwsi fNrT I t ^ f , ^ w r , 
^mi, ^ t I , ^TT, t'TTT. iftB, 
•sqrqn-fr ^c^rrl^  f r -sz^Tfr arrt f t ^ i f^ i ^ 
l^rr t i "^mwrT^ -sqEraprT ^ ^ - sq^iq ^ t^ 
^ g-tfTSTrt iiTFf t^tt t ^ m fl 
tjl^fr ^ fT ^ ^t i ^^m srrt^ apq 
^ t ^ S'^ ^rr ^ ttr m ^ T ^ T ^ ^ ^ Jf ^aiT smr 
Hl^ ^ T ti ^ sp^^ f : 
I^^TRTl^  ^T §10 c - e - , %o f^T^WK 
qcig srpft HV\ % 30 
103 
m ^ft^rm l^ i nip ^ ^ rrr . ^ 
t ^ TO q^Tftt^ T^TT 11 % 
i s^Wrrr- qprrcqr, -drrr- wm ) 
gfl^ TT H arrt. 
^sfliwr ^ f^i l I , v 
# ^^"tr Wft 
t ^ ^ |f>52: TTTI II ^ 
( g f ^ - ?)ftT I ^tcirr - fmTirT ) 
^ ^ ^ "PnrlfT ^ T I 
qf^ ^ fT CRT t ^-m, cft^ r f=PT 11 3 
( ^fnr 3 
grfKT ttICTT , |cT grrrr gsr ii « 
* 
^ r r tNT T^ ^ ^ M u 
^ r r Tf^- ^ ^T ^ P t I ^HTT- qiHIrH! ) 
^^ tm 30 ^ Q ^ ^ ^ 
M- , , CO 
104 
%fr tr^r ^ T t^wr 11 % 
spT -^Prqr TO =t f i t n 9 
•s 
^t f r =f TOTT , ^ 3rr1^  ^ t t ^ ?IT=TT I I 
MM ¥Y W L I ^ S H ^ ^ ' J 
mi TO ^ m ^^ mrr \ 
^qrr qs ^ n g W T f 11 
^ ^ crtfl". ^ §[c! fJRrr^ ^tfr r i ? 
si^tS m m x t : 
ttI^ T^T, to'Y ^T Hiq ^ TOT i 
fTS i f f ^TT ^ Jlt^TO 11 V 
qTOT 1 : 
irr? "^nfPTT ^ ^ errq TI i 
^ qfQTTT, iSl^  IfTTT I 
^T^ M - t o r n , Trft^T =T qiTT 11 
qo ^To cPnarr ^itt 30 vv 
^sftT- n s arrai , ri^ f g r i w f . §fo 34 
^ TOt ^^m to 
105 
n ^ ^ ^fj tr^i i 
IT ^ ^rff , q ^ ^ 11 
TOT i t l , ^ ^ TOt l^m ^T H ^ 
mix ^t^^ ^ ^T stp^ 
^ Tr%f fnfin' a?! is fiif ^ ' ^ t 
iicfl^T ¥Y anwlrq^ artffY ^HI^ T ^ t 
tiCspf- 's^miT ^  •ftrq ^ T^w ^T^ II ^ -SZI^ P? 
1 ^pTT aw^ T ^T t ^ ijit fTT t ^^T ^ f m 
IRTF5EMT G-M I W ^ M ^ ¥ Y ^ W M T -
T^ qciT ^ T tr qrrf^ Tf«sRi» arti 
K * 
2fN=rT t^ -pp^ T i^TT ^ art T ^ T f t f t jv^iWtm^ 
I^ ^t T^, mmrrm ^ m^ij m f ^ tr t, 
ifr ?iT«T =r2j ^  flcfl^t ^ p? f^ gqfr f cqrr 
^ I jfr 3rqfr gW n-m ^ sal^m t^ gc ?T«rr g^EsrMY 
^ ^ q t ^ ^ STTT ^ ^ jfiT"^ f T^  4 srqfr 
l l l i ^T f ^ t i iScPr^ t H q r m ^Tr-nmcTT 
'S^SS'^ T ^T farr t l ^ T C^TT % Jifpl^f f T =r 
« 

106 
f ^ tf ^ f^ ^  Pifn sjtt ^r 
Hjm TO^t wTTT3ff 'r wrxfhi mm ^ s r rwfW %i wf^ 
f ^ mrranf ^r a t ? ^ w n r r f ^ ^ ^ % fm* mr ^ 
^ # T^ =rr3ff tf ^mr ^ '^fwr ^ to g w f f ^ ^ 
w r ^ f ^ ^ ^ w^f fT ^rrrr wr^ nr %i ^ '(r^ t 
f¥ fT ^ sptW ^ mf^ ^r^r^ % 1VT ^ 
ti TO ^ f ^ ^ ^nrrrf ^ f ^ ^ 
WTTsff ^ ^ ^ ^nrr ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^trjf 
iftgnT ift # ^ 5Fr ^ 3ff% ^ f ^ i 
f a l W w ^ ^ gr^ ^ r r f ^ ^ f ^ r n f r^ 
n T^Fif ^ g t W W fwr %i ^ ^r ^ " mrr-% . ^ 
^ " ^  TPT ^ ^ " pHtf^mru " HTtf ^ arfirf^T Tmr w 
ti ^ ^ " e f ^ " TFT r^ g^rrr w t fJT ^ 
" ^ ^ ^rm " ^ w T ' f t ' T ^ t i ^ ^ Trqf «f ijH^mi 
^ ^ STTT f W ^ m 3JPERT ^ mPr^ ^ ^T^? 
ti m: ^ ^ -^m^ t ^ ^ , ^ ^ m R ar^rcH^icff sierq^ r 
Tnrft q n - * ' ^ ' ' ^ ^ r r f ^ " ^ i^ ty if ^ ^ ^ ^ 
T^TT arf^ Ttj^ R^T ^ ^ wnr 
^nt^^ W v f c i w arRT^ f T T ^ ^ go V9U 
f ^ r ^ grrazi f r j ^ ^ iftcrn^T^ ^^rc i HO % 
3- -HFeft mfW^ ^ ^mr afh- f^^ro- arRTf w f t jRm? 
107 
»fr ^ w r w , itTtemr m ^ r ^ f ^ ^ % ^ 
% f ^ f ^ s^fTcrr t , ^ ^ ' ^ 
f t^ ^ gcT %i ^ 5RnrT ^^^ ^ ^ ^ t . ^ 
^r^ ^ w wTctpf ZH Ps^ W c W f ^ % ^  t ^ 
gfr ^ arrm # arm f r ^ ^ *r ^ 
^ TTT % ^ cfhf ^zmrx ^ ^ ^ ^ ^ % f ^ 
t w r q w T d r w r w ^ ^ f W m f ^ -s^fqf^ 
w ^ ^ " M m P m f w T t( q r m a W W r r^ 
i m fOT ^ ^ ^ f q w n ^ ^ f f ^tfiw ?rr 
W r % P m ^ ^ T T ITcf t ^ H^i^^-ftf # 
^ 31^ ^ wr aitr ^  arf^ -sqrq^ ^ w r %i 
?rira 5PTf ^ ^ : 
# WPT affx TOT^ # WH" 
giTt=T ft % ^ f^ qf ^  SJT ^ WT t t^ mTR ^ ^TOTT ^  
% SRRR # TO % 1 
f V r ^ f ^ r n f ^ gcT ^ ^ ^ f ^ 
^ ^ j m r f ^ f i 
grfW cT^ t ^ ^ - ^ f ^ TPT HO c 
• HTci , TTO 5ro f^^ r 
108 
" ^ " # ^ ^ ^ mr m : 
2r ^ % , wr^ mn ^ ^ m w r ^ arrnir tjx 
^^fmr mr wn % wff^ ^  ^ ^ 
^ # f j irro ^crr'WT^ ^ f ^ ^ ^ - s ^ ^ ^ ^ 
srwT % ^ f I ^ w r p r r : 
^ OT ^ mm- % t^ RRrr 
% ^ m^ ^ ^ pfm |3fr %, smr wk w m^ ^ tr ^ mr % srar 
trrf^ trpsTT tf ^irar %i -^^qf^ ^ ^ ^ r^r^  ^ ^ ^ 
^ #r -aqwrftrr^ ^ ^r^ ^  ft 
•sgnif^ sTRT^ w T i m ^ ^^ r jRrrr ^ % : 
«f ^ ^ % -pfi^ qT? ^^ ^ " ^ %i 
^ " ( ai^  - - m r ) ^ % ^ ^ " I^f " ^ 
^ f ^ ^ I qft ^ OTm f W WTtTT % t ^ ^ 
w af!? ar f^^ irr^ m ^rm % ailr wft^ ^ 
109 
^ ^ tfmr, ^ ^g! ^ arf^w n t^iqrR T^ 
16fh[ f ^ ^ ^ % TP? % arHrf^ 5iT mm l i nf^ 
wfT jrfr^ ft tindfVH ^ T^ T^ir ^ 
m m^ ^  3{i5rar ^  ^ €tPm ^  aifrr j rr te ^ r r " ^ -
f ^ aisf ^ ^ ^ ^Ptm ^  %i t ^ r ^ T^^ '^ Frm ^ to^ ^ 
^ ^ m It ^ ^ jpfrT 
f^ ?icr ^  f^ ff ^  si^m ^  wrr % ^rr 
^^ ^ t R ^ m jfr ^ ^ c^pTT ifr armr qr i 
i^^mrB mf ^  aggir "" ^ ^ f f 
f ^ % ^ TTft^TTf^ ^tflT ^ ^ ^ 
cPrr t , ^TTt ^nrft^ 'TIT^^I TTfotrcr r^ ^  ^ g^ iVr w 
fr -szTTW ^  pT li 
tiwrncwnc 'r ^ f t gcmrft 
% apf IT t W %i 
iTTTcr ^ m "^OTTT- ^mipf T^TfCP? 
-^ISIbw 'Santa* is almost a technical vord in the Vitthal 
Sampradaya, and means any man who is follower of that 
Sampradaya. Not that followers of other Sampradaya as are 
not Santas, but the followers of the Varkari Sampradaya 
are santas par excellence. 
^ Ijystlcism in Maharashtra by Prof.R.D.Raiide Page hZ 
V- arRTT 5RTOTT M-^^iNKci^'im r: i H l^HI'C^ 
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? 
|o5T Prmr ft 
^ ti 51^ tidwt ^ ^ ^ ^ ^ i t t w f t cmr 
^ n^f^  t snftwrB iWr 
1 f^ ^^-T ir " ^ " w r f W «rr ^ ^ ^ % ^ g r f ^ 
ft aFRWTT ^  rnipT m gjtx ^  ^ ^  "ter^ 
^rf^ ¥ ^nrf^ ^ mi m ^ ciT % f t 
W FTWR W I # ^ R R W i ^ ^ mrf ^  N « 
e r m r f ^ f ^ t m : ^ r x ^ ^ r f ^ P ^ w m r ^ ^ 
ffTTT ^crm T^ r W ^ cCTtrrf ^ ai^  % f f r WFRiT ^ T^^  %| 
^ ^^ ^ f f ? ^ cIlTDT PhHI grrzf 
f ^ m wrffcf ^ f ^ 
^Tg r^ccrr % ^ ?pcT l l apRrfSRi ^ f , f ? ^ aitl ^ 
wfr t, ^ ^  t ^ TTT t! ^ IWPI^ # ^ T^  ^T^ 
f t I f ^ JRTTT f ^ ^ 5 1 W ^ ^ 'TTWr TOTf W 
-jc^ f^^  ^ jarfpi g^rf^ n 
w w f ^ P i H ^ f m r t ^ n : i " 
WTcT ? ftcTT 
^ t r ^ fWTrfqqWr: i 
in 
mm % ^ wn p r ^ ^ w m r r f ^ 
^ TOTT tn^ weir ^ jnT^ ^ % QJ^  ^ ^ 
Ir ^ TWTT ^ t 
§7Tr ' ^ ' w : 
JTR: r^ ^ ^ ?pfr»r aiqfr 
r r t o f ^ f ^ l i w grr w^ ^ HT ^ifteftm ^Tcrr 
m ?iT r^^FT ^ T^ f^t ^ ^ cnwr 
W W T W f W ^ f W f ^ ^ %J an ^ 
^ g r f W ^ w f ^ w^- ^nr ¥r f¥m # r i w r w 
^ ^ ^ f^crf ^ f ^ ^ t f ^ wrtwr ^ rr ft %i 
t 
"" w r # qf^ ^ f % - m I ^ ^ r 
•prxlrft" Pi^iHcii, cr^ ^ i 
gf ^^nrr w i r ^ » u 
^ 'TfrwB ^ t W r ^ 9f!T e ^ t r qmf ^ 
Hi wi*? PcisijO 50 m 
112 
qT=rT m aprrm t , ^ m ^^^ ^ u % 
m ^ T mm' w^ ymj f : 
f ^ ^ pfm n ^ 
tf a i t r I ^ i j r r wprrw*' ^ " 
t aitl g^ oT W ^ % WfTc^ ^ ^ fi^ «f 3mn ^ t ^ ^ 
^ % ^  iff, m ^ W^ TTT I 
^ mr f ^ f^Tw ^ 11 ? 
w W ^ ^ m m r c W T ' m ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^t ^ f ^ ^ aitl ^ WTTrfr wr grnf 
F ^ ^ ^ R^FRR 1 
^ f r f^rtoif, w ^ ^ 11 « 
^ ^rrft w r *TPr , W f ^ SRT, gdi^i^K ^ 
* * 
3- M srrft , , , , m 
ns 
m T i w ^ ^ # ^^ rf^  gnc^r «f anrr m 
i wfH^ ^  wm ^ m ^ wmr^ n ^  ^ iff 
t : 
Tn=r XT^ a^ nR 'iTf^ ^rm ^ ^ t 
^ m ^ 'sf 11 ? 
^ ^ s t t t ft f f ^ TO t ^ ^ iff, 
^ ^ f t ^ t •Wf ^ w r r - c ^ , srrf^ 
^ ^ ^ mr ^ w r t : 
grw f ^ ^ grt^ f ^ ^ ^ ^ I 
^ grg frr ^ 'ff^  ^ i r ? 
< < 
CR f ^ tR ^ t ^ , P afPP^ f c I 
^ fr«r " m xfn- u « 
< < 
arrf^ T ^ ^ "ftfTiT g t ^ f f ^ wrfi i 
WTRtri cfSfT f ^ , ^ iWB # ^rf^ 11 n 
>f f> 
u- c^f^ nrft t r f ^ «Trr , «ro > go 
114 
f s f r ^ mnmi^^r, i v t sitr ^ ^ » 
TOTTt ^ J^pT ^ 11 
< < 
ifr^r t f ^ cTPi^ r, WT ^mft* ^ ^ I ? 
^ i^? ^IWT, JFTT^  ailT ^ ^ ag^ RT ^ r ^ 
^ ^m* grt^  ^ ft" ^ %i i m 
% ^ ^ apq OTW^ m v r m qfWTT ^ TTtT I 
% r Wtw g w ^ ttc^ ^ f ^ amt a r ^ 
W SFTTtrr f I ^ f^ HT? ^ ^mw ^ % ^ m- gw clT^ 
mft , f ^ q i ^ , TTTOftB, cTO^tH t ^ r m ^ ^ ^ w t^Rfnrf 
^ T f ^ , ara^  ^  f^ rniT srrar T^^ r^spf ^ -fWFrr 
f ^ f^crr ^ d^iurf fT p m WTT ^ wg^ iWhT f w 
^ arrTRT ^ f .cmr mwf ^ ^ f ^ % cfr 
^ ^ ^ ^ ^is-n'^R f t ^ ^trr ^ f ^ ^ ^ «f ^ ^ 
wpm I w e % f ? ^ aiqsf ^ mrr aitr 
w g s w r ^ w=wraff ^ 
t i jrHt^ r r^rra If ^ ^ r w f ^wmwmm wrfm 
^ R w r ^ w r iTPr ^o w 
115 
^ 3ltT r^^ TOT tWftcT ^ f r f OTT ^ % 
fqr i iff ^rfWc^ ^«rr8TT ^^ ^ ^m* %i 
^rrsq^im ^ ajgnr ^ r f ^ aitr wfq^T^ ^ t ? ? 
«r ^ i r t f^ tK ^ j r ^ n m j ^ m w m r ^ 
snrcT wrf^ ^  ft if ^ T m r a f f ^ PHHI fWr=Ttnr 
^Irr I ^ ?ir ^ ^mr % f^ ^ # ^ w 
wnyrr T ^ t ? 
% # ^ r f ^ ^ ^T^ '^ qr «f OTPrr % ^ rrfi^ ^ f ^ 
.^rr*^ ^ ^ I ^rrssnwxf w ^ ^ ^ - t t ^ f i % t t n m i t ^ 
^ ^ t^lrsr arnfw j f W R r t , ^fJfW ^ 
P m ^ mm- m m t i ^ s M t TRTrajf ^ f r ? ^ , 
W ^TQcH arfi^szTf^ T^ f I ^ ^ ^ ^ T ^ fWTT 
^ ^rfs^ 1% r^=Tff % aPTftf^ cT x^ # WtH^ ^ ^ 
^^ w f f^ ?P=tt i m w r arfirftm ^ r^r R^KTT % t^ ail-
r i^fVrd ^ q f ^ ^ « a e ^ , ^ i^fc f t t W ^ ^ »?r ^qnim 
c r f ^ TOf^ ^ ^ ^ 'TO wPTTfiRi ^ ^ m 
f , srrr f r ^ r CTT^  Jr j# l r ^ jr^nrr ^ 
f ^ n^ROT ^ , TO c ^ f ti 
iqnmT «f qrrfbng^ afM qEmf f w Tff % ^ ^ "m p^n" 
1 -16 
irrwT ^ ^ ^ t i f^ r w «rr r^®:? % "^Jaw 
% ap^  ^ 5RTT ^'rrr i ^ mvn «rr f^ 
n " S q ^ Jjfteq ^ j^nif W a?5fc%rrr tr f ^ I 
^ wr m ^ iPm^ ^/^^gf^^ f f ^ ^ i m 
tTTHmr ^ f ^ f ^ fii f ^ mNf ^ ^ mw^ # ^ ^ i f ? 
^ ^ ^ ^ f ^ «f e n w T HTw f I 'nftT ^ wrrpTT t j t^ tjf^ 
'Tit ^ ^ • ^ ^ "" TTfq ^ '^Cl^ q m % W 
^ cRf " ^ 3J?1T * WTTW ^ ^ W ^ I 
Tm ^ w r ^ ^ ^ " ^ ^ Tnit 
^ ^ T^fsfrr I ^ m- crr?q4 % f^ 'ERT WPrrarf ^ 
w ^ a r l ^ ^ l»rTT» ^ ^rn^tf^ ^ cr^ ft ciT 
T f ^ f^ JTT 9ftT t^ PTTTf^  srrPT I 
^ fU^ ^ ^ wrri arrf^ n 
f ^ ^ ^TT^ arrfr wrf^ WBT^H ^ w f r i 
^ ^ ^TT^ TTfr 11 ? 
^ Cit am i^rag % «f ^ 
^ f ^ t : 
^rqf^ tWft^, cm ^  ^ X \ i 
f^tr jj^NcrfJ rfo JO 
m ^rft* • lMhi HPT 50 5jqT»r jo v^t 
117 
fT f ^ STPlt »frw t , ^ t^mc I 
^ w f i w , arnw wrm wn t n ^ 
^itfm ^ ^ ^rrqr ¥r f ? ^ ^ 
% wm Tn^r ^ i ^^ JTHT ^ snw IVnrf m wrf^ T^ T^T 
r^^ r ^Tcif ^ ^ t i ^rfWr ^ f ^ aiti TO 'rn^r 
t f ^ WPnW # TTT ^ ^f^ % WTT *f 
T m ^ ti % t V t f ^ ! ^ OTZI jr^ ^ mm-
t j w -
3m nrr f ^ ? ^ grf^m^ w , 
^ ^ TO^ f ^ I i 
TOT snRRT ^rt T^CTT , 
f^iij^ ^  fWr^ ^ 4 3fm Pm i ii ^ 
m ^m^T^ aitr m€r ^ g r f ^ ^ 
f t ^ r m m r t , ^ othrt ^ qrf «f % 
A^ ^o eg. 
wrft^T t ^ »Tr«rr ^wr ' f^ 11 
# ^ t ^ sprnr 30 
1^8 
4 sTFff SR ^ ^ 1 
< < 
^ m t , ^ f ¥ T T^f^ TTW 
Hf^ ^ ^rrrf aitx 'srw TO 11 X 
f^m % i m ^ w ^ mm ^ wfT ^  ^ ^ % : 
^rft sRTtt ^^ f^^Tfr ^  ^ n ^ i 
mnft m m irr^f t W f r OT 11 ? 
^ ^ I^TcTT t ^ 3R# ^ f i w STTT r^ra^ 'lf ^ ^ f^nicT 
-mr %i qfr wT^nr f^crfr 
e i f^ w w r 5m<T ^ citfT % m^ ^mr ft ^frf^ w 
ttm- t i ^ % 3FRt srtf^ ^ srrr ^ ^ f ^ ^ 
^ ^rrf^ # ^pft, jrzTPr ^ 
t^rro # , , 50 
S T i ^ ^ ffm^- HO T^^ T^PT JO 
119 
cf r^WT ^ fcwr tl ^TTT 
^ ^ ^ srra^ ?rTT» 
^ ^ ^ I 
^ mKm ^ f ^ » 
^mt ^ i f ^ ^ i 
^ Tf^ ^ ^ TOT 
mr ^smt T^mr ii 
^ ^ifnc f f ^ t w f t , 
TCfTft 11 % 
m OTf^r^ % gfT^ W ^ iJ^  TO 
aitr 'fr w^rrfW^ ePTcnr % ^  ^ f 
t(X fH" tjTO" ^ gfr »fm ^ X^ TT i % 
trT sytt ^ arm wrmr m- wn^ ^rr^r^ ^ 
n^sCT # t i if^^^r ^nfr ^ i^ q tf ^ %» 
^ r W f , prf^H errf^ al^ ^rrfT fN s^i^ i^ ^ mi ^ 
^^ ^srrft f i ^ ^ ttw # ^TTOT ajti; ^m ^ # 
i - c g w «r f t ^ ^ i w m ^ # 'TT^ gfM^n^c 
tl ^ m r # ^ ^ g^gfiT t ^ ^ -szTf^ cr^ ^ ^ 
f f r i jperm^- qa^t-figi t w f r ^o ^^ 
120 
^mr ^  fm^ # ^rrw % f ^ ^ "mrr ^^m^ 
^ ^ ^ Hm ^T^ tPitr fI srrw ^ f ^ ^ctct 
ti ^ ^^ 'ettT ^ ^-PT^ wm g^T^gt^ 
w n^cnr %i jrf^ m'^'frmr ^ arr r^tsr % 3rg«f 
m ^ms: iwr \ ^  m^r ^ ^ % a^ nrnPrnf^ 
m r fr ^rwrf^^qf^ gxq^ %i arm ^ fr arf^ szrNrT ^ ^ 
^ % rrtr t i ^ T^ g r f ^ air^ ?rR tW^rii ^ "^^ptt-
^ tr f ^ m ^ TT^ ^ffcT grrc*f1wr ^ TR^C 
^ ^ ^ ^ ^ m f ^ ^ff % w armr # 
'T f^lT^ T T ^ , arrf^ i m f % f ^ ^ ^ ^ 
armor h i f^^  ^sf^ ^ # ^ t , W r ^ # 
f^^ iTT f affr ^ ^ # arr^  t ^ ^ ^nrar t f ^ 
wwfr % ^ ^ ^ w f f jq^t^iT^ a i ^ 
^^ t f ^ ' anwnr f ^ w r , WFT ^ 
# f^ qrm T T f w r «f jip^T t ^ ^ ^ ^^ft 
tntlTi ^ wrf^ ^if^ g r f ^ ^ ^mr % ^ 
•mrgf ^ iF^ crf ^ f f e r r f ^ ^ ^ r^ ^ ^ a n w ^ -
121 
mT^f^mr, ^ iwr aitr ^rilrcwr # f f ^ 
t sTo ^TTfr T ^ i^Tf^ ^ f t ^ ^ 
t W f ^ iVnr %i 5m grcsTPT IT ^ TTO ^ % f ^ 
^trft, w m , f r w , ^Prr 
^rf^ arr ^ ti i^jftT t ^ # T^TT? ^TM^^JW 
ttwr % ^ fT ^ TR^, ^ f t ^ , p r , SFTXSTE, 
f^prrft-. ^ wra, ^ TBTTT, Tft^sTE, WWw* f=iX5ifr» 
T ^ smj mft ^rm, wpftmw, 
mt ) w f m r m ( f ^ - R ^ ) ^ {^lAm, f l m n n n w , ^ mwr^t 
^mwrf, Tphtt w^ r^rf^  wg- ffrra ^ ^ # T ^ ^ 
ifr ^Ts^ f^ r fT ^ ^ fT # ^ Iff-
rW t^rf f J 
^ snrm ^ wfFTFi.lt f t ^ ^ l^r^prf r^ ^ 
wpft rm^i^ # T^ TTsfr ®f ^ 3"?fTer eitr w f t ^ 
122 
f^m^nra, rr fWrm ^ "'E^T^ xwfr^ ^ tpt r^r ^ ^ ti 
j q f ^ fcicj^ uj % fftr w r f ^ ^ 
H i^ j^U grf^ RiciT f^fm grm^ ^ S F ^ srnrr %i gT ^ ^ ^ 
# iifpsrnr «f 31^ toY ^ ^ ^ ^ ^ T r w , M ^ a r r ^ , 
ai^ gcT a n w ^ , ^igfto OTwr afhc g ^ g r m w r 
rrrr ercf^ r qrpr f ^ ^ arwri g ^ w ^ TO^ ^ ^tift* 
^ yfVrm ^Tfrw «r «?Tr fWrr^fci ^Hr t mf^ y m Treipr ^ 
^ wrqrr ^vuMi^sti) OTt '^ itdl-p^ ci.id ^ 
TT? m^rsm Pr^ # fpsff ^ w ^ ^ ^ 
€ cmr ^ ^TE^ ^ ifr ^ t , f^rfti? 
KT^ ^  arq^  aiTcfrsq fqpKp? «f ^ f ^ %l 
ar eqjH f m W ^ ^ ^ if f^HTPm ^ ^ f ^ ^ 
^firr f f ^ 4m R^fr^  t : 
-jTrr q r f ^ i rmr frUr- ^o ^ o ^^^ ^ n f r - wrV^ 
5GRT g r f ^ f W m i i am=cT 
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x^oo c!^  ^ ^ ^rfoTf^ f ^ i^ f ti ?rcfr ^ f^^frr ^J f^ 
«f w 5 F ^n^. w sjqnnrTH, ^  jj^ 
p r ^ If^ tjrtl^ ^ ^OTfr TTi fI ^ t ^ 
^ TTO ^ ^ P^TT^  % ^ ^ trft-
f ^ f I t ^ ^ '^ f^ nf tf ^ m ^ w r ^ W w ^rft^ 
P m r ^"^FR ^ f m ^praff «f ^ TIR^ ^ .^ T^TT %i f r 
TTO ^ TOT^ tf f ^ ^ ^ T ^ # 3r ^ W f ^ i m TTT-
fFif ^ Vmr^ # frtrrcrf ^ ^ ^ ^ c r ^ ®r 
fT fm f 1 ^ p r m % ^  X^tt^ f ^ i r ^ if 
tl l^ T ^ ^ JfftW ^ ^ f W ^ ^Tft^ ^ f l W ^ 
a'e^ M '^t^ I 
ar- T t ^ ^ ) 
( m m ? - ^ 
WTT ^ ^ p r «rr I w r ^ ^ ^rfWfw ajtc f W 
^ TFT T ^ ^ f t ^ ^ ^ TTT ^frrr f ^ 
^ gg^nr ^^^ ^ TmRT^r ^ - " T N ^ f W m 
124 
^wr " t zm iff ^ f ^ ^ fWNr^ wwr , 
f^^sprffir ^ ^ j T ^ t ^ ^ t ^ r ^ I ^ r n ^ f r 
t i ar^r ^ t ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ r m i # ^ , 
m ^ ^ ^cir^ ^ m W ^ w r f w jr^ ^T^ 
If Jc^ I 
m t ^ ^ ^ wfvr fW w 
n: yrrm ^  ^ Tn f r ^ m t W t w # ^ 
^ ft^ i t ^ ^ ^ m ^mr fr ^  i : 
t ^ ^rfr - t ^ w » T^TRTO 
go C^HVt 
terre ^ # TOt w t ^ fT-
I - t ™ ^ t ^ fT 
IPT aftx nf^ tw?grm T o^ 
f^^^ # t i t - m ^ 
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sfit" " «f ^ #r wrfwr, p r ^rr^ ^ ^ ^ ^oo 
^ F ^ R^ TRNW " T ^ # # N^RFT " 4 WRTW CNRR 
fcqrCTT ^ €cf ^ ^ ^ T^ TT^  tW T^Ht ^ ^ " 
IWTT * ^ ^ T f ^ ^ aitr TTO ^ 
vi'rd To^mtq T R W T ^ T^TR 
•te jf f W t f I 
f w r elimfl"' ^rrrr »mr ti r^ ^ w f ^ t f^ ^ u 
«rr I nr^m % Pmit ^  ^ f^topr w arffew^ 
HPi ^TTv^ i "szi^ ft^ T t w m- J f ^ trc^ jrr ^pf^r w 
w arrf^  ^ ^ I ^ ^ # wwr % 
»Tr!r srm f i 
TPrfr iHiTiufr w ^fo^ ^ ^ 
ijwfr TRW ^ wcfTR ^^pf^ JO 
^ s^ rr ^ftw ^o tjo ^^  
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nimr f ^ f F ^ ^ if^r^ f ^ x f i w m ^ ^ 
gfVn^ t r f ^ ai^ r ?j5 g-^ r^ T^TT? ^ jRrrr Prfv^ f : 
^ r r a ^ ( ^ ) 
^rrTftnfr 
f r r n ^ ) 
^ f t 
t ^ f t wti ( 
TTtT g r ^ 
JTPnr, HK 3ftT ^ f ^ j^JT f t ^fWrtrr 
f^T t i ^ fsiwTT ^ ^ p ^crPm f I ^ ^q?^ 
^HWT gw i^rmfn* i f r m arM r^ farr i 
t - W W W f ^ ^ etVr^ f^^wr ^ 6^.00 ^ r 
t^VtH - TTo 5ro WHT HO tio 
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iftcf f r ^f^WT ^ T f ^ ^ w m f v 5nH ^ farr «?r I f i ^ 
^ Tm wr^^ ^ wmr ^ Tm f ^ «ir aitr f^rfcr ^ ^ i 
la^ TOTT ^ f w r f ^ ^ g^ r ^ t^ affr 
tf jaw^ rr f ^ i m^rrr ^  q t ^ , ^f^wr 
^Tfr f^ar f n ^ arft w n ^ f ^ wft ^ r^nrr? ^ 
^ ^ I? ^ tf gr^mr^ ^ w^wTT tVrr i 
TPT^  ^ ^ % ^  m t w f sitx cfSRt # -TOT 
^ %l ^ Uoo- ^i'iH # W f W i i t fW^ftrnrr «f ^ 
gpsgl^  qt^ ( tjq ) 
^ THRi ^ ^ ( m ) 
( ^ ) 
?rrT w f t ^ ( ^ ) 
Tvm ( ^ ) 
^ ^ ( TPRi ^ ^ tf^ ) ( 'm-riq) 
m ffqrrit ( TT?! ) ( m ) 
m ^ i m ) 
W^t^ H^Hl ( m ) 
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n ^ ( mwre ) (m) 
fWv^ ( m) 
^^ ( m) 
T P T ^ ^ ^ ( p r TT^ fcT ) 
TPRi 'It- #r g f i f r ( T i ^ f cr ) 
m SROT ^rro ^TTT i m ^ ^ T^ 
«f l^rf^ ^ ^ pr- grf^" W TFT f ^ ^ f^^ l^TFT WT 
^ arfr "Rnrr^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ m h w r ? " ^ 
^TO jrncT f f ^ fPT ^" p r i r f ^ " x ^ 
f t ^ wrat f ^ art^ft^ ^ i^rnf Pm ^ TRwnrfr " 
^ fWr % ^Tw n fW^ % t^ ^ ft?^ ^ ^ TPmwft 
TTO % ^ ^  ^ TPR5 # x^TR H '^e^ g^ yf i\ 
if zrripsrra ^ t f t ^oft tf t w s^rmr ti ^a^ # 
HTf^  ^ T^Tfcr w jF" ^ t ^ ^ f ^ r r f ^ ti ^ 
fWcTf TrwFTPr ^ HT^ f cir w ^ 
TFT? ^ TTO ^o mV T^T^  
129 
^(Pmx aiti TTWY g^rrr^ 
f i ^ ^^ THt w m HO 5 1 ^ f W f t s 
^ f W t t t ^ , sro i t f ^ r^ j^ mt^ ti ?p!ir ^ t r w ^ 
^TO* ^ ^ fsrU^ ^ TT^ W=T It TPi^ f i 
f ^ arrHr ^ ^ %i ^ t ^ ^ ^ ^frm 
i ^ ^ c 
i m t arRPf f W W m f W r t t fiFi w s r i 
fWrr f ^ s^nf^  ^ ^ I w 3fRT4 ^ aptsf tpnTTT ?i? 
m ^ # "" f ^ s f r «f »fr m ^ aitT fERFrnf n # i 
f ? ^ f f W # mr % ^ gHTTT i f t o f #)r irrwr ^ 1 
( 'rtmrr ) ^ fif ^ ^ f j t j ^ ^ . t ^ i ^ ifr 
art! 'TFT «f ^ ( ) -ftRTT^  ^ t^ m ^ iym: 
wrft, f m ^ tto ^ ^wo ^nfr p 
^r '^q^i^ # wrft HJO f W ^ ^ 
I - trpTP? m r r - mAP i^'^  ? t w f t fm 
V- f ^ ^ # •pfjbT wszTEnrxT ^ tr^ -eqfH' " Hj^ ^^ rr^ ci 
^ ^TO ^ TOt- H^rnrc go % 
O - AMRNF FWCPFR^ F^T 
c - xrrn^ g Y m - sro ^ ^ f^^^rfr -pm- f^rcf^ ice ^ 
E- ^ ^T^ ^ r r f ^ 9 R i m - ^Njitrp 
JO c? 
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^zri ti 
ymj ^ ^ p r ^ tr ^^ -mBrrj 
^ ifJ^ sTRPf wmft ^ ^ ^ 
snrnf wt^m ^^Nt ^ wF^grx afhc ^^ ^ arr^ Trr 
m ^ ^^ m- ^ flpsqr ^ i ^ g r f ^ ^ p w 
% ^ mm ^ M t ?rfinc mfc -^nfm ^  arqrr ^rff 
T^PTT ^ I c rwr ^ f T ^ T r a f r ^ w s ? n^rm 
wfWtrw t^cTT ti ^ ^ t ^ ^ ^ n u ^ 5Rrt%<T t srtt ^ 
f^r^oTR^ ^ 175T aRflrfcrf^ % : 
^ ^TFiT m* I ^ ^ arm T ™ ^ 
^ ^ ^ ^ sprrq arti an^ ^ s r ^ ^ wpTT 
^ ti Ti l ^ ^ ^ P 
wr^ i , p TRT^ W T ^ # ajtr p ^ ^ r^pf^ r ti 
T^S^ r^ra ^Tft- f s E ^ JO ^ 
f ^ ^ g r f ^ # gf^^r- w r f t w^ jo 
'TTCcT # w STRT^ f ^ f m ^^H t^ n^ 
# f^trr JfTS^Kfrn' 3}1t TTlffT^ Jcg^fT -
f^^yrncT ^ 
u- ^ ^rft TFT ? f ^ ^ JO ^ 
JTH^  ^ ^ f m ^ ^ ^ JO ^ 
ariTR "RrfWl^x - T^Ti JO 
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wif ^mfrm "arf^ i^ Tm" %i ap? ^ ^ grfW ^ 
»Tff^ j w ^ f w T w I Tfr^rra ^ ^ 
^ erfr w i ^ ^mf i f W ? TFT ^nit ^mrRTf aitr 
^ J T f t w ^ ^ ^ m f w f?r«zr # ^ p 
^ ^ aitT^ gsr TR^ f i T f N ^ Tpfl" t ^ t ^ tm 
t f^ i t t ^ ^ f ^ ^ I ^ ^ ^ ^ f ^ 
«rr artr ^ WI *f fJ* fr^r ^ arr^ i^ ^ T ^ Trrmr 
arr^  3ftx r^f to fir w t w r f l " i 
TTf W H #t T^TTajf # jprrrr 
frw ^ ^ r^nfr t , ^ ^ ^^f^ % arfwm aftr TC 
^ fI cOTT \(ooo tjqf T ^ ^ wfWm^rtf ^ f w 
t i ^ ^ ^ # ^Rf^  ^ r w n f I 
X ^ arfr ^ f ^ ti w TFT " ^ Trtrfir 
grr ^ w n * ^ f^ f^ #r5r shrf % m T ^ f w 
«Tri ^ Ir f ^ ^ TFT smg i w ti ^ ^ ^ # 5nn<T srhHICT 
^Tfwf ^ =rF? f^ TH ^ mj i : 
Tfo '^ 'ITO g n ^ s t t t flWfW 
f W t grf^c^ wr ^ TPffrrc w f o^^ vsv 
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nrro ^ mr ^ ^rit 
3itt ^T^f 5TOR5 n ^ fTTT 
f^cPTT i 
Vmrir j r t o , ^ f ^ mvmp ^ ^ « 
U- TTG mr^ # C N T - W 1 W SPTPT 
TTO 510 ^ TTT, 
vs- gpT ft ^Ttrft- ^o Wnft ^ftWT^, 5ROT 
c - # ^ TTcrfr- ^ l lwrft" 
g w anrf tro amco nt lw, f^ 
Wl ^  ^ T l W ^ aitt KFTTf^ 
133 
^ ^yxrft trfX^, 5RirfW !peT ^ JT^ " ^ f c l f ^ 
apem ^rrfW w xprf ^ w 
f ^ p ^ ^ # f^TO- ^ ^ ^ %i 
i t f7 {^cif ^ T^TR jft" tf^ ^ # ffisg: If 
^trf ^ # t V r f ^ w yfVTO trft^ f i m M W i^ tr ij 
j^^ r ^ ^ ^ t r f ^ girr m i 
f ^ r ^ ^^{fr t f r ; wr=r m ^ Tm^ w q r r f r ^ 
^ farr w I T^FTT ^  =m W ^ f t «Tr i t^mii 
wrr^ fr m^, ?frtt TPT^  ^ ^ fsrr «rr I ^ ^ ^^ gfr 
mjy ^ i f r i i^ mifm fm ^ 
^ mwT ^ w ^ TR «ir I t^rTTT ^ f N 
^ w n ^ i ^ TTO % ^ aitT ^ ^ j q W ^ f m 
134 
wfcr ft" iiHrrf^ w ^ ^ w ^ T^ I i ?rrwr ^ 
«rNcr w wm T m ^ ^ ^ amt ^ 
^ =T apK # ^ I ipr ^ # f ! ^ ^rwr^ 
mrPm ^ % "mr^ f m ^ ^ ^ "Ptci^ srrftwf^ Tmr «m 
f r ^ v r f t WT m m ^nuwr «rr i r^f'^ RSTT "^^rre 
f^TT T m ^ fWrrf % ymmr f I 
f iF mrrnE qsT SR^ T^W Ir gwrr ^^ nrarr 
ajTOT ^ p ^ f l ^ ^ ^ TTO 5TT 
«T ^  nftrn: ^ farr ^ i fqmr qrr t f t ^WFT 3(TT w r 
g ^ w ^ fr fr ^  TOT =rTO ^ ^ ^ t w 
M* F ^ TIT ^ I 5RRT7 ^ F^ A^ N^  vm ^ I TPT^ 
^wfr ^ sTJ^ Tl^ cT T^^ jfT ^ ^ t ^ ^ i^ r 1 p r ^ ^ gsr 
m grt^- ^o t ^ H^tf^- 5m 
135 
^ ^  5 1 ^ UT ^ ^^ i ^frm w ^ ^ 
" ^ »rfr " gf ^ ^ ^ ^ ^ I ^ aiprr 
' f ^ nfr ^ ^ ^ TFT ^ ^ =m ^ jrms i " " 
^ r^ T^THT^  I T ^ " TOT 
3 ^ a p ^ ti " arrr^ " ^ jrf^ T w ti 
X^TT '' air—^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ a ^ TT^  
^ ^ f i 
TTOTRT "RT^ ^ ^ f r ^ ^ ^ 
TFT w f t ^ ^ TTRRTO w r «Tri 
f^rw ^ ^ vm fo ^  n ra TT^ ^ ^ W fsrr I 
^ ^ TRTT ^ m W ^Tft 1 ^ ( ^TT ) STTf^  
^^r OT ^ ^ # T wr^ ^ fWr f ^ ^ ^ i n w m 
^ ^ ^ ^ sFTTcro ^ ^ sitr ^ ^ J^'^ rr ^ 
f^TT^ ^ aitT mrr fkr^ ^ r r ^ ^ ^ ^ ^ i f t f^i" 
^fq fc \ ^  TTCRTg w ^WT^ ^ ^ 
vRrfr micT ^ m •qftgm lo^-^ovs 
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^ TTwre wm ^^ - m r ? " 
mf^ " ^ #f jrra: ^^ xr^ «f ^ SPR? f i 
aitr ^ ^ ^ amt ti T R f t T^WT « 
^ sRTFf^  ^ m^^ t i 
^ ^ 'rt^ -'^ Tra «f ^ imrsr # jfrfr 
ir f ^ «?r I TRT aFirra f ^ ^ Tpm ^ f w r 
^ TO «f fmrfr f^m' -^ ^ ^ w r fsrr «ir i 
j c^ to ^ ^ r r f t ^ 
"pfPT ^ 3itT ^ TO TO i^rfci^ ^^ 3imr 
I 
^ gfHt % ^ ^ I 
f ^ fp"3fr 3itr ^Rff ^ ^Tfwf ^ iffW^ T aflt w r ^ ^ 
^ ^ ^^ g m ^ TR ^ srf^ i ^ 
^ g^jrf^ gmfr % ^  ^ ajfr ^PT^Tf^ 
^ ^ v^ MMP^ r^ gwhi ITS s r n r : ^ 
^ " ^ TO ^ srrar ^ r r t ^ «r 
137 
T^TT^ ^ 0^00 % ^ aif^ t^ aJtr H ^ aRpf^ j^fhT 
f ^ f I ^rmr ajtr w # f f ^ ^ ^ ^rrf i ^ r ^ ^ 
si^T t j^ ^ arf^ t i 
^rfiTf ( ^ wci arWWf- j c^ ^ ) 
5p»T ^ ^ am ^ T^FTT WTWr 
t i ffrm ' ^ amnr wi* ^ ^ n f ^ r^ jcf r^^  
% tj I ^ ^ f SJTT ^ 
^ f ^ ^tf^m^ ^rm TT^ f ^ aifr ^ ^ ^Frrf^  w^fk 
«f apfr cT^  %i ^ ( Hi-d^nO f ^ ^ aFfrHFT tt^ ) 
WTO ^ ^""tirr ^ ^ 1 w r ^wr t f^ ^n^ ^ 
# ^ » ^ wr^ " Im ^rft^ # T^TT^ 
138 
^ntt e r a , ^rm, artt ' w f l ^ ^rm 
^ gqrr ^ f W %i ^ s^ Tr T ^ wn^ ^ grf«r-
mr ^ ^ r^ffcr ft W R ^ jmr f ^ g^^rrnv 
r^sw ^ arf^ ^ f ^ i f d t t ^ l^Traff ^ i f ^ f e w r 
r^rszn-cTOrr ^ mwr ^ ^ ^ f i ^ ^if^-
T^ jr^ TR ^ - m r # T f t ^ ^ # T w r f ^ ^  wrft^' 
t^ ^ ^ jrn^ -^ iTTr T^^ rnr ^nfr ^rm, 
^TT^ m ^m^tn^ wr^ ^  ^ "HTT? crf fc^ ^ 
^ ^ w r f r STTO ^ I 
t i ^ mm ^ f^F^ ^ ^ t ^ ^ ^rm 3fqfr 
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trm=T ^ Tofr snx ^^ ^ ^ ^ f ^ i ^ 
^ t w ? gtr ^ t ^ ^ ^ yiHipJi^i ^ 
fir^ tTPTT t l ^ t^ Tm? ^ aifTFT ^ OT f ^ %l 
t^Ht f^ t^ ^^ tHill ft 5rn<T w p^rm t ^ ^ ^ 
ifr ff^TSTsr a i fm tr f r ^ ^ ti m^ "sz?^ 
aff^ R?^ f W m f ^ ^ ^ ^ 
cww ^ i V r farr c^ttstt %i ^ ^ ^ ^ T ^ 
^ 9ig3rrft s^rrfH w ^ o t f t s^ntr ii ^ ^ f W n ^ m : ^ 
^^ TllT ^ c^rrtr t ftsiggq' ^pqr m arf^ ^ ^ t , ^ 
-qrm amt ^ ^ ^ ^ %i ger: w r 
^ f ^ cFiwT %i T ^ # ^ ^ ^ m r m n i : 
^ farr ^ I ^ ^ ^ ^ n^ip i i^ ct 5r ^^ ^ ^ ^ ^ 
f w r % : 
^ ^ Pm^ ^ fcB? qtc srrf^ T^HFT 
X - ^ r r f ^ ^f^' •(TWPT ^ ^ « g r t f ^ ^r^^ut'^m 
fM^' i m w T ^ I 
'sftr f W f t ^ ^tt 
140 
^^^ ^ w r f¥ : 
m n 'TRrr^ ^ w ^ f ^ armr m , f ^ ^ ^ ^ 
^ TC^ # 3fnr ^ w Ir ^ W T ^ ^ ^ ^ ^ w % 
f ^ f ^ ?rrr ^ farr f ^ ^ ^ ?rrr ^ ^ % 
T ^ 5r ^  ^ tr ^ ^ ^ ^ ^ HT^  
^ w Unsqw ^ f ^ I ^ wm aiar^ 
^ I 
TTI ?fi ^ HrrmV W l i t 
^ wra # ^ ^ TO, jtrft w«Tr ^ u n w f t fir®? 
iT-ntr v^ ^ t t ^ ^^ TTRi 'r ^ ^ f n f # ^ ^^ 
t : 
"" f ^ T ^ arfwrfr , 
m ^ gr arm ^ rft i T " ^ 
^^Tf^ ¥ r w errf^ apr? f^rf ^ ^uttt ^ 1 
nTf^ -^ ^ f^gtrrrqw it 
141 
^^ • ^Tcrft " TFT ^ %t f^ ^wfr # 
gr^ T^FT «f ( m ^ ) ^ grfWr 
^ m «f 'fSi'T " arPta «r arfte 4 t^t SROT ^ f ^ 
aitr ^ <r=nf'P'E^fm ^ " ^mv" ^^ftt^^r 
t j ^ ^ r t W ^ 13jtT ajT ^ev ti ^ # 
wrWf ^ sR % mrr<ci t¥rr w ^ ^ ^twtt 
w ^ "Pracrr t ^ W5T # TOt w 
^rit a fsqr f^ ^ # gtr x ^ 'r i r f r^ W r ^ ^ 
f^m ^ P m t i ftr " " TTH ^  arW^ 
^mrr ti ^^ f f ^ ^ tti; "^ ^FT g r f ^ f ^ C^RT 
^r^ t i writ ailT ^ ^ ^ f l 
^ f?p«?f g^ r^prra TFT ^ <r ^zrf^r ^ i ^^ ^ f^^OTf^ aiTt 
^ ^ ^^WTO I ^ W m ^ ^ WTTH 
fr 3ff^ ^iMi"^ ^ ^ w ^ ^ T o^ 
w W m t?^ mf^ TT^ # T m r f t ^ftw w i fsrr 
«TT I aiqfr gr^HT ^ arf^ RKTC w ^ «r f ^ 
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m I ^ r^ Pim f W ^ *f ^ o ^ ^ ^ r^ ^ ^ trq 
wf^ writ ^  ^ i tm m- tpt wrm^ esTi 
wmr ^ ^ ^ nr I w r wm % f^ f ^ Pm m 
wm f f w TT^ ^ W ^ alTx ^ ^ f ^ I WT 
'^ TW % f^ ^ ^ ^ TPT g^^rmr vm nr ^mT^ 
3FRt ^l i t ^ ^ wr t : 
^ # ^ anr?, ^ TO^ J 
f ^ % ^ prPT ^rrerr, ^tr^ »rt tin wmr i \ 
w i i t ^ ^ W f^ f W ^ 
^ g r r r ^ n - ^ ^ arf^ 5rr^ ti 
m^nt t ^ m^H ^ ft ^ ^ ^ srncr ^ "" 
wrxcT # ^ mi^ OH 
^ n t ^ WWTPFT ^TfgtpT JO 
^ ^ n m fr m ^ r r w - mrirm ^ ^^ jo 
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OT f^^Tfnwaff 3jtT fHsvfr % mr^nj T^TT^ 
f H ^ T^Trafr w g ^ t ^ r^pi f r ^ sfr 
f^^ ^ fWrHnwaff T i w w 1 > ? r ^ srn r^ f^rm* 
t i ^ ^ sRiTT t : 
^ ) 1 
smwTT g^? r^m ( ^ t^o 
€0 €t"o ) I 
f^o m ito) I 
iT=T ^ ^ T^PTT ( WR t%0 
VS- f ^ ^ T ^ ^ ^rfr ( m t%0 
i 
c - iWrTTw ( m o t^o uoe.-?? 
144 
m) I 
aTOfi ( ^ 1^0 TOT ) 
I 
f I WFT TOT ^ ^ U ^ %1 
^ g i t fW ^ p n n w # r^ ^ ^ c j j y ^ ^ 
m- m sm^ ^FTi^ m wn: i w t : 
fs^r^ t^ qm- - ^ ^ w t i 
f ^ f^qTT - m iwr aitt 
OT t^ T^FT - jpft «f I?? w; 
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mwr^: ^^ -mrafir m- fH^ mm ^ft 
t qr 3R? w t f ^ 3itT t ^ ^ ^ ^ f^nrnr 
Sltl W f f ^ " m r ^ ^ Rill'^ lci! %J 3RI ^mf # HTfcT aRit 
# ^ ^r^ ^ wm T^ai f ^  nft Pmrn- i «r 
qrrszT ^ 
^ TFT ^^ ^ grf^ TOW i\ 
^ ^ ^ tTT»ft { wggmii f ^ ! ^ 
^f^ t ^ W m W R f ^ ^ ^ ^ ^ if 
fsrr «TT I f w ^ TT^T crrar f^rrra «Tr ^ ^ ^^ ntw ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ W arfHRi x w «Tr I " gsPTT < 
T TTift ^ w^r, ^ w r ^ ^t ^ ^Tcnrrn i ^ 
arRTT ^ ^ ^ iTTWrit 'ft w r W %l ^ ^ ^ T^ TT ^ ^ ^ ^ 
Tra # % ^ ^ ^ ^ I fwr^ ito^ut ^tfVm ^ WT 
W^ : 
^ f ^ ^rf^ ^ 2m aim ^wr ^ r^^  M t 
f W r t w r # -uti^ui <OPmf - ^o 
146 
pjfrr ^ # %i ^ ^ ^ ^ % I p citT f ^ 
w f^ wr^ f^silt f f ^ W W 
B ^ ^mr^ ^ a^ F^ T TPTPP^ iTVqu ^ W r 
^^ Tm TOW ^ ^ J m ^ ^nmPyjm ^ rm 
^ t m , ^ m r r s f fh* am^ - terr % f^ w n ^ arrw-
^ ^ ' m I ^ f r r i w p f t % fmr ^ ^ ^ 
^ ^oc ^ # arrg - s q ^ qq^ ig^  tj tmwntW 
^ r ^ I ^ ^ f w «rr I j^^ m* 
^ ^ t w I 
5Rnn t : 
XcIWR 
3- WPTSTO^ 
, , HOVS 
^ ^rn^- igw - iTPr ? ^ - f ^ ^ # f ? ^ 
^T^wu" aiTx ^ ^ JO lio tr^  ^ t^ w 
147 
u- f F ^ 
c - TPT 
TcST ^ 
iR^* grer^ wrWf ^r ^^ " qg^i^ 
^ ^ ' ^ r^ W f ^ ^ ^rnj wrfm tr 
t i ^ m u ^ . ^ ^ ^ t ^ r ^ " wfWit" ^ ^ f ^ 
t ^ apflr cR? 
wnftwH srniT ^ y i^f^ icr ^ " i 
i t ^ p ^ JTTO arRTR f W f W H ^ ^ 
cft^ Twaif ^ f ^ % f ^ ^ W ^ c ^ , x ^ m=r SITT 
^ T ^ ^ Twafr HFnr, HT^  ^ # ^ f ^ 
fr ^ s f i ^ "" T^ TT^ rf If ^ p^ss qrrit m- ^ r ^ 
HTSTT 3RI g?T ¥fWf ^ n^rcft %i 
T f t w ^ THT ^  affx ^ ^ TOW 
WTT WTcqzf g-^ JRin- ^ f ^ ^ %l T f N ^ ^ ^ 
148 
^ cfT f t flPH? ^ I Jj ^ «f % w ^ 
^ ^ ^ ty^u ^ w n r r wrwr % ajfi ^i^iwn ^ to r^^  
«r BWr^ fT ^wr ti r^^ -^Mid ^ fw^ 
nttsprm f r "" g s ^ to ^r gsr 
-iF^r^ ti 
^TO* ^ W R ?rmT ti ^ TFT % TTTTr 
Tft^ g m TH^ ^^ wmm ^ fsrr %i f i ^ ^^^ ^ 
f^T^^Frnr nfr ^  g w f W f t ^ 1 
WTWf w ^ T f t ^ ^ # 
# cnrfr " ^  ^ ^ TTi; qwfWEP? ^ ^mtm ^ t i 
^ l^Tpr % «rrwr ^ t W p r srra % : 
( ) (m) 
SfTT^ (m) 
9- WtET (tfSf) 
V- ^ ( t^ q) 
u- ( ) ^ 
5m TTo 50 mrir 
149 
m s m f t wFfr I , f ^ T I W «f ^ ^ ^ ^ f r 
firafr f , f^ TT^T aFr% " a^rpsfr , ^ t ^ mr m 
f I "" api^ r " ^ ^ ^ ^ - t r f f ? ^ w ^ ^ 
t^ ^ ^ mrm % P^ ^ 3itT ^ WW^ 
3"- q-trpTT ^ ( x^mrra wo m ) 
^ ^ ^ ^ W =Tff ^ 
t i t W ^ ^ 5r | w i T ^ ^ ^ yjjHUci: f f 
^ grr ^ mrr t i ^^Tfrnr ^ wrgyrr 
^ ^ ^ ^ # ^ ^ 
a r i ^ f w 'snrciT t i"" i^w ^  ^ ^ ^mr % f^ 
'FT?? WTf^t" ^ aRffw «?T I BpsTTT ^ Wpft ^ 
% t W f ?r f l m « 5piT m r ^ ^ ^fwcrr 
HTHT TTO 5TT Farr «Tr aitr ^wr ^ F ^ «Tr I 
5m €0 m na 
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^rrl^  tfrn^r # i w ^ ^^ T^^tr f r JRPT t 
T'^ Traff # ^ %i f ^ ^ ^^ " 
I t ^Tofr " T R ^ ^ ^ STtT JRMT^ 
t fw^r afhr vo 4TT l^mPm aPr^ ^ r f W ^^ f^t^  
i i f w r ^ ^ ^ w r f W e ^ ^ vremnEr # ^ f w ti 
T^ r^rart^  «f r^fq^ f m ynw ^ m t i 
^ ^ wTwft r r f w ^ ^rr^fr 
^ W f ^ ^ ^ SFTW f^^^ 3ifx ^ 
f W r ^ T^T I ^ # WfT ^itft ^ W I W 
^ ^ ^ ^rlt ^rm f ^ p ^ f ^ ^ ^ ^ q c f ^ 
I mn ^rrfr r^mr ^ f^ ^ aiti O^TCI 
^ stXT f^ m't^^ 5RTT fsrr i ^nit ^TRfr =gTfW 
^ ^ ^rm ^ ^ ( ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^FTft jr^ ^ %i gtr mft ^ m #1" # 
^ agirnw: f W W B f ^ w %i ^nlt 
Prf^ f w r w ti ^ ^ c^i i^ i^ r^  m im^i ^ 
JTricT # m ^ipf^ m 4oo 
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fW^T^ra ^ jfr TIT ^ zm mr^ 'f 
I T^TrafT W W s r r r 
T W r ^ Tnr jRfrf^ p r "Ptcrtt ti p ^ ^ ®r 
f I 
Wrft ^T^ ^ ^TM Unsg g r o TT^-
^ ^ SfffT TO ^ fwr#r ^ 1 g^rm ^ f ? f ^ a^ tr 
% w ^ ^HFiT ^ ^ I ^ TPT TFT 
^ I wrft ^RRA 3JFX ^RF^ ^TTTZFT ^ 
^ ^ xmr wnrr %i "mrafif w 
STTTT ^ % ^ " ' t t ^ 
% %i FG^ A R F ^ ^ I F m ARRF^  ^ R I ' W C T T ^ 
T^err ^TTI ^ r^f^ R? f ^ ^ "PM ^prfm wr^ 
fr f i ?4V9O #0 if f ^ ^ n r ^ % ^ rc*^ ot^ t k 
«f. farr qr 1 ^vrflwiTPi ^ W ^ ql^w arr^  wr^ 
«r ^^ tHT ^T^ I r r ^ wm ^ H^ TC t : 
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w r w n i 
I - ^ ^r^ 
mf^rm 
5FT 
^ arm 
rr ^ WPTX ti ^mf^ 
f ^ mr f ^ w PmFT ^ #r % farr %i 
wrfV ^mttcrft girr ^ w f l r t ^ 
^ ^ ^ %i ^ STTTrf^ aitr ^ 
^ R^icfT f ^ t j ^ tVf^^ ^ ^ gr^ TO 
f«rnf % jmUFT jfr 1 W mr %i smUicr ^ ^ artrc 
^ ?fcr 'Errf^ ^ ^ Tm sg^ " t e w f 
^ ^ am ^ T^PTT ?jcrr ^ T^TT? 
?rW ^ ^ ai?T: ^ ^ am f ^ ^ ^ i^if^ 
!)r"»erf ^ ^ TO^ ^ ^ ^ 
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^fssi sr^rfr % wrm ^  to 
3RFT T W R ^ SMI^^T ^ TI ^ IFR ^PTR R^ FT ^RIT 
t , ^itf^. ^ ^ ^ €r c r r r f ^ , ^rrf^, u W a ^ ^ r r W c ^ 
T T f t f W W ^ 5ITO tn: t ^ fit xwr i f ^ 
^ # l^ire TO # w ^ ^ ^ 
^^ ^ 5r Wf ^^ 3!tT ^ft^ ^ f ^ ^ 
SHT cfr^ f r ^ ^ jfi" s r r w ^ am agmx ^ JPITO 
^ r m r ^ ^ ^itr^, qi H f W w ^ 
^ s r r w f ^ # ^ ^ , 
^zrff^ ^ qfT "^^rf^c^ ^ P ^ f t ^ Wm ^ OT 
irzn- err I tj^ tf ^ ^ g f ^ r'wrsrf m- ^jf^am ^ ^ ^rnrr-
^t ^ grr siqir ^ # arR^ zr^ err ^ m^^r^ wit f r f r w 
^ t ^ TTirft s t t t Jr m r o # rr^ c 
f t f t f ^ ftTT^ ^fT gg^Ttrr wrftT-trff^ ^ t?^  ^rm, ^r®?-
g r f W r m" t W ^ ^ ^ w w ^ ^ ^ 
STTO WT mr^ f ^ I wr^gfiTg^ t ^ i f ^ jrt^f^aff ^ 
wm ^ f ? ^ qrr ^ ^ ^ ^^ wn? j f ^ -
' m t ^t5ft ti ^ g i ^ arrf^  # rrPptf % awfr ag^f^ 
aiti ^TO f t ^rfcPFf^ I? ^ f f r c!^  vix^v ^  
wf^ f f %i f^t®^ ^ f ^ m^XT^ ^ ^ aiT^  ^fq i^m^ ^ 
f ^ qr^ ^ ^ ^ ^ r^ am? sTR wnX f ^ 
r^trfr grr ^ t c^ n^t^  ^ ^ TTWfWww 
^ I m w t T ^ *r f t f € t t r r f t T r f ^ ^ upyi'^ ' Pd^ f ^ 
ti 
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wTcqr jr^: ^ r f W ^ ^ ^ ^ 
« 
5FFT T ^ ^ aitX ^ ^ t W ^ ^ 
fi?, an^ ^ ^ F^T?^  «frf% r^PTrfsRi ^rlf^g? 
f^TfTwrrrafr sitx ^ ^ ^ ^ ag^ i^  ^ 
gfTTT arrcwrg ^ w r mft j r f W aitx z^rvt ^ ^ ^^ 
^ f ^ I ^ffm ^ ^ ^ %i ^ g c i w sw 
ajfx ^ wa !rwT ^ STPTT ^ ;j=5p9cTT ^ TRTT-
^Ttrr tf 3ETfW^ 3itT # r r ^ ^rfWrfT 
g-^ qt^ T f ^ «?T I # f W r ^ n u ^ w 
Slit ^ ^ fnfW ^ f h ? w r ^ srr»r xflr i ^ f ^ 
«f i^Tw^ nrrr, wrwqrr fr , ^^ ^ 
^TW ^ writ 
w f cT^  grr t , gcr ar^ qp^  
ajTr fI ^ ^ i? m t t T T f ^ aitx 
fTT ^ H^^v ^"^IT ^ 'fr ^ %| 
f ^ f ^ 9lcrr f W r ^ ^ 5 w SR^ f ^ t , f ^ 
arfvjsqf^ if wnrrf^wT ^ w ^ r f w w ^ f^ q ^rft^rt^ tm 
t jf^ tWsem* %j ji^^t ^ f r m r^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ t f r f r 
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^ ^ ^ ^^ wnr ti ^ ^ ^ r r fWrnr P^TT^  
gfi ar^ ^  jrl^ Pmv ft arf^ % 
«f f r scTTT f t arffeRi j r U r M ^ T^rar %i g t l r M ^ ^ 
^ ^ jiWswn- ^ rrrr jr^rf ^ affr ^ f f ^ -
^^ ^ 'ft ^^ mt^ ' i ft m ^ m t ^ f i ^ 
J^T^ f ^ x f t %i f€ t ^ ^ ^ ^ w gqro 
»r f^ ^ n r r WN^ ^^ ^ ^ ^ ^ gs^ ^ 
^ f ^ ^ % iftWH T ^ %|rrq f t ^ # T T W ^ , 
% ^rff^ ^TT^^aif 3itT ^TftfWWr ^ qrftTO^ ^ 
^ srralnsq ^ ^ f r ^ ^ ^ f ^ 
^ I^HTl^ tc^ m r srr ^rw ti w -
ar- r r ^ ^ f ^ 
ef- (J Pcj^  y i^^ fM : 
^ rrfWr ^ ^ qrra TN^RI^ 
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r^ aFsqerf^ «rr i ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ xr^i ^  ^rm r^r ^ ^ M r wn ^ 
^ ^ ^ W i f t ^ 1 ?ooo ^ WW ^ ^ 
^ ifTT ^ w arf^ i^ iT ^ I W W f ^ m^ 
arrrr «fr T^TTT ^ ^ ^ w a SIIT ^^ rf^ T^ n- r^ ^ ^ ^ r r f r 
^^ I ^ f ^ ^ f ^ r ^ ^ arrwr f ^ ^ w i 
f ^ ^ ^ mr facrr=r ( ^o ) ^ snr^ r ^ # 
f ^ SITSPFT ^  HT^ % ^ wr ^ aitr l^^g^-ffyn' 
% ifrtsrTxrr f W ^ I ^ 'ft TTcrrf W W fif^T ^ 
anrf^ Hfw ^o ^ uec if f ^ i t V ^ otY W w m 
^TTwr ^ ^ ^ r^Tt% aitr ^rfWrff T^ TT^  f ^ ^ r jnm 
i r^ # w r ^ ^ fMrr ^ iw 'sr^ i ^fc % w r ^ f ^ ^ ^r 
f ^ ' m r cfr^r ^ % iT^ if iSTTOT I pRrrr ^Crft ^ ^ TTEH 
wm T^ wr ^^r^ fanr i wr^ft ^ e m r r 
^ arrf^pm W T W ^ r^ IWfST eTNt ( 
f t CR ^ ^ iTrt ^ ^ STT I 
"" f ^ ^ % f^ ^ qT^ tf ^^Udi ifr ^ ^ I 
^Tswr^ ^mraft fe t^ - xr^ r^ftt^  ^ ^ ^ w t 
f ^ a f f HT ^ ^ f f 5rprr ^ arr i sft^ ^ 
v i T ^ ^Tf^ i "fti^n^ 5r ^T^ TTO 9T5FT 
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W W fm ^ ^ ^ w r I crrflr -^^ -^ ^TJ'ft " ^  
f w r t f ¥ ^ WTfsrf f ^ 
nh crf^ ^ ^ ^ f ^ I 
# ^ ^ ^ afJT t ^ 
aggiT "" ^ ^ ^ W f W T aih ^JTiw ^ 
gg^ T ^ I ^ ^r'^Bi^^dr 3ifx 3 n w aRir w r f W 
^ ^ I f ^ gim rrcmff w r ^ ^ ^ ^pfro ^ ^ 
gwr wfqcT tmr cit ^ agqrrfWr % w-qt % ^ rfrr 
snrjf^ ^rmf t ^  ai^ i^ Ri^ V r^ ^ t^ ^ fW=9rf ^ 
T T W ^ ^ »TFfr tf w f ^ wmr, f ^ 
T ^ , i f tsm^, ^pkr^ f c^trf^  ^ 
^ % f ^ w ^mr %i jROT ^ ^ ^ T^T^ rrr ^ 
t^sm anr^t^ ^ 5171^  ^tfT ^ itcrr p r mwr 
^ gwTffr ^ ^ w r ^Rrr %, j^r gro mgrm 
% s r f ^ sprm ^ w r m- 1 
TTT^ rnHtf^ tf ajSRi 3-wpT qcH f ? f^ T i^ •Pr^ Tfcrj^ cr JPTT^  
^ ^TftHf^ i : 
^ t r f W - fcrr^m^ 5m fo?? 
f^tcp^r arnr ^rwr, w r % ^ ^^^^ ^ ^ j> n 
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fK^ ^ f ^ m iTsrr ^ rr^ 
«f T w r m- I x m r er^ r^ gi^ tj ft- ^ qrtr ^ i 
ta^ j^tr i t r^r^  wm^ ^  a m t ^ 
T ^ ^ I 
"Pt^ t sRcrr # g r * ^ # afrt ^t 
^f^ T^ ^ » WTSOT ^ TT^ ^ ^ ^ ip: cl^  ^ i f M ^ 
^ cm* arr^psw WTW ^ anr?iT ^ i 
I - ^ ^ TT^ rraff ^ sfq^ r x m # ^^rr 
^fr^ ^ eitjTrr sFifr ^ rmft # -Nfrr T ^ f^t* i w f t t ^ f t ^ 
srtr ?r«rrT ^ =TTtt f ^  ^ ^ ^ ^^ r ^ mf, srqw 
aFPr OT- sRwf ^ "^^ r # wr^ ^ ^rr^ ^ ^ 
ijr'Frc f ^ T f '^ r^ qtn- aifx p^t^ ^ ajtm" ftr^ 
^ w f ^ ^ 'srT^ r i^Tw «Tr i 
OTf? ar^ r ^ ^ t w r f m ^ ^jwrajf 
^ I W t f ^ fl" ?rm mr w m r^, sr s ^ f ^ ^ 
^ gnt^ TT Wr 3% wnrr «Tr 1 
T^Tf ^ ^ ^ TT^ ^THTT^ ^ anp-w jrncT i^ trr «m 
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^t l l STT cil" ^ TritJT ^ ^ 
"f^TT tl aiWFfr ^TT HI T^  ^ ^ ^ srt^^X ^ 
4 - T T ^ K F L T FL T ^ F'NIT ^TSQ I ^ T 
f N ? filtcrr^ ^ m m t ^ H ' m w ti wicft «fr i = m -
^ ^ x w r 3Fq ^ ^ T ^T ^ ^ arr^ «rr I 
m m i ^ t ^T ^ t ^ m ^ i 
jH-R qfi^f^RT ^ ^ ^^m ^^n ^cit ^T f f ^ t ^ rt^-
frfll 3jtT ZT^^T $ TO T^ ^T t - fq 
i^ 'r? ^T wpfY, ft1%=T ^ t r f t TOTT i^^ cit 
f^ Y t i t ^ s T T i i ^ t ^ $ arrji^ t , 
^ -Prffe wl^T rr^a't arti ^T a i^t^ f f ^ ^ 
^ ^ I ? t , f f ' S ^ ^TOIT? aiti qr '^Yi ^ aRil t wt 
I fpfi^^T ^ x anrq tt^rra $ qf^m iHi^ f^ q a i t t ^ ^ 
j^tjq ^  i a ^ aitr $ T^^ a^ Fff ^ ^ft 
li i=Tt?fr ^ T^ 4Y l^qr «rr i % arri^^-
• f^ m r rr^ ^ T ^ n^n =T z^ra ar^ ti cfc^H^'t 
IGO 
n TOtw hJ ^IttI ti 
^T ^ j^TT ^af;^  t -
IT^ ^T »Tta ^ t f l f m k ^ fT ^tT ^ t ^ 
^ ^T f I H T I ^ F T R f r ^ HY ^CT 3ftT 
T^ ZNR t ^ T f ^ t ^ F R ? ^ ^T ^IWHJT qr J UT^KRI ^ 
^T^w eft t t^li i^TH^r ^ vm wt 
3 
t , ( ) I ^ ^iWT m ti n'mi 
St ti h m i f f ^ rr^ sFfrfcr 
j^ t^r ^ 4 cfpr T^ f f ^ l ^ T ti 
f f e aiTi^ ^rTf^  ^iTjrr^ ^ m^m fi % ^ ofr 
1km t i spq (N-fYf^ ^i-t^'Y ^cqrr^ t , 
HTS^qq tl ^ TTHIT^ -s^ SGm fY tl 
^T I^TtlTTOT ^ spm li STT, f^lYf^ T^Cq 
arr^ r ijcpl ,^ ^T^T, arnr . 
- TTofY, ¥Y ^ TT 
3- u^ HTra '^Y ^ " Y - Jio -^ -mT -^K 50 vs^  
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^H J^T. r^f . ^ T ^ T 
l^^rr I ^ ^ WlTtRi gt^rf qiT aRT^ t l 
3IT- ^i-mt^ j ^ f f : 
X^^lm vpTFwr ^T g w ^ ^ ^ RT 
I^ TT ^"HTI^^ ^ m I sftctt qi f ^ ^mmtf ^ nj^j 
«fr fT q f f j rm ^ iti^ mm qi ^ art^ q^i i ^T 
^ ^ ^ m f ^ ^ ^ s f ^ i r r ^ ^ m i 
gimoTt ^ Tf^ % tr I q fprrq^Fi ^ -^Tarpr ^y ^ n j 
^ m i f f «fr I ^ T -pnwffzi fist f'Y f p ^ 
^qrst if -prer wnr ^ w r i anra-
TOT^ nrar nsr I^TO apf^ T q m m , ^ p f r fi 
TT^  rr^PT ^x q W Y ^ ^ ^rrl^  $ ^ qi 
W H SWOT ^ I q^TS? ^tJTOq aq H g^^cT ^I^T 
^ m ^T mix^ %Tr q|?rr «rT 1 ^ w n ^ A »fr 
fT qiT^qfj^ qtsr qr I ^T^T^ -Ri^ rr ad"! 
t^ T^T, ^HY I^-TT ^T q^ ^ ^ I 
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^ sTOcn EFT fi I l ^ n ^ f T ^wort ^T ^P^T 
«rr I armrq ^^rrfr sm^ m ^ t ^ w r p i i " ^ 
^ g-TU^ ^  (s^ li^, -^^ jSTTq sFffgcT f ? m ^ '^sm^ 
^cFTHt fiT TT^t^ ^ arrf^q^ ^ 
^ Q ? ^ T ^ AITR P ^ M ^ ^ F F WY ^ T ^ ^ T ^ FT SI^ R^ 
f ^ ^ ^ ^ ^ arl-T H ^Wf ^Y ^ T^-pr li iga^-
HTft ^ m ^m^m ^ fm fm^ n^i ^T 
WTIT ^T 4Y «N" AITX ^ ^ITI YHHDP^^T 
^ 3TrTcrr aitx ^ I ^ t qr I ^ ^OTT 
TO^ hY f q ^ f f ^ ' Y f r m ^ STTT «fY i ^T^-m 
% ^ art^ r TO n ^ mrsff ¥Y ^ 
^^ =frfcT arqrrqr «rT \ ^Yft ^ ^T^ ^ft 
a ^ w r - ^To w f Y 5R1K ^ 
He (Shershah) did not listen to the adirice of 01aia« 
and adopted a policy of religious toleration towards Hindus 
A short History of Muslim rule in India 
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3- srrqgY riwsr TTO 510 -^re^ fY 50 3 
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^ I 
^Hm ^ 3iti cTt ^ ^ ^ T srqft ^^ 
m qff i^T «rT, p f r afri tq?^ aiti ^ ^ -PT^T ^cfi ¥Y 
T^ mix aitl ^ ^ "sq^qr f T ^ I H^  lrHI^ I. ^ BT-
n foYm? ^ i m ¥Y H-mi m p m mi t , 
foY ^ ^ ' Y TTcrfr J? ^ gr^Tfr ^ T HY ^ TTI ^ tl t gfT^ TDT 
^ fill; ^ t^-ra ^ m $ m^ It ^ ImT^m ^  
^ arrcq t^-ra arrrq ^t tt't ^ ^ l%2rr t i 
cTcqiT^ 'YT jyt^ HszTTait ^ ^ mmi^ Trm^Tor 
^ 3ftT € r ^ J ^ w n t 
arti $ aiTifPT ^ 3rc^  ^Rft^ t T^ nJ f i qrrisY 
J? q-f^ jq^ IfqzTR fT ^Tmpr ^ CTI" ?rm ftTT m 
jsttfUszTr^fr t i ^ w n f i m ^t ^t^-^^TT t f^t^ ^ ^ t 
ti i^-m-S'qT T^ t arti ^ ^rr ^ 
fm tl 3ICA $ JS^ fRi f m tl 
q f z m f ^ ^ € t It m i ^ ar-^ ^ i f m jacH^t ¥ Y 
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f r ^"RTf^ srf^-^m ^ t r giiicT «fr ^ ^ m ts to 
STTT grrq==T cfr 1 Hfim'm ^  i^'^rra % »fr ^t^-ra ^T^W 
^TTTT^ ^ ^KTT P^T^ T fan* ^ ^ TT^ H'R 
^ ^ r^ I mx" 
^ fit arqfr arf^ s ^ qr I 
srr^ TOTT artT HIT T^C ^ T f ^ Q f ^ T I gTcp=r 
•f^ WQ iPTT t : 
^ ^ t^^T TTT ^HTfl I 
^ir^ ^ f t -pH ^ , ^ t ^ I ^T TTfl 11 ^ 
ftpr m i ^T pTfT ^^ 
iicfl^t ^ ^ ^ g^rr t i ^iTt^ T T i ^ ^ A ^PRi 
t : 
^ f> 
ti jafiT sr*^  ^T TI t 3[1-t ti HY ^ J 
V -
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t , fiJ arf t ti^ isqT gf^j ^j-fWr t t 
p Y ti wqY TO OT: wil' ^ l^ r^r ti 
urrr I ^ sfti "f^m A sifhl^^T^ JJicrr mrn ti 
uTt^ ^Tsgf^ : 
fY apfr^ 
¥Y j^ fflr^ rf ^ mFqcu^ f i git^rzi f=r ^ ^ 
=r tw Mf^l^m^ f l t» HY I=T ^ ^ -^c^ Rrr^ T 
^ fi iJiTl^ fI ¥Y giT^ cr TToft ^ W f ¥Y 
t ^ t ^ arc^  3rK?if ^ ^i-rnqr^ I^P-t t^^ T artffns nt^cr J ^ T ^ 
¥t iTTt^ %cfTr ^ gf'w I ? ^ amr ^T , ^ 
li ^ ^ «fY CTiT ft^ ^ T^ T ti 
^T^ ^ T m ^ t ^ w m t i T T ^ ^ i^Rsr 1 ^ ' Y ¥ Y 
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Hfxfu ll f^ fi-ra^T ^^ g'TTS? ^ ^ T^T^ r T^ STT^^i 
WY tj HTZc^ Tsf ^ ^ H ^cT 'mft tl W ^ 
t , f •5CT Trg g^O^ f ?rDT TTTT fY 
3rrrr«=TT 5rr#r «ft* i tfrt tfrt ^^af t $ 3!% ^ ^ 
^ T T ^ I imqorr n m ti ^ «^rTqTr f I ti 
^ hY ^ ai^Tff sr^g •pMcrr t i 
^X ^ Tf^in- ^ tr mj^ ^ ^ ^ I TO^t ^x 
^TO ^ errarri ^ ^ ^ t i^ '^^t t , f ^ T ^m ^ t ¥Y 
anwTT ^'f't t I ^ 
t ^ arft^ i iit^^ smwix T^ TR ami 
t , xmn ^T ^f^rof^r t i 
irrs?: ^ arr^T t ^ Y " ^rrt^ ^ s r q ^ ^ i TYcit 
5t T Y r r ^ r ¥ Y t^ c^icTT cPJirr m i ^ Y * t i fsY* ^TTDT 
^HT^ ^t^T HY ^ ' Y f^ Tsq q t ^ n ^ ^YNTcT 
I wj sTRm-iT q w ^ 'fTciT ^T ^ ^ w^^ 'Y 
^mrffr A TT t^ gfY TTO ^ s i r r T T f ^ i ja^ n^o^  ^ = m 
§ w r I ^ j j ^ m f m r q ^ ' Y Tre? ^ 
^ f^J Mii^ ^ XtrfT ^  rr'Trprrr^ ^ ^qY •f^ t^ Tsn^ WTET ^'Y 
wrq=TT ^Y J 
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rm^si $ arm-zjf frwr^, 
% ifr anwrzt ^ anrq i^^ qtrr ^ artx 
^ qrft^^ ^  ^ cfT qT qfrr i ^n-^cr ^  ^t mix 
w p f r r n m ^ % t^qr i 
^rqFfr WT^ T T ^ ^ I 
iPie ^t?! ?frq ^ ^ ii 
m miT ^VHXT r^-ftroT $ 
TpsRofY qsTTt % ^HTTO % ^ mj^ ^ T ^TT^ 
•^^ Kirr ^T cpfr I flcirre^TT^To ^rrrr^ % 
Jf Tjm^ qrf^ roT S^T HI^ CT arr^^T I D f i 
WRY tFTT^ vfr % qf-m s i T^t^  I wfT iRt 
f f l fl" fT?^ 'TF=q?rr qi ^ T ^trrf ^l^cfziT ^t 
srqrr •Ri-cq ^^rr t wt crwTOm" ^ ai^Ti 
gQ^ RPrT <t arqrr ^T T^ i ^ r^rl tliTszff 
'fr TI ti wmY tf-^^ jfirrr 
^ i^T'm gTT'^ ^ qi 'Bwr^rr srr , SRT ^ ^ 
s j t r r q r ^ ^ ^ f ^ spr i 
q^ spTT ^ iHT ^T ITT =rzwfr 11 
< < 
Am arryiT ^^"PP^ mm % arrTi i 
^cf ^T^ UTfj^ iTT^  ^ ^T qiT t ^ I 
(IHK-^ T f m ^ ^ Wf t^'^ 11 
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^ irtf^ H'RTT arti i^cft^ t STTT 
F'T G W ^ ¥Y JIITRNR «FR 1 
«rr sft ^ t ^ Jf I^^to ttcif 
mil ^'m «rr 1 I ^ T ^ ^ n m 
fI uif TrfzrrrrTt ^ ^ forr «fr i ^ R^ITT $ ^t^ f^f ^  T P ^ 
Tm- TTf arti ^^ TT ti p t ^ ^ ^ gq?^ ^ srrrr 
f ^ f ^ T ^ yrffe HT^ ^ f t^ ^ ^ ^ Hiiitcft 
qx ^ ^ ^ I ^ T t m sfti wgicf g r ^ "sqqrrTt 
^ armpff $ arnrr t t^ fT ^ wm 
iFfSof tft^c! w r ^ f irr «rr i 
l '^Y j^ T^ j^ m Iw ^t ^fcrra l^ r^r 1 'jtpw'Y 
^ T m Sin^ f r cfi^t i^TT ^ t^zff ^ ^ gffcqf^ t 
-j^t^r D^T-mq m arr^Tci ^ tl^ qT ?IT«T ft^r 
^ T^TOT gjfr q^ Tsff ll J3H H'R T^ T^rf ^ I HR $ 
^ arqfr ^ ^ ^mr ^ ^ iw T^ m^ 
I m i^ iTT ^ ^ogVra, ^ I r r a , gzrra 
^ aneftq t^^ TDT 317 t i 
t ^ ^ ^ T^ f^ 2rr qr, ^ "Pf^ PT i^^ or yrir ^^  
I f I ^ g^oT iBT^ TT ^  ^mm ^ITRI % TTH 
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T ^ ^ i^f^ r^tr "Prfn* aitr -pruirrx ^ ^ ^wfrr ^ s^m-
^ f ^ i f r # i w a f f ^ ^(PCf iRrrx ^ r^f^ icRrf 
TOrr TOT t j 
arTOzr^ t i f ^ ^ ^ f ^ n ^ ^ s^i^  f^?^ # arfm f^fr ^ m 
wr^ t ffW w ^ m x ^ 1 ftm* mf^ i 
l % T T ^ JTT^ ?? ^ t cnfJ-
^f^ ^ ^ ^ %i 
ARR^ ^ whr "" ymx ^ ^ ^ ^RIVR ^ ^ TOT 
^ t ^ fsfe ^ ^ m t ^ m ^ s n T ^^ %i ^Tf^ 
srr^tcPr f^r pwr ^ ^^ m fm^ jt^^ff ¥r si?? 
f^frm l j 
f ^ SSTT ^  r ' T ! ^ ^ 
Si^ ft-rf grr ^ TO f s ^ 
^^arpi ^ ^mf ttt ^ ^ ^crfiT f ^ w r t i ^r^f cf^  
f ^ m OT ^ g w v^ io ^ tttict tf ^ 
^ WT I itwT W^f^i < ^ m t ^ w 
^ ^ ^ ^ 1%? apRi ^ ^pp? f w 
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W 1 J^RTf 'r ^ f^WTVr ^  ^ t ^ ^ ITTKIT fT 
'mm f ^ «rr aifx f i w r # «rrf% hfstt ^hw ^ 
f ^ '7T I qrrfa ^ TOT # F^f irnffT ^ andt tf vmi «rTT 
f ^ «Tr { Hi" ^T^ ^ ^ ar^ f^^ . ^ fr f ^ ^ 
=PTT» f w , TTi t , snrr, T ^ t 
rrwmr ^ w r ^ agzrrWf ^ ^ 
e ' V T ^ # ^ alcFT # f5F% fr^FTR sffr 'TWFTH r^T 
ft sfT^ t- ti gft^  tr^  Sfir g H ^ r ^ f W R i ^ 
TP? ^ g ^ r r w r i ^ OTT ^ 
^Tcif n^r ^ f ^ ^ ^ ^ «nr ^ ^s^mr i g f ^ ^ 
^ «TT't -P^p^ T^sitr^ ^ jprrt^ ^r^^ 
^ i w # j r f W r ^ I W T ^ wrwrr ^ ^ ¥ r ^nrw 
^ TFT ^ g^rrw m f ^ ^ m y^^^i-ft «rr i m wn 
T^ ^ ^ srnsff Ir ^ i t s ^ ?icrrff1r ^^r^ fq^crr 
flmf # w r m t mfr %i w f t JRTT^  ^ tfdij^u 
fif i ^ f ^ am ^ ^ ^ m 
err SOT 'rrr wrwf^ ^ f^ ^ i r^^  ^ tt^ I Pf 
^ ' m OT crrfWf ?}? ^  ^ a^f^r m i r^nr Tpf 
^ ^ ^ a ^ ^ i r ^ Mr ^ w i ' ^ r i 
171 
f ^ ^ ^ w t^ ftpsr spm m irr w ti f ^ g r f ^ 
mft, TT^, WT, ^fr^, 
TR, ^fWfr, » n^, ^ 
if j y ^ ^ f ^ 
m w f ^ ^ cf^  w i t r o 'TTTcT. ^nrm 
mr jn^ T^  B^TO ^ r f W ^ ^ ^ %i ^ ¥ 
f e 3nrt\ Tm ^ ^ f ^ T^Fif ^ 
^ T T T ^ T r e i f t %i ^ frtm f m ^TT^ «r I T W R 
•szr™ afhc n^ r ^ i^nrfr 5 1 ^ ^ w -
^^nr TF? ^ apRt ^ fHcicTr % f ^ ^ 
ntwrr^fr q r t W fiT ti r r Tr i^f wr 
tgr f^^TO % f^ iiw Tr«if vm arrf^  TTO f sTf w ? 0 
" wra ^ Mtx T^TT^  ^ aipTT " i T w m Tm ¥ 
^rrpr Tm i r w m w t^tPT %i 
^ r r f ^ Tm -^fW ^ ft ft ^ 
^ mfim ^  ^TTl^  f ^ J ^ awi ^ mrr 
# 3rr f 3fr ^ f ^ "c'lrf i t w r f T ^ jrr^ ^ s^rr^  
Tm §To w f V jrtt^ t^jMt qo e c 
f ^ ^ r r f ^ - sTo i r n ^ 
172 
^ ^ ^ ffBg: ^ f W n r ^ ^ f^ TrrMpft ^ 
^^ SRTT ^ t ^ ^ WTT ^ r^rzT 5fr ^ 
f ^ w r %i 
^ jRHT '^ r'Tspf ^ r n r 
•s^ R-fT t^^ T I f t^ ^ wn f ^ r^PT ^ fI Hcrf 
r^ wrf^ n m, f w , f ^ aiti Tm ^ WTT 
sr^ TT, mn, fr ^ crc^ rr#=r cmrnpr % f ^ , ai^ 
^T^, frm, cnft ^orTm f ^ l ^ si^ q? jjwr m ti 
^ ^ w : 
?r?rr f t a r r ^ ^ m r ^ ^ ^ttt^ aitr to t^ ^ ^ 
5RTT ^ d r WTT^ s r r ^ ^ antr 
^^ mrmjpr ^ ^ mipr ^ ^ i jrro TT^ f^mft ^  
f W n ^ i m fif s^mm ^ ^rfO?? fo if fTOT^  f ^ VTPm 
STXT f^^ ^ fsrr I f ^ ^ ^ m ^ f ^ r JRTT mnrnvf 
^ mrr annm ^ ^ 
^arr » ^ crafsfir '' ^iwfw t i ^ w -
pTT 3itT f n - ^ ti Icm- ^ Jf ^ ^ 
( ) iTO ^ ^ # ipr ( ) ^ ^ ^ T^FT, f ^ 
STTff^ r^rszT tf jjcft-jp f^ ETR- f iwpk ^ 
^^ m ^rmr aitr ^ r r f ^ - ^ vov 
173 
ar^ ^ ^ f^ f t ^rf ^ STTCTT %, l^^ gTT f?T 
( ) ^ W r TO ^ artx f ^ ^ t ^ 
tr^ ( w ^ amt ^^ ( srmr ) w ^rr ot-
ft w^ yifwr ^  ^m w^mvR ^  m fs 
r^fr^ i^ T 
wrftviT ^ ^ f ^ m w t W 'if^ ^ f^ ^ 
( m m ) w ( frm ) fm j rr f^ ^ f ^ wit c^qr^ ) 
% M t g ^ w giT Tfl^  FT^ ^ ^ w I w r ( ?rfri ) ^ 
( a n w ) ^ " # a j f ^ r f t ^ WTT ^ ^ t d r 
SRra ^ ^ ^ ^TT^ ' If ^ fi^^ ^ ^ 
^ 3itx ^ ^ ^ ^ f ^ ^^ ^ ^^ % 
W ( 3rrc«nr ^ ^ ^rte ^rr^ li f t^ i ^ 
^^ mrx f : 
ARRCL^  T T ^ C WTT ) 
arm ,( ) 
I - arra«f ( arpp^-^^ ) 
mn ^ " " % f5jgtf s o w ^ f ^ 
% ti 
174 
m ^ ^ ^ f^ r " P f o ^ vfi t}^ ^ i f^ g i ^ arrf^  ^ m 
^nm Wm IfT tl fqr^ qw W SPT 3itT t ^ % 
I^cTf 5r f^t" grM4t1"i afqrm f^^ spi^  ^ ^ 
-^fr grrsq arf^ S r ^ ^ arf^ 
^ f ^ ^ gjcpft g i w ^ f ^ ^ g n ^ ^rrsrr 
qrr, HTi^ TT ^  t t v r f ^ f r ^ ^ 
^siff^ ap^ Sf f w ^ 5PT # ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
^ M R W R R W ^ T R ^ ^ STTTT 
^ T^ WFTF^ m wrf^'^ ^rm^ nm ^  m ^^ TCTT 
^ r^r^ T %i ^ ^mj t : 
mf^ ^ t l TPT f W t • 
^ ^ ^ WTtX I 
^ f ^ ^ f^gt ^ ^ » 
^ EfiC ^  li 
^ fm t t ^ ^^rr^ I 
# ^ 11 ^ 
armr ^ w ^ ^"FT ^ ^ qr 
f ^ ^ ^ # mmr ^ %i 
^ THI STT -^ - ^ ^ ^ 
175 
% ^ ^ ^ arTTTT ^  t l f5Pm ( 'TTTTrm- ) ^^T WHT f ^ 
% , f ^ ^ ^ HP71 f^ ^wr wm 
mz m^mr ajti f^pm ^ ^ ^ ftfH ^ ^^^rpj gnf^ 
m f^ ^ ^ arn^ ^ 5rn<T ^ i m 
aicffr 5ft ^ ^ # ^ tl ^ ^ t P r ^ ^ 
^ ^ r ^ ^ if 7j[wr m- P m I ^ r ^ ^ ^ ^ 
tl ^ jmt^f ^ i r n ^ ^TTW ^ TWT %i 
^ Wn ^ ^ € STTT^T ^ ^ ^ ^ 
# ^rrrr I^^ TP? ^ f s r r ^ T f ^ f t i f r %i i^rrfhi 
¥r wfrmw Hf^ 3!7T ^ '^fWHT tl T T W ^ 3r«lcf 
^ ^ ^ ifr iTf^ # mxT 5r«rPT ^ % mft" x€lr ti 
^ ^ ^Tf^ 5r arr^iwT qrr t^r w r w ^ t W 1 f r # TPT 
f w mr i ajit ^ ^ w q ^ m^^ 
^ 5rfWm f ^ I ^ m ^ WTtiT, 
silT r^PTTfsRi ^ if qr 3iH t W w r I i^f^ a r r ^ -
^ WITT? ift f ^ ^ ^T^rr 3iTT f ^ Ht^ 
176 
ifT^TT 'Ji ^ f I iTFf ^ W WITT ^^ 
arrr amf ^ r r f ^ TOT ^ WTT # ^ ^ w r r w 
X ^ «Tr wtt afirx WR ^ ?nrw # ^ m m 
I t w m- I ^if^ 'TPf ^ W r ^ ^ ^ if^rqf aitr r^r^ Rif 
f ^ ?fr t^ tfSf ^ 5prnr ^ gsr^ r t i i f r^ ffse* % 
f ^ wn m ^ prr|iTi% fsrr 
^ tf crtW^Ri j ^ ^T^ «Tr i ^rtr 
sjtt i w , i^ zT, •nrrmr, ^rftsm" aftr TTWW^ f^'raf 
^Tjrf^ «rr i ^ ^ t i m ^ j t ^ t r ^ ^ " W r ^^lerm^ 
t ^ ^ ^ f c q w m I ^ w^ T^PPTR, ^ r^"*^ -
THif ^ sFpft ^rrw ^sf^ ^  aitr ^ 5HTT # 
I m f aitx T^Prf # ^TfWr ^ ^ ^ R i ^ r ^ 
^ 5RTT ^ gre? trn^zrr^ JPITT f ^ 'srr ^ I 
T T f W w HHK ^ t W ^ qfT I ?rcT sicfcifcljjf ^ 
^ f ^ n i TT^, f^glp^^, mrr anrf^  ^ gqfr 
pr, JTTZTT, oiTI ^r^ # ^ qrrffr sitr 
^ ^ f w r ^ I srff^ n" f^t 
177 
MTf^ w r Tit ^  g t f ^ m t i r ^ mr 
sf^rm wf^^^r f ^ ^ m r f r ^ ipmr^ w 
r^V gr f^^ ^ ^ JRHT # mrerrsff ^ gqtT ^ w ^rr-
T^FJfBT 
I-cDPF HI 
f r^ ^ CRT errtr sTTtr ^ nFfcf T^TSTT g m t ^ ^ ^ ^ amr 
g i ^ f i # » f ^ f V r ^ 3 w r tpsr «rr! 
f w n r ^ ^ ^ ^ ^ i ^ t t aw^ 
«TT T^FFT TFR AIWM IFT ^ Q^R 'TPSTT 
^ tr ^ ^ ^ I 3itt ^U" r ^ sFT^ ^ ft" 
3Rit T w ^ ^ » I W q f ^ 'r ^  mft Hr^rr ^  wm ^ 
•32: f ^ I T H F T ^rfWf 3(tT l^'rrtTf^ ^ ^ n ^ f^ aRife ^ ^ r m 
sfTTT % sTfr ^ ^fW t f^ ^ wsq ^nfq WTT^  # 
^ iTPSTT I wf # ^mrraif ^ {ji^ dH i-iV ^ f^ 
^ ^ mwT ^ s n w m f%T I ^^ nnrWr irrit, mj^, q n -
, ?!txtfr, mr mj # TTSTR ^ 1 
H^JS^I HI 1 HI®! I V51H1 V3C1C OIHI Tl 
^ T^? % w 'iT®Tr aftr ^ amt 
178 
^ ^wf^ ^ arrn f^Tzrr i ^wr Trnr ^ f t Taem^fWf 
vr fsrr i ^^Esrffe r^f ^ f ^ T ^ ^ S^TOT 
irTTT f r T^fcnr «rr 1 ^ ^ ^ 
q f w f m^m m # iTTwr f^psr ^ 
13[fT f^ r T ^ ^ ^ ^ cnw ^ ^ ^ 'crrwr ^ ^ r ^ 
G F ^ I L W ^ N^NCOT ^RR^ ^ ^ ^ ^TIFIT 
m T ^ W apHPrr w r %i t^ r ^ 5pi1pr 
^ ^ ^ aftr ^ w wf^ ^ 
jmr ®rr , f ^ Ml" ^ ^^ ^ ^ ^ ^ 
^ «rr I ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ % f^ ^ 
5r ^ ^wr wn>Tr ^  tr^ amf a^ t^  ^ iif^  ^ 
arfr ^ fwr l i ^ ifr f ? ^nf^^ ^ 
^ t err ^ ^ w^r fWr f f rr«7 ^^ 
# HT^TT ^ ifr «Tr , f ^ ^ r f ^ ^ w 
gfttpfOT %l T^TSTT ^ I W l f ^ " T^^ R^ift ' 'TTeTT 
^ w ^ ^ ^ if T f r ^ ^riT, ^tqrrf, 
T ^ 'f^ cr ^rft arrf^  ^ tpfrn- ^  ^ w r «Tr 1 nt^f ^ ^rnft" 
cfT^ m-TTaif if arf^ «rr I ifcrf ^ 3|t}5r ^ r r f ^ T^TT 
^rsq ^ # I 
f ^ ^ i^ r®!? tf fHjfJi wro ^ ^/^rm 
179 
•nrx ^ ^ n w wft Tft' ^ ^ m - f W r^e f^qr-
f W ^ ^TrftHTf=T^ # 3iqsr ^ ^ "sqiwr ^ ^ # I ^ r^ r 
^qrrc IT trwK 'ft" TTH^^rcn p " ^ rif 
ij^t JRHT TO , WTf^, f^ lTOT 
grrf^ ^ aitr w W ^ ^ ^ ^ apf x^n 
I ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
an^ r ^ qr ^sqrw ^ ^^rff^ % f ^ t ^rm qr 
^ f^ lpsT % tr ^ ^ ^ ^ 5r ^ % : 
cfw ft- ^ . f^nr r r i I 
# TT^ ^ ^ ^tft I 
f ^ ft ^ f t - ^ ^ 11 ? 
^ f ^ fei ^ ^ftcT Pmm «rr i 
^ w r r f ^ T T W ^ , ^rft f^fwr 
^ HftW^ ^ ^ ^ fT ^ ^ 5^R?tt arf^ 
Iff, "HiF^  arf^ w n f t ci^ n- f ^ jpmr ^^ simr ^ a r r ^ 
Wtw ^ I ^ rrw TOT ^  P m ^ 
180 
^^ ^ ^ grf^ % arf^ f f ^ gcff 5r ^ 
f ^ ^ t W ^ mn- % : 
WftTTfKT? 
tiirf^ r^ WT^qrr, T W F ^ , qs:, ^ f r , 
W T T R ^ - ^^ |3rr, m , 
t n ^ TPT, ^ ^TRT'l^ , ^ TTtt, ^ t^l^ , ^J^ft, 
yrmrw, ^^trrfr crm, ^ gr, fc^rrf^ i 
in^TW x w m ^ €lTr, 
crr^t 'frr, w r r f t , 
Twr, ^T^, w n t t f crnl^ i 
srazrrtWf ^ JlcTtfi- t^q, 
f t l , W t T , ^TR, ^ • TT ,^ 
It- "sq^ T^T ^ I ? ^ - IcTTfT, ifTTT. 
sTtft, arnr, aftw, ^ f ^ , T W , 
'PTfr» ^arr, ^ r ^ wc^ rrm i 
wjrf^ f ^ 5Fr TO ^ •szrfqRT^  ^ ^ I^ T^FT 
T^CTT ti 
- srwR 
181 
^ g i l t cq n 
fk-yspi' : 
^ T ^•Rit ^ f^ i t cOTft? arr^ r ifr 
^ larr t i ^ f ^ t »fr ^^Vpq q f ^ i n r ^ t ^ m ^ t t , 
T^tRiT srtT % ^iwr J30TTl%qt aj^ x ^ 
t i M Y % m ai^-m ^ t t i 
JfiiTI tl'^ FY % ¥ Y ^'Y S-TRITT ^t 
t r t i -di^ iY % M t f^i 4 anrm q i r r ^ j^cryq ^ t ^t 
Mysticism denotes that attitude of mind which involves 
a direct immediate f i rst hand intuititie apprehension 
of God, »» ^ 
- R.D. Ranade- Mysticism in Maharastra - Arya Bhushan 
Press off ice Poona*2, 1st Ed, 1933 ( Preface p 1) 
2. « Mysticism is the temperamental reaction of the reality." 
-B. Under Hill- Hundred poems of Kahlr- Preface 
p. 1. 
gfsqrfr JR wY t l - jRqtT, t^PT^^^, f f 
50 
182 
$iTroT ^fKTcr arr-f^rr wY Tw^ m^^ r ¥Y arrart- t ^ ^ 
^rm tj CM TT t^rSiT % arti t i ^ T ^ ^ 6fqfr HTT^ -
=TT3IT WR ^ STTT W T ¥ Y T ^ WR FR?^ » 
^T^ ^ mm f t if^wr^ TOT ti 
t^Z^^f ^^go arrio % zRfq m ^cr 
Hfll^m^ -m^vt ^  3Ft[»m 1, HI -^Rj u^f ^ 
liiwTsr ti ^ ITS w'r i^^ cfr ti f W t¥r amitsq 
s t ^ t , G ^ t ?{crRfr ^ ^ ^ m m f ^T q f i ^ I^ T^T W t , 
^^ ARQ^  8FTI:^PT ^ QPNC^T ^f^ WR mi ^ ^^ 
arl^ cicw f t t ^ ' ^ f T ^ ^T jwTO ili^ rT t» wsVf^ ? 
¥Y ^ttt tr ni ti qi wqTrr i^f t wq- arretsq 
I T^^T^ f t t^nfp t ^ ^ T ^ JJ^t artH-
•sqtWcT qi t ^ T TO f m tl 
T^mt^ ^ -prnj w^nt arr^  
q^tiiVryuf ai^ q^^ FT f ^ ^ q m ^ ^ -PrT^-^f q i t 
(ar) fN^ttls^ 30 w: 
^ V r m ¥Y apcTtfcT i f t^ fT t t^ ^T ^ 
ait^ aitl t^T^ ^^TT 
t , m ^ w r t ^ 4Y SF^ TT «» ^ 
'TRrr I 
(arr) fT ^TO n ^ ' T T l w f 30 © 
(ar) I n f l r o d u c t i o n t o t h e o r y and a r t o f M y s t i c i s m - R , K . M a k e r j e e 
P 7 . 
183 
f ^ ^ f r t ^ T fWfliw ^ mr w %i ^ mrfrm? 
«f f r Tff w r t mf w^m^sif, ^frfwr, crff^-
f f ^ m s f^ f r ^ arm aritr f W w f t ^ 
farr ^ T^-^ l^ fT git T ^ W r W ^ OT" rt ^ ^ 
-slit I r^m ^ ^^rrsTTarf f^THmfW f^rs^f 
f ^ ^ srr f I 
TT^Tcq^ "fsnmrr ^Tfr %i 
Xai^q i^ srsT^ci tcPTTCf T f% 
^ ^^ X^^f 
V* Tf^mr^ ^ ^ ^ afCHt -ssqf^ Be: grntrr 
^ - f ^ f ^ giTftee: anwr tWqq; s r rwrmwr # ag-
T'^ q^^ T^ y r w W W f 
^ WFT ^ siffligra^ wnmeff ^  i^ f f c i ^ 
STTTT TRTTsff ^ ^ q o T t W ^^ mr ti 
184 
aRr:#rf # Twn^fgf^ # ^tprr "Wr 
Brnratf ^ ^rfajspn" %i sro xr^ ^rw ^ ^ : "" # 
^f^^T f i ^ i t w ^qirarr^, ^mn, f ^ l W r l W R t tcm^ wrr 
gff^ T f^nq- # ^ ^ ^rf^ ^jfr f f fra r^nrr %i ^^ 
s r ^ # f^Ttmrrsfr ^ r r f ^ n jraH ^ % ^ rr^r ^ ^ 
'STTf^ ^^ 3itT # JTm^TT ^ ^ Wmi^i ^ w 
t , mr afTt mr ^ trft^x^. 
TT^ fi^  ^  'Ti'fT ^t^ wr^m^^t ^  W R %i f=r ji^ fJVr ^ ^ 
% 3Rfr i f t T R T R # f 5fr ^ g f f ^ w ^ 
wrmr ^ ^ R^ "SJTTO ^^ wnm 
f=T»frr a j ^ , aFit^ ^ 5rf^  ^ T^ anWRT^ gfrfRT-
srrf^ sRif ^T-aif, # sr fr i 
^ 3Rr wrrn? sraf?, ^T^ le f^ r^nw writ 11 ? 
m^t^ m wrPmf tf ^ ^ l ^ W f ^ ^ ^ ^ # fwf 
f W m - f^K^m - JO E^ro 
185 
^r^ T w m ^ a n w aitx w r r ^ r ^ ^ arf'T^ ^ 
wm farr s^r^  ^ WKra # armr SFI^  ^ T T W 
^fr fspm ^ f ^ cffq x f t % 3ITT T^sPr ^ f ^ 
" f m r ^ FT ^ -T ^ Wis'fsf I 
fq^ T ^tttt ^ i TOfr, wj^ fr ^sfrrTw ^ 
STTCTT r^rjqrf 'r f^WTi^^ f ^ t sifx 
f^szTTtfiKfr, arrmiw t^ ^ m t ^ %i f^jor 
f t f m # srrf^. fn- aitr aff^-^ grf^ m f r wr^ 
f t # T w ^ w ^ 
^ u * 
iT^ ^ fjtf tn-^ rgr^  f^^^re srTr TPH ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 
^ f r m ? 50 50 f c i m r ^ c 
ar- - p r f ^ artf w 
art- snn^ tro T T O ^ ^^t TOnyr go »Tro 
^ aitf? ^ afarr ^ f»r t w c r f t . w t qro? >70 c? c 
V-"" f^ f^T^ 3 ^ ^ 1 i 
"^T^ wr^ ^ — arrf^  i • ^ p r JM 
rmr vt ?ro c^c 
f rr ^ f ^ ^ qr^ a i t ^ , f ^ 
186 
^ ^ ^ ilTfr ^ ^ t , ^ r^, imrr p 
w r fTt!^ wsfr fT ^ ^ 
^ ^ , ft^rf^ If ti 
f ^ ^jft sifr Srf^sif % 3fr ^qjcRi f ^ t ^ afhc 
f ^ ^ a^^xalf TO ^ ^ ^ f ^ " t f^ R^ f ^ ^ 5nTf'W 
f P m # ^rrw, ^ ^ t^ # ^ Ttfr 
" ^ ^ 1 ^ ^ w w ^ f l f ^ ^ sitT 
trprnm^ ^ ^ ^ wm x ^ 
i w m ^ : 
^ ^ ^ -^^ r f t i tFffyf m ti , ft^ TT ^ 
TR ^ ^  wrmr ^  w fr^rfft^ f^ r^r w ti 
f^T^ ^ ^ TO l^ert^  mwr ^ ^ ^^ r r f w f 
spTT^  ^ gflr, TTT fm i 
- tft^ p f ^ qiV, ^Xf^ Tft^ r i 1 
- HFT ? go V? 
187 
t , arf^i^ ^ aggf^ ^ T^wrc^ ^^ with* ^ ^Tctt 
tl ^ ^ ^ ^ 'J^ r^Pdcf r^^ TT ^ ^rfer ^ t| sJTTfrnT^ gsftlf 
"" f'^T 'FSH Wt^ r, ^ ^ I 
wr f^ 3!J<T tre tHTTT, f ^ n w ^ u ? 
" ^ " ^ w m T T f r m f ^ 
r^, w r ^ 3itT ^ ^ ^ ^ ^ if^mrr j^^Rm 
wt f I ^ w ^ T ^ m w r r p ^ qf^rnrf if ^firx 
if m 1 T T ^ ^ mtsi ^ m Tf^ 
^ ^T^ ^ ^ ^ # jrrftcr ^ t^t f ^ f t 
w ti 
srr :^ ^^ Ir ^Rrf r^ ^ r^fjr wr wrf^ Twrr 
^ TT^ ^ f^^ ^ . 
mx ^ tm wtt^ n \ JT^pf tr awcf 
^FT^ irm w m « 
^mpr ^T^ W wrzr 11 - m w f r »Tro ? ^o 
188 
ef ^ f^ Tifr, p f M t , ^Tf^ ^tr mwm wf^ %i 
z^ Vr ^ tf gpsCTT m T^T ^ arm aitt ( w ) 
it uffd # ^ ^ ^ tf 3(5Rf ^ f f 
"Nwr aiti fB^prr = r r f ^ # ^ J^TTT ^trf^ m : 
fcffr ^ m r r ? ^ m wrf^ Fif ^ JTRT 
% ^T^ TOf m ft cr^tf^ ^  gfW^ 
w^tr fWr 
^n^pf f^Ar^ ^ FT f^rs^^f ^ 
^ Q ^ F F? W SRIR-F^ F ^ JRHT ^ ^ F I 
f jftf aftr twTwf ^ TOTT % ^  ^sfr ^ # 
^ ^ " r l i Tf'pqi^gm # grfi^s^rf^ f ^ f f ^ r^ f t ^ 
^^ ^ x^TfgfcT ^ ^ trxqrem- ^ ^ mtc^^ 
^ ^tff ^^ f r ^ sfrcm-1 ^ g^^^nr ^ 
f«T?T ^ qTHTctTT m ^mr %j f r r f t sf^^xf^ ^ 
tn^ irm a^^atf ^ s r ^ m r r^nrrtrr ft 
x t^tTs^x^ ^ ft m^, ft 3fwr» ^ 
"ter ft I wrx ^ rwr^ Twwiit ^ Fm* farr 
erfcTT f m # ^^^r m ^ ^ % W t j p ^ armr s^Tr ^TTHmr 
tH m=rr tnsrnpr fWrW ^ \ 
PfttT) HTT ? 
189 
f ^ f i ^ w r f # ^ xft* 
ailT j arf^ t^ Rr mmr-
WTct???! aitt ft ^ttwf ^ tWr 
r^rm' qr^-p: ^ ^ siti mj Tff -^ wtr ^ 
•fffj^ pq- ^ ? wT arrq ^ ^ Wr' i 
ft Sfi , c r w r ^ , w r n ^ C 
) arti #r ^ ^ w r f n m wmrai f 
5rrr ^ w r # grnrwr ^wi' ^ ^ w ? % ^ ti ^^ f^ ^ pifr^-
ctf^  XwwT^ % ^ ^ ^n^ f^ # f t ^ t f ^ , 
T^TTTW ( ) ¥ M W # 
^ % ^n^ tf ^ctfm apm^ ^ f^cr w f W r 
^ ^ fqmr ^ ^ f ^ ^^ 3ftT ^ ^ 
«f f r w r ^ ^ ^ ^ntt sjinc 3 e t f ^ a r f ^ n f ^ ^ w ^ 
^Xci^ r ^ i ^ w f w ^ I 
^ ^ sftx w r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m ^ ^ f t 5m ^ '^ f % l-^^f^ 1 a r f q ^ grrs^  
190 
c i t f^ ^ wrm ^  3nVr % aiti ^ ^ w t ^ f^^^m 
^ jRc^ f w r ti wf % ^ ^^tW r^ F T ^ 
^ % ^ ^ anf ^ ^ ^Wt^  srrr ^ ^ aitr ^ 
^ grtW # j t ^ ^ ^^ ^ sr^n^Tf^ w 'srnrcT ^ 
arq^ r r ^ srf^ ^ ^ ^ Mf^ ^ aiqsr anrq ^ 
fwr^r # air i^Vi r # aitr f r ^ ^ qrrfzr ^ ^ 
qj^  zjsrnT ^ q^ wTT I? arf^ sERTT ^ qrwrf ^ ^ ^ f I clift 
^ wf ^ ^ t ^ ^ ^ U ^ ^ gi^ T Pi^^ r 
^ a p R r m ^ sicTRfT 3 R i t . a g ^ ^ f ^ f f ^ s F ^ t ^ 
CFTT ^ mr WT % t^ atf^^sqw ^ r^rf ^ ^ 
^ g^T^ f ^ ^ f I m- irrvf ^ ^ 
r^t p ift" 3Rft Tnrft ffrrr arf^ s^Rr f^m % i w gn^ arf^ 
arrqrwf^  aitr ^ptt^Tcw^ ^ w t t i^t aprg irrwif t ^ ^ i^ i^^ nrfr 
vsTf^T ^ m mm- «rr 1 
5m aitx ^ ^ T ^ r s i f ^ 
l^ TTBif ^ T w m ^^mr mr mr^ ti ^f^yr ^ w 
^ f t am it w^ ^ ^ ^ ^r^ wrm g(q=ft ^qrr 
191 
xwrr^gfw, ard?ppf?dr, arPf^Npftw ^ f ^ jrf^ ^wr 
^ T W ^ f ^ m m " tt ^ ^rff^ T^TIIT ^ 
^TTftirrfKT^ , gOTTfWr srrf^  ^ srrr wvr^ ^ ^ ^ 
^ t ^ m- a r m i w m l W ^ f ^ ^^ ^rrw 
t i ^ ^ ?fFrrr stptto htw r^rr ^ TO^ ^ 
TTR ^ f^CTT ^ ti i m n w p^ft^ # 
i%§psT?TT f^ f^ T >fr % f^ sr ^ r r f ^ 3RI # 
%i ^ r n r # , ^ ^ srrr aw ^ 
K aitr ^ JI^^T^ 3itT 
TWrTcwrr ^ f W r ^ ^ ^ i f t ^ ^ 
^T^ w r ^ ^^ T^T aitx ^ T^ ^ ^ 1 q ^ ^ 
^ w r f w t ^ ^ ^ rrt ^^ ^ sro r r W m 
^ fr ^i t t ^ J^^tm ^ -"" X^wr? aitx 
^ f f t ^^ fr =ffr' aitx ^ 
ftj^iHT i^im* % 3i1x ^ anr^rf^ amr dii cHpiM =nwr 
^ x ajqcTR tl ¥ agsrrx T m ^ f ^ "i^ T? ft" ^ ^ 
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v f ^ srwr ^ ^ ^ % mp^ f ^ n r r w f ^ aitr 
jprcifttf tf ^ir»rr {"v^"^ ^ ^ft 
wr^ tf f w ^ arTi # tott m arr^ mr t 
^ W h ^ 1 W r f % am artif t^ RTT f ^ f I f ^ ^ -
^ T f ^ ^ftWT ^ t^TT % "" x w m l W r^ 5 1 ^ ^ 
^TT^ ^ gqtn' f^ fSTT t 3|tT ^JJ^ ^ ^ t ? iTPTT 
fif ai^ tipn^ ^  ^ % ^^ TTT^  t^-prf ^ ^ 
^ ^ % t , ^^ ^ ^ ^ % f r w r l i ^niTT i^ irrrr 
" irnrr'' t f ^ ^ ai^  r^rsr f ^ ^ 
srT^il^ WW gg«crr ^  wv^ t f^ T^T 
^flW jrtr 5i€tcT fi wro {iH^^Ni vmm ^ ^ 
T^W t f W T ^ g r f ^ »f ^ STtT 
IT Recejac f^^TT ^f^-f^ri" ^ ^ ^ ^ f ^ f ? 
^ ^ aiti T^Pm^ r^ f p ^ ^ srnr ti JRHT 
^ ^ ^ 'ft" w f r n r r ^ arqpr m 
^ T f ^ - go f r t ^ ^ JO 
V- "Bxpression is symbolism*. 
Symbolism i ts meaning and ef fect Page 30 
By A.N. Whitehead 
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grprr % ^  ^ ^ ^ ^ f t ^nfr ^ 
^ ti ^ W R f 3w=T aitx »?r ^ # 
^ TO^TT ^ T T ^ ^ srm ^nrrr-
r^iT % afr ^ r ^ f V w t — 
T ^ W f ^ "" f r ^ ^ ^ fciii^iur 
Twr ^T^rr' 
t ^ ^ ^ ^^r^ 
f f^ T^WT^ 3itT r * ^ t ^sqff^ x ^ w r ^ 
t ^^ wm t^TiT aitx ^ wrr n f ^ ^ % ^ ^ 
f ^ T t t ^ ^T^ ^ f ^ ^ fI x^ 'wrfr sitx 
HT^TT ^ f f W ^ ^ ^iwr farr ai^ rm ^mnc f r i T ^ t , s^ tx 
m ^ # arfqsqf^ ^ f ^ j r e ^ % qrr arm 
^ ^ WT^ T^=rr qfcTT ti sB^rrf , i^ q-'fif, p e n ^ 
ir ^r mm f^ ^nr ^ ^r % ^ ^ ^ ^ ^rrf # ^ rrf^ 
^ t ^ iFHH t^r m f ^^PTT wit trr f r 
^ i w c W T j^rrr ti M t f^t tf 
^ ^^ % ^ frfsq tf 3rr srr^ r ^ a n w 
194 
T ^ %i ^qfff v^ ft- ^ ^ I f ^ i ^ 
^ grr^ qf ^ jfr aiatf^i^ ^ ^ tpm ^ cnrir ^ ^m t ^ 
xw^w ^ f aifi^szrf^ T w m ^ # a^cnrnr or 
ar^ r^p ^ tf ^ ti m r iwwr^^f^ # 
arf^srm ¥r wro ^ n r r w ^ fr^ ^ mx # Mt 
n fw ti 
fr FTwr ^ y^t^- mr 
^r^ ^rpft "" J i ^ 
rN?f2rr ti 
j^ TWT ^ 3Fr^ ^ w ^ aptrf^ ®f ^^ # 
# I ^ arrf^ s m r 
t v - ^ ^ ^ WrfWl- TTTTZFT {i 
195 
w - Pm, wc^t, wrfl" ^ ^ arrf^  
^ctprr 1 srm: ^^ ^ ^ r^ ^ emwr 
^ 3itx ^ ^ T w m l W ^ 
mWTT ^ ^ If a r f ^ ^ f ^ ti ^iftr 
x-^wrfr ^ 8? ^ xif^Tf a g r n l ^ ^ i t ag^m 
f w r I arraT^ ^ ^ wrt^ m f f ^ ^ %i mfr 
^ ^wrr % ^ m nrrr f=t ^Wr^q^fJ* x^ f^^ n^Sf^  ^ 
sr^^pm^ r^ f w r ti ^ w f cmr ^ 
^^ ^^ ^ ii # ^T^ ^ i w m ^ 
f , % % jft ^f^Tf^wr w ^t f f e ^ f i m 
<fr T ^ ^ T ^ . t w t ^ ot ^ # ^ sfWTT f 
f^ xr ^ 5?rTf cr 'sairf^ h t w TK^ ^ T^ ^ f r ^ f l W 
X^TO T^FTO ^ l^^iTctl^ ^ f I XW a^^ K ^ f ^ 
^ t r f ^ ^trfr f ^ 1 ^ f^rsm* l i srrat^ 
mfwr ^  ' t t t t?^ ^ ^ % w r 
i w t ^ ^ TOT wr^ li mw 
f W f ^ l l 3R? ^ !Si ift trC^TW ^ ^ 
f m T T ^ ^icf ^ ^ f ^ ^ ti mwnm 
llr ^ ^ mr f T w ^ ^ ^peff 
196 
aftx a r r ^ ^ ^sm w : i t ^ r f ^ 
^ p ifMT ^ # 5fr f^f^ arqsr I gift wrftmT=T9$ 
^T^iJf^ , w r ^ ^ a i t r ^ ^ r ^ if r^w sri n ^ V 
% 
TvETrfWlf ^ 
gi^wrafr ^ qtrff ti^gj ^ if t^^ rrw %t ^^ ^ ^ ^ a r f ^ ^ 
^ i •sjoH^rf^ ^swpTt 
13itT c m f r w r jRi^rf^ mmr m ^mr ti 
^Tftf^ Wr^  Tltf qtlf ^ t TTf^ ^ w e ^ 
^ % f ^ ^ ^rcrft- ^ xfr^ ^  JT^ %i 
wr gKTTWn fft^ f ^ ^ gpcTT %l ^ f ^ ^ 3itt WTT-
i^rr3ff ^ 5m % w r T W t ^ r^rctnr ^ ^ ^ ^TT^TR 
^ w wm ti i w t ^ T^'^^i'jt 3iqfr ^ r f ^ 
197 
^^ i w m f t ^ ^ 5rf<T»Tr f t f f % g w r w ^ ^^ 
% ^TTT^ r^r^ Pr t . W r arsiq^ w f ^ ^ 
aitr m ^ ^ ^ ^ ^ % 
^^ ^ ^ ^ ^ ^ 3FX -^ FT if ?rr»rn^ IJ T^^T f t rr«T 
x w m f t ^ ^ srf^ i®^?!^  am wr^ ^ f r ^ 
X^^qr^ m w ^ CTTT w w r %i m x w r r g ^ 
«f ^^ t •Wr ^r'?^ w i ^ x^^^mtW ^ w w r ^ 
^ W %l W^TfWto ^ WTf ^ ^ imgygi TOT 
ctRi # ^ grprr mn w r 
srr- mr^rm 
^Ff^ ^  mr r^raf ^ m T ^ 
^ f t %i 
5PT # ^i^Twr ^ f t ^TWr esq^ r ^ ^ r w # srtx jffw ^ ^ % 
f t x^^mr^ w f^mr^ w r w I • 
^-"The Mjrstlcs outlook, Indeed, is the lover's outlook," 
E. Underbill, %sticism, I7th Edition 19^4-, Page 
m g r r r ^ - f ^ ^ f r ^euo qo 
"The business and method of I^jrsticisa is l©rQ.« 
E. Underbill^, i^jrsticisia, I7th Edition l9Mf P. 
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, i 
t n i ^ tf ^fim f f^ f?r ^^ wf^ iff i ^ 
^wrx ^  ^ ^ ^nt ^^Twrr 5FT ^  ^ ^ ^ T T t f ^ 
a r r w r f ^ ^ ^ ^ j r : 'r " ^ f w c f w r %i ^ ^ 
fcrrf # r^fcT^ fW 85W tl 
Sr^T ^ f 'T^ I ^ Sffrr^R fit, ^rt^ ^ f ^ wpt iff i m f 
^ ifr ^ f aiti f a i t t ^ f r a ^ T T^T I S ^ 
cT^f if fr^nrrr # wrr ^T f^t 
t j ¥0 srrfo errT^ ^ ^ ^ - s E n f ^ 5Ff # w ^ l i 
i^TtTt^  T f m K ^ etWRT ^^rfr ^ fr^TT-
f ^ fps^Ti f If gff^ ^ : 
^ ^ fWmr 
3ftT ^ ^t^mx 
TTT fmr r^nrr %i 
^."It is the heart and xi^er the reason which heads us to 
absolute." E»Underhm, Mysticism, I7th Bd.l9Mf P. 86 
2« "The wonders of God are wonders of Lov®. Spirituality i s the 
laughter of Divine l«ve.*» 
B.I. W^i^in, Poets and Mystics Ilrst Edition, 1953» P 59 
3. "Mercy is the crime of divine love". 
E.I.We^en, Poets and Mystics Page 59* 
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^ Stf^ f ^ 3if ^ Tr?i arft fr'.wr^f 
V- ^ ^ ii^p aiti WW ti 
srm OTf^ ^ ^rrr f^ r aicitf^ 
f ^ ^ ^ %i 
TOtssr ^ w r r m r ^ ?rr«r t W ? ^ 
w f ^ f ^ f , f W ' i T w T n f m ^ ^ 
arrf % gr^ ^ ^ ^ w wn % : 
^^ Vqi m if iiim '^ r^ ^TT I 
g-trmr "^rpft ^m % X^TT '^T r^prr'aTT ^ ^rm" ^T'TTT I 
^ trrrrwr ^ ^ T ^FPT^ 
srWt-g^  ^ TXT TTTwrr ^ttt I 
ifTw f w iT^^rrr I 
200 
^ r o T ^ , ^ r m , w r ajti ^ t w ^ ^ ^ 
^ p^cT wrTrm if TT^ TT^  ^r amrR HK €r 
m r 3i?r: ^ armrc g t ^ ! ^ ^ ^ c r f ^ 
tf ^ tWrnWr # r 1 
fT smr ^ ^ ^ ^ <pn rcH4^ i nf^ ^ arf^ Tszrf^  # 
^ % m wfH trpfr ^ 5ft w ^(Wr gnrr 
f ^ fI cnqc*? ^ amt »Trwr ^ f»T ^ 
f t i^ gitx a r r w r f ^ »Tmr ^ 'ET^ ^ aitr ^ f ^ ti 
^ ^ t%?rsTciT3ff w ^ g r m 'r ^^ wn 
fwr ^ arfWrrgm "" ^qrf^^ , ^ rf^^ aitr ^ wfc'mr 
f^ ipsT^ rr t , f ^ astr f^x^ ^ f^V ^ i w # f i ^ 
51F t^ f^ ecfT ^ iiifcfdTT^ Titr tr^r 
f ^ «rft ^ TTft ^ f ^ f ^ I 
^ ^rrf^  'T arm t ^ n ^ 
^ f ^ ^ - wro ^rrnrnk, JOTP? f ^ r r f ^ ^ wm, 
^ ^ ^rrf^- TT^ f f t * TOiT u JO go 
201 
^wr ^ ^ TFT^ ^ T W 3itT t r p n w # aftr ^ ^ 
m r w r 
trm ^ f^Ht ^qimr ^ 
c p ^ i w ^TT^ ^rnfr t ^^pft f ^ ^ f^ Tff ^^rff^ ^ 
m m TO I ^ p r M r ^ sprf^  < - ^ ^ - m r ) aiq^ r tym^ 
mf^ ( q^ q-TTwr ) ^ 5iwc ^ r r f ^ ^ i ^ ^ % ^ 
t ^^ f^pm ^ »m ^ e r r f ^ 
wr ^ mr^ n 
TO i?^ T ^ I 
1Vir t}|?nt ^ Wn f^^ J 
^ ^ I t ^ ^ II ? 
lanr l i ^ t f r j ^^  f^r ^ ^ ^ ^ ^ ^ w a f f 
^ qirfr fwr %i 5m aRW ^^ % f ^ ^TW t^ft" ^ trpnTtrr 
^ ^ ^ aFTf>^ ?r t ^ % ^ itct f ? ^ ^ 
w f fm^r ^mr t i 3 h w f^ ^  ^ ^ t m % f^ ^^ ^ 
f^pm -f^iTO ^ ^ ^ a iwr qi^r^r ^ 
Ti l , qwr H fo 
T P " ^ n t ^ , a r r r r , tctt ^o go y^j® 
202 
^^ arrtr arm tr^^mr # ^ r m ^ ^ • aip^rr # mwrm, ^ ^ 
r r r r t i Wt^ft ^^ 'srfrm ^ ^ ^rft^ ( ) 
" trr^" ^ ^ f r ^ ^iif^R ^ WT^ ti f r # ag-
gf-RfT ir ^ m f r ( ) ^ ( mwrn^r) ^  m ^ ^ 
m€t ti ^ ^ ^ ^ w p 
^ " m r % f ^ arr^ I f ^ rpq ^ f c i t r t ^ T W t , 
ftjnc # ^rfFTfH li si^ gn* ^ 
wiw fit f ^ 1VT Tff i^ Ywr i ^ 
5RnT 5PW ai^w if fHwm w ^ ^twr % ^  ij^ rfr a ^ w ^ aRr-
r^ wfFm ^ r^mr ti arq^  wr-^ ^  
^ ^ T T ^ ^ ^ t f f r gfr w ^ t ^ 
j m 3Rft wfr^msgr m ^ ^ % ^^ Tfrr % % cpfr ^rr^ ^ a i ^ 
fr agijf^ T^n^ t Ii ^ arpr^ f t arrr^ I^TTWT i w r 
^ I^TPTT ^r^ # Trfl" ^ ^ arr^ TT ^ ^ q r ^ %i a n w ^ 
arar^ cift|5r % giti^  i^ i^ T^TR-f STTT ^ H T % : 
IRW^ anrnr ^ TPT aTR I 
^ ait^ fi?^, f ^ m ^ TO JI ^ 
ar- t^^ Rf f^o ^ n 
wra # MTft" - f^^ ^RiT w^ 
^ ^ f f w ^Tf^ ^ ^rft - ^ TOt fo V90 
( ^ f f W - ) 
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f t ^ ^ JfcTt^  ^^ ^ t ^ TO ^ W T T W ( ^ ) 
%i ^ fgwT r^ f W ^ f ^ "sjrritf %i 
^ir fTSRi wc t f ^ ^^ f ^ wTPmr 11 
g l w €tni: f^ i g q i f w 11 
^ srft arr^  % w f^Ff T T ^ I 
f ^ ^ ^ ti anrT ?fr ^ m r 
^ w p f ^ ^vmj^ ^ arn m s f ^ i 
^ ^ W ^ ^ ^^ rnfl" % ctTr wTf^ i f i re ^^mrjcr 
w ^ sfTcTT % ^ a r r ^ ^ m- f^^cnr %» 
^ Ti l ^ € : 
spr f ^ w m TOft, -^m ^ fwrx i 
^ =r arn^, w ^R t^tt I I ? 
^ a m m ^ if wf^Cwprmrr ) ^ f W ^ f ^ ^^ 
( ^ f m W ) f^r^Tftrf^ t^rr 3(tTf^ i\ 
^ gtTRT c^H qt^B TO* ^ I 
^ ^ a^R*?, ^ TTT^  qlPr ^ 11 ? 
i^cT | w i T - fWNY ^ r^o ^wr c r f ^ 
^ TT^pTRi # ^rfr, go ^Hrn?! ^o 
^ ^ ^rrf^ - ^ ^ r^Ttf ^ vscc 
204 
m: ^mr^^T ^ wr^ ^ j m m m 
fsRsrm ijc^ pT I f ^ ^ arfwra t h ^ 
^ T H ^ Trfr ^r^TPr t ^ f r f ^ Trfi" w spf 
% 3itr 5rff^ ^ TTfr ^ ^ f i 
tmr w sipRm -^m f ^ t : 
arnnT ^ ^ ^ H "" ^ 
Hcfr 5r f j p m m r r prisT'' 
^ y s ^ ^ STTT t ^ f ^ ^ a m ^ ^ # ^rfrifm- Trfr ^ f^ q^ if 
3t¥r ti 
qtPTPrfr - OT ^ 50 
^flyv wrrr m wfl" ^ 1 
^ cTTf^ fcRr f t x^ 11 • TTi wrfT, m 
arr- ^ ^ -^ stpt i - ^fft wrwm fo ^ohi 
^ Tnt i^fFrt ^ llf^ I 
- ITTO % 
- w o crism^ ^ ^vnt -go 51 
5ro 50 
205 
f e t t m m ^ - m r r ^ ^ ^ T w 
5rrf% ^ WT^ %i ^ p r m ^ ^rrfr % ajtx f ^ ^ p 
»fr q t ^ cPTcft ti ^ p r P K ( armr ) ^ ^ f^pm 
tTTTiW ^ ^g^rfr gfT^ % arfx aiqpr ^mf ^ ^^ W T 
t : 
^^ ^ijPf^i' ^ ^ t ^ sTftf cnc ^ ^ I 
T^FiT m ^ f ^ rar , TP? ^ ^ n 
fxw p r P H ^ T ? r ^ I 
^ w m # ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ H ? 
# wtwTctrr 3P?r f gwr ^ % 
^ srm f ^ ' ^ ^ aR^ r ^ifrx sitr ^ ^ 
^ ^ %i w f ^ f^ arrq t^ sro x?r ^ ^ T T ^ ^ 
ti ^ ^ f ^ m mw # ^Tft'rrf^ CR ^ 
w T w r I 3IJT wr ^ n i t f ^ r r i ^ ^ 
3fTl%f5 f r ^ r^rcTT t j w si^wr ^  ^  'fl' srpk 
Twr ^ qr^ f t It 
% % ft 
^rm % TO 3rr» t V i i f =r HT^  ottt I 
- fo rro W T w r u ^ o 
I - 3rrt%^ iTTp ^ w r , wt^ ^ i 
206 
srfT r^ ^ ^ =rif ^ I ^ ^ c i ^ ^ ^ ^ mwr %i ^v^r-
jrm ^  ^ t h t %i 
arm an^wfc^w f ^ i ^ m* arn^ ^ %! f ^ 
tH^ # ^ ^ I 
cR^ sf ^ r^w ^  ^ w r r i 
- ^ p n w I s fmr i ^ftr i 
f^ C ) 
ar- ^ T ^ ^ T n r f r 'si ^ ^ ^nw { 
art- ^ T r a - |o cro ^ o ^o m 
f • ^ 7 anr^ f ^ qft , ^ ftrr? 11 
- wo WTITFT JO 
sr- ^ qfTlf? W "TTT Wm I 
- ^iTI^m- r^o ^ Q fo ?? 
207 
g r r w f c ^ f^TT^ i i - ' ^ f ^ wfWVRr f I w a r r w -
fim t^TT? if 3itT ^ siti ^ swtf r^r^ r 
Tfif | j s j t ^ ^ Httr-^ nn - " " c m effr jrf^^ ^^ ^ 
f ^ aitr ^rf ^ ? r r f r c ? T f i m r^ 
f i 5RJTT ^ "^ r^arf ^ 5rn<T ^ f 1 ^^ ^nVrft^ 
f t FTTftiw ^ " ^ ^ 3R? -^t^ f^ s^ pif w f w 
r^V ^ f ^ ^ ftwr t i ^ n k r y ^ i f r r , ^ ^ m r r r , 
WT TTTT I 
^ rrf, ^ , fmr arrf^ ^  sr^rt^ snrrr tW t, cftff? 
w n ^ ^ ^ % - CRT ( «rRT ) ( ^ r a r r ) 
^ ^ ( w^jT^T) t f ^ ^ ^ f^t Ir 
sp? ^ f m i w ^ ^ ^TT ccfr % f ^ ^ ^ sif^ r^f ^ ^rmr 
^TT i^fcrr ti rrt ^T ^rrrr a r r w f ^ t^rrf s i ^ q n ^ % : 
^ T ^ ^TOT, m ^mt 1 
an-w -Wht?? , w f f i ^ ^ 11 
208 
^ jfn srrff, ?fr TPTT ^ i 
gr^ ^ fT^ ^ 11 
^ ^ p arm, ^ ^ 11 
^ HWt srfT ^ ^ I 
f ^ qt % g i f ^ sft^, ^ 5rpr ^ I I ? 
f ^ tnfbTTiFT ^ fT mwi 
^ trf^ ^ ^ ^ t vmr ^ twr^ ^  ^ ^ a ^ w ^ ^ 
tncrmr ^ ^ ti ^ f t n w 'TT r^g w r spmer^ 
fWvpiY ^ ^ semi ^ 5Pmt ^ ^ sTPriB ^TT q r o 
giVr ^ w s f %» =!TtW ^ ^t^ ^ ^mfr 
t , T^F? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( tn^f ^ 
smx ^ f^^errf # afrr ) to TT^ I^ 
tifptTT ^ ^ T c ^ TT^ rr ^ ^ CPT^  %i ^ ^ t^ Tsr?? 
^TOT* fcTCci ^ 3^fr5TT % ciw srrciT l i qrwre 
wr Pr^ ^i^^m^ % : 
sTR WT 3rr8T c r ^ i 
Icif^ m miT ^wft, ^ f ^ ^ ^^uf i 
wvT ^ r a r m ^ t ^ , t^ Tnr^ T ^srf 11 
TO Prf^ liw TT ,^ ^r^ ^ f d ^ i 
^ f ^ If % vtrf¥r f ^ , Hifr ^ j i? 
^ c 
209 
qjt^xrm sf f^ arrr^ # ag^f^ ^ t t %i ^ ^ r^cgm* ^ f t 
sTFif ^rrm ^ tr - qrf^ ^ 
r^r^ rf ^ ^ ^ ^ r^m J J ^ ^TC^ f^r amr % 
d W ajtr ^ f':?^ ^ arrr^ # p r r ^rrffr^ 
git vtm t}*^" 
^ i^fC 'Tr^ ^ ^ m^^ ^ nr f^^ ^ % 3m 
grqSf TT^ i m ^ ^ «f f ^ i\ §TO 
^Wr TirnFT m l^mc % - " " ^ ^ ^ TT^ % ^ 
"^HT mr ^ ^ ^^rrawr ^ to ^ arf^if^ ^ ^ %i 
« • 
^ z^iVr ^ jRTK -^trfWr ^ »fr m - n %i 
^pitx m sTo f ^ ^ mT^ mn, t^r^ 
V- ^ ^ STTT 515W TO ^ tj # 
f ^ w r , ^ TO r^ ^ w v ^ ^ 
^ TOTT ^ ^ ^ 
- w^ qo m 
210 
aTFf gcT ITO TTW ^ T^TT TO ft arf^fs^im 
n ^ ^fr % ^ ^ ^ to 
fr TOTlf ^ ^Ttrrf tf gf^  Sr^ t| glcMf ^ ^ JTFi: 
5r arqsf ^ TO • ^crm ^vrrr % ^ TOW, 
f ^ ' t w r , f^fm" mmr arrl^  rrrr T^mx f t ^^^ajf # arfq^qf^ 
^^ STTT %i ^ t^ 5r ^  ^ ^ wftn 31^ fmr 
t : 
# t^rmr i i " " ^ 
^ grr m r r ^ f ^ c n r w ^ ^ t^??^ 
T R 1 *iTrr i cfrtT, TO^ TO t w r r i 
^^ ^ ^ ^ TOT 11 ? 
^ ^ P STTFT ^ I 
trsf 3TfT TOTWr ^ jr^^ % ^ 
^ f ^ TO ^ tjqt^ f ^ tf^r 
i w i T - iwnfr ^ft jo m 
^ ^ ^ TOT flf U fo €0 ?t:c 
223 
TOTT ^ ^ f^ fwr li ^FTHT Tm ^  ^ 
wrfc tR^rf^rarr ffsrr f ^ wfcrf i 
^ rrf^r ^wtW ^ C^TPT ^ ^ TR ^li \ 
^ cfr f 3itt r n r ^ ^ "wrz i ^ fUr 
w r f , ^ f ? ^ n ^ ^ ^ f r ^ fsrr % ejp^ ^ p f r 
^ ^ITT^ ^ ^ %» ^ ^ ^ ^ ^^ ^ iTsnr ^ 
r^ i^T crf%?nTT sttt ^ i tot^ I f^ ^ 4rn: ^ f ^ t r f d w w r 
«f f^r i f r r 515 ^r C^TR x : ^ 1 
f3rr sr ^ if gjqSj^  ^ t^i? ^wtr t : 
' ^ ^ifHt cfTB ^Xr TH T^TFTT I "" ? 
^^rrccfr ^ i t^ ^ w ^ g^ iVr 
r^ f ^ ti 
# p r ^ m t ^ - trrfWl" « 
, , - T^T?" w r X ta? 
f %TT w r ^ f r trrr it^i i - ^ p r aifi®;^-^ | W T ^ 
HTcnr f ^ qtf wjCv grcrr^ r, firf^ 5 ^ f ^ i 1 
212 
•S'nm ^ ^ I : 
w ^ ^ ^ I 
^ W^  wrir i r ^ li 
f ? F^T ^  iHf^ fWTTT I 
eft ^ ^ g-^ TTcFT TTTT 11 
^ p T ^ I W t I 
^ ^ ^ ^ wiX \\ ^ 
^ w r r w ^ c m ^rf ^q^n* aitr ^ n ^ r ^ to JRT-
w r T ^ ti 
I - TTWc^ T TO ^ : 
«f ^ ^ ^rm^ TO ^ ^ I W r f ^ ^ iwr 
^ ^ ^ Hf^ f f ^ ^ w=T g^fs^ ti 5R5n 
aRpftr ^^ ^ ^ ^ ^iwr g ^ n w ^ aiti ^n^ f W r^r 
^JW ^ tttt ^ ^TR: ^^ f^srnf 
^ c n t - TO ? f0 » 
213 
^ f ^ ti m t ^ 3R5r vmr," ^ ^ f'^ % ^ 
g f ^ f^m^ # j n r ^ ^ t : 
^ ^ crrft «ntt ^ x^m" i 
mf^ qfpT ^ w r r It 
"" r m r ^ TR a^yf^ ^^ctrr fit estr ^ 
50 HI 
TOTT # ti 
- f i ^ ^ fWrrmrr - r^ t^ u 1 
smcT "r arq'ir # TOTr c 
- f^P^ ^RT E T f W - 15T0 WTFFT 
<t1^ TcT - go 
^ ^^ ^ Tznr afq^  ^ ^ 
214 
i : 
^ ^ ^ ^ P O T II X 
i w ry ^  ^ m ^mK ^^^ ^ 
^ ^ w ^ ^ I 
^ ^Ti^m^ ^ tnrqf qfr f ^ f n ^ 
^^ f ^ mn \ 
i mrr^ wr^ fr ^  ^ ^ mn 11 ? 
f ^ wm ^ ^ % siTO gRtr i^ ^ ^ » ^^ rmr 
3-=r apTCTqf ^ aftX TafFT ^ ^ gtf f^ iWTT f t ^ 
^ T^TT ^ I g^ r ?nr atqxr^ f ? ^ TT mn 
TTTTcsnr tf^  w ft" : 
"" ^TT^ ^ C f P arqXT^ ^ I 
^ ^ ^ ffW ^ f^fT TTt ^ H 
^ r f - p i^^ Trrr, f®^ ^ i 
^ sr a i t ^ ^ t , fCtrr Kftprra 11 v 
ITOTT- fWrfr f f t -
TTt Wcf # r n t qw ? to 5ro 
^ ft wr^t xm % ,, ^ o % 
215 
"^ F* ^ ^ «rrr twr ^ % *if1r 
I" 1 ^ ^ sn^ nr ^[mcrr " ?rffH iff t^^ t* arfti^  
^ f w r ^ ^ ^ '^ pfi' I 
1 t^tch g I^T jrnr I 
^ ^ ?rTf^ f ^ II ? 
^ ^ ^ wTf fr % ^ ^ wmrafr 
r^ ^^^mr ^ gpm^ w f ^ ^ ^ ^ w : ^ 
^ r p %r tnrr ^ t f ^ f ^ ^ T W TO? ^fn? ^ 
%» Ti: ^ m r ^ S -^SRT wm^ w r i t , f ^ , 
mr ^rmr ^wrf^ mv arfV'STf^ # aiti 
^ ^ m r s f K ^ w r ^ I , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ F^T 
% ^ sFTO fwT w ^ ^ f ^ ^ 
a r f ^ , TTsrr ^ ^ »fr esq^ r m % 
"'p^rrf^ f w r ti 
^ I j w r i - €0 f W f r t?ft JO 
- ^ sHT^, ^ TTl ^ "JO 
^^r - ^ ^ f % ^ ^ ^ I 
- ^ siHT^ nRf. W THI « ^^^ 
'SW ¥ft ^ ^ I 
- ^ p r ^ TT^ »i«r€t- q w vi jo^a? 
arfWr- «TFT ^ r c ^ H I V I r, f n f wr^' ^ 1 
x^ r wfH ^ =T f i f TTO li 
216 
arr- : 
f^iTC ^ ^ ^ ^ff^ ^ ^mtT ^ OTWf^ M'm ^ f , 
t i ^ ^ ^ T T ^ TO^ " g r f ^ ^ anrwTT afiR? f ^ t r n ^ 
t f^ FT r^r I ^ Mgnrr f ^ f ^ % 
^Tf^ ajfr >?r ft' %i TOTTsfr ^ t^^rtr ^ w f ^ ^ 
FffcT ^ WT ^ m CP? # ^ ^ 
^jenr^ w f ^ % 3I!T H-R ?r ^  ft 
^mr "Prf^ a r w r ^ ^ jr^^rf^ ^ f ? ^ w i 
5rffcf ¥r ^  m srrfft?^ % TTWT ^ 
tpT eutT 3rrW ^ w f^ ^fr if t fprm tr?^" ^ jfr ag^p 
I r^^  ^rrffTfm f T ^ I spif^ arfH-
2^7 
T ^ ^zrfft? ^^^ ^ t f W f JTOTT ^ TTtrfr 
m^ tr^ LI ^ R^F ^ 1 S I ^ F T C W T X'^^T^ 
^•fW ^ ITPSTT ^ 5 0 W 
f W r t e ^ ^ w r t : 
" X w w w ^ m- ^  wf^ f w r f r jr^ ^wtt^ 
aitr airccfT^gf^ ^ ^z^mT ^ f^^nrcwrr ^ 
«rr : 
" Tm ^ ^ ^ n ^ I " ? 
^ Y aitr ^ t 
w i w ^ w r 
^tr t ^ arrwfcsi^ ^ ^ f ^ ^ ^ t , ^ s-^ m* ^ 
a n r ^ a m r gw iergTR ^ ^ s r ^ T O ? f r r r 
iJt?^ % t r t t o r r w w ^^^ ^ ^ jiffcT mr ^ 
^-Jhe function of symbolisin Is to bring metaphysical ideas 
within reach of the imagination by presditlpg the^ in a^^ 
dramatic or pictorial form. 
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2^8 
^ F ^ ^ T F ^ FWNWTPT h H-FL'^ IIR ^TTWH-, 
mrwfyr, 3m1%, ai^of -^ , aitr gr^ er^  
a m ^ m 5PmT tl WT ^ ^ ^ ^ aio'I ^^ rqwran^  
TTtr ^ ^ ti T f ^ % ^ ^ 
6itT v r W W f ^ ^ T O % f^fr^ ^ mr ^ ^Htyw 
^nfr fftw, f i ^ f ^ ^ ^ m 
r^rcTT % f ^ f ^ ^ ^ ^ tt ^ ^ ^ f^ ^ T f ^ 
ip fe i f aicitf^ w ^^m ti m wn 5ff1^ 
f t m ^^ rr^  l i t ^ T ^ ^ g^rmx ^ j r i f f ^ i ^ p m ^ 
^ -f^-^f^f^ fbps 3rr gf^ f : 
^ Jjjirr- ^ If ^ ^ ^ ^ e f m #1 
5fff<T ^ 3 1 ^ girKPTT^^^q^ ^ 
^ ^ I f^ RCfr ^sg^ I ^ ^ sffi^sqf^ ^ rpss: 
219 
V- wrm # ^ t ^ m > r f ^ w ^rwrc 
TOT ^ ^ f^rnr fr 
Hr ^ ^ ^ c r ^ 
4- r^cTWT ^ ciw ^ wrm jift^ 
% mpi f ^ ^^ ^ ^ f r ^ ^ r ^ ^^ 
g|5rwr ^ ^ ^ aifw fsrr siff^ 
^ ^ ^ ^ ^ I f^ ^ ^ ^ 
n ^ mx mrr %i wrr^ ^ f^ifn" 
XT»T m^ t ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ t^^rrf^ f ^ 
t % ^ aggir - ^ t ^ ^ r^f^  ^ ji^gsf 
^ ^ grrff^ ^ ^ f ^qff^ jrff^ ^ ^^wni ^ 
9TrT fv jfcer ^ s^zmsrr ^ 
^cnrm w m ^ T V ^ fT^ T w ti % si^t^ 
anWszi ^ 5r ^ T T ^ to^ aiti 
arrmrr ^ 4 ei^  1 s^ft^ r^  xpt I t ^ 
fo ^ 
220 
sr^T^^ ^rfsr ^ fm w p t ^ g i ^ f ^ ^ w^rrr 
f W ^ ^ ^ ^ ^ ^ f r f #1 jfR^ 
^ w r t ^ ^ crrarsf . f s r w r r^rcrf 
fT f^^ ir? ^ sfnr t i TFF "^ a^ 'ETf^ " ^  f w r f # ^ 
sftl" wv^ m- wp^ ^ tot giVrft^ 
Prwtf n f^m- vf^^ %i ^mj xr% ^ mn- ^  ^ 
t" f ^ W T f t ^ ^ wrf r ^m^ t f 
WTf^ WTO ^ T€ ^ ^ t ! 
T T ^ 1 ^ t ^ ^ s r r ^ t « 
- wr^ft, TT^ j t r t ^  V 
3crft ' m t t ^ I 
- TRf qrcrft- anw, asfs ? 
m ^ f f ^ ^ ^ ^ i 
- Tm m^rft, JErrrf^  w r arasr ^ ? 
% ^ pEnRTftarr f^ ^rr ^rft w ^ i 
- THwnjfr , 1%ft- Tr»r, ^ ? 
221 
TOT fwr» ^^f ^^ ^ % ^ ft" 
^^ f » ^ ajtx ^ ^ t r o 'r ^ l i 
'-TTTr^ vdt^i ^  ^ wrx 
rfr msmr j r ^ ^ # F^iqnrf %i feT 
c 
srrfWf ^ ^tf^ ^ ^ ^ f i 
TTWmr 
4NI <4* iM» 
'err wr wm farr f^ f N r w r ^ i j ^ 
fsRtf f ^ i n ^ #1 ^ 5r ^ ^ ^ J?^^ TRT %i 
^TTT^ ^ # : 
cTT ^ ^ T^T ^ w m I 
- m ^TOTT- ^ fo ^cc 
"kt iil^' anoT apm 11 
- ^ mm iTFr ^ ^ 
222 
wrim wir^, ^  ^ ^ I 
^mnt m -pr^ ^ ^ ^ftx 11 ? 
ftr tf fT^ wtwm # ^ % f^ mwCm ^ to ^ 
err t f t t %i mw^mx ^ ^wnr WPT 
% f^e # 1 i f f i T r N ^ w r ^ ^ m r ar^ ^ s r m T ^ 
^T i^r ^ ^ t w r r ^ ^ ^^ irrfr % f^ ^ 
am f w i w T ^ f w TTT ^ ^ ^ ^ i^fmr t : 
-Pr^mt ^ w , i^cTft TTt ^^ I 
f ^ ^ T f l ^ ^ i ! « 
^ f I 
" w ^ wif^ arr f^TTfH an^ arr w M ^ 
^ ^ r a otT iTFT ^ 8ro ec 
'sp j^f^ T ^ w TT ,^ Isr arn? i 
- ^fr erc^-m ^^ i f n ^ - 5fo u^o 50 
> ^ ft 
V- Tii; ^ t f t ? ^ f^o 
111- pTOK- fwHY ^ ^ m 
223 
if m ^ frwTTqr ^  ' f^^ m " mf^ arr^ rrn- ^ ^iti 
f^nsrf ^ tnrr ti 
^ : 
cft^ T ^ ^ ^ ti 'fr^ T ' q f ^ 
r f ^ ^ ^ ^ JH, w ^mx I ^ zm 
f r r ^rm ^ Ts^ fT wr^ ^ mvn -Pr^ flfw f ? ii t f r s ^ 
^wft Tf% T f W ^ lipmr W T I 
t m ^ f ^ n ^ ^ ^ 
f ^ arf^ f ^ II ^ ptt wf^  Mftj II 
f^^ m ^ H 3W TftT H 
^ ^ ^ aiwm- f f I ^iqff^ 
wr^ 5PT ^ ^nrn* ^ ^ ^ ^ % ^ T ^ f ^ aitr 
^plf # W ^ ^ 5r f ^ f f W %l W ^ ifr f^T SFT^  
^ ^ ^ ^ ^ t : 
-|%o XfO 
224 
TT? ^ fsrr w r / 
t|r?i ^ gna a i ^ ^ ^qrr^ I 
^ W T isr fr I 
gfT ^ f^TTfr !! % 
^ ^ zpfr m w n t r t ^ ^ ^ t ^ s i i r w r i^r^ ^ J H 
"^fr^ fwr t : 
wm a r f ^ arf^ 
fr, yr, ^ fsrc ^^ ^^ r^ r fwrra i 
tmr ti ?icr ^ W B ^^ f ^ r f ^ s n w TP? r^ ^ 
f ^ ! ^ 'Efr ^ Ir 1VT ^ THT % ^  ^ ^ ^ ^ ^^ ^ 5RiTC 
cT?t(cfr % % ^ f ^ tfr^ ^ ^ ^ % : 
^ l^nrnc- fwnfr - ^ f^o 
5fT0T ^ f f r 3(tT ^ ^rnft 11 ^ fwmj ^ ^o 
?if»r qt^ TOT, ^ ^ tit=rr 11 
- m (R^r€ ^ TOTT p ^ou 
225 
TTR W t f t " f ^ T ^ Pm ^ ^  I 
^ ^ ^ ^ W WTt II ^ 
qTOErnEr ^ ^ fqi fprr f t f w m ti trra 
r. ^ : 
^ fr^Tctrr ^ Pi^ ftgr irrro snra: 
r r t ^ ^ ^mr ^ ^Tf^ Mt itm ^ ^ f f ^ ^ ^ 
^^ TTOT ifr ^ giti f l ^ ^ an^ f ^ ^ 
fr ww^ w n ^ ^ ^ttt T r f ^ 1 ^ 
^ w j r ^ Tff ^ t^irrr f^ : !^ % err t ^ q i m - ^ 
T 'H ^ fiB- #rtcT ^ ^ I 
f ^ ^ ftV =r g W wn^t f f t ^ n 
w f W T T - t^^Mlr ^ m 
^ ^ ^nf^, ^wr ^ I i 
I - t ^ ^rrft ^ 
TPmrofr - wro j^pttt^  Pm- tyo 
226 
VMTK m ^^ ^ ^  ^ ^ ^ ^ ^ 
f ^ % PnM ^ I 
^ fWhnr, 
f ^ m ^WT < i J ^ 
WPT ^ f ^ ftcT ^ ^ ^ ^ XW I 
it ^ 
«* «» 4M Mt •• ««» 
^ wwf ^ anr^ ^ w t wrm ^ w % ^^iff^ ^rfW 
^t f f q p r m r ^ toi^ 5PT ^ T^ t 
^fcr ^fmr, f^ ^v^ srftt i 
TTfr ^ TfiTf TT^ arf^ ^ ^ 1 1 1 
TT^ W5I # r^pfir TOT ? 30 vo 
227 
% 
wi^mw ^ ^rra ^ ^ ^ m r wr Ji^ ft^  TRT %i ^rr^ ^ f ^ 
^t^ v^j^  gjt^  p I , qw ^rrrmr ^ F^T ^ TOf 
^ f ^ < i ^ 
•Nf^ $Fr 'TT^  ^ ^wr m ^ trr? f f ^ TRTT 
tfr^- w r : 
TPPR, 
f arrf^ T ^ " W ^ 5TOT ^ f ^ # ^ l i t ^ afhc 
TPT? f^T^ ^ , W ^ ^^ 
afTO^ m ^ f^Trr t f^ ^ ^ i f W t ^ ? ! 
t i ^ f ^ n r I f f ^ ^ fr-q^ ^  ^ wrr wr^ \ 
^ir^TRT ft ^ rfr - JO go 9V5 
"^T^ ft* s f j ^ - ^q ^ O f^o jo voc 
^ ^ ^ JO HO 
Tf^rm gfhc 3-wr jo ^o u o , cv 
^ grt^sr jo c?^ 
u- ^ ^rit ( w f W m ) jo ^o ^ 
228 
i^^ tx Prt^ xm wrf^, ^ ^ft^ '<Tfn i 
m ^T^ f ^ TTt^ 11 ^ 
n^? % # %i ^^ ^ a r f ^ ^ p ^^ ift 
?i?fr ^ ^ rrf?"^ ^ % ^ fr t^ t^ivnff m r ^ 1? 
I? fI ^ fiT HT-^ dC 5rTfWf # ^ r^ft: % a p ^ 
ti ff^wr ^ f ^ wr^vfx jrrf^n^ ^ ^ fTR-
^Tt ^ "m'Trf^ f ^ ^ t : 
m W T g r f w r ^ : 
ercHTC- f^, 'wr^, ^ crmt, 
imrx, frw, wft^* ^ 
gftc J 
I - ( TOg ) TR, %r , 
f^T. ^T^ , EfTfT, Terr, 
^ ^ f ^ ^ I 
V- ^TCT, 
aitr ^ W I 
229 
Hr TOT : 
frT. TO, 
gjtr I 
qfrr. 
p t t w ^ 
f 
ajtr J^^ nsff mr^ ^ m t r f ^ ^ 
«f Tr^cic j r f W f # ^ 
aJtr ^ M t 11%?rt ^ ^frr 
-sif^ fmr w ti ^^ ^ ^ WT ^ fsr # trft-
^^^^ s r ^ ^ t ^^^ f ^ cTWT^ # f P i f ^ qrt 
^ ^ ^ ^rfrse i f ^ ^ %. ^ »fr ^mr I 
f ^ a r r w f w ^^ ^ ^ vfhr ^rm ^ f ^ i ^ %i 
(?) ^ : 
wm cTp^ ^ WTT 11 K 
( ^^trrw I ^ - t^TTmr ) 
230 
mx : 
WT ^ Tt» ^ f^ 'TTf^  « 
^ wnrx fm g^nyr wrWW TTT^ I I ^ 
^ w , Hffr wft ^ H ^ 
^ II ? 
( ^ f tw - m \ ^ " ^irrmr ) 
f ^ % 3TCT ^ I I V 
( ^I f^r y ^ ^ ~ ) 
'H TTtf? * 
4mr ^ "Pmft 11 u 
¥r< cH m f I I 4 
( m - trxtfTcqT I WK ® ^TW ) 
^ ^rra # sfpft iqw ^ tc ^ 
m ^rft TTT ? p , , 
HHt m^mm ^ ^ io ?? 
u- ^ ^rrft- >Tr»r ? ^o ?fo 
F^ft wpmif fr i^f^ TW^ go £ 
281 
Kr% ¥ f t f ^ 
m "PR H ? 
^frf^ ^ ^ f ^ t J 
^ ^ t n ^ 
gffs^ - f f ^ ^ I 
w s^rr : 
^ ^ ^ » 
iH 11 
^ p r "orrr wftt 
: 
ii ^ 
tr mfr itpt ? ^o c ^o r^o W T R T f 
f* ^ t» 
V- ^ - HPT ^ ^ wcm^ |C , , 
, , ? at , , 
232 
FT^ : 
m : c 
JH ^ ^ tTFTT irPRffr , 
^ rf^nrr !! ? 
( I ^ f ^ ^ - wm ) 
qf^ arrf I I 9 
TOt a m r I 
^ 51% T crc 11 ? 
%r «r ^ ^rft n « 
( - JH ) 
m f^rar mX ^nrr, 
mrr qro II 
( tmr - m ) 
»> ^ »t t* 
I - ? »» 
233 
m f^ TTTT ^ ^ TT^ » 
^fm ^ 3rp? ^ u % 
( - ^ ) 
^ rMwr » 
^ ^ wn i T " ^ 
( f^rmr- m ) 
« rmr : 
^ f ^ ^mr f ^ TO %, 
^ s^fFTT ^  I i I 
( I^^ PTT ^ m ) 
( I ) ( T^T?!^  ) 
: 
ffn? frr fft=rm i 
^ftn^ TO wnrm ii ^ 
( T O 7 ^ ~ ) 
^T^^ ft m t HFT 9 5ro JlifTT 
m ^rft" »TFr ? tio go ca c 
KX^^W ^ ^rft HPT % JO iSV 
V- ^ f^Rfhfr go ^ TTO 
»» 
234 
nm 
: 
w r ig^fr mrnr^ mr sfcnt WFIT I 
ER^ % Wrf^ TFTTPTr {{ ? 
arPH ^ II « 
— - -
^ ^ f^ r^  ^ T f ^ t » 
^ ^ ^ t »i « 
ct TPTTPT TT, 
^ "'^nt ^ T N I I \t 
^ t ^ ajgfzrr f ^ ^rm 
m cr fr ^ ? jo ^o ii?r ^n^ 
# ^rft HTT ? go « «ro r^o JPTPT 
^Tit m ? ^ ?ro \so i j ^ Tnm sro ^o yi^m 
^ ^rra ^t q i i t TPT ^ f^o 
• • 
* » 
•» 
: 
Tpefr : 
w r fTfr ^ ^ , 
^ ^ I ^ 
^ w 
^ m f t 11 ^ 
^ # f t cPTP? l i I 
T^FTT -^ fRPft- , 
11 ^ 
(V) ( ^ ^ ) 
TOTT : 
^ ^ anif =ReT Ti^ , 
^ r t 11 ^ 
235 
^ mfr TR" ? jo ^o sro 5ro 
tt ? *f ou 
^ ^Tfr >7Pr ? , , 0V9 
'ETTi; ^rra # r^rfV t t t ^ ^o go ^o 5ro 5prw 
VI- «, w 
•t» 
»» 
• • 
236 
f t ^ : 
tm ^ f ^ f ^ f 
^ m Vm^ II % 
VI- ( ) 
cfTcrr : 
^ ^ wm it ? 
f r ^^ I 
^rfr ^ ^ ^ f^sTx^ ?p?f ^ wre II ? 
^fr f f^ ^ ^ f ^ ^ T^ frerT^ 11 v 
^ : 
arrT ^ ^ H u 
I - »» ^ , , 
V- ^ i W f T W h h " JO go ^ f H ^ 
^Tfr »TPT > JO go Sro ^0 Jfjqfpr 
237 
w r : 
tW«T ^ ? ^ I i % 
mft % ^  ^ II ^ 
^ ^ ^ w n r ^ 1 1 ? 
^ TOT ^TTIFT I I V 
% lit^ tpsTTf , 
v^ ^ g ^ ^ J % 
yprft wtr m cftar 
TTf^ am w n 4 
^ ^ ^ ^rft iTFT ^ JO 
jo go 3? ^0 spm 
V- qrwn? # JO , , 
•» wu , , 
m gmTT.fWNY ^ jo ?ro 
238 
yfr f r j : 
^ wm X • 
xgirrr X ^  "^ptt X r, t 
f ^ f t f ^ ^ t 
P^TTT ^ ^ ^ I I ? c 
^ f f ^ f f ^ a n w r , 
r^w f c ^ arr^  I 
^ ^ ^ 
^ ^ ^ 
^ I 
arm gftl? grft r ^ , 
Trff ^ H « 
239 
^ nwTctpF Tiwrs^ # 5m QR^ crr 
% f r ^rr^rrc^ m ^ hT ^ ^ ^ ^ f 1 m wrtW n 
imrrq^ x^ ^^ 'WK aitT r m m q i x-^^mr^: ^r f ^ |crr ^^ f f ^ 
w '^tcrr f I tm vmr ^ r^r^ t^^t^ % ^ 
HTTTW t^^t^cr farr % m H T W 
^ p^rqx ^ WT ^ ^ ^ r^ f ^ %i 5rr»r aiti 
"Hm # ^ r r w # mwr^ mr >ftT g ^ m 
r r ^ ^ m ^ r f W r ^ P m n - %i m w j ^ wrmT-
^T^ % 3itT mrrj ^ 5FT. ^ aitr ^ # 
^fit ^ irnRTWi ag^f^ '^Ht 51^ ^ rir i[ Tm 
^RHT 'Jwrm^ ^f wsft ^ ft ^ rtw aij^PiAif ajti WfW 
1ft TO awfr aj^gnr 
^ ^TFT ^ fffj ^  f ^ 3 ( f tr trftsTcfr TOT % ^  rnrmmi ai^ -
g f^crrf grr 3rr=r^  i^^ r ^  T^RTT ti r^rrtTr t f^ ^ s r ^ 
^Tmr tr f=r%, ^rm aitx p ap i^^ j^ *^ ^ ^ r n m ^ agg lW 
^ ^ t f ^ WTWTT 5Fr ^ ^ T^  %i ^ # T^wr-
ift f^ r^nrfr^ r %i 
240 
^ wrmr f^m^ # wr^ 
t i fmPT ^ icr t f ^ ^ f i p ^ t f ^ ^wr »fr ^ ^ w 
ifr I M t »?r ^ f ^ ^ ^Tf^ ^ grtmrrr ^«rpr ^ 
^fc^ ^tttftt ^rPl^iT ^ ^ 
% sr?^^^ ^ ^ ti a r f ^ ^ ?rm f ^ ^ cr^ qr?^  n^tr f 
^ # r^m ^ fpsiT Va^r % # silt 
srr^ ^ ai^sT^ sRrrf ^ a j f w f t M l " 1 ^ t r ^ 
"imf «pf vf^Wr ^  t j ftfrf jTrlt? to f ^ " ^ 
f t f w f ^ ^ f ^ t W , % ^ f^ r^ ^mr wnf ^ antra 
t f^irw-^m -^ Ttrr w , m: anH^'wml^^ f f a ^ ^ ^j^sqf^ 
^ f ^ ^rf^ftw f^wnr # ^ n r w ^ -qfr t 
TPr rrHFrm^ wrwrr ^ 'Tm f^ w^ r f l W # ^ ^ F r F f h T 
ms ^ f^CRT %i ^ ^ ^ f t jrfcTtrm 
f ^ 3% «pf ^ R^TT f t ^ f f ^ f I qif ^ 
^Tfqmr ^ ^ i w l i ^ ^ •^ r^f^ 'q ' s q f ^ 
# ap^fcsT ^ f¥fr %i ^ ^ ^TWTT x m r -
f i ^ i} fmr mv % fsrar^ ^  f^^p^im g f tgrmwr 
241 
WTOTT wi anr 3rrc*rr mwr m ^ T W T C 6 ^ 
fcm ^  yrrf^ ajtr ^ ? n w m ^ smmr , f^ 
X ^ W R ^ TR % affHf^ f w WTWr l l TTf^n^^^ » 
^ n m r^ drsnf 3itx ^ t^iTq ^ ^ 
^fT^mrf w ^ wPiT 3itT '=itf^ ?rflT ^ ap^ 
grf^ f f ^ ^dddu ^mr srr i f ti 
^iT^Ttf ^ ^ 'fr i, ^  ^ ^nrrm ^ ^ f ^ ^^ 
wft^rrf^Tii 
rarrtwf ^ f t srfsj^  p r l i SRT: ^^Errtwf ^ 
^ f ^ T T ^ ^ f W ^ ^ ^TTT I IPST 
242 
whftf^ : 
i ^g^nWf T ifr %T f t f m r i ^ ^ TOY g r w 
^ f ^ r q % ^fWf if ^ tl ^ t f ^ 
^ rrsf^^f^ ^^ % ^ ^rr^ ^ i ^^ i^wrfr 
ft €w ggitr I Tm crf^ ^  -sq^ ^ ^TC jp^r^ 
^ wTfWf ^ srspT 'Trrr if w %i wro mr^ 
^ ^ ^ I : 
gs^ rr ^if^ % cr^ ^ ^ 
jft arrM 3{tT ^ViMi^ ir "^^ q^Traff -^ r ^  'ft w^^rnft-^EHT 
w f W , ^ n t t ' T r f ^ ^ , sjtr ^ e s ^ f f W ^ arr xft-
f ^ srr mm %j" m " , " ^mv^ " %i ^  ^rrw «f 
gjEFTT ro^ 'qgcfr tj ^ ^ ^  ft di^ ^r^ wm %i ^  
^ T^ I ^ ^nit # ^rr^ m i f t ^ ^raf r^ 
243 
f © TO "^sim 9 t : 
WT W r^rsFT TO 
^ t^crrafr I I ? 
^ TPspnr I I ^ 
I - WT s^fTUr TT^ wrrrr , 
wr f f ^ pr wwrrr 11 ? 
V- WT ^ gcf^ jF" ^ • 
ff=T ^ ^ w n r I V 
WT if ^ ti u 
• » » ^ V9 
tl ^ft TO q^r €Rft ^  t ^ t W TR ,^ 
'TT^TO ^ ^^^Tf^ ^  ^ ^ fWr tl 
»* uvt 
WT ^ ^ ^ ^ ^ mrfr ixf^ aitr f^t^ q fo^o? 
vs- i t » m 5ft wfcT ^ r i - iPfr 
^fm go TOtgf WT^ f f i ^ ^^ ^ (TFR?) 
c - ^^ P^^ n^ H ^ - r f t - ^ro TO t go w 
244 
f " tf f f r » tmr sftr 
T T t ^ W W ^ t ^ %l ^ ^ T T f ^ ^ Wr ^fTT W eVE^fr 
^ ^ f ^ aft ^ ji^gnroT^ ift f ^ Trfffr ^  
f^ ^^T %l ^ TTtW ^ %» f M 
^ agrrr ^rfri tf ^nt ^ crra t t i W JP^ K # w^ ftf % 
T T f W wr ^ W R ^TTlW ^ ^ i?r ^ ^ I , w , 
Tmwr 3|!T i r^ w f^r ^  ^ ^ r^ i^ rr ti 
^ f ^ w I tm ^ ^ -nffiiV w ^ % ^ rra? f ^ ^ 
ti ^mf ^ r ^ % ^ TRT ^ wrf^, 
icrfr, gfi PiPi arrt^  ^ ^fef r n r f ^ t l rr^Mf 
cr^rrra TI^ ; c f ^ jnnrj i 
^ w r r ^ T T f ^ : ^ g w ^ m f ^ 11 
^^ m^foj ^^ fr^ anr'r ^ wr^ i 
- ^ wr^ HPT ? 
(1) r^mr ^ ^ TT^  p : gfr § ^ i I 
(T) Tnn- fm Tsm ^ f^riWr m wm tt \ 
% c 
245 
sm: ^ ^ ^ ^ ^ ^ fT, "rtwr mr ^ ^ ^ 
?T«rr ^fx^^ w r l i w ^^ sitt cc^^r^ ( f f r , •rtw, 
( ^ ^ ^ fWnft % ^qte WR ^ r^^ iw ^ Trarr 
^ t^ ^TT t f ^ ^ w f r t^r f ^ 
^ fWrtTinx ^ ^ » ^ ^ w f ^ %i ^ f 
t^ rpm^ ^ aipiT t f t -Nwr t^ff^t ^ 
fmv -q-W f^fi^t iH i « 
^ 5R ^ F%?RR TO*^ ^ ITFT 
n wr, ^ ifTT mr ^ rm^ ^  tp? ^  fmr %i 
^^ Wr ^ ^ cTTt , 
f ^ f r Tf?^ t -qrr^  11 H 
% - f^ '^fJ" ^ f-i'Jtrr JO 
»> JO 
w : fcnr ir SBCT |?f<f6T, €r iipr f ^ HTT^ i I 
- wprra ^i^mft JO id ?? 
V - ^ H f x w r a # j o ^o ?? 
t ^ ^ 
246 
w ^ ^ ^ fcrxWt ^ ^ \ ^  
'TT ^ m wm ^ ^ i I ^ 
W sig^ T i f x ^ I ^Tffr ^ MT^ i I ? 
Tm 5RnT w r ^rfn w wk^^ ^ 
'^ipT f^^xrft ^ TR ^ f n r r ^am I ^ WR t f t , "Nwr 
f « j « T r ^ ift" f^apfr %i W R T ^ . arrf^ 'r f W f t 
art! ^ ^ t t t t t , to ^ TTTT ^ 
^tfr f W f r if f r ^^m % ^  ^-rm SR^  fwm w 
f : 
( f ) ^ ^ ^ ^ f^srrrr i 
^^rrvn- ff^TFT ^ T , fcrcWt ^ to 
?FTrr l i H 
STcfr^ ^ ^ f ^ I , % # ^ ^ ^ f ^ ^ jft 
tf cftrf^ - ^ t^rsg: tr ^ f : 
? ii 
ff ? , , 
# ^rft ?fQ 
u- ^Twny # ^pft" »TT»r ? 
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^ jTf^  w f ^trnr Ti^, »f»r ^  ^ I 
f ^ W t WT W i t ^ ^ f n t ^ - f n t ^ "PT^  
frx II ^ 
^ if fC ^ jr^^TTc^ f ^ 
wTwrw f I 
vx ^ ^ ^ f r ^ ^irr ^ fanrc i ? 
fwra ^ft ^  aiWHi TT^ rf ^ fqsqr w r l i ^^^ 
TO, E^C^. WT TO, % TT^ ^ ^ 
STT 'fir ^ w W ^ TO ^ ^ f ? w r 
t f^ ^ftx ^ H^T l^iSfT^  t ^Tt ^ srrr ( WIST^ ) ^ ti 
wpfir # ^T^fr ?fo liH? 
V- ^mr ^ amr 11 
248 
K 
^ mwf^ 5r ^  5TT ^ " « frt^" ^ %i 
^ ^ ^ ^ TO ^TC ^ f f W ^ T^crr ^ : 
I" r^w^ f ^ fw^icT li ^ 
f ^ TO *f fm ^ntt, Pm ^ wr^t i >. ? 
I - I^ tr ^ cfTt I 
f ^ mB mpw ^ ifrvTc ^ ^ ^(^rrt 11 « 
^ ^ ^ fSFW W f W T T % f ^ TOT w r %i ^TTO 
f ^ ^ w^ wrf^ ^  s r * ^ ^ 11 i 
wi^ wfoprr iTl^ig^ frf^^ ^^rr fsnr TOarr 11" 
cof^ « % arr^  ^ T ^ 11 
- W ^ i^ rrf^ ,^ , t i r r f r , ^Twr ^ 
^iFm^ # ^i^rr^^ ^o ?fo »» 
u- TTWfwfi , ^ crtjj wi^ ^ Q 
TFRi TIT^ » •• 
249 
( f^^fW" ) ^ affm- p r ( 9 w r c f ® ) «r rrrT ^ 
^ t ^ Wiq-ng ^ jfr ^ I^ PH ( armr ) ^ STTT 
^ ^sm "" IWTT ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ # %i 
mix ^ ^ » T^TWT t t ^ g t f W I"" 
fXcT prf^T ^ m f ^ wtf fw=T ^ r f W j r ' ' ^ 
t{ ^ 3ifwr ^ 3ffT wpprm % ^ ^ 
t}^  ^ %i aifwr ii'f " 
ap«Trfq, arrf^ ^ ^^ f t ^ ^ f i t s m i 
ajtx ^ ^ f ^ ^ i^w t ^ l l f^ JROT ^ 
^ ^ j r w r ^^ ^ t j gf^yfc!^  ^ wrmr vm 
fTTWf^ ^ wm s f f^w ^ i f^iwr irm wrwrr ^  
wpT f ^ m^ ^mrr-^ ^  grf^ ti 
TrrftTrfer^ i 
JO m Ki 
# JO go 
250 
^TTHpn^ f r % qrr^ M t - wrwTT m ^ ^ ^ trfv 
wr ^ mr i f ^ f q ^ f^ ^wr ^ ^ t^ T^crr l i 
% f ^ %i aitr ^ ^ ^ ^ 
^Pm gf^ ^ ^ t W ^ TO *f OT c r w % ^^ m^ ^ 
f ^ f W %i ^ ^ ^ '^^ qnrr ^TOICT: amrFrr t , 
^ ^ amr ifes^fhrr tfr %i ^ ^ srf^g^r 
fTf^, arr^ t "Pri^ FTf amr» f tn f t -
q r f ^ ^^ ^ f m TO ^ a r r ^ ^ ^ j w %i 
sr^ftW ^ m ^ ^ ^ trrwT ^ f ^ %i ^ # ^"^qTr 
r^ astr TT^ ^ W f *t ^ %i ^ n w ^ a r ^ 
?rftx ^ ^ ^ftrt ^ f W t r ^trT Ii ^ 
^ fT ^ f : 
'smt « dfwft, epm' ^rffr x^ftn* 11 
TOo^ H T ^ ? r n ^prr i t a i ^ 11 ? 
^ ^ ^ f I 
^ wra n^rft" to ? ^o go 
251 
^ f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ fn* Trat 
TF^  --ft ^ TT^  # wrmr ^ ^ to 
w f I 
g l f Tafe glif, gT^ cfT^ «mfT I 
gtC ^ ^r^ ^ t^ mmr 11 ^ 
f i ^ 'er^ TT^ ^ TWi 
^ y r ^ ^ ti ^ ^ ^ ^ ^ f^^rra % f¥ 
w f ^ % STTT fi" rnT ^ wrrrrmr 4m t , ^ 
s i^w »f f t ^ i f f ^ f W f ^ arrr^ ^ ^ trrcrr ti 
cirrf^  ^ ^ ^ anr^  i 
3iTf^  ^ SrfcT f^:, ^ ^ wf^ ^ 11 ? 
t ^ ^ CHFTT 3ftx W ^ ^ ^ pRTX 
Vi^ f ^ f• #r if ^ t , TOTJ 
^ ^xcrrf T^x ^ f ^ f T T S f p ^ =Tff tf^ ^ 
^ t ^ # ^ TOT? 3M ^ miit 
s^fT f r f ^ f i arrf^  ^ Trrf^^ ft tr^ i 
Trm-nrfr , ^tot gn^ fo ^o 
I - ^ p f t ^ sRHcj ^ j^ rft" JO io u^ u 
252 
«PR R^ FT w^ fr ^  ^JFTT : 
TTT ^ ^ ^^ rdri' ? 
T ^ ar^ agq n ^TT^ j J 
< < 
< < 
m fr ^ m ft 
FT ^ ^ ^ ^ 11 
art^ ^ ^ tfft, t ^ ^ Tf^nfr i it 
^ ^ aitr tt»t # = r r w , 
vfx arrt^ 1 l ^ g ^ f ^ t i i f t n r t ^ ^ g ^ ^ 
% ^ TFT t , sjerf^  ^ f ^ tf giTT^  
TT FT" M F ^ " ^ A M ^ ^ ^ ^ % AITX AN^ 
f t ^ ^ ^mr ti sf^w f i T R w r N 
ti f c f^ 3itT t W ^ ^ q r f t m t ^ f» f5Rr ^ ^ 
^ T f ^ ^ s i ^ ^ a f f art r w r m w m ^ n w % a i t i ^ 
^ ^ ^ f ^ ^ ^ tl §T0 T T ^ f^ ^  
aitT 31?? " ^ t ^ f t t w ^ ^ ^ g g ^ g x f ^ % f^T-cT-
aitr 31^  - TT^ t ^ f^ s^ HT ^ 
w i r m f t , 5m te^c 50 o^® 
253 
m m f ^ f : 
zm (V) aiq«r ^ ^ ( u) ^ ^ f ^ ^ 
n^r (4) |TW , ^ ^m- • TFTT 
f5Pr- ^ ^ (v9) 5FT arrRr^ i g^r f^ C'^ ) 
^ ^ Tf^ ^ ^Tprmr IWRP t f^ , t ^ ^ ^ i (e) f ^ 
(an:^ ) ^tf, grrffW, (%o) "^m I 
fTf^  ^  w wftn ^ CtfT ^ ^ VT 
^ ^ ^ 3Nf ^ "^cfT t j gwft??rr w ^ 
^•pr ^ t^ rprrwr If f ^ ^ 5 1 ^ ^rfWlr aPr^  
^ f ^ i\ i t f ^ r ^ w^T ^ ^^ 
^ p f ^ 5rrw armr ^ f^rf^ ^ ermr 
f c f^ m" wftn armr m* ^ ^ ^ ^ 
ti ^ f c f^ m wf^i 3is? tf ^ f : 
"" ^ wm ^ ^rft? w r f ^ ^ TT^T 1 
^ ^ttt ^ 'sffii^  crm 11 
I j f ^ TO" 1%, w f ^ I 
^ ffTTT ^ f ? w f f Tn: 11 ? 
s^^ tT ^ fWrcwRT- f^ti^n^ci 30 go 
go ^ 
254 
^ WN I 
^ artVrrft I, ^ fxf^ l^ rrr ^ w n ^ 
^ aisf if TTi ^ f t f ^ ^ ^ 5mT f w 
t : 
^ ^ ^ wfWrfr fxf^ # ^ ^ ^ i 
^ m w f f Tf^ ?rf ^ ^ - m r % 11 3 
I X f t T a i t r ^ ^ 3!?f ^ ^r ^ f W w r %i ^ ^ p fH ^ ^ 
^ ^ ?fo vac 
qwr srmr , w f i f ^ err 1 
i f t ^rc^ ^ t t N 11 
- ^ cTT^  ft ^ vft JO ^ n 
( fo t^o) 
fTTnnr TT^  p f ^ gt, ^ f m r gt ^ H 
- ^ # wpft ITPT ^  
255 
v^vn, f^n, ^ ff^ % ^f "sq^fcT fmr tj 
f ^ ^ ^ W t ^ 3 R f a i t x ^ ^ ^ 
m mP^ Pmr ti ^ c f t ^ m t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m ^^ f^ l i ixf^ # f r f ^ s s w # 
^ ^ ^ wcsrraif r^ ^  ^ w r % f ? 
frfH ^ ^ frr f^ ^ i f eprf^  f t f ^ t W ^ ^ i 
^ f r t f^ # f^t ^ w % : 
frrfw t f r ^ ^tf M ^ 
f^rnr ^ 3itt # Pnf^ ft m m ^ w i w 
aftr ^ ^ aPcfT ^ TWr fTf^ ^ tTTf^ T ^ ^ ^ Tm 
^ f r ^ t , T^ ^ntwf # ^rfm f r 
f : 
e^ TITrfr fTCt^ if, f irnr Tw'f fTTWT I. 
^R^of w r ^ ^ Sjef tr- f t f ^ ^ tif^ T ^ p r vjsr I 
^o m 
256 
^ ^ ^ ^ ^^ ^ 3pf if f ^ t r^m 
x f w f 5r f ^ m* I 
gt^r?^ WTfflr ^ sTFi: r^^ flr 
gpm TO ^ ^ ^ (^rr^ nr %i ^ 
^ 3Rrm nTrrwrr r^w % ^ 
^fl^TW 33tT w n w "PicB i^ TtTT %! ^ TPRi # T^TfcT 
^ ^TK^T Tm ^ arfW^T m- gtrf^ ^ f i ^ ^ 
mr TO ^ ^ f W r o ^ f w %i r r w m aitr 
^ 5r TO ^ # ti pr ^ 
% aiprn:" ^ m ' » f^JT^ " ^ ^ r m w x ^ % 
^ f ^ jwarr ^ 'TTTW ^ ^T^ ^rtrr? i 
^ f f r ^ ^ wrm ^  ti 
t W t . 
^rrfr qft ii 
gprn % i r r ^ arrrcr ^ f W r 11 
- ^ Wc i # ^rflr iTH ? JO 
257 
f ^ 3 f T m I a i t r ^ ^ a i ^ ^ f ^ T O I f m ^ T VS S W T T 
ti ^ ^ HPf ^ T f ^ ti ^ 
% f ^ ^ % ^  fTi^Tsf tr^  ^ f f JTFi: gifr 5r SFTT-
^ ^ ^ ^^ ^ f t ^ f ^ % f ^ ^ ^ 3r¥T, 
Hf^ , TPr, TK ^ f f w r f ^ ^ ^ ^ ifd-
^^ ^ ^ «pr i't % f ^ ifrr ^rrr^ 
t : 
^r^ 3Frm ^ f f r , . "Rm ^rfti i 
^ ^ f f t ^ ^[W f t CR ^ i i ? 
^ ^ 5r ^ rtsif It TTf^  ^m* w ^ ^ f w ti 
^ « 2r ^ gRtfT ^ ^ t| gtST^ ^ ^ TTO"" 
wm ^^^ ^  fsrrft. snrf^ ^ ^ fsnfarr 
m I 
- ^ wrf^, vr^ T f ^ w r u 
^ aitm 
^ aPT?^  ^ jpf^ ^ 'tttt m ^ I i 
- ^niprra ^ n^rft" >tpi- ^ jo 
9- ^ TiK ^ ^pft 4Q ( fo 1^0) 
V- arsPTT wa^ f f r arn^irfT. ^ ^ ^rrt i i 
- witx m 
258 
^ STTT ^ sntf apiiqnr ^ ^^ ^ ^ 
ei^ nW'owo^ xn^ o^Cqiqirolf ^ft m^^ m f ^ f^m ^ f ^ afspiT 3 
^ WT ^ fI mmi^ r m ^ f^ ^ tr ^  ft 
ti 5ST0 frwrnx^ ^ f^tHif? f^ ff^rr " 
qrprr t : 
3(r f^ wTf? f ^ f r ^ t 
arw ^ q - f ^ ^ aiprr ^ vmi 
WT ^Tftwn- n i^ TT^ ^mrft^  ^ ^  ti 
I - cRTf^ - n x r g r ^ apr-ft snrcm* 
^ ^ ^ t ^ ^ ^ srrq^ ^ ^ P T ^ w r t 
WW ?nft f W ^ ^ n r ^ 3Rf if f^rTFrrfrcT isT ^rmr ti 
" f r f ^ " ^ ^ isH Tf^ cT ipT 
^^ wk 511 fTf^ fteprmr I 
^ f ^ ^ ^ fsrw ftxn* j J 
- TT^ W H # C n ^ ( t W f l " ) TTTt 
259 
V^TT t , w f ^ ' ' Pfx^" mm T f ^ sjqf^  f ^ ^ fr^rqrfW 
^ ^ tf f ^ p^fm fs ^ tf P m mr t i 
•PrrW TP? ^rfWr ^ "RTraif if r^r STT f^ f ^ 
f ^ ^ w ^ mm grr ^  wn ^ 
gcrf ^ -pTx^ mm i f ^ rrc %i ^ TTO f ^ ^ ^ T^FIT 
fiTT^ f^TlW f^^ ^TTFclt 11 
- ^frPwT vKo^ 
g r n ^ wr^iz? wn ^  Vrrrm^ i 
^ W W g^Wtft fTTSFT I I 
i^m^l^TO ?rrf n r r n w t f r i ^ i 
- f^ ^^crr -
^ WTT 11 - *niwnfr p 
260 
% qt if ^ ^wr t fn ( ) n M t % 
m r ^mwr mwr %, ^ =T -It "mPm ^tcrr t ^ ctt f t 
% : 
«n1^afr ? TO ^ ^ i 
arrtr arr f^ f r r ^ ^ ^ i r ? 
^fr Tfir qr^ i^^ ra 'r amft ^ i r " w r r 
f r f ^ " ^ % snr*? ^ l i r^?^  # ^ f T ^ ^ f^r^rar 
3rr 1 ^ frfsFr ^ ^ f W HT^ T?^  ^ to^ 
n : 
^ ^ Pri^, i^^ Twrr TF 1 
^ ^ ^ w r 5 F m WTfr: i f ? 
CTT^ f r m ^ 3TmRT % f t : 
P m Pnm 
cm ^ r f ^ f ^ 11 I 
^ ^ w r m- ^  % : 
w t» arm t i ^ t I 
akf TPrr ahpT r^rirr w fr^rr t 11 « 
m p m r - Tm io 
V- TTi mm # ^rrfr T^TT ^ 70 ^ 
I - , , HW ? fo ?? 
V- *» fo ^ ^^ ^ ( go jrof^o) 
261 
ar^ ^ Prim # fprr t , ^mv srf^^ 
t , i r f wm I , 'mfn ^ fr ^ wr^ %i ^ ^ m^r 
5Pfr»r ^ ^ tpfr apif i f^mr w ^ 
f g ppsrq ^  f^fj?^ f^rrrf r^ am i^q^ r jRe m f ^ 
arf^ f^mn ^ =T ^rm ^ o f^^txrm ^ f^ ^ ^ % f^ : 
"" ^flT ^ t^ TT^ TTTT ^ f t t ^ fSTT 
t T^Traff tf ^ WT f ^ ^ ^ t l f T ^ ^ 
g-i^ s^q ^ qft ^ f ^ ^ ^ tr^ ^ smTrn-
^ ^ armn: ^ ^rfli ^^^Tfsrrt j f^iT'^^^^^Tm 
srtx tW^ ^ «nrwr % SR^ ^ w r aitx w c r^ ^  W W 
f ^ ^ w J 
f w r w t i aixq 3TW ^ w r ^grr ^ jrm: 
# tWrrwrcT- i t f ^ ^ 
3n:«r TT^ ^ r f W w fcf^r F^TT^ ' I I mwi^ TTO^ OU 
^ ^ iT^ tf spft armr i i 
(Mq-- ^ ' T m r ) Tfgs =T w ? ^ f^ ^^ 1 
w r^rnr W T m 11 
^ ^ fsfPEm.t^qVfr ^ 9V9V9 
- KiTwrn ?ro 50 
TTfti- ) =rt ^ w r , €tflr W f^tto %i 
- ^Wl-M Vj? 
- t^^ff^) t r f W trr fr mm 
262 
«r m Pmr ti ^rf^rf^ aitx ^^ f r 
T ^ wr f f^r ^ i w f arr^  
f w r ti 
f ^ cf^jf^ aitr ^TTftirrf®-!^  i f ^ ^ 
f ^ ti f=T ^Nerraff ^ 5i|x ^ ^ 
v^ ^ w ^ wm ^ wrgpi^ 5HTT ^ wx^T f # t 
^^ ^ jm- ifr T^ ^ ^wt^cr? # ^ r f ^ 
5rrfr=T t , flTif ^ T^TT^ f^ ^ f^ r^  s j c rwr f ^ m 
^ TO , ^TT, ^ T i ^ TFT, fTw m ^ ^ 
r^m p^rr^  , ^tf^p ^ ^ ^ i^Ctit, 
mr wm ^trr^T 5rm, m Hvfr, w r , ck, ^ 
^Tf^ JPT tjsqfr mT tf ^ ^ t^f ^ g p ^ p r ti 
) 35T afwrft n - w r g^r ^ ^ 
mfn aftVlT %» ^ ^^ ^ qff^ 11 
- ^ '^ o 5io ^ ^ 
- f^i^tmpiw- mirx ^  iWrwrrr 
JO ?ro 
263 
^fwmit % ^  WTWT ^ r ^ t^ ^  ^rra ^  writ 
f ^ mr ^crraff, ^ a j f , f^wr^ srrf^ ^ 
f ^ jfr wr^ imr4 m ^rrf^ ^  T f ^ ^ f ^ 
^ ^ w m t ^ % srht f w r t : 
tnVf f m ^ f ^ I 
JH qj^ t ^ . H l W arm % THf^  ^^FTT^  II? 
m ^lit tTN mrsrf^f wr t : 
f=T ^ W ^ i "Hm"^ I 
^ f f t # ^ ^ TTX -^ II ? 
^ i f ^ " t}^ W H f tmr^ " tr t ^ w arfw? 
3!1T ^ ^rrf^  # afrt ^ %i ^ ^ 
f ^ TP7 ^ f¥TT f ^ <1 % TT^ arrf^  f ^ 
% f ^ " ^ g;!: ^sm* ^ fT farr t w r 
^ f ^ " '^ t 3Tft " " T€ " T^^ T ^ -sqwrr 
|3r r l i p r TPR? ^ j f r f w i T I : 
^ T f ^ ^ aftX ^ p f t XTTPT^ Jo 
3- T^ET gf f W ^ m wmr, 
^ t f ^ - M c ! ' H - ^ T f ^ e r m virf i [ g - w r 
264 
=r p f r , ^ ^ % 11 
m 5rw=r" arrro wr^ arf^, m ^^ ^ ji^ t"? %i 
"" mrr ^ a r ^ xt rr^rr ^ srwrr n ^ 
^ ^ % 3(TT ^ f s ^ 
^ I % m , »=pi, WT" 
jxTT, ifqfr^, inqr, arrw, Pm, mj , 
fr^, , wkp m f t Trfr Site tt^ I f^rrpt f ^ f f m ^ , 
gff^, gw T^ r gtr cFT % f : 
TO f t ^ f f w ft^Tf, f t ^ ^ E t l W cfm- I 
?rrT w r "HTT^ ^ ^mf» ^ 'fU 11 ? 
wh^ z n w f ^ •Ri?" w r r f r ^ 
5pfr»r ^ ^ ^ ^ f ^ n r ^ ^trmV wm q l twf 
tf t i ^ ^ TftfH % ^ qfff ^ g m grfccT # 
ti sHr apTFTT ^  ^ Prm gmrr t , ^ t V r ^ ^ ^ 
^ Wcf ^ m t ? i^c 
265 
^ mm f T T ^ f % : 
m w r f t ^ ^sfrfT i ^nnn^ w ^ a r r f i 
' ^ T ^ r ^ q r r W ^ ^ I ^ ^ r ^ ^r^ mm ^ ^ 
^ t r r ^ wm ^ "stpt I i ? 
f 
f f r 5RITX M ^ arm Trm, m r , fsffrr 
^ ^ ^ ^ c^^^ mr wk mm f ^ 
# l^^ mr %i ^ T m ^ m^, ^ ^ mm, ^ ^wrr 
qrr ^trf^ ftwrr t : 
tf^ ^ - ^ ^^ ^ #3rt%, n ^ ^ ^ s^nrr 11 i 
^ ^tx - "" 'tk ^ ^ f^l ^mrt I 
rn[ src w ^"raf^ 11 v 
m ^ ^ : m mm WRW rrt arfw^ i 
f ^ d fw f-rfr ^ ^f^ m f r ^ f^ arr^ 11 u 
^ p r ^ i i f M , WRr i t ^ ^mr k ^o ^cau 
TTf^TO # «rPT ? Sro WTTTO 
Trmrr f r , Pm- i^ft u 50 m 
rFmwft, go vijsrrFT f ^ qnrr ? 
u- TTO TTtrft f ^ t t i ^ ^ ^ w r % C^ E 
266 
ta^xTf xjxqrn I ^  TT^' T^ rf^  ^ 
^ ^ TT^ T^  I W W ^ ^ fHTSTT^  11 
^ ^ ^ ^ f r w^r -Rfsrr 11 % m 
^ ^ ^ ^ m liWTT W OT # # t ^ M 
w m # ^ ^ l l ^ c ^ F n f crCT ^^ C R T T ^ ^ ^ #r 
sitr fr rmf ^ tr^m- n^m ntf isrr ^ ^rf^ 
^ Wt^ 4 'fr W ^cpft iTFIT ^ f ! 
Ft^^ ' ^ HV riTfWr ^ # T^T^ TT 
f ^ ^ t ^ "Wt fWfn^ $ ITf ^ P^c^ cT ^ t'l f^cff ^ 
f ^ t f^ arrcTT, i^Ml' c^ 'l" ^ i t i % t^^ 
^ r r w r f w ^ ^ f ^ ^ f r f ^ - M t ^ m w r f r 
£f fxj^^ % q r w ^ 'fr -tefr f i I^TT ^ 
^ x^TT^ r ^ tWBT, ^ ^ t T^clTTOT IJ 
srt f^^ mft w r t t ^ - c tot f^rr f 
^ wrer ^ ^ r t ^ t ^ ^ ^ 11 
^ ^ ^ wrtr ^ -^Tfa 1 
TFRf q T ^ , 'TO ^ WtR ^^f^ H ^f ^o '^o c^ i 
^^tf^'ra 3iri[ vTpfr t r t t ^ ^ r ^ , ^o m w 
267 
^^r^ WT wra ^ T tj writ t^ m* w %f ^ 
srft f f » w r ^ f % r r TTO T r f ^ ^ f i ^ ^ a^ f ^ 
iwrf^ r tr tf ^ ^ -ftwr t i M t w n 
^ m T^ETTT ^  ^ # T i^t" ^trr t i 
ft % ^ Tvft ^ •TT^ TTPm 
m^ f W r w qTitmik f^trr IH ^ w srftr?: wr?r r»tf f J 
^ tffciTOT i t t ^rr^TTTt t I 
w f t T T c i t T P ? $ w - T t f ^ m i t t n ^ f t 
TO HTffT T ! ^ Hfi ^^ FIT t ^ n t t I 
^ ^ ITT mrt t n ? i} 
mPt ^Wf txTt, f % T f ^ S W P T t t 1 
i^trf tn: f^r ^ I-TT^ w r t ^ ^ t i 
^ # -grfi^ m- ti 
^ c^r c^TO ^ ^ to: I 
crrrr ^ to ^fti ^ ^ ^ ^ 11 
^ ^ ^ ^ m j ^ ^ # fft* TO ^ t ! 
^ T T ^ ^ T O # T P f r 'TTO ? 7?o f ro W P T 
^T^TO # ^rfr w o ^ m t, ^^^ ^^ m i^o^o wm 
268 
trt ^ 7 ^ ^ J ^cTfT t ^ qnfi- } i ^ 11 
^ r n i f t ^ ^ ^ T wm i ^ ^ wrrx 11 ? n 
^ Tnr| TTT I w f ; [ ^ ^ t w i i i t 
^ ^ ^ Tfpjt ^ t eft wm^ x^rrPTf^ T ^n ? n 
^ f Hti, Sftr SiFFTT i^it ^ t l 
^ i f m $ m f ^ ' " ^ m f ^ t f ^ r r ^ ^ ^ f ^ w 
WTT ^ F ^ ^TT^T^ FT* ^(FR^ STTT F^F^ ^ ^ 
ift ¥1 
w ^t 3!r:c ^Ttrrr f f s f w r f -f^ r^ ^ 
t f m i^tTT ^^ffr t") ^ sPfqT nTT 1Wr 
% ^ ^ Ffi f r w m wWt ^ 
s i t r TTcf W W ^ T t r r f r a r f ^ ^ f t ^ r ^ , ^ r f , s fhc ^ r w r ^ ^n* 
TPT ^ it 3|T|cr Wt frt Tftrr ^ irt w ^ wrx vT^fr 
w t j 
TTFrrr fPrsrnr, ar^rrf^ Tf^ ^ ^ft smri 1 
^^ w sprfr cHcnr 1 i 
cWB I ^ ^ ftH ^nr 11 
TTO ^ t -fHwm I f ?c 11 
t" ^ rr^TO # ^^ Tit m'o ^ f o ^c w ^^ #0 to wPT f 
TPmWY, vFTTH fr^, w f t '^ O 
269 
t'l 
? ^n srrc ^  iw TFT Tcmr i wm ft % ^  f^rr^ ^  ftcT 
TTT 
TT^ gwTwrr r^ i 
^cHt ^^ r^Tr srr^wr tri i 
Tr?f TO ^ ^ wfWr t I 
m'cr w R w r , ^ ^ t n ^ M 
^ ^ ^fer, w f r CT? ^ "rvm t - f w ^ \ 
cR ^ ^ ^^ i 
^ ^ trx, ^ m^ 11 ?? 11 
TO p ^ ^ ^ l i 
TFTT t ^t HTw tf irrrvrr ^ ^ ^ rfn mvm 
^'TTTt" I 
w w f t 'ffe ^rfrt I 
T^PT % ^tWr 
270 
q r ^ f r ^ ^ ^ ^ $ Tpf w . ^ e r ^ ^rrffr t , ^ s^ini^ 
^ ^ ^ ^ f sfti ^ 1iP7rFr ^ =nff t ^ ^ ^ nwx TOT 
^ftrmr ^ ^ f ^ ^ ^wr F^rf^ ^^ r t i f i r TTWI 
^ f s R T x w r x ^ t i 
f f v ^ ^ ? 
f ^ fm -fmw T ^ f f n I 
^ TOT ^ aitx "fTT" t w mrirrwr F^T CPTT ^  ^jft^wr f r 
FR^SR^ TT ^ ^ F ^rt^TT F S F ^ t i ^ T M I ; ^ m ^F F R^ 
mr ^ ^ TOmTF t ^ si^jF^ ^ ^Irf wrx ^ ¥ W ^ 
w'^jpr^ TI wt^^ HCTT^ ^ RRRFWCQ ^  ^ W W w ?CRT 
W T 1 g t w gr^ TO ^ wrf^^T ^ ^ ^frr i w 
t ^ t 3FcF% srqt S^Fvft^ ' q^ t w t( w f ^ ^ 
t f^ ^FiW ^ ^ f ^ arhrfrsTf^ ^T CF-tt q f t r r f ^ ^Ftw* 
F^T WT t , 'ft H1 m c^TT - q r ^ l w f t ^ ^ 
cFTT 9FT1WT ^ f W X f ^ TT { 
yi- Hft^ 
TT f^c!^ , T T l r n r f ^ ^f^rr^, 
fWr t ^  tT^rncnj if =Tf]pr WT OTTTX 'teT tl OT 
^ '[FcT T^TJU ^  TR Ifcf t'l # ^ W ^T ^^ ^TTTf % 
H^^ f  ^ ^ s r ^ ^ -^ TTO ^F^" % mipr ^ I t ^ ^ 
# ^ vrrf^, amrr w r % n^i 
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rm 
^ ^ TPT ^ ^cT 
i^mri t i w ^ ^ siti f ^ r ^ ^trf wnc ^ ^^ ^ '^ 'crf ^ 
TR # ^fmr ^  ^rv^ Tm-mwrr^ wm^ srrf^ ot: ^ 
A ^  isrr ti 
^ ^ f f ^iffraf}' 'I? f r w '^cT Irnr, t t t ^ t o , TT^ T^ , 
^ sjpt^ f i r sFn^i, ^ f iwttw ^ ^cr ^ 
# trra ^ w -fqrrr ,^ ir^ T^^T fm ^ f m i 
^ Xf^rr^r^ T W fo 
I- Tt^  TFT Tf^  ilTSt HW^  TTOJ fPif f^^ t J 
'iVfiMu tr ^nrfr ^ rm ^o '^o ? 
w- TTt Tm* # f ? ^ ^ s m f , snl% frrffr ^ wr€\ i 
Tpwrpyft, r i l smrr ^ ? ^o 
U- W I^RNRX, -FWFRRPX, O^^ 'O , ^ TO ^ T R tr 
rpr trrf^-n 
TFT p ifcT f r r m : WrhfrBix ^o 
m*^ TT^  ^ aiim-^ l wV ^ prmrx, fWhftTft, ^o ^ o 
r;- ^ f f Ffr TTf^ '^cf f^ THTTX, IWftTfJC 
e- ^Fft^ t"^ ^ i r r r ^ -f^fcart Tnr i 
m iTOTx, f W h f W ? , 
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l ^ w m -qiRrr wrwr f i 'iTwi'fr ^ Tjqr^fr HTTO ^ 
wrwFf^ ^  tn5 TP? # Hfmr wr 1Wr ti 41' tr ^  
o i p i T ^ s i f t " m t ^ ^ T W ^ t i 'EfW ^ f W ^ ^ W i i ^ T T 
Tm 3ltT TPff OTT ^ ^^ ^ fI ^ ft ii TH 
TFft ^ ^ tf m ^Tpmf TO ^ nm^wm 
% ^rfc^ ^ 5^=qtfrr # oH r^r wr ^rto w n r w r t i f^nnRn^ 
T ^MW RRMR FR ^FF^F ^ ^TR TPT CR^ ^ QFCQRF^ TF TI ^ 
^ w , ^ cTt n^Nrro t ^ f t # r T ^ - ^ w # 
#1 
grrfr=t r^rf nrl^srt arr^fl^ Tt^ art to* i I 
^ frrfcr ^n^ wfj mj'^ f ^ thj t 
^Tfq i ^ iwfw ^^ftf^ mm i 
^ <rr?rfw " f e t to i i u i 
TR ^ ^ W R tr ^ prf^ -f^ 
mr t rm qrr aih- sitx t r c M t ^^^r ^ ^^ ETH"-^  
t^TO c^TT t w w f ^ w r ^ TH 
TR T^FT ^ HTWT ^ fT ^f f ^ W l T fT w f ^ 
cTJT ^ sitr w ^ n r ^ r m n T^RT <f TO? T^CTT ^  i 
^'Hw^fr, irro vFrm ^ ^rw w r ^ y® ^ 'O t 
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. i • • m p^ciT TT?fr, ^t^ wrwr THT t i i 
Vi^ FT HOT FT ^FR ^^^^ -pR ^ F L ^ 'THTWT ^ 
arfRTc^  ^  ^ t wt Trm ^ i^r^ isf ^ ^ w 55?tcrr I t 
TTR f r T ^ , ^srrrtf p r^fx w i^r h^itt ti 
mrr^i^: TFT 3fn TPfr ipTprrf^ i t t ^ wrxw ^ wr Tm 
^trr sfFT m ^nit mm ft titTT tft ci?^ ^  mp^z m" ^  m ^ trf 
w TFT w srra=Tr, ^ "n' ws: ^ t ^ i m ^ ^ 
w ^ ^ TOTT srn: ^ ^ "Mi t i 
TO T W wn^ HT^ Tm f 
Ti¥ mi^ wfr 1 
TTf HPrt fwi: ^ rrf ! 
r ? ^ m vrx^ TT^ m ^ ^ i 
TR^ Wfcl^ fbrf^ ^ THT TfPrt ^^ W t I ^ n « 
WFfr tr wrftf ^o yvsu 
> TT^ T ^ fmt<j5f ^ttri fn f Trm- ^ f r t r n 
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^ OT:— 
^ c i t W m ^ T v T T ^ V i ^ t , ^ r f f ^ T H 
^^ ^rmr CF^TT ^ sf^ r^ ciT Trrtcrr ^ ^ ^ 
affr # mwr 4 ^ rrm ^ mm ^ f^ m 
f> sffcTPrw t» mf^ wrwT ^ ^pft w 1 ^  t ^ ^ ^f^F^ wt ^m* 
t i ^ ^ ifr g^jft^  % ifTt^ 3!tt ^ 
oRTf^qWr S f c ^ tf tOT fci? fcRTT- ^ f i r % ^^ ^ 
^ f t #TT vifti: m t ^ ^ ^ oH^ TO q r f ^ 
^ c^TT t c!^ ' Sf^ fT ^ ^ ^ ^ c^T f 3{ti: V^ ^ ^^ 
?fcrf # ^T lw ' f^r f } f t t r ^ t ^ , ^ 
^ t W "^ rr^ ^ T m ^ ^ "fti'^ cr f t w n '^ t^ ^ H^ ft 
sfctf ^ - ( f w c W T # spfr^ftr ^ f ^ c r t i gR^ ger # r ¥cif mrr 
t f¥rr trx^TFrr ^ mrX sftTr ^ ^ 
^ 7 T^TO ^ WT ^ "f^ cT TO I 
TT Tiwr, t^ T ^ Sff ^ 3T2:| I 
^TTmr ^ Ffr ^ ^ t ^ m§r cn^ ^mc ^ sffr 
wrx TFo: ^ ^ mm t i 
m mfr TO, m 
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^ wm- ^ f f t f^fcTt TO r 
wV ^ fifTii fi frr?T WT t^nsr H^W t f f m ^ ^ ^ ^ 
fI ftffT f r ^ ti ^ frfH ^ OTT n^HTFrr 
^ $ ^ ^ t j sR^ ^ ^ TT^ # f t f ^ # 1Wfr 
^ T^ i^ rm* t i ^mrr TTT^ ^ ^ 'it^ ^ # t^ rrr 
^ IFR wnj tr FFCRR TI ^RMM '^I 
p r W vTFTf 'TFT OTT f t ^ t 1 
^ ^ ui^ ^ r^t^ rr Hpf TTT W II J 
^ W fSTT 'TF^ ^ ^ TTT ^ p ^tr r^ffcT 
^ ^ ^ ^ ^ f I 
^ ^ ^IW, ^ft ^ fTO fti: t 
^ ^^ ^ ^ ^^ f^ , 
W ^ ^ T T ^ t r Z i t f ^ t ^ ^ W f ^ T c T t S l t r 
omN ^ ^Ff^ tr ^Ff^ H^-wr ^ Ft ^ w w r # H^Yct 
% • m q f f ^ f f TO ^ i T p y p ^ r t , m m ^ ^ ^ 
^rtr ^ o ? ^o ^ o 
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i F R ^ I^NRM* TI ^sxm- •TIWFH 
t a i t r ^ iTT?rr M s r m f m r ^ ^ t ^ ^ t ' , ^ CTTT 
s t r t t ^ r s ^ w w r f ^ T ^ m " t l 
f ^ ^ ^TW 1 
anir ^ TO sTRfT 11 
^ ^ w i^ ^ -qnt^^ II .^if 
€f f f ^ ^ ^ f^T 1 t W n f 
sitT Trrf # f f ^ t 'ffcrf B^S^TIW f ^ ' gtr Tr^ rf t wf^cr 
f , mr^ ^ Her ^ w wfh 
grffej^  f ^ t ^ ^ ^itT 4t 
gcT ^rPwf fBcrr % ^ SR^T t % J^ jrr, a^r, HTTIT 
fOTf^ H^tn" ftr^' sitx TT^' ^ spHFt ^ ngrm f^ 'ftm* 
?tV TTf^cq ^  t ^ wrf ^  
T p m r ^ t , F^TTR fr^, W T ? ^mfr ^o tfo 
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^ ? ? 
t TTo -qifTH 'Tt'f^ J^ l^^prR?^, wrff 
zrr ^ ^ f^TPr ^oJ^^fW F^T f r ^ ^ T w t i 
(^cT T i^^ yf WFf 
W m f^TR 
^TimrNw ^ t h t #r f f ^ ir mrr ti 
sitx t n i ^ T f ^ ^ m ^ TC ^ ^ srm^ 
^f^ Sitr T W ^ m ^ W f ^ T , Sltr firsT 
^ ^ ^ ^ Tft* s^tro:^ ^jv^errfwr ^ ^ srr^ 
^ c{u^ [rc|"t^ r^>-^  w ^qrfTTTf^ ^ ^^ Wi ^ ft'Tr w r 
trrrr t i w f ^ ^ ^ # f f ^ ^ siiv)M 'sfcrf # ^ H ^ r f w 
qTf f i r c f f f ^ TT^' -plHTf^ cT TT ^m" tf 
of- r^^ rq^ F ^ otttfrj Ir ^ r ^ i 
srr- rrrfc^ m Tran, T H T , ^ ^ s ^ ^ W # ' T f T W ' ^ i 
^ ^ ^ r^r w f W f ^ ^ srrern wtfrr ^ mr ^ 
gf#rf?r, f ^ ^ , "f^Tt ,^ f^rrwr, ot, fqrWrT^fcf cfrr arfcF^prtT^ 
srrj^ cfertf w w H TTWT "^ -ITT ^ g^H^rfWf 
f ^ t r f q^r € t f t ? r r t i 
# f ^ ^ T n j , Ttfci^^ R i^^ ti^ c^r, go 
sfjfhi^ ETTf^ c^  srtx 
V- T W # T f ^ ^ w ^-f^trr I 
^ f ^ ^ , TTO iTCTHRfe 5JRf, f o 3?0 
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w f r r r f ^ # l ^ ^ r r ^tf ^ ^ 
% f ^ ^ ^TTTsTfr ^TT^ ^ f Wf ^ ^EmlWf 
T^hrqrF ^ f ^ ^ ^=rr ^rq^^ ^ ti^ cnr ti ^ 
^ ^^ siti ismrrrf ^ to ^ ^rtroc^ T^^ r^ * ^ ^ 
^ WR m TiTfti T^T wt^ wrfti 
% wfT m tn: ^ mw i f w r Tiit OT^r i ^ 11 
srm cpr cFT nro r ^  ^ cir^ ^ siqwi i ? 11 
-pri^ ^  m^rm i t^r W ^ ci^ ' toi I ? I i 
^ t ^ mn \ ^  m ^ mi i i 
^ ^ rr fr TTHHTW T^wf t tifir^" ^ g^nm" W W T ti 
f^spH rrft - rrfr 
f^ ^ - -iVrr ^^iprf ^ sFTfii WJT i 
^ ^ s n ^ w ^cT ^ 1 ^ f ^ t f r f^ t w^ m 
wr ^ WTOT^  ^ TT fT-^ s'Tf ^ eft FTir m i ^ ^ 
w 'srtr "Tt^ mtf f r f ^ ^ mf^ ^ ^ t ^ i ^ ^ 
TOcfT t ^ srift cqm^ Ffwr ^ ^ ^ ^ tr ^  w 
ra # ^pfr, WPT It '^o tgrpT I 
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^ m JFt tt^ 1 f r f^ ^ ^ T^^ TTT 
f^TR: m ^ ^ ^ t ^ f^ f f r ^ w ^mfr f M 
^ tef ^ ^ t' ^ ^ ^ # ^cifpse: t I 
iqt™ ^ ^ qrf ^ ^ - f ^ ^ .T^ STTTtrr itm- f^ 
f r f t ^ ^ n ^ i t 11 
^ t r f f f f t ^ ^ s m - ^ T m" T T t f 
•qffjt ^Ffwr sfr^  ^  ?rrti j u r 
Tr^>t felt ^ WT TfV HT^  I 
t^-rtrt ^^of^, ?|rit \ r 
^ r^n^ t fTT^ ^itt, i t f r ^ ^ TTt'f 
TT^ =T ^^ rn^ t, ^ f ^ ^ TT^ r I ? n 
qrr ^ ^ ft -^crr t T f^ j^ 
^m-sfr ^ ^ g ^ W ?f5T F^Ttn- ^Trrm ^ f t 
1 w T^t^ r^^  s^^ -^^ rrfl- ^ ^ ^ w n ^ fwftcr mmr % 
t^cf t'r ^ ?Pcf ^ T^ TT T^ ft ^ TO 
^ f m ^ w r ^ "s^rro ^^ t ^ f ? r «rr, f ^ f t l ^ ^ # q t W F 
^SlTfWf tFT ,^ TW oFT^ ^ ^ W K f t W ^ 
•f^ cTT ^cT ^ 'fr f f r ^ t j TO srq^  W^r 3 V* 
?rr m^Vf) Tc^ ^ 'fW^ sF-f w ti 
err^TO # ^rit, wro ^o ^o 
w "tTi ^ ^ f ^ TTt srrl^-Tr^cffft' TTO ? '^o to 
STPF^  TFT ^ wm 
rpTTM TT^ xni T^TIPT u ^o 
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9 ? 
^ sfhtt^, ^"TTR^, # ^mm: sfh: sFnrcr i 
mp-TT f^t t ^ ^ ^ ^ fEFrrrrfrn: ^ si^ cr m jut fr^mr % 
•f^ FW IF ^ ^ "W r^r #1 ^rt^^f^ ^^^rntwf «r arft 'ft 
^^ fl^ T W f 1 
srr- m f c ^ ^ 
^Ttwff ^fcnr^ ^ '^cf xTTf^ ??? ^ Mr s^H^rrfW 
) TOT fenn^^ 
^ ^ w n : # ^rrrof ^ mx ^crr 
fsiT ani" f^cTT ^ T i ^ St snr'r ^ ^ t W r t i cFfr i r m f l ^ 
^ trprr wr T-^^ sitt TRT F^^ T f^pr^ ^rfrf^Tfcprf qn" ^tjfr 
TFEf? ^ ^ ^ ^ ?fTT f ^ WT TO ^ w r ti 
iFfriM TOT tW^ srqsF ^ ^ w f W ^ srf^ t i w w r t 
q T l W ^ f^T^ dltr TTcFn: # TOT WWf^ 
^ frsf qft ^mrr ^  io w f r |^3nrtft w r 
^ ^ gprier rr^ FT qf t arr^  
^ m T T f ^ , X P I ^ w r ^ 
m TTf^, TTii T n r m^ u ^o ? oo? i 
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fr w f f t j TOT ^ t^^ 
¥cr TTft, ^ f ' H , ^vTTfr, rm, 
tsrf l j f f ^ , TT^ PT, 
f t w (TOT) f f ^ ^ c^TT r^tWTT ^ Wt I 
(H|fr HITTO ) T f ^ (TOT) ^ ftf^ ^ TfsfT' W, 
srrf^ ^cT f ^ -wr^ \ (Irra, '^o wro go HTO ? ^o r^rfiTf^  
(TOT) w f W r -piTn: w %% nrfr wr^o 
Tjo ^^) Trft (TOT) =rt Trfr ^ ^Tf^ t ^ i t ^ ( ^ o T^t^ o 
i^^rWt vo) (TOT) Tf r^hfr ^ T IJ 
sit ! (HTfr m^o yo) ^piw^ f^f^ f^ T •^rm srr ,^ 
(wfto hhtTO VO #|t(TOT) ^ FT^t ^ 
(TTO ^ Itlff oi^qifl" srro T^o ^ 1J0 ) WSTT (TOT) Wt^  
TO wsrr STO sf^ (TPFfJ- 70 TTf^, ^ ?? TT^ TT'T^ 
trs ^ ^0 ) w m t t TT^ (TOT) ^^ qFTt c^f ^ TT? ^ 
(TOT) gr^ 3Tl% r n ^ ( ^ o WTO r^ro ? ^o i o ) Ff^raflr(TOT) 
qr ^ ^ TOT irft-cfft wm m W T (^ TO ^ 0 TTO ? 
TTPH (TOT) TO^ ^ TFPfr ^TfcT t f t ( ^ 3m:TO 
70 TO 'jrft TO 3 (TOT) W 
^ ^ i^tf^ aiT ( ^ ^0 70 TO, 3rr WT w r u, f o i^v) 
TO=r(TOT) TOT TOTPT OT f t i , wnrf^ TO TO ^ 
'^o t^O WtWr (TOT) TO ST ,^ ^tfWr ^ TOT 
(qft TOO '^o ( 
82 
^ cM T 
% sRff^ T ^ grrr ^ m w # 
gr^rr^ wr wrr ^nym w r ti tito^" ^ r^rfWc?? 
tf trvrrwr w-'fr wf^r # ¥rfRf ^  ^ ^ ^ ^FrtBrf ^ tn% ^^ tr 
ntr?: f i 
^ TTfr ^ H H ^ Trffr— 
Mt ^fr^cmf Tprr mwr ^ ^ srq^  ^ - r r f ^ 
^ T ^ Tfe srrf^ ^r^lmf ^Wfcf f w r w r t j 
^ f m w r ^ sR^ fF" ^ ^ ^ ^ ^ trtirrw 
zrr trfcr % r r w f ^ ^ w r r f i ^ sm f^cp? ^ ^ ^ 
t^r t snTpsRr tt^ f sitr ^^^ ^jgfr arft trf^cfr wr mvj 
(T) f ^ T f ^ ^ ^fr^nwif 
wrx tr ^frrrcTOf ^ srqt wv^Pm w n w r 
% f ^ m'tr wm mm -^mff^ f^cR tr vnT^ ^ 
t f t Tit ^ frtf^rrfx T^ rsrmTGsrf ^ ^ ^ ^ wm ^ ^ # 
TPTT t^rt^ Tftl^^ t j 
(ST) jf^trfr 
OT w n : ^ gften: w r ^ ^cr 
^ wm ^cfT f t f ? ^ t^ "®? If^  ^ cit t ^rpg "f^n; 
f^cH fr wt r^m* i 
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^ sTTOT tj^  ^ ^ ^ ^ OT^ ^ '^ rTKr, 
^cfTFTT, ^nermr, ™cFrr ^ fw^m TT B^PTTO ^ ^T?rr 
t f m w n # ^ t ^ c T O f ^ i r r M , i r ^ u ^ T f - n , T w - t w f r 
^^ r^rt^  w f r ti ^ f ^ r f ^ si^wraf Tr^ 
^fr^mrrsif f? f s ^^rr^^ gfnrr t'l 
(qfr w ) i i ^ i r r f ^ Cfr^c^') f?:cr p r W r 
^ Hft "^ttW C^ o '^o 
C f m w r ) ^ W T ^ ' f ^ ^ f^^rrfr ^ r ^ C ^ o 
Hnrrfo WO ^ Q ) f t f ^ ^prPH (^TTwr) f^^ ^Tf^T ^ t w n f t 
( ^ 0 hjttto m f o CfhrrFTT) f ^ wv^ w r r ^ , ^ 
qt f l m (wo ) -f^ ^ 
TT^ f t t C ^ o JO ^^) srrqrr m ^^ f r ^ 
fwxf^i mfr (wo ^ o ^o ^o ?) ^ ( f r ^ c r r ) 
F F W ^ wrm ^ fnr tttno ^ o ^ o jo C^^CTT) 
Eifcifir ^ ^Tf r w r f w r r c ^ o ^o ^o ^o 
fcT^fr ^ qr^ T?: OT ^ mmtmo ^o ^o ^o wMH 
OT C ^ f m ) m ft-sr) ^fttt ^ t^FW w ^ t r ^ 
(no wo HO ^ 0 (fTTTW) ^ ^ ^ ^ 
c^o srro HTo ^ JO ur) ^ ( ^ ^ w r ) (^^^ftfr tr&i wr 
^ (^0 m'o rro ^  JO m) ^ tPpt (^wm'O mm u^ WnNY 
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^emtlwf t r =Tff vTqpf't^ T'^ f fferr 
r^t^ Hcf, TRT ll^ cF^ cFTT ^ T^ f r f ^ 
^qtwff ^ ^ w ^ f ^ r ^ ^rm " f ^ t i ^ 
^ w ^ ^^ ^ snrr^ w r t i ^trf 
^if Trm ^ frjr^n^' ^  m ^ 'f^^ 
^^'Trwrf ^ ^ # f I w r ^ f i ^ 
fT^trrf^ ^ f r N ^ ^ w tt ge^wfWf ^ m Wwm ^ 
^ ^ e r t ^ w % qt w ^ g t^^ TRq^ T^qf ti ^ ^ 
fr 
•frqnr (m) ^ ^rnjr tWr Tf '^ ^ ^ w r s r 
( ^ 0 «n[«ro wrro f o ) ^ ^ ^  wrfV fTf^ f ^ ^ 
mz [^^ wfl* (Ti^ i^rfY hto ? ^o ) t W f^i^ ^ ff^ 
f m ^ 3rr% wr^o iigro ^o ^v) fT#T ( w ) w r p n r t 
qr? (^ Tfr m o p '^o sRsr u^ 
ftrr Tm ^ro ^^ ^ # ^ i (qfr Wfo o^ snr^  
^ wr^ w ^ c ^ i^rro ^o ) -f^^Ttm 
^ j jtrr ^ ^ ^ m t ^ ^ i r r r ? W o ^ o ^rro ? 
^yto ^snmwr^f^ # wm ^^ ^ r^t^ qr t fnrr ^ 
Cqffo TO^ wrro 3?) mVr irrfw rm 
HTf^ OT" TO sFrrti I (TOT-^'cffmrn: fo ?jo mnN ntf 
^ t f ^ qfr WTO ^ (wr) TTO ^ 
m m^ " towr ^ T^T^  fo gn^wsTT ^ w 
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FtBiT, ^cT f | mmcr aFTt^- ^^ ) siTf^n: 
Cw) ^rfPTT w r m - ^ ^ r crtw I I ^ r^ro 
HTo ;? p ) wM^  ( w f r ^ ^ 'ef TTf t» i^tx ^ 
sfT^ ^^ c (TTo wo «rro ? V ^ t ) m ( m ) ^ ^ # f ^ 
Tf^ (m frmrx f^o ) c^r ^ ^ i t ^ -#1x1, 
f^trut fm^ c ^ frro -f^o m % sn^" pf^ 
fr^ frn> sFR^ -nT- ^ f w M t r h : fo 
TFTf f^ 3!T^ 3nPnr ^^ twrwr i m tto f^o 
i j W CW) ^ ^ l i t ^ fK^ f ^ ^TT 
^rro ?) ^-nsr c ^ ) ^ Tf^ m" ^[fTPfr TTPT 
1 ITOTRT mo f^o m'cTT Tfft ^ f n r 
# Tffx ^ 11 ^ ^ oQ •frm*,^ If 3!trrr^ 
^T^ ^ fT ft ^  mrx csn^w-^'o ipo) ^  
f r r "NcTr I # ^ TnrrC^ rjo f^o ^Tcrn: 
( f ) ^T^ ^ ^ f ^ -no t^o 
ve3) ( ^ ^ c ^ w ^^ -sormH srr^c^o 
m y^) I 
WTTTWr ^  TTT ^ ^ ^ ^ ^m-sql^ r ft tl 
#Tn: ^ ^ w r TR?^ w ^ ffl^ ^ 
f t TTTPfff, ^TTcIW, fqTOFte, afPTc^ TFT ^^ ^cmt^ 
t ^ -pWT WTcTT tl fWcT ^ OT ^ 
^ ^ TTitTW 1 s j ^ ^ cTc^ij'^ " ^rr srr^  
2S6 
# w ^ I? t i ^ srfcrft^ wfm mr * 
f cqrf^ #rn- ^^ ^ m - w ^ f ^ f r f ^ ^ t i 
Prfrr sfcff t «fr nvri wftj w cTcqf "fvTftr, 
TO sftx womr ti f ^ ^ ^ ^ # w r 
^rrr^TT ^ ^ c r f r ^"-ixt 'm ^ t r r r ^ a r ^ f r t i 
f i^ m- f w 11 i t eft ^ ^ mr^ w 
f w s ^ ^ ^TN srf^ ^ t i ^ 
W T ^ ^^^ iTFT^ ^t^Tf, mmrfW wf^r^wf mr ft 
^ ^ -m ^ ^ fI m wn ^ ^ o t ^ ^ f§ s rrrc^ 
^ < # n ) trnfr m qr^mft ^ T w f t i mV 
^ r f t - W TTO f o C£.) l i ^ ( T f ^ ^ ^ ^ 
jpTt =T F f W f t ? (^0 wro TTo ? f f t ^ 
^ T f ^ , ^ ^mr wro r^ro ^ ^o '^o ^yv) M «» <Hk 
TOTT ^ ^ -s^rRTC^ ^Tff TTo ^ i^ i? ) fsfT^ 
^ gprr f ^ x ^ tfrt in^ t^ r^  sifqTt TTO ^  
^ 3HT ^ ^ srr^ HT, wri T^OT ( ^ o qfjo ^ 
mm Tf^^ ^  ^TFit, ^ ^ r r f t c ^ ^ o m o 
V) HTT ^nt^ cfR5 w f cpfr wm tt («ifr ^ o isro -jo ) 
irrt^ ^  ^nt^ ^ H W ^ ^ f r o fnc^V sftset W TT^ 
f o tF?:, f^nrt f ^ - ' p (OTT TOT ^ t^^ fmr 
t ci^ rr ^ q m r i h^jto t ) ! wm^ f w Tf '^ w r 
TO ^T^o ?nrro ^o ^rr^KPT f ^ ^ EFwffr ^ p r r 
T ^ ^ ^ str § J 
m TO ^ ^ ^ f ^ w t I . ^ . 
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TO m «ftxC¥fr ^CTo 4u) p mn t , 
^ ^ mn: uH # ^ r ^ ^ ^TTfm ^ ^ ^ ) 
s m : sfTwrn ^ ^^nr Ft, ^ w i (wft wv^m^ # 
'errr^ •fo '^o c ) tfr ^ r f t ter =T t?r wrt 'sit w n C ^ 
wm go fe ^ vT^ fe t ^ ^ 
TPT ^ ^ ^ ^ T T f f I wo ^0 go I 
irftT sih: ^ gw T^Tsrf # ^ ^s^ r^r^ r 
-Pw^ f I ^ trr tr tft^tf ^ ^ ^ ^  
^rfn ^ ^ wfr^rm^ ^sf to: wftr IWr ti ?rfnr 
? . ? 3 V U ^ ^ , 
^ t^^ TftlW f % I Tf ^ ^ ^ ^ % 
tfR xftf}- ^itlW ^ ^ior^Wh" fTfcm* # trr^ fr 11 
spfr go I 
cf9 ^ f ^ t r tnj wm ^ ! 'qfr wro ?r§To go ?? 
^ ^ w Tf ^ 5RT ^ ^rt^ 1 ^r^o ^0 go 
V- ^ ^ f O T Wr ^R^OT \ T^O go ? 0 
^ ^ TTf ^T}: m wft ^ ^ ^ti '-^r t^^o ^o go ue 
^Fsfr TT^ ^ qfarr T^ r ^ t ^ ^ o ^o go 
^rnft* ^ ^ ^^^rrfr ^ TTf '^ TT ,^ wrm ^ go ^^c 
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rnl^ ^ w f r f ^ ^ t ! 
% spf^r f^m*' t sRfr 
Ir HT^' # ift-^'^m', fhFiTWf^ ^"TT, m TTT^  
^ f m w r w f ^ ^ ^ r ^ T T t i T q ^ ^ m # 
w H w t ' t i 
OTT tHm ^ m ^ I ^ m o^ i 
fm ffH ^  sfwfr T^ T^ ^  ^ tw^ 
Tfo 
^ f ^ W ^ ^ TT qfro HH^ o ?[O P 
y- f ^ srm ^TTf TO: ^ TTf ^ 6. 
u- ^ ^ ^ Tr%, qJ^TTq I TT^ WTO T^o ? o^ ? o^  
A- ^ m r^pK # ^ Tff ^ a iT^ I Tfo m'o >Tro ^ ^o es 
o - -qfqf ^ rpfqf ^cTiTO ^ srrft T^TO ^ O^ ^ O^  
C- r^ l^^ T ^ f ^ H W T T S V wf fir JI srro TTO ^ 
E- m tVTTr ^ Tm- 'ffer TJ%I TTO c^ ro tto ? O^ 
^ 0- m W ^ T^OT ^ ^ VfT f HTO ^ ti. 
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Tr<Tf # «nrf?r m ^ ^rm- ^ ^ ^ t^wl' ^ \ 
^rte'ff m r ^ ^ Hcrf m an^ i^m^ ^ ^ qrfr ti 
ant^ ^^ TO ?fnf ^ trr ^ f ^ ^ at w r 
'^cff ^ -ft?^ # mwr ^^ ^ trm ^ t^^ ^p^rm? ^^ t? f^ ^ ^ ^ 
^ ^hTT^^ f ? ^ T f ^ ^ m arrWf f t ghrfwnrf ^ 
^ ^ ^ -mm m ^ f r ^ -prm-V ^ f r w r o 
f r p ^ ^ W T # f ^ t N ^ ^ ^ w 
^ f^rict'q^ r^t^ TT ^ ti f^rc t^^ 
r^ttirTr f w m sis?^ m^ ^ mmi: " tor ^CTT 
t i SFH:^ ^'T 3R? Tfcif?, srrf^ ^ apf f^ 
% ^ ^ ^ ^ J c ^ tl ^ ^ ^ ^ ^H # ^gf^ 
# wr tl 
=T ^tft* I w ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
(n> f ^ ^ ^ r t ^ WT^ wo 
tft^^' ^•Piprr^  # ^Tfr, TTO ? ^o '^o ?o, ^o 
qfr etjikPT f r ^o '^o '^o 
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^ OTK i w 1 % ^ tr^ sr^ " m mfr ^fTf^r 
^WT ^ f ^ ^ TP^iq ^ ^cr^ -Tt f t Tt^qf 
t ^cff ft f^^ ft^  f r K f ^ ^ sFTft trc^nj ^ 
t n T ^ tcTT t i % ^T^^rr^ siti ¥fr ^THrm ^ 
cv) ^sfr^ •^srrrr^sp q w r ^ 
%T ^ ^ ^ ^ t f ^ '^clf ^ 
^'if f ^ ^ f r ^ ^ ^ ^fm % fq-ffcF^ T T W t t ^ ^ 
w r r r f , Tcrr, w f ^ , f-i, ^ r^oi^  - g ^ t r m ^ t 
t i ^ spcpm pi ift f ^ f ferf^ WT^ sitr 
^ fr^rrttff t'l ^ ^ ^^ wq^  ^ ^ €f wf^r^ 
m ^ -fwr 'fr t ^ ^ ^ iim. '^ewff ^ ^ 7171%??:? 
IT f ^ ^ WH' Tpr ^frr t i 
m ^ W R ^ aRETHcfr t ^ TI^ CT 
^rftNrT ti 1 ^ ajtx snT^  TO > ^ ^ 
TThrNcr ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ifr ^ 
«Trj mrtWf ^ .srnrgwrrwf # ^ r r 
^ ^ TTO ^ W R ^^^ TTOT ^ ^ ^ttcr ^crr 
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t eft ^ ^ Htr f ^ ^ ^ f t ^ Ht^ m* ?r«rn ^^rr 
t sffi: 1¥fr ^ artpTTT wfm t i ' i^frf ^ FT eFFrrrm" m'- ^ ^ 
•'•HHI H^ =T siciT^ fmft^ f^qr?'^ T-frsfTT -ft^ TT ti 
t ^ STTT ^ srPm?! M t 
(r) M!" Sit?: ^^Tfrr t ^ ^ 
^ tw ^s" ^  '^rfn wr n r r t i 
T m 's f^^ ^ w r iJf tcT J^Ts^  ^ ^ t?T to: -l^ r^r t^ r 
WT^  w v f ^ m % I f w r ^ T^R ^ ^ ^rf^ m sm^rr w r ^ 
# t f i r ^ ^ t i q i f f ;3Wfn' ' f r ^ ^ w f 
^ TR'? T R f t x ^ ^rrft" ^ ftrp^ I f 
ifi-^ t n ^ mw I " t m rf^arr w r ? i 
f^ jTTf^  rrr^ f ^ gftjrrr^  I 7711% OTTt ^  I I 
TTTimrrfr, TTo t^^, TTJ mm- w r ? 
TTf^Tt^, ^rtrfH w r ^ w W^TPT fT^r, i j f w 
qro 
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mr m^ ly i rm ^ ^ tcr ^ f^l^mr ^ w r ^err^  X ^ 
^ SRTTT ^  ^ ^^ npfr w vrfm ^ m rr^ 
^ f m wr 3ifz '^^ ftw ^ m-^ wr ' m r ti 
) ^ Wzmpfr wt^ wx% wr^ ^ \ 
fr^ i m r i g -rftit ^ i f 
TO" mj^ ^ S^Firft ^ qr ^ f ! 
) rf^ ^ ^ ^ TTf^ annrnT mTmr'^i 
TTwm ^H t f^ %r ft^ ^srt^  f t i ^ ^ 1 
gqtt ^  wr^ TTiRTTf ^ jfr s^RT f ^ t'l ^ ^ 
t^t- cTt^  ^ TOT W T^W" ^  I 'JO 
w f t 7 frqSf, irr# ^ r f R ^ w r ^fw 
Tpmrrft, wrm -f^, tns ? ? o^ icc 
U- TTOTpfr vFrrH "Wt W r ^ qir ? ^o 
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t ^tjf ^ g^cfr ^ mWTFIv t l WTT 
tr 
(? ) tr w^ c^ rr ^ ^ mr^vff $ 
F^T OT^ ^ mrn^ w t t ^ sit? 
m ^iWt w!^ trm w '^rm w m ft wm wrfrw 
p^iKif ^ ^^ w r w r f W sif^^ ift t^t Mtl^^ ^ rfm^ ^m^ 
^ ^ ^F^" 3nt srmTT ^ T^WT^ PT 
^ w P r # f ^ r f c T m - W W F F ' w f k w n ? m m t j ^ ^ r f t 
f r r f r , W " f r f r , f ^ ^ f i f l r , t s^^ sffTf f=rr#, f ^ 
^ trj^ ^  f^xri OTt^ Hpqf # cPrr ^ ^ -v^ m '^nT ^^Wt, 
Thrr^, '^ Tri^ ii' rnVr, srnTi ^^pr, 
m ^ y - m f c ^ r r f ^ # t P c i f ^ # t i ? p c r f t w m : ^ r j 
w t^TT ^ afh: f w r f OT 
WT t i ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c r r 
# ^ srnr ^ ^ ^ t ^f^ ^ wfz ^ ^ t, ^ t 
mrri t i ^^Prr ^ mm: ^TJ^ T^T € q^f to 
vfT- # wpft cv 
^ ^ r f t ? 0 , ^ 0:? 
ETTWm # ^c 
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fnrfr ^WTCTT ^ # m w % wtFPrr, wt 
t w ^m* t iniT ^ ^ # •PT^^t'frfr ^ 
^ ^ 'fr ^cff "f^ cTT ^r^Km % sj^mt 
f w f c^f f T ^ f t ^^^ Sft^ ^  ^ ^ # IfTT^ F^T 
ai^^ t ] sjfrt^ ^ ^ w # ^ f O T ^ 
^ ^ F I FT F W ^ OTTN" ^FT VIHK H'F ^ ^FFFRW 
gpsr ^ ^ ^ ^ ^ ^cT ^ ^ ^ m 
# t w t i ^ ^ w n , TT^, w m arri^  
f i t ^ ^ ^ ^ f ! ¥f ^ cF^cf ^ srr^  
f " M " ^ 3FT ^ TTT - ^ m r ^ ^ 
W TI ^NRR, ^ T T , ITTTJ ^RMT, TOTTTJ 
•sTTTTfr srrf^ ^ f t f ' f ^ ^ "sr^ ^ isrr t i 
ftr n : iwfWf # 'irm ^ TO ^ i w r ^ ^rrmrf ^ 
fcftTc^ - f w t ^ f^JTFT ^^ tf ^ fcT, 
sfh: w#frtr ^ TT"^ mt ^^ srrf^ r f r % g ^ f ^ 
^ i t ^ , ^rtVft srrft ^ ^ f t ^ ? ^ f^ %Fr ^ ^ f i 
-tTfrr ^ ^rrft ^o v^s 
"^TKm # snit 
f iF ^ ^ ^ 
vTT- ^ 70 rro EUU 
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•^tm % gwhr A' arr^  TT^ ST^ I^? ^ ^^ fsif # 
wrf wrfW' ^  t i mtt^Tft^ snt ^ ^ 
nft, ^  f»7 ^ # ^^ leFT, 
awfhfr w^Tsf iT^ T, f r ^ ^ f r , ^ b w r ^ 
^ ^ ^ t i ^rfhc ^ t^^ qff ^ ^ ^ HTT^ ^ 
^nro^ ^ ^ -ft; tfpft 
w ^ ^ "frx w r t i F^T ^ ^ 'fr ^ ^ ^ ti 
# ^tfr ^ "fr w ^ r ^ ^ -fWr I 
t i ^ # m V f W r ^ v frm: w r ti w ^ -rf^ 
I- r p i ^ ^ ^ - f ^ ^p^ ^ ^ ^ if^ - f ^ trprij ^ 
^ ^ ^ ^ ^ c f f ^ q P ^ t w r t l TO ^ # WT ^ c T 
u 
TT^ qTf w^nr t f^ ^ wn* fli- ^ 'fr m f r ^ w r ^ sft^r 
^ ^ fhr ^ f ^ ^ t ^ I 
go '^o c 
^ TT^ ^  w l W , Hfx ^  ^Prm: 
T^TTRT s^rro 'go go \3 
5- ^ cFT ^crrr, ^stft n^t^ r m 
HTTH^ S^TO go \9 
V- ^0 gro (${0 v f i ^ ) go yt?^  
u - ^ m-o TTO ? go 
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^ ^ ti t w f m r % w t e '^OT # ^ ^ r ^ 
# t j gpsr ^jwHt ^^ w f ^ ^ 
^ ^ FT I W siti ^ J^c^ rrn" ^ -^ TTO Ttwr ^ artier 
S I ^ fr ^ F I ^QFR ^ R ^ ^ SFTPF^ 
^ w m r t ^ ^fm ^ ^ ^ ^ t t ^ 
em ^ t ^ ^cif t 
tr wi ^Fcff % c r w f " ? ^ # iif^ ^ ^ wm t ^r lw 
t W^ f t 
HWF!^ ^ ^ gffcr 
T^cirsfr ^ W^ f^f^  ^Itf^ •fWWcTitf I ^ UTTOif 
"f^ RTT ^rrfoT m wr t^Rf^ t ^ wf m: # r fN^ # 
i^cftww t , GrrwfOTerr ^ rm-TOf J^TWC^ CTT 
tfr iTPnr ^ frrFPTH f i mtwfw; f f ^ t ^^wrfr ^ 
sm f f m f t % I 
WTO t I 
Wf - 3fWR 
^fcir^ t> WW wrfwm ^ Vf^ ^tNt 
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^TTf fpmx^ ^Tf^ ^TTf^ -^  fif ^^^ 
t j '^cT WFiTwf ^ ^wfTTrrf ^  3rnm 
s-frf ix^^ ^  TPf^ w r ^ ^ n f ^ f ^ 
em ft" Tf^ ^ ^ ^ wrx m^-tm, 
Sltx ^ ^ TOTO ^cT ^ 
^ ^^ w m ^TfcT: ^^tirr?^ ti n^^ i^ff ^crr^ ^ ^ ^ ^ 
Tfm ^ m^f w t ^ siti srrwf^'T ft si^crr f^ 
^ t ^ H^PTM # fqr f f ^ ^  ^ ^ ^ ti 
ftr ^ % -f^ ^ ^  snpxfcq, Tm, t t?^ , ^ ^ r^rm 
1 - C T T H f ^ T5[Trwr ^ f^Fff " f ^ f ^ ^ ^ r^r 
^ ^ ^ FE ^ STTT HTTPW '^ TTTC^  •'TI ^ 
o 
TFTT^ TT T f w % ^  wrj f I ^ grpqwr 
gfh; ^ ^ rrt^ f^^ m ^ irTsfvf t^ M I c^ l'l 
^ crroT-^ ir, t t f t ^ afh: TTT W T ^ ^ ^er 
t'l ^ TO ^ ^ f I ^ ^nrftoz? <r ^ ^ 
3?- ^T-Me^  ^ 
^Tw HWWT ^ wcT sitr ^cfr wr wfi ^-C^T ^^rf^cr C^TT 
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^ T ^ ^ Tm ^ srtT # t ^ ^ 'irh: 
f^ ^ t'l ^ ^ tm- tEtrr f^ i^^ Fr 1 
# 'S f^ir^ ^ ^ grh: ^ TT ^ ^ # frcR srr^  f r , ri^  
^ ^ sfrrrx ^ la # fTt^ '''' fTf^ 
••fjifcr ^  Wq t' f 
f ^ f F w r ^ ^ t , t s f t - w a m i : f 
fspr ^ TTi- f^irrpTf, FTTII 
rt- ^ ifr ^ lw,m TjTTTFrr ^ f w t n w r r ^ 
iti f t Hwr^ I w r fT^ rniyr ^ 
# -Nnr ^rr Trm^^ ^ i 
^ f r t ^ , mf srt^  Tftf ¥cf 1 
% fT 3R ^ f f -^r^ sr?rf 1 
rrx ^ tj^trnqj ^ It 
^ fo f 
Tft^?^ # ^Tfr, tj^  I 
" ( ^ T ^ T f t , ^ ^ m ^ m f , f ^ ^ ^ ^ 00 1 
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wft '^crf t fwr t i ^ w i ^ f^cH sitx 
T^' ^ f W ^ $ ^ f e ^ - f ^ tl SlfTTT c^ rr ^ 
qfcT ^ ^ ^ f l c^TT 3!tx ^T^ciT ^TTcfT t'l 
- f ^ f ^ ^ c^T'TTW) vWr cwrrrm') ^ f ^ i f ^ 
^ t ^ ^ ^ wnr T^^FTT ^ wrm ^ ^crr 
sfTT fsrm: 
- f^fx w '•fTw 1 
fWTCT ^rrf^  ^ ^ 11 
rn^tf wrr^ ^  ^yfwf ^  ^^FTT ^ ^ ^Tcfr # ^^ mf aj^ iwsrr' 
^ I^ SN" 1 W R M R W SITI; ^T^WR $ TI^ I PI-F, ^PTT , 
-f^ cH f W -^-^rm ^^  ^rf f I ^ 
TTTo ^ cTT^ ^ ^ ^ ^ m^ mwf f r 1 " " ^ T ^ ^ 
^ ^ WPT c^TT t , w r t wpfr ^ w f ^ 
q^ cT ^ ^ ^ c T ^ ^ ftrff if ^ wrq?? 
cn^ ^ t^r ^ ^ ^ ^ t'l ^ w 
oFT^ ^ .TT"?? ^fe?^' M ^ ^ wrr ti 
" f e HTiV W R fPr, ^ afqrt ^cr t w r ^ 
qpfr, '^o -^ k-jlw fqTC^  9 0 
9- J^rpsT ^  fT^fr ^ T^W^T, ©TO Wf^TO, JO WO I 
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# 'TffeT ^fTT^ 
^ f^r sFT^  arr^ ^ err? ^ T f ^ % ^ pfr tt -snTt^ 
^ ^ - f ^ - %\ tm ^  ^rm ^  ^ mfm 
^ ^ wTwr tr TRrrsrf wr 
^ ^ w r ^ wfrf 1 1 1 
w ^ 3 T f T ^ T c T r t ^ T ^ t i ^ ^ ^ s r t i 
wpft- ^ ^^ ^rm^ 'cf ^^rr % wcrr afh: ^ ??rr trpf^ ^ 
mm -p^ T^ ^  ^ ^ 
"" frf^ TWCT ^ ^ fr, mz i 
^ ^ wTf ,^ wFfr ^ 3TH:! I 
if^ ^ TTipT TH" ^ ^f^W' ^rrr 
cftrT TFT # w r f r ^ ^ T T ^ ' f r t a i r x ^ s t w r ^ ^ ^ "FTR" 
^ TT ^ ^ f ^ ^ -^TTt, T^ srrr 
# ^ wm 'TT 'TMT qrtrT srrc TTTT fnqr siTT t^ ^ ^ WT 
^ ^ ti ^ ^ f r ^T sFf^ r sTR ^ tm^ TRT, 
^^^^ # siTfr, wr^, ^ ? ! 
i ^ ^ r ^^rfr, ^ ^ spr \ 
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^^^rf^ ^^ QJTO: f ^ T ^ f t srftr-^^ f r t i 
^ sRft T fws i f wr ^q^T ^ WTT ^ f^ ^ ^^ 
W r r n i F i : " " ^  ^ ^^ sili: sRTr ^ sj^ -^ srr^ ' f t r i) 
^ ^ " i r p ^ r r ^r^jniTi m ^ w f ^ t w ^ " ^ f m t , 
^ ^ ^ IJT'T^ f ^ i^ferrft f ^ sfnrfm: 
a r r q - p f r ^ s p r m t i 
fT ^^ Ttfr ' t o ^rff, wrp f t ^mx i 
TfRTR p^rnr ^ ^ wtn- ^cr t i 
m wnr trra wm ^ ^ r ^ 
HT^ t ^ ^ ^ ^ ^ w f % ^ '^TT t , srrr ^ ^ 
^-rfr ^ HiwT 3ftT cfft-^ T?^  ^  f f r ^ ^ ^ w p f t 
^ tf^ cT TO t -qr w f % rr writ t i cm* 
TR ^ F^^ W STTT -fW ti 
i m -
i^rm: , Iwfpft Fft wo u^c i 
'^cR^ Tfr TTO ? ^ns I 
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r^rvie^ ^ ^TR ^ ^ Hnm fit 'if, 
•f^ viT, ^ srrf^ ^prr^ ^ % ^ 
^ ^ M T # ^ ^ t - - W t ^ f t HT -^ % 
5 tr f w t , sftr g - f t f^^ f , ^cf t'l 
cp^ cT t^m f ^ 1 nu 11 
trf^ fq t f r ^ fi^ SF, sm ^TTT? FH ! 
f ^ f^^nt ^ f r 1 
-pTcTT ^trf ^ t o 4 T^ 
-puT^ ^ vjiTqcT 317^ TITf I 
^ ^ STTT ^rrTTrqi ^ Wfr WTT ^ ^ ^ ST^ 
^ m r ^ ^ r ^ # ^ttpitw ^fr f -
w f ^ V ^"FT sjtig mr^ I 
TOT c?t f ^ m TRi f 
# wrftf Pff^T ^  ^ m t 
srfr, s^BT^ qtff, ^ ak, ^00 I 
q-pfr, €0 fWi^r SJT I 
V- ^rft, iret^ f^^ WT sfr, 1 
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Tfr^rni ^ f W T ^ 'f^ w n : w r r BR^  ^ w i ^ r r ^ 
1 w ^ i ^ f r t f OTt ^ t ^ c r r % ^ 
^.TT JTST WS^  ^ ^ q^nr! 
I^r WqT m iTt I 
^ ^ fTt t , ^tPct f n ^ i I 
^FFfr^  TT^ w fWFrm 1 T r m ' C T c m ' w ) SR^  f i f ^ ^fr 
%-M 3ftT =T ft" ^ f f ^ - 1 ^ ^ t i 
T|%' ^ f ^ ^ tft ' I 
m r ^ r r r r w r w ^ ^ I f 
^ xa; -q^er f 
f^ ^ a r ^ '^cff ^ f V ^ ^ WfTFj f w ^ TP^i^ 
f^ ^ t i m-crr, f w , TT^ T, % ^ f t ^ 
^ ^ i^rrwl", ^prt?, ^ ^fr'Trrr 
I? iH '^cff # T m ^Tiw ^ i f ^ 1%crr ti W T ^ ^ ^ 
TR^ ^ WH % srm wfW" ^ arpiw t^m" t sitr t^pt f t 
?7cisrrft wro ^  -^o i 
m ^ # ^rrfr, TTO ^ f o '^o 1 
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^ fM^cr wtm t f^ t wm ^ f r 
Twn: fi" ^ ^ ^ ^ft ^ ^ ^ ^ ^ ^ - f ^ ' 
^ m r ^ ^ m wr f^^ m^cix gff?T sitr 
wfnrpif ^ ^ ^ ^ fj- wrrm' w ^ ^ ^Tfr^^ 
w - ^ f m - ^ 
^ w r ^ ^srcri'"" I 
mVr Hci^ ^ t^ S? w TT^ 
V 
m, ?? I 
Tft^nrr, # qTfr, Hc: f 
qrfr, HO w f , jfo I 
jp^ cT ^o '^o c^ j^ -^^ Ernr) 
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"ftH - 3Fcf?T 
t 
mxrft ^  trfcT srx^  fff^, 
T^Tfcfr - (TTO) - fl'^ TcHT 
tfrw ^ tier t^^ m^ wrfcT f ^ r ^ srr^  
^rrrr ^rfw ^ ^fT Trfcfr TP? '-mi i 
wrfcT % ^ T^^ rft "TO ^^^ Tffw 
V 
3 
^ ^ TP7 "PT:^  
k 
f w ^ TO, m I 
-pcrq- ^ f r , '^o ^ s t ^ sRf, -qfcifm* w #r, ^o i 
I - ^TTm:, 5f70 ? ov 
s f T ^ TO, I 
u- s^rfr^ CT^ , T f r^mfr f r ^rrfr, c^f^m- v) ^o i 
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^ ^ - 3 F R T W r 
9 
f m srt^ TT ^ W SFf^ cfT^ I 
f^ T1T - ITT ^ KTffrf 
f r a ^ ^ Tfl^  ^cf J 
- frrr Wtt^ 
t u t^TiWr wf^ 1 W T wrfj \ 
ti ^^ m T^cft^ ' w r c ^ ^ ^ srf^ tt 
^Tsfm wmt fr ^rfr (^u v) ^o ?? i 
u- ^rrft ^rm, ^rrfr tr T^rr^t, ^o ? r 
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i n m ) - C^ rpfr ^ ^fTTFfr) 
I n ^ ^ -Pru^ 
'^ wtt ^^ ^ "wrzrt I 
f ^ - t^ft^fmr 
fTfr -
. , « 
Sifcj (i 1 i;?rn; i 
U 
iTTfr qf fx ^ f ^ f t I 
mft - HWr f f^ ) 
w f t srf^ M mwt 
AJ-^KR, ^F^RRQ^, SFT ^ ^ ? \ 
3- ^TTTR, #r If I 
i p e n ^ , m ^ T ^ I I 
- . 
7t ! ^ ^ ^cT % ^  11 
TOT ^ ^ ^^ ^ t^ 
^ - fTTTW 
9 
FRT wt -pi^ W W T I 
T'TR, frm- 'RFT 
TTpr ^  f^ rr^  f ^ f ^ ^ ^ ^ f r 'Rrf^  Mt » 
f f^r- TOT 
^ ^ ^ f ^ W R qft, cj-^ viii f r I 
^rfr ^ ITTI: '^ T^f, 'st wj^T ^  Trtf} t 
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^ j m 'HT^, fo T^T ^mlsr ^ ^ I 
w^ C^o ?•) sh" 
y- T^TI Tpft, '^o S^fOTw Wf, f^TT f^T Tpft U 
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-
% 
trft #IT ^ Ti^  f ^ ^ I 
W^TTT ^ ¥crr'7 ^  fTOT 11 
Hft f n ^ ^ 
(r) T i w r w i w r m i Y 
•iWsif tr tf ^ sr^ W* B^t 'ft ^-^rrr 
^tw iWTTcq^ w n ^ ^ l^ rr tj 
^ ??cT ^ rry^-^ ff ^ ^ ^ 'fcjf T^ ^ c^ # fWl^ 
^ ^ ' ^ ' T r i t - t e T ^ t T p - i f r ^ t t P m ^ m t ^ t w , 
^'^Trn^ siti 3rfYr-s#rnqwr f t fft^crr f r m i " ^ f^ Ttw^' 
^ '^cff ^ ^TfW ^ w n ^ g ^ T R ^ # ^ t : -
^rrpTrfr, ^pTimc, ^rnft, c , -^ o '^o i 
TGTTF^R, W F^ RRRRC, ^O HO I 
3^0 
(sf) ^ w r f w r f ^ 
w r - wx^ 
9 
wr -qTfcT Tf '^ TRf n 
m ^ ^ ^ ^TOTt, w r ^^ T^t TOi i 
F^T ^ ^ w r 
f T # r - TTTmr 
^ . V s m srnj m^^r T w I 
% f T # r f i F R ^ , % Trfr ^ FToT 
ff^T ^ TH?' STTq, TPi t'T^^ T Tf ^Ftn 
«W«M*«M»«» 
^ ^itr ^ TT% ^  I • ^ 
STcTt Tf^ W m ! I 
^ ^ it? W R , 
m" ^ sTTTFm ^nrmii 
Wjr, f^TW sit! ^ ^ ^ ^ T T l ^ ^ t j 
^rrtt mm ^ T'^ ^TT^, BT ^o U j 
# srrft, HTO ? sitx # ^r fw, w v? w 
u ^rrfr ^ t ' ^ r r ^ , ^ ^ ^o ^ 
A - wT^fm "tt^ eTpfr, ec I 
C- TRRFT N R ^ # VS I 
sn 
m wrf^-^ ^  «r wr , ^ f ^ sitx ^ttft^ m ^^rrsrf ^ ^^ ^  
f^TW m - 'TTr-^srsTr-gr^^ 
^ f ^ t ^ w r r ?r % f f ^ jfr f ^ ti 
w , f t f w - % f f 
"Prra ^ f ^ TT^ ?TT TOT ^ 
^ fX^ r TffTT, W ^ ^ WRT I 
'^nf % Sf^ lTT ^ TTf^* ^rm # r ^ 
trrfir TT^ # x^rr^t, -go '^o c i 
pOT tfTifw ^ wrXf sTTT^ r i^r ? fo ^^^ i 
V - ^ T T f r T T ^ # T c n ^ , f 
3'2 
TFH j^cfrr % tf^ ^ wr ^ f ! I 
^ ^ mi srpH tfo 
sppr .TTOTT ^r f W ^ S^cTIK ^ o f r ^ l t 
mjm wr t 1 
^ tmr- ^ 
"te ^ ^ t , 
^^ TO ^^^ ^ I 
^ s r at ^cr w ^TTi f N I 
#R5T f m ^ TO ! 
q 
STTT '"nrRT I! 
fTTfff 
^ i^ Rff fsrf«T=^ T 3f-Tf ^ ^n^ fisrr t l 
JTTflr Tn^r ft" t c T T ^ , f 
? - 'en^ ¥r w f o f 
^TFfr^ ^thr ^ ^rft, ^^ t 
13- ^ c T t W ^ ^ ^^ rww i t ^ f t f q I 
^ ^ :r Wm TO^ f r ^ ftcTI I 
90 I 
^ - ^ - TTT 
^ sTTH I m^ my \ 
m ^ ^ wmti 'FH ^  i 
m sr^ ^ ut f^JjH ^rnwri 
q^rTrrCfT- ^frr-wnfr 
.V 
(3f) TiFTTwr) ^ ^ ^fntrfr ^ WT srrqrt W* i 
CCTT) (T-TT^) ^ TOT ^ ^ rf WT " f W , 
-qrf^ T) wm Trr^it wt^ ^ ^^ ^ mi i^fUr Ti^ 
- I^jTTT 
. ^ ^ ^ Wm TO ^ W W Tf^ 
^rrfr snrm ^ m ^o u j 
> ^rrft ttt^ ^ i ^ m ^ , w ^o u i 
f ^ n r ^ ^ ^ f t t j s^- ? ^ I 
fOT mw^ wr I 
^rrft T m f t TcTT^, 1 
c - r^rft" ^TT^ # irTT^t, 0 c 
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^ - m t^inr 
^ -Ffcf ?rrfr ^Tsst, t t^fr 
^ T % ^ ^ «f ^ f r fT^nrft t i { 
fsrr) mr^^F ^ ^ : — w ^ d ^ p ^ ^ ' m w m "fWrrO 
uit Prfr ^ WW 
u 
tfx7 ^ tffli tp^  fjg s f f^ 
^ 3ft -qf^T- ^ ^f^ ' 
T^Tfr ^rri^, ^ T W T ^ , ^^ ^o u i 
f ^ TT :?fg!?TT» u f o ? I 
V- ^^vfr^fwrw # ^Tff, TTo ^ I 
?Trft tr j n m ^ ^ p s. i 
315 
m nwr- rR r^M r^wrf 
tfsft 77^ tfq 1%-fq TOT i f tTT I 
trfsr ^ 
^ fiw WTTT, ^ ^ WFTT^ 
m TJ^ qtt '•Tw, wf^ nf fr JTVTI I 
r - , V 
TR TO 'TT 
tR ^ 5Fft -(^t "fTTrTi 
irq- ^ ^ Tfw 
( tffq fwrrr f^ cFTT 
^rfr, 7T0 WT^ ^irz 1 
f ^ TTtW ^ WSTTXj t 
^^ T f^m tiT^ f r ^rfr, hto ^o ? o i 
V- ^ ^r f t , TTo 9 \sc I 
' P S I T ^ , I 
3:^6 
% 
^ f ^ ^ ^ - f ^ ^ vp^^ f ^ ^ V t ^ 
tn% tffi^ aqiTr mf^: m Wr 
^ fcH ^ ^ % #! 
^ wfrnfr ^ ^ TcT ^  wlym ^ 
wpfr, '^o w r , I 
srrfr f t i m ^ , ^o y i 
^ # wrfti I 
V- } 
U" Tfr^TR ^ # ^Tfr, i I 
^K" Trrt^  ^ I 
^Tfr, WTO W , I 
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H^ ^ ^ ^ Hzsntr, ^ TO t^cr xnft 11 
tnrTT^ sm ^ Tr^t i 
r^f f^frr Tft, f ^ Ifcf ^rrfr r 
TO ^ ^ ^tfr, ^^FT #r-%rr i 
TO m m i^rfw w r ^rff ^ n 
^rrfr ^ ^ sft^ i:?^ wr^ i % 
•SFTcT W amfc f f^-PT'^  ^ ^ T^PT OT^I I 
w f ^ ^ f r TRTT spt f ^ ^ w ^rrr -g^ ^^ prcq^  % 
f w w r t i w n : 
f t f^- ^ sff ^ ^ ^ t 
rnV-^rft^- TO, f i W 
WT- w p ? I 
mtr r^Nt Tf^  ^ ^ nrtr r^t f ^ ^ i 
^ f W r f r ^ r f ^ ^ ^ThT w T t f r r r 11 
mffr rf f Tfi? fr^, % t#r ^  ^n t 
2iTfr wr^ ft TcTT^, ?r§- V I 
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WW, ^TT anrf^  fj^fir^ .^trf ^ ^ ^ ih ^ f| 
^TP^, ^rtrr, tot, srrf^ it wftn ^ fr ft 
^nrfr TTWW ^  srq^  tteht ttw ^^ r # 
^mrr -fm^fr t tt^- ' 
^ 7 ITfT 7 ^ t f $ t t ^ ^ ^ ^TOT I 
f ^ ^ f f r ^ ^ ^ t » ^ ^ r m h V t i 
q f i ^ ^ 'cfn: t^ Tt^ TT % i^n:fr f ^ r wr ^fm 
qrft ^  m ^^ nft ^  grftr^ Tferi i 
^fFfr^T^ ^ f^TT w wrpr f m ^ ^ f ^ %t ^ r 
f^TT tTFiTFTr r^r atx vTfrx ^ r^f^ c^r f w w r ^t 
EnTEjt ^  f^ ^^ TTT ! 
^ m T t t^ ' , ^ f ^ t ^ trrt 11 
arf^ qrfr, rf^ r f^ q^r i 
^ J^ TTO ^TfJlt, =Tt W TTlV 1^ 5Tn:i I 
wft # TcTnfr, I 
W ^ T T T f ^ f t TTO y? I 
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t i ^ ^ j r f f j ^^^ ^J^S^llft wn Tf^rnqf i^Jt ?Fclf 
^ ^iTf f ^ -mzTvfWf # w^i w r ^ 'Fi^r ^rtro:^ 
^fiiFif m i w r r ^ ^ qpcfm ^ ^ f i 
^rf cFF errfcw sfn s^sTrftRrf wi^ sr^tit' ^ r n ^ 
t t t t ^ TTtwc'T^ ^HTT^ t'l i ? ^ $ 
^ TFT ^ ^ m ^ ^ ^ ipfitf w - f u f w fTO:^ w^ wn t -
(gf) ^ qrx^p^ g^ft^:— 
- — 
wm § 
^ ^t^Ffrrr fr t 
3- ^noftTT TTijq f r ^TTo I 
3.0 
WPT ^TfW: ^ ^ srmr 11 
f w r 
? 
JT^ f w ^ ^ snRTT, Xpsf trf?^  I 
u 
? 
TPf ^ T^ T^ ^ 
WFtYTT 
V 
^rft'TT w r f r ^rfr, ^ ^f^Rt ^Fisfri i 
fT#T 
qt f w ^ Ttt ^^ ""^ rrfr ^ I'l 
^rrft- wr^ # t w t ^ , O^ ^ i 
(fOT wr^) m wrft w , TTO j^o | 
^ w f t , I 
WcnrfT 
f f t 
Trfr 
trm srr? cff^ f r ;3wrfr ^ 
zi^  ^ fTf wrr? i 
qF mm ^ ¥wfr, ^srf^  ^cr t i 
3 
TOT frott ^ ^ i^ cf ^ fti ^cfTO 
rnpTT Tifftifr f^fT ^^ IjlW 
TTfr- TFfV frrrft^, ^ # ^ ^ 
321 
V- c f^Tir^Tir) ffcTnrrx, ^o i 
^ ^rrft", -go i 
322 
rn^r Tm 
Uv 
nrm 
? 
^ ^ ^ ^ ^ f#T SfTfcfl t 
? 
i w r i^w ^ ^ ^ ^ "Tif n f f t n%i I 
f f f r % q-^T wT^ it s}ff, Hfrx s irrsr 
TO 
li 
f^T^ m ^ ^ITft', TOT ft TTfr 
ttPH 
mfr ft TWT^, ^ O H I 
HTo sk ?? ^Wr u I 
3- TTO ;? oFT ?? I 
u- # ^TFft, ? '^ o t^ o I 
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Srpft 
f ? ^ STft, sit^ XH ^trf 
(r) ^rrrcrr ^w^fr 
^ arqft ^ Tf^ ^ 
rm ^  ^ 
m 
m w r ^ ^ 
"WT ^ % tft^ ^ m^ mtr to 
f ^ f B f r 
fsTf^fr l^mr wrx 
^Tt^ m ?? I 
^ 3fT ?? I 
V- ^ STT I 
^rrfr ^ TVTT^, O^ ^ i 
324 
MB 4M W 
^ ^ ^rro 3FRT TTf ^ 
r Pif) 
gjXcFr TTft ^rrpFfy, srr^ ^wfx 
1m 
sitXcT 
#n: f t t t t f ^ ^ TO mrTT wi^i i 
u 
gffi:^ trf? ^ -qi: |5T WT 
trfr f txr 
a 
f r t r ^ n^i ^ c p ^ 
w f r > , 
w f r srf^ wtV ^ TRt, ^ ^ ^ 
Tfl^ ^HJ # sjT^, 1^ 0 I 
^rrft ^TT^ # TcTT^, I 
OS I 
i^- ^ T T ^ , cs. I 
r^psr 
fsiT ^ ^rfr f ^ ^ I 
wrft ^ ^ ^ f^^ 
^sr^yr ttwPT ^  frf^ 
\i 
wjcnrr T^NY ^ Tf^ ^ 
4 
325 
fmw, cjvs I 
' perr^ , si^  £ i 
sFT ?? ^-wr c I 
V- I 
U- srcft, ek ?? ^ i 
^ SR" u I 
T R T 
%Tn 
t f ^ % ;3 rq i r 
Tiwr TR i5t1% ^ ^"nt 
3 
srfsnr cTT^  ^ f r ITTI 
TOT 
li 
wd mr 
mi 
4 
HFTU ^ ^ f 
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^pen-^, SfT ^ ^ C I 
, , m ^^ ^ ^ I 
• , 6. I 
3PT ^ ^ £ I 
U- CO I 
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wr^ fTqFHit 
^ ^ smr 
xm mH Hrt^r rrt ' 
f n w s r f T T m - f ^ T f V T r • p t t ^ ^ ^ t t ^ t i 
V 
Tfr 
t^rrfr wvff T ^ 
V3 
^ ^ CO I 
-^^r nV ^JWTT, ? 0? I 
328 
rPTT 
mz 
% t 
wi 
fRTX 
m WTE TTTTfT: f m i ^ J -qrf^^^ 
TTX W 
V 
^nfr I w r ^^T tr Tf f f i \ 
^ clt w n r t ^ ^ I 
^ Tf ^ ^ TRTT 2IT=r 
m^ f t ^src^, ^To ^ I 
^ ^ ^ # ^^rfr, 'ifTo ^ ^o f 
y- ^ T ^ f H ^ ^ ^ T P f r , TTO Y® UO I 
u- ^ T f m TfT^ ^ ^rrft, ^ ^^  I 
^ ' i ftw T m tr qrfr, r^ro ^ ^o ?? j 
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q-JTx 
t ^ f ^ ^ 11» f w m ^ ^rw 
^ % f w f mrtCi ^ arm M WT?TTI 
W 
W^ W T Ttt 
srrwT p T ^ H 
^ TTT^W, sfh: sFTTFfr ^  ^ x ttti ^  wf^n^' ^ TTct ^TTT 
'3ltl ^  ^ ^ ^TT f t ^ ^ '^^iFTX ^ ^ mX^ 
TpfT ti m: ^ mn: # f^ TTcr aitr ^ ^ ^ 
7rn?sr # ^rrflr, «nro ? p ! 
qrtt ^ TcTT^', J 
zfTfr "^rrm ^  i 
srrfr, I 
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WT q p t ^ ? sTTT rparr^ arr^  sni- ^mfr n^^ rrsrf ^ rr 
t^trr -pprri tr s^^ f^ r «Fr ^ ^ ^ r^mr 
^rfw ti R^TTT ^ ^ H^ ^ ^ ^ r^ efh: ^ ^ ^ 
c^TT t i ^ HwrTT TfcF wr^ '^crf ^  ^  '^m 
^ tn^ cTcq tr ^ 'Pi'l # grrr tr t 
m^^rr l^^ m i^cr: ^ ^fm t i wr^ 
^ S l t r ^ ^ T T ^ f e ^ ^ T t ^ n q r t ^^ ^ 
frrixV ft- '^i ^cT f ^ arrf^  ^^t^ 
^ W K W WTT ^ ^ f t^ ^ •sqf'^ TX ft- THT ^  tf 
TR ^ ^ f t m^ ^ m i ww wwx ^ ^ 
(3?) t^r srtx ^ mrn ^ 
wfrr 
r r ^ tnrff f ^ ^ r f -^ar 1 
c^T- r^flrx 
m€t ^ wm- I 
f^^mr , f o 138. I 
381 
TPft- w tiw 
mt' -pr^^rr ta i 
V 
tfffr TTf^ f f w ^ 
trrfr- ^ ^ 
mfr- wfti: 
u 
w rjff% ^ trrft TTfr mH ^ p^wzff ^ 
rrnff TT^r f ^ ^ 
f ^ ^ , wo c? I 
?fo I 
i" r^ft^ TTT ^ # 'Tpfr, I 
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(srr) "^ OTFf ^ ^TO fRTf 3-qTTRf ^  
~ ^ mtr sF^ TT ^rfh: ^ wr 
^ ^wf w f^ TTx^ r Ti^m^ 
TIFT- 'itfrx 
? 
^ ^ ^ r ^ w ^^TFrt (ETP^ f r f r ^cr 
ffeRTTrT WftF g tfm IcTT 
^ ^ 7fWrC?rrwr) ^ «f f ^ ^ ^^ i ^ ^ Tfr ti 
CO 1 
f q ^ , CO I 
333 
im- vrni ^ wiTf ^  fwr 
f ^ n r - ^ ?rrfr SI^TTT ^im ^ fwfriTCtrxTrwr") 
T^FH- WftT 
sTTfT^ - ^rfrx 
f « r cit f n ^ wt^ ^ tWiT ^ 
OS. 1 
mfr # T^m^^ t 
U- f T ^ - , r^ O ^ OU I 
334 
UtTT- ciW tTTT 
Estfr - ^ 
Htrr ^ w f r W ^ 
TOT '^ Ftft ^ TT^ ^ Tf^  
V 
TOT T^HY ^ 'Tf^  
^ f^rrfr ^rf^f^ 
i 
p t w f r 
I 
q fr I 
ise. t 
'i- sj^ I 
^ ist I ^ V I 
# ^ frrr ^ ^ 
TR^ f ^ am^i m 11 
^sftWT fe^Tt" ¥l¥l 
trrfr ^ ^ T t fTf^ 
m" m"^ fT-rr^ diwi 
i ^ Y frqt , 
Tt€lr 3TXiX ciTT E^fTT? f I 
335 
-mwt V I 
F ^ CI> I 
^ ^ rn f^f f c ^ 
wm 
rpfcT wrxi 
wpft t w ? ^rrfr, 
ifTHt vT^ ^ I 
^ -sr-qiTT rrr, 
. y, 
trrft TTff ^ #fr5f i 
^ f w - ?rfrT 
•fq-^ rft- irr^' TT^ 
FO CO I 
336 
337 
^^^ TnVr-
^ft- irfn 
^TTct W'T ^^jT f J s^ tl^ pT ^ T R T 
fH m ^r m fr ^ -rrfT 
V 
m r m f t w r f r 
Tfr^ KRT 5fr # qrft ^o ^o f 
^ I F R ^ ^ K T T FT" F R M I Y , T T O ? ^ O N ^ I T 
V- tr ^riifr, ^ o ^ o nu i 
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m -mrfr ^ rW^ ^ ^ 
T^TWTT # f f ^ Cr o^fs: ^ 'ifcrf r^ w^ t m 'm- j fWjWii t , 
^RT, srrf^ ^ wrPm ' W gffcT ^ ^ ^ ^ ¥T 
^rif tr srrwT It arfcrfx^, w f r T T f ^ , gV^T y^^  
JJF ff FTJ^ ^ - J ^ ' FTWTFRJ 
wpf^rr ti Ti^ ' qr tr 
^ftr- OTTT ?ft, Wr ^ i^f^  TFT- '70 ?? I 
- i t 3F1OT f^PTT - ^To WTO ^ f0 1 
q ^ - ^ ^^ ^ ^ THSr, f ^ ^ ^rfwrft 
^mi^mammmm tmmmmtrnm 
70 :?C0 
m^ qfTT ^^) 
w^tir "k €ti: ntfr ^o ^o a? 
jpn^ TTT -^ jfT ^  # qrc, crt ^ ^irrf^ i t ( ^o ^o 
ifrwroTTW-" f r w ^ f r f^ ^ ^ WFrrsrf # ^ o ^o 
mm^mmtm 
qff T^TKT^  - ^ Ttfr tr^ wffr ^ffcT wrrM^oi^t g^-o ^ov?) 
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3r4 ^ w m ^ r^gf fiErr g^Rr f w 
^ * 
f t tt¥"CT ^ ^ ^ ^ g^ -ar srqFft ^ tnranT ^ m-wft 
f I rrp^ q^ T^T^ ^ ETTBI^  '^af srr^ ^ arr^  F^T ^ ^ 
?? # ?rcff ^ "qrfr^ ^  ^ ^ ^ f^t^  m 
Sitx ^  m f^wTT fs?^ ti ^wf m ^ ^ ^ w r x ^ ^ 
rpT t ^ t ^qf^ TR^ ^ r^cspq ^ ^ ^ ^ 
c^fT^ i w r r ^ e r r # s r f q ^ ^ ^Fn:"^  ir-F ^ ^ r^fti ^ 
^^ ^cFf ^ afqfr wrfr qrr T W q ^ i '^cr ^rrf^'^ r^ ^ 
^ ^ ^ ^ t -f^ fiT^T "^^TRff, ^ ^ 'Sftx 
F^ SRR^  wr^ '^RR ^TRRR^' ^ ^ ^ -FWRFR^ T ^ -SRI 
g-qqtfr ^ - p f % ^ ^ ^ f r -f^ ^TT m: f^ rn^HTr f i sr^ : 
TTT f r I 
- apssrm 
840 
m r ^ ^ : wm ^ ^t I^T "^fcr f t m mr 
STTT ^  WTf f t PT ^m # 3lfTfcr ^ 
s r p T ^ ^ ^ t'l sitr arPT"^^ t ^ w 
OT" rfc^ f i SFT^ t* ^ T 3RrhSTrfB1cT 
^ fstrrt^ fr ^ t ^ f r 'Twrx^ '^frfcr ^ ^ sftr srP-TwT^ i^  
'ft ^ ^^ t ^ ^ Ww f t t l -qr^l SS^cT 
srfqf^^itr i t ^ ^rm SR'W Tt gs: f t 
s r f ^ ^ ^ ^ t^f tcTT M wtq ^  sffcr^ sftr ^^-wTgcr 
$ fr^ ^ wPm ^ m r ^ ^ TO" f w n f i ^ # 
w sr^T ^^ ttmr ^ f t t i wr srwR 
^ mi f^WcT ^ ff ^ ^f^ ^ ^ ^ f ^ $ 
mwr ^ ^ ^ f^wr f , T i w t ' , i r q r r ^ , 
sitx ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i^tRT f t SiWrft^ ^fr f t P^eWT 
sr^ f W r f ^ wf^ Trr ti xifr ^ Wc^ r 1 ^ ^ ^ $ 
f ^ ^ m TTT ftr^ ^ ^ ^ ^ t*i WTT ^ i f^ .^ 
^ f ^ m r t f 3 f t T T T ^ ' ^ ^ ^ t l a r r r o ' ^ ^ ^ - i r ^ 
trrqr # ^ ^ f^fpsr^* ^ f^ ^ r^ i?? # -irtr 
- f t j q r t l ' ^TRTT # I J ^ t r ^ v m ^ ^ ^ ^ ^ ^ c T T f t 
TPTT ^ f^fsrcrr m % ^ ^rf^ ^  ^ tr sr^ f^ rr 
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^tf- iKrnrn: ^ ^ srf^ f i Pf^m-1 w^e 
#cr l ^ a r t f^ ^rrw # ^cf ^ ^ -g^r^' m- arm -JOT 
" f W ^ c f T t | m : ^ c T T t f s ^ ^ ' t F T T ^ ^ ^ ^ ^ 
E T f W OT t ( cT?^ ^ ^ ^ s r m T T ^ s i T n " ^ T r r ^ m 
mrftpFm- -TT ^ ^ ^t ^ ^ 'Ft 4 -ffcF? 
^ ^^ rr % sfh: aFpr -fWrrT^rn: ^ 
^^rr^ ff ijTcfw # ti ^T ^ wrr T-ftfcr ^ 
qr-^: ^ ^ r o w f t sitr f^trsr w c ^ ^ sFfwrfr 
t ( T T T ' f r ^ sFTSCiWm ^ ^ T f t ^ T m m S R t t ^ T M W n ^ 
^ 7 m tjt f ^ t ^ T "fWt w ^ 
t'l i:^) ^ ^ ^ t ^ ^ sroirt ^ ^ # irrwr 
w -^ ^^ -qf Ftfrr w T^tr ^f^^ ?tcrr I ^^ ^HW 
^ ^ ^ t f w r ft^ ^ tr ^FT^TW^ 
tpj^ qiTff ^ j j 'fwrrtf ^ ^ fsF^ ti 
^ sfjvjx ajtr ^rrfl?^ t> ^ rm t Ftcrr 'ft* 
^ ^ m ^m^ HTE^' ^  rrrr p^^ fr ^'^rrssf c^ rr f^mii •fr 
s r f q ^ ^ % ^  tr t ^ ^ f ^ ^ srrm ^rr 
'^t ^ 3iftT-s!#TT ^ qnrwf ^^ TT^ t'l ^^^ ^ mr 
f ^ r n ^ t ^ ^htf^  f^ f t srr^ t'j ^rp^ ^ 
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^^r^ ^ T wjPr ^trrm f r =Tfr -WF-T wtw^rf # t ^ ^ t ^ 
fWr ^ sTTW ti TPTT ^ tttt ^  ^ srqfr Tfcr $ ^^ 
tfi: t r srrf^ T^ar ti htstt f r sttt ^ ^ t ! arP-i^^ 
tf tfrpf ^ Tnr^ i ^ tfrr STPTTO" If ^^  ^ ^ "" ^ ^ r ^ 
% TTT # virtr ^ ^^ rnf ^ ^ 
Car) 
(grr) TTf 
(?) ^ w 
( f ) m - ^ m 
f ^ ift ^rT^ f T ^ m-m % srfwrfr % 
sfh: I W T ^ f r MT ^ ^ wh^ ^ ^ apcrr 
t te OTcF sFm: ti stct: ^ cr^ ' ^ f^wr f 
ff irnt^cf srr t i ^ f ^ m ^ HTwCfwx) ^ w 
srtx a r f r ^ w i f ^ ^ ^ ^ w^ ^ w r ^ 
^ r t ^ T T ^ ^ t i t r x ^ w ^ i r ^ f ^ m f ^ s r m r x 
•CTT r^ # tfp^ffr ^ f^ i^ rpirt ¥r WR 1Wr wr ti 
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(sf) ^ srfr vi^tw:— 
HTw 'Sr ¥rr t f^wr ^ % 
thr mwT t mrrrmr HCT t' 
1 W r r ^ ^ f t t ^^ T ^ ^ t^cTT % 
^ ^ ^ Hff w t eft w f i f i t srroi ^ ^ t 
^ TOT^ ^ to??? TO ^ wc^ ^ ^ i t l i r m w 
t ^ ^ T f t ^ ^ ^ c f T t t ' i w t , TO w r ^ ? ^ s i t r 
m ^trf m ^ f i " " wf^ m tf^ '^Tn rf^'" ' 
^ ^ f m t ^ ^^^ f^TcT t sfhr M FffTT 
"wfi'^'T^ ^crr t i ^ ^trr srf^^" t j ^ srrr 
t* -gqjjr -sff^ cT FfcfT t j HTf f t srfTTOV H t W ^ 
# ^ ^ -f^^ # T m HT ,^ r r w m ^ '35I1: < ^ 
^ w wrPr "teT TTq # f f t ^ ^ ^ m i : ^ ^ ^ 
srrf^ ^ Tf^wTO Tm ^ -gr l^i^  to* # f r 
TTTOjif l^wrr ti 
vrr^ r^r ^trfj- g j ^ W^^t^xrr ^ ^ 
^ ^nyr ^ m^ f r w r ^ ^ ^ c^rr 
^ srfx % fTR ^ f ^rfr srh ^ 
^ ^ ' T -tf^^' f r w r r to^ % f ^ ^ ^ ^ ^ t i tnr 
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wm m r ^ wrf ^ # 'fr w n r f ^ ti 
' m Jfr mr STT t^o ti ^ ^ ht^ w if^ ^ cit 
n f t i t i T R ^ ^PFftin:^ ^ f^r f t ti 
33^wr» mmr errf^ ^ v t t ^ ^ '•m ^ ^ ^ 
ei^f^crfi 
d) ^wnr srfi 
^ ^ ^ f t siwrft^ ^ ^ t ^pff^ TTpm* i^ftr ^ w r % 
Trinsf vft -p f^ qrr ff ^OTTSff ^ ^P^ ^ t^^ 
^ sitr ^ w r r r ^DT ^f ^ ^ 
% tpr £f ^ ^ f ^ ^ oltx HT^  ^rl f f ^ TTEir «f 
arP-T'^ w t w ^ ^ TTFT ^ r ^ ^rmr sfft ^ ^ ^ 
f OTTT srqt J^T '^ 3nt f w i i f ^ ^ 
.TPT m vm ^^ ^ ^^ ^^ t ^ f^ewr ^ ^rfrrr ®crr 
# SRWT w n j ^ ^ t^^rrf ^ TT^' 
qrr ^^ ^^ t ^ ^ ti ^ VT^ tt mm- ^ f¥ sjtr 
t^ cFTT 5TC5FHr t| cjTcqprr ^ I W ^ ^TfW tt 
^ grrr ^ f I w ^ ^ c m ^cwerf aitt 
^ ^ ^rfrrr^ srr fm t i 
V 3iK^ NHT (qrfW) Tq-" ^ aff j^ftFT^  XVR sm f s ^ 
( J f T ^ i f f W P T ) q o n t 
845 
iTT^ ^ # ^ r ^ ^ wr^t^cfT ^ f ^ H^c^T i afh: 
^ ^ ^ wff^frm fr^ FT # f r ^ -Pm ^ m* ti ^rftt 
fNljcrr ^T^ H ^^ rf^ T ^ ^T^ arrwfcq^m- ^ 'Tf?^ 
^ ^T^ sffr r P w f r ?rt t'l ^ irfh: # 
i^n^ , Tt^j ^ ^ m^rx # ^ ^ w ^ 
i m ' W W tr TTO ^ ^ 
% ^ TO f 
WTT ^ TR^ # ff% ^ ^ m i : iT mf t srfr 
^ ^ ^rW =T#f TW ^ciTt ^ ^ 
^ ^m* -f^f^g TO ^ ^ wrx srr^Tf^cr 
^ ^cff t W WTO ^ SF-T^ WPTT ^ ^ ^^ 
s^ T^TpTrf f t i¥rrr t sfhr f f^ P m r r ^ ^r^r^ t 
rft- ^ ^ w ^ # ^ fi" t i w 
artx Tt^ t nr^ W w ^ m - 'fr 
TO B5T2I Ft#r t i M 11 t^n 
% ^ cFt^ ft" TT TtIt^I I ? 11 
f n f ^ 3-<Trft ^FTfw f ^ 1 1 I 
^^ 7 t f t f ^ cfr ^ ^t^ ^ 13 11 
TFT^ ^^ Toflr, w r m i^W T^OT ? t 
=fTT=TTR ^ # ^Tfr^ HTO ^ ^o '^o to mVT t 
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^ OT^1%T 1 ^ sTcnft srr^rrtr fmm 
cwrmrr) ^ Tii- ^ ^wi " f ^ ^ i^ ^^ rx ti 
t i snw, f^TT arrf^  ^ # f i ^ Tffcr '^ TFCT 
^ ^frr i^tr ti Tf^ cr htTct ^ w r t ^ f P ^ i^m-
If m w^iprm ^  sFFfr ^ w r ^ siwrT ^ ^rfn; wf OTTT 
W ^ ^ 'Sl tx ^ ^ # W W T # t i ^ i H 
^ rr^ # TTf^tprr # t # ^wrr^^ m- t^frfifcr 
^tmj m mx f 
WT 
W T fwRitR? m ^rf^ t i TH TP71 srfcffx^ ^ ^ 
^ ti ^ W R , ^ H^j ^ •pwpwcrr fsnr ^ ^ ^frm orn 
T^ -t? ^ ^ ^ F t ^STTcfT t l m 
^rftr f ^ ^ ?cjTr m aiti sf^ '^ Fnc % ^ f r T^rf^ r m ^ f^cr ^ 
^ TfTW T^fTT w T^TTT ^Tt^ TO # Sffi: 
fTsft" ^ W § J 
?fo I 
^nwm ^ # r^rfTy ^ro ? ^^ o '^o ^o ^o w f t I 
847 
ZfT ^ ^ W W ^^T 
^ T ^ ^ t t 
mf ^ 
^ • 
OT^ TWrR t l \ 
1 T « T t f f q f ^ ^ r f r r ^ t % f T F l i - ^ ^ t i T?Efr 
n^cff ^ ^ wfn: ^ TTTT f^f ^mrrrm 
m f ^ ^ "to sfh: nfr 
QRR '-TXTRR t ^ ^ T^TRTT I 
^ - f t ^ ^ ^ -Pr^ ^-mTt m ^ # t m i \ 
-^TpsfTsf sitX ^ WT ^ ^ ^ ^ ^ WT 
aitr srfH'^ sKT $ F^ T" ^  f c f t^ t^f t f ^ qjerr ^ sfh: ^ 
tr w f ^ ^ ^ ^ "N^^nf ^ c^f tfTT 3?CT: 
^ ^qrr % t^rfnt wt ^  t i 
(#) srfH-sTfsfrr artr 
3Fcrfcf ^ ^ jjiT^  ^ Tnrr ^ ap^ i ait^i^qf^ ^ 
srp^ T ^ , ??trf, c^STTf^  t'l TP^ ^r f f^ f^ # 
^ f r ^qt^ trfm- ^ f r ^t ^ ^ f W f ^ s f ^ ^ 
VWTRWi ^ ^ ^Tft T^O ? go 150 -gsrw \ 
^ ^ I ^ n ^ ^ T f r TTO ^ ffo V9:? t o OTT I 
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m jfcT ^ ^ srfH^TT I ^ TFT^  ^ TT^' 
sftx 1 W r f # eifTffT t ^rft sr.m^w ti 
? f r srP?-^^ # arrTO^m- ^ ^^r^ f t w q r r ^t 
^r ^ w ym'? ^- i^tT^ ^ ^ ^ 
^rm ^ -f^ ^Tmrfcrt? ^ erft-^w ^  ^ 
s r n l ^ ^ ^ ^ ^ f r ^ f t ^ T T 
gff ^Frr^ 13rfn7 # wn -Tt srfi'^w ^ ^ mm 
^^ ifr f^ ^rftf^^ ^cif F^T ^ siti 
sri^^Rfm ^ arfH^^ sftx i^fm w w ti c?fr 
rjrft^ ^ gfFFi ti ' p aifTfem-' Mt ^ ^ f^ 
^Jtl^ grn^^nf ff ifffcf-cSTf^  - f ^ ^ TT^ rari ^ ^ ^ ^ 
^ ^ r f ^ ^ ' ^ w f ^ t .irnm: ^ ^ mi^w^ 
viit^ fTTTt crt ^ ^ f?p=Tf^?T 
HT-lf '^ IIZ ^ f t 
} -ssMTT mrr srfwwf^ i 
.irfH^ iT rnrr srf-iwf^ t 
) ^^ ^T l^r ^ntr s r f ? - ^ ^ i 
(v ) w r t f mrr i 
(V mxr ^T'^m i 
c^ ;) f^ T^rf r n r STPT"^!^ I 
^^ nr^  if zrhm, xn^tH f ^ ^o io i 
349 
) ^ P m irrtT s r f^^^ :— 
mm' mm ft ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ 
srffcr^ pmf ^ w f r ^ ^ Y ^ S^JT^  f I 
gjf^ fcrr - m ^ f f ^ #TT to i 
Cit r!t ^ fit HTTlpt, f f r I f i ^ ^ ^rrw J 
^ Ffi t r t t ^ j ^ ^^ ^ wT^l I 
w n m - Brrr arfs^wf^:— 
t t -^vr'UTi"' E r r r r i f r ^ ^ " f f ^ r r t i 
fF" f ^ ^ f ^ f f w r ^ ^ sft ^ 
( I ) STTT 
sfcT TTf^ f^ tf^  ^ T T ^ 
^ WiPr ^cTT t fsnr ti 
^ ^ ^ T T ^ ^ 5ffo tfrt?H-m f c m t t ^o ?fo ^^ ^ i 
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•fW^fr j f f ^ -f^ s^RT \ I 
•f^ s f f ^ f ^ Ttf, f ^ ^ t w Tf^grrxi I 
fv) ae 'mf irrr aif^T^^:— 
^ xrrwrf fr ^ l^sfrr fsR-^ cr m srr^  ^ ^ nrt^ $ 
t wf^^ ^wi t i sjtir qrf^ : ^rfrx ^ ^ ^ f \ 
^nm #5: iprr^ % -^cr f 1 
'TOT ^ TO «mT WfT} t 
J H t ^ w n r ^ s t t ^ n r r n 
C )^ wTHft^ s n r sffT^Tf^:— 
Tn^fr^TTf ^ "Wr HT^  ^  iipnr 
wrrn- srf^ fsir tf ^ ^j^wt^ Tprft^trr #r gff^ w 
TT^ srr^cT ^FTT I 
^rf^ fpT w , ^rrfcw ^rrfr 1 
mtmf mi^ w i m f m w i^'^nrcR^ ti 
« 
^rrfl- tr t w t ^ f o % to wm \ 
irrt^ ^ ^rft", m*© ? ^o ^m^ 
s p ^ trn^'m f e m i t t 
351 
CO R n f sttt STPT^ R^T:—• 
'^crf fwr:^ WT W iTTWT 
T^ TO, WflrPT. ^rmaf, WTT '3111^  ^ 
^ ^^mmi f^ f I ^ fT"CTfFf%cf f^ f^ciTT ft irmi;^ 
itr f ^ t^cFT' q r ^ ^ t ^mr f t HTTO "IW 
fanr tt ^ ^ 3rrwr # t siti: ^ t t ^ ^ t , 
w m^ wm ft ws-z arf^^gfr ft ti 
^rpTprf ifrff T^ TTT^ tTTft, ^ w|t I 
^ Fft Tcwf T T t w , f r ^ 7 ^ 1 1 
w w r i w^T t f^ -siftT-^^ sfh: ^ ^ w f r Tff # ^ ^ 
•XI fn.7rpcT ^ ^ ^rto ^ trpsqET ?r ^ mr ST^ TCT ^^ CT ^m* ti 
c^) ^ ^ isitx fH'irp^ 'cT:— 
HTic?!^  wr^ j^rm w srfw 
j^fTfrr sitt 'W c^t: ^T^rff^ TT^ t^ r^r^ cr Trf^wiwrf ^r^ ^ 
SFcTRT 'STf^Wfrn W ^ T T f j f ^ ^ ^ ^ ^ W m W t ^ 
f w r ff ^jott^ ' t ^ spttt m-c i f^ 
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cit ^ w ^ ^ tr T^ ^ ^ ^ 
f^ ^rfrr^ ^ W R TTTT w r t 3itx m TTT^  srnr 
fHRTi, cFTT sf^wr ^ fWt ^ tr tWcr ^ 
TqpsH: ^ q f # ^ Tf?r ^ srrrr ^ ^ ^ ^ ^ ^ "mx 
nrnt^H: tf W f l f ^ xTf^ ^ f ^ W W W 
grccT Ff-cTT ft Ffr T^T^^ «f # sTpTTpfcrr ^ ^ r^ •^Ffr^ 
- f w t u o ^ ^ ^ Wf^  ^ ^-nf 3itT 3j|JjrcTerf 
^rfyr ^ t t ^ ^ ^ srTt ^ mt Wr wfm 
7TR ^ ^^ crr 1 t t^frrf ^ f r ^ if ^HK wr^ ^ wr "" 
erfqpT^  ^ r^ TTTflllT Wt VT^ ^ ^ loKfT ^ ^TfT^ ^ T ^ 
-BRrR " M f , ^ ^ wwn ^ ^frf^tr HTrrf^ 
^ F^^ fr^ r^ t, ?riTr t> nrrrrc^Tn: -fwr wr TT^ ot 11 
W f^ TfcT T^^ ^ wTn-^ of^ ^rpr ^ si^ 
- n ^ if ^  ciTcf ^  m f^i r^r ^-F wwt ^^ ^ m^v si^ ^ ^ 
^ r ^ ^ " f w w r t 3rrf^  i w r f ^ ^ -c^rrwr^ ^ 
f r 'PT^OT ^T^wrxT srfi ^ r ^ ^ 
TTO TLTF^F^ L^^PRNTFTY I 
^Ttm ,^ f m 
frrmn^ # ^^TT, TTO Tjo ifo ya 1 
353 
^ arn-m ^ $ TCT tn; Tafrxm" ^ f^mx 
fs??qT ^ eft sf^  frf^cf ftm* 1 ^ i T O " ^Fm % ^rm 
snwcWT ^ ^ ^^ t j ^jfr ^ mr vf^t^ wr ^  fi 
gfr^ ^ TO qrRcTT ^ Cfp^ JspTtt ^  ^ ^ # 
' m f aitx t^'^Ttf ^ ^ s^rfq KT^ siti -f^^Trf ^ 
^ft^ ^ wt ^ I m snrf^ mf ^  ^ w r % # 
#1 '^cff ^ ^ftr ^ ^ ^ ^cHT ^ f^ftrl^  t' 
w n ^ 
sifi-pf sitr ir i^rr %\ 
ff^-T ^ ^ 'SFcpfcT T^T^, 3ltT TOf^ 
Sf^ TT^ 3[Tf "ftj^ rr ^  ^TT i^TT^ T^Tm" 
^ T T ^ ^ WT wt#r TrrwiWlTt^ -Mt* ^ T^T 
^ ^ jf^ T W FfcTT t l f^ % W f ^ 
rq-cTT-^rrfni^ ^ ^ n x ^ f r frf^cT fT ti % r ^ ^ 
^ fFT t '-^RT ^ ^rroTT Wf^g^ nTT # srfT-^W 
T p g TT fTTTRcr ^ ^ if # W^^TT^ f I 
STFF^ w n i ^ t l^cT^ f o rfo ?? | 
854 
^^ wr trrft'^ tWi^T f^wrxf srh: ^ ^ r f # 
w f f ^ w t w T ^ ^TT ^ f m*! t ^ TtcmitT 
wfm % TTTT ^  ^ ^ srr cqnrp^ w ^f^ w^ ^^ 
cfT^ cT 'iJ T^-T ^  ^ ^ Tn^  t^ r ii^?^ snf-sTt' ^  m ' f ir 
srrm" sfh: ^ arTWPT ^ 33crr «rrt T f ^ ^ i^?!^  
^ ^^ •fOT, T T ^ , cRTT ^ T^Tf TT^ W T-^ 
arr- t f t i : ^ -PTI'^ FT^  i 
^T^ TT'I t^ TT^ TI f m i 
T f w ^ 'fr # ^ iro 
TTfsF^ l^ ^^ crrPTcT ^ T f w T^ # ^TR^ WTmT mi W n ^ 
T f w ^ ^ F-rnfr wT^  rrrrcm' P r ^ ^ ^^fp^ fr fmr^ ^ 
WT^! -'rcM"!' ^fr mr^iyw, sr^m ^ m wf^^ 
WR, ^hT^, ^Hif^ srrt^ T i m f r f^rwr 4 m ^ i -^rfm 
TTT ^ ^ si^ rhTikrfW m ^ t sitr^m, arr^, TO^rr, 
f ^ n r , -fft^ mi^ w P m f T m^ m 
^rPFff i TT ^ ^ ^ m rnrnr-^ m ^ ^^rrfx^ 
V T^TI^ qT^  ^ ^Tfr Wfo ? ^o sfo ??} 
TrWiTc? ^  wff, ITTO ? 13:? I 
^ T ^ ^ T O # ^ V f f TTO ? ?fO :?00 I 
V- t ^ ^ P^t JJTO 'JWpT I 
855 
cF-rr ^ qiwrf ^ ^ ti ^ w i ^ f ^ ^ 
^ ^TT ^ ^ am -m?>Tfr ms^ m 
# T T ^ r^Ts^ rc^  m f t r^^ cTT t , f m g ^ 
fiTT, snT^ ^ ^ftTT^ |3rr ti ?? ^ 
^T-sq-te ^ f^^ 'fcif ^ HTfcf i^ff^ T ^ ^ wt^ t W 
Ffr Tr-TTT ^ f3 JJ'^ TFJT^  fr% f^ m it 
ittV 
3FFIT r f r -sfh: ^ I 
TTf " f w c^T ?Tcf T-mt? ft ^  I 
zrr wrr ^ ntr ^ft ^ m:^ ^ T^J-ft irft 
;Tt ifr f^cr # cTl^ 4Y m =T r^iufr •-rti'i i 
Fft TTft c^T tr "CETTfr fm ^ TCtf ^ I 
^TfT ^-T ^ fr wpft tit^l I 
^ r^ A' wr srrrnT ??r # srf^wf'^ 
^ tu^ ^ w^T f ^ ^ t^fj^ ^ i^^ cif ^ srrfFff 
f q ? ? ^ t ' ^ ^reiiTT W f q r ^ T ^^TFcT T ^ W t m * t l 
^ t TTT snrr ^ 3nf tr^ i 
^ r ^ WtZT |cr F^TcFT ^  T^T^  ^TftTTI 1 
^TTT^ f r ?rnfY HTO ? ^o qo i 
856 
^'TT tnt ^ TFfr TTTT I 
spt ^ ^^m ItfT frrr t> Tr^ rr 11 
t ^ Ht^ TTfi: crrft'' ^ ^ r r t 11 
^^ TTn^  t i^ 'cf ^ I 
tk ^Tvm Tfcr ^ t TTTt I 
TrnrrtiT tf TrfTC'sftTrm} 'TO^ S^FT, T^IT SFT^ ^ 
f f ? ^ ^ c T ^ ^ mwT ^Tf^ Trrt F^f ^ ^ f^ r^r sfTri 
wm sTfm wn sf^fcr, arr^ snrl^  -a^wrft HT^ ^ ^ 
HT^ r WxTT ^ ¥n<T tl Wl f t fcT, fe? F f W , f T ^ , ^Mt 
TTft, HT^ , srrf^ wr -gcft^c^ -^TH f^r fsrr 
fm TT:— 
t t wfi fr ^ r r f r i 
^ Tfe ^^ T^ qrfci^, t f l^ TlW si^fTf^' f t 11 
w r r f WH f ^ ^rfwrFTF f r i 
w f T wf¥ ciF m fsrrrl, f i i f ^ TO sr^f^' f r i i 
w f ^'f^t mTr^  m ^fmr f r 
:itifr ' i t ^ tny i t i i 
^^^ A' ^sfrrrwr TT^ f m : tr 
^cftfcr ^rrrm" mw^ t fg^TcFfCwn'cirr) wm t ^ f h 
TTft ^ ^TPft, ^ ^ 0^ . I 
TT^ Hf # TTo 9 K oi | 
357 o 
srrf^ sf^jjm, srm srrf^ wr^ f wr^ft wr^ 
7TT w ^ w^ rr i t €i W T % ti Prf^ t ^ 
9 
cFTcT ^^ TOTR ^ ^ f ^ ^ f m : ^ Ff -tfr 
^t^^f ^ ^ i ^ t t sfh: f^^it^T f m ^ si tcqr ^ n m - w r ^ 
WTO 
^ 31^ m i t» ^ ^ ^ t ^ t I 
^ •^ rm ^ -t f t ^ , TT^ TT ^  f W r f r i 
^TT ^ ^'f^'ii, .WTf wtT^r mf ti I 
^ HTtr^  m f j f f ^ , TO frr? t i i 
^ ^ ^ r r f r w f r s ^ r r w s F r r f " t i i 
liT ^KTrc^ ^ ^ ^ ^ ^ f^trfjrw cf^rraif P^H t i rierr 
C^TTrTT) ^ fTf^ f n t ^ ^^ ^ ^T^ IT? n* ^ Ftrff t l 
ft ^ ^ 
^ r ^ ^ ^ ^ f f ^ SF^ OT ^ HT^  3itT 
•f^^rrf ^ ^ ^cTT t Wf^^ ^ ^ c^FTT f ^ ^ t^ 
^ "PfJTT WT trr^ ?Tr # WOT ^ ^ mu ^cf 
srrf^ ?Fr 4t ^ f t W^ H^ t i tt^, ai^m, ^Rrfr^T^ 
^ifr Hn^ KTiT ^ ^o io uu i 
^ F l t w r t^ # TFT ? i fo I 
858 
wfr f^ crr^ cT grr^w #i ^ ^ # ^ 
fqilrsrm-1 rft ^ 1 m r t nrf^m vfwrfr 
^ ^ q t 1 5 ^ 1 W t m r t , w j t ^ c t ^ ^ r r ^ ^ 
grr f t ^fryfr t l 
c 
31^ 'WT STTT 
smrRf vW^^Tfr 
m'wT ^ r^trr wr m^rm^  ^  wcfFrr ti ^tjfr srn: ^wr 
srrf^ srpTFif ^  f r : ^ ^ Ff^ Trt^ cT f ^ f ^ mm: TO ^ u 
^ S^PFTPI srft l i w ^ ^ ^ wr^ ^ ^f^ 
f w ti TToftsi giTR ^ trm f - -^TT sfh: i 
SR?)^  r^t^ TT w t WFT ^ '^krr m 
^ armrfTcT ti arfq^r^ srn ^ f t ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 
f Tj^t^cq^ s^ f ^ if "f^fifr hwt ti m: s^'wn; 
T ^i-dHf^ fT-fsf f w r f ^ 11 ^ o ^o i 
ifhmrr, ^o i 
359 
Sltl WT ff^TT c^TT 
f^fr^T f^ffFTt' '"r ^^r^ ^ t t ^ ^ T ^ ^ 
jtoTTT ^ t , - f^W f ^ ^ WT sr^ STT^  ^ t'l f^ fV?: 
f ^ ^ ^ W W ^ T I^WT'" smrr, ^ srT|^  TTTTT, 
^ Tc^ ^rrrr, f ^ ^ ^ 'srrf^  t'l 
qrt ^vr^tr' ^ i-t^ f^ ^ sFrwcq^ ^ ^ w ^ 
Zjrf tl ^ sprFRT affx ^ ^ 
f ! ^ i ^ i T T 1 T t ^ s r r r ^ r ^ m * t i ^ c f w * ^ 
^ t^cT WT 3Ff wr ^ fWrr ^ t^ tm* % fm-
f ^ ^ 3ff|f?T ^ n m ^ sr^If^ ^ f^erf^  ^  ^ 
^ ^ ^ Ir t^cTT ti f^ r ^ ^ ^ ^mr 
^ ^ ^ ^ gffprm f^TO ^  TO t ^ ^ ^ sitt W f t 
^ tr gf^ grrxT^ tr Ftar $ srrwor ^ ^ ^ ^ t'l " l ^ i m '^ T^R 
f^ tfT^ ^ ^ ^ t WSTTF!^  'rWFTTW ^ 
^ ^ 1 W T ^ ^ ^ sfcfl f w ^ ^ ^ 
^ # t' s n w ^ Tff ^cfr, TTfWc^ 
if e r r W ^ FfcfT ti STCT: f ^ ^ F f ^ t f ^ 
^ ^ c w f t ^ m* ^ t ^f^ f w t f t ^Tff sfh; ar^^wf 
^ T^ T^ft^  w^i ^^ r^ t i crt srfq-srf^ ^ t^wr HTW • 
\ 
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^cT srr iw ^ mn t s i ^ ^ r^r fsprri ^  ^f^^r 
^cff t'l f ^ ^ w4 r^f^  w r T^O ^ ^ ^ ^ t' f ^ ^ 
^ ^ T^THT ^  t| irpT-fTc^ M rn ST^ T^T 
%fr fsRnmrr t I^Ff # HTWT HT^tttw f r 
sf^^trrr ti -sr^ r^ ' ^  ^ ai^ rr fxm ftcrr I f^^ ' ^ ^ 
^ 4tTr ti ftfcf^n^^ ^riW # qf f^ s^^rrrf 
w f r ^ f e ^ frnp^ wrfW' f^frr f ^ t i ^ w r r 
w t ^ ^ ^^TTsrf f r sr^TT ^ TTI^^ ^ f ^ 
grxcf ^ ^ f ^ ^ f t ^ ^ 
f'l 
T^ cf m t W ' ^ vtr: cf^ f ^ •irait' ^ fffpsr 
WrT t i 
cjtHFT^  wrr^ ^  TTf S '^^ Ttf # T^t^ TT I 
w W , ^TP^, TTIITTT^ iFcf 
'q-prqxr v T^f-q-trr f^nft^ ^ ^TV I 
r^t^ TT I 
^ sTfETn: f^nrt^^ 5i#rcf 
^j^y^rrf ^ ^ ^P^ ^ g^ c^f ^^^ ^il^ff^ # f^TfcT 
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#1 "T^ t fqxt^^i^ fTTfwpm, fsf'TTwr, f^^^rffcr, 
f^spq-, cFTTfcT, f r f ^ , fET^ psr, ^rmTcf ^rr srf^ errf^ i 
v ^ cTfrr t ' l ' j f ^ r ^ w t T A f s r r t q ^ T f i F n : ^ ^ ' h t t c ? f t 
f^rrtrnm -rrws -^mri ^ w r r r f ^ TWT ^ ^ t i r^V ^ rrfwf 
S^TT^ trr tK-gcT ^ T^ f I 
Csr) f^T^rnrnr:--
^ ^nfi ^  ^lOTft", TO i f r ^ f w ^ Trfr I 
% m S?T7~, fT^^ I 
v ^ PTfr T T ^ ff^wrft, Hm w r f r fr^w T^^rfr 11 
r^nr t ^ TT^ f w m r , f r ' ^ ^ 5m 11 
if TTFT, ¥Trr, arrf^  ^ f r r m ^ 
^ •yr^, SITT arU^ ^ ^ wmir f , ^ 
^ ^ qrr ^ ^ ymT f^rt^ w r t fr?^ w T ^ - ^ ' i 
^ ^ m r "^mj trr mi^ ^ ^ f^nr f^rrt^ t i 
wr^ i^rr ^ ?rm ^ 'RT ^ f - 7 ^ 1 w ^ ^IT sfhr 
^^Tf^ -TO % m i^ ^ ^ c T f t tnp^ f r ^j^-^tw 
Tsfrx ^ - I T ^ , ?fo p rfo 1 
862 
^ F ^ TO SM ^ Tmr 1 , ^ FT F^RN ^^ TTRT ^ 
^ ^ ^ t f f^TI ^ ^ TR^-Wftr 3itT 
^PrBf ^ rrrfj; ^ n^r cm* tot ^  wr^ ^^  tr^ ^ f^ xN ^ 
f T m q mw "^afr ti w -mm sfh: -Fm ^ 
'0T ^ ^ mm: ^  ^ ^^ ^ t sr^ft fwt^ ^mi; 
m m -q^  TT^  % -f^^ f ? ^ ^ tr^ A' f rrt ^ ^ 
^ -flj^r ^ eT -fsxTT qyciT q-pf^ ?rftT ^  f^nq^frr ^ F^H:^  
cn? fciTRf Ft ^ WT^ fqrf^ ifv^nrtf ^ ^ ^ 
W3iT ^ TfH TKt^ TTTT wn ^ ff^ ^ fTT T^rfrtl TTf^ ^^ 
^^^ - I w ti ^ ^-^^wr ^ wt^T rrp^crrprTr) 
rrwf¥r m wr€T ti ^ wrr ff^ ¥tcr 
^T iTHCfTepff) # -(TTT t l f^flT ^vT 
TTq ^Tft spT ^ ^ t Sltr ^ T ^ ^ "TT^ lit ^ ^riT t j 
t^qe 'WVT t , fqn: i t ^ mi^ snwr 
sf T^T ^ fi^ ^ ^ ^ ^m* tr ^ wrx ^p^i^ 
citr ^ ^ ^^tw ^TT^ $ fTrtmnTO ^ s^^ n r^w ^^ 
GTT t ' f 
tf^ -^ WTO ^  m wrfr v 1 
, , - ^ f ^ T m c^ rnsfTs ^ «rrft j^o cfo 1 
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SIT- f^HTW:-
jf^ qrn:^  ^ mi^ TO tr ^rrf^ ^ ^ m t^t tw t ft^ t fr 
^^Wf w wPr f^r isrr ti 
fc^tnstrf^:— 
WT fT^TTT Tft Wr ^ TT^ I 
^ TT% cfR -ftfrn" ^ f f ^ ^ mjU IJ 
wvrx ^ ^nxT I 
^ TTcmfrr ^Tft OT ^ -psf^ T^  qrft i 
^ ^ ^ wr f r i i 
^ ^ t}^  if f ^ w r t w mwn ^ ^ ^ ^ c w i ft* arr^ff^ t i 
^ T^Tft n r ^ ^ ^ ^ ^ ^ f I 
frfr w r i tWcf sfjfTfcr, fqTf^, f ^ t ^ sfh: 
sTci^ Frxf #cff ^ ^^ rt^  ^ f ^ t t ^ ^ T^Tf* w r^fiFTT ^ ^cfr 
t i 
TOT^^ ^ Tffr ^ f ^ r r r 
- j w f r ^rJ^f ^ T ^ w f r frn:i i 
t t ^ - tt^ ^JT!^ TTcT ^ W ^ Tnc H 
TTtl ^ f^ mtf TTTT! t WT^ 
^ ^ ^ j^rqt ^ trrf=r, TTTT fpr wt€ \ 
TRt W f t ^ ^ fclTTfcT -cqr? ? T^TWII 
T T ^ JFRT- ^ N ^ ^ T ^ , T T O ? 
^ WT % ^  TTfr, ^ c T ^ ^ T^TSTcrr 
^ ^^S^TTlH ^ W O TTo HTo | 
864 
^ ^ w n r f ^ wr^ ^ WTf^ w f r f lTPT wijr 
ifr ^w^fr ftTTt ^^ ^  ^^ ^ w t ^ ^ 
KT^ t Sffq^iqlT^, WXtrr, SiTx 
qqpTtf^ TJ^ TT ^ ^ mTj f } ^TTWT t ?n=spq ^ to, 
Sf^m ^ t Wtf ^ ^ d^riT! Tc ^ 
HT^  -^TT ^ ^ Tit; f ? ^ ce^rrf ^ f T ^ 
sr-
FtcTT ^fWc^ W n ^ ^ ^ ^^ ^ ^rn^Tftcf, ^ 
f m t ^ ^ # f f ^ Ir W c^T ^ ^ 
t^rtJT ^ ^ JiTTTn' TOcTT wr ^ ^ ^ f r wt ^rm-1 
^ f ^ t ^ ^ ' f t I f ^ ^ ^ w f c c T 
- f ^ T^T^  t'l ej^ '^ jTrrf ^ w w T^Q? TT f w r ^ ^ g i ^ 
FtffT ^ I 'TTOW ^ ^ ^ j^fli; WT ^ W 
^ W SFO I 
365 
gpi- rpf s r ^ ^ I 
^ V fT, T f ^ ' Tfw 1 
•f^ ^ fiTTTT WT -^ t^TT, m^ ^ i^fqT ! 
WTT ^sF t K -wpf wpf ^nVr 11 
^m J^TTFT^  ^  ^ wr ^ wfmm ^  t i wr 
fr^trr s^nr I, m: ^ ^^^ ^ ggw 
ifTf ^ m^ ^ ^ V r ^ wp^. ^cr # f r 
t^ j^ix ^ w 3R! r w w W T 1 
qrrrr sffr 'R f^^ r ^ ^TR ^ spsq^n^ t C^T: 
^ ^ ^ Ttf t l^IW 11 
"^UTT JR ^ ^ ^ ^ errrr ^TT i 
iH t ^ HTR -q^ Ffx ^ 3 f t triTri i 
srr-
fFiT ^ Tt^i t V r 4t siqrwr ^ 
T-^ Tj ^ ^ ^sfTpmf «f s r f c m r f ^ ' T ^ ^ ^ 
^Jfrr =7=17 ,^ TTO ^o qo I 
^ ^ TT^ ^rrfl-, HTo ^ 1 
366 
^ ft^ ^ t 
'•rftr ^  Tp?' ^ trri ^ w p f r i i 
^ vTt ^ r , =f HTfr i 
m ^^ifir m fr^r w f ^ # ^ ^ r f r f i 
^cT qt f ^ "P?! qt f^W ^^ t 
^ ^ ^ am m j sFf^ ** t W r ^ 1 
rcT wrfWf ^ w m t f ^ ^ ^ t^rr =rff 
FT TRR^ $ wfff^ SRF '^^ TTO SF-F wm wrm m T^ CTT 
srf7^ Tr ^ vfcff ^ IFTT^ w ^ 
^ ? V 
^ ^ -^tiT gftx f=K?!Tr Sfff^ if 
^rtw t ^ ti qi-nrnrcT ^ wn^ ^ 
sffcTli:^ 'SR? W^ w n ^ HTTO ae^rrtf f T f % ^ ^rff 
TFCT ?rrfFrf ^ eiti ^ ^rrr t^ "fr w^ 
wHr f ! mft^ m srrfW A' ^ m Mt IT w r m j-tt ^ 
ai^'^nf #Tr ti sfcr: ^ ^ ^ ^ WI^ RT Tm* i m w 
"fw c^TT ti ^^ Tm w Pf HT^/fm m-
# ^rrfr, i '^o ? to wpr i 
iWr wm tr ^o m i 
367 
TTfi # ^rm ^cT ^ mj i 
^cT ^TTc ^  'T? 'IT f^^rrxt 11 
^ t trxsTPf t f^ ?rrft ^ i r f t i i 
^ s f ^ j WTT, ^ n m srrf^ m- t i 
vtpsT t ^fr^ Sftl S^ JfTTtf WTRf 
t WPT ^tf Fta Sftx f r ^ f^^ Ff W T|T ^ 
c i # n f ^ ^ t tVi : f^r ^trf wr f^ fr^crr f i seVnrf 
tr f--F=f?rr ^ t^r^ HT r^ f ^ r n f ^ ^ ^ f w r r 
f STTTpf TTR^ ^ F^T -^TFn: W f t WT ^ ^TT^ 
^^ f5 ^trrnifr ^T^ fx ^ "xi mm' ^ 
f^ ^'wr f w r f ? ^ •Hiti: f r ^t 
^ ^ anWT ^ ^ 'TT TmT "^ ^  Wfo^ 'Tpm ^TW ^ ^ # 
f r o ^ ti ^ j'¥m ^  mmi; nj^ m mn^'' fr 
trrrr ^ C I R t i SICT: ^ T W P T ^ ^cri T T O ^F r^ft^  T T I T J I ^ 
^ ^cfx vqr^ T tmr t l ^ ^krx g f^r^ ^ fr^?: c(T t' f^F^ 
w apcn: ' W i r f r ^ =r f t r r i 
TT^ tfr ^-pft, irro ^ ^o ^ o? \ 
TTO anwf i T q ^ p go ^^ Q t 
err^T^ f^^ wfim" fr<m, ^ ^o ^ 
868 
^ fw $ ^ w yrfPT 1Wr 
wrm ti ffr m-g ^ ^ -pr^p:^ l^ su ti 
tr mrfw^r wt •^ rrcrr t -f^jrf^ f r t w 
^NM" m f^mwF w^mr ^  FRRWT TI J^ JCWT ^ r fwm 
w ^ff ^ ^ ^ s r f t r " ^ ^ fitcrr t q t f ^ ^ w r ^ ^ t sitx 
^^ tr - f ^ -piTfr f f ^ f ^ wrrr 
^TWr t l W W n 3{tT f ^ WTIFcTt ^ " te 
^ t'l sfh: f ^ ^fNf r^qTR . t r f i ^ ^ w p tw^ Ii 
^ g - w r r f ^ v'lr-^ n t ^ r f c i ^ ^ r r 
i[f t - TO m^r -f^ t? itrrr t "cri f r tf "Mt 
i t ^TcT f ccrf f r ?frr w r ^ 
f t w f ^ WT ^ r f T f c l ^ TCFTTT fsfc^ WT twf^ Wl^ 
f 3fh: fTf^ c^T sisrf wz " f r^ -Qf^ ft^  .w: ^ ^ sitr - f ^ ^ 
cTt % T p ^ ^ t r f ^ f t ^ t l s f h : f r ^ 
^ sF^ iT f w n : f ^ ^ r ^ i 
^ ^ w n : ^ ^ r m t , 
T ^ F^ETR TN^: wfm t SIFIC mr TTO # 
sr%Tr, T^FTF^ T^ : f f ^ r^ srfq^ t^t^ sfet -^ CTT 11 ^ f^ 
fcl^ TR ^^ WrC W mr^ I " ( f^ t ! 
if ^ t^fsrttfr^ # TO^sffOT ^ t l ^TT -^
369 
m ^ Wc^ f m m m f ^rff^ ^ ^ f w n ^ 
TKF-f ^ rr "T w f ^ -iff , ^^ f"Tf?r®3m' mm ^ 
yrr^ wr ^cr sFfr^ a- w WTT rr w ---^ cf t' far^ w 
srf^ ci^ iT TTT^OT 1 1 ertr Sftlt^  ^ ^'fr^ ^rr 
f^t? srfcffi'^ f ^ 9ffcT ^ Ftcf f , 
aitRTTfcT srftTF wt^ f ^ g ^ ^ "PrfHcf ^-f ^ T^^ JTN" 
wi^ srf^ wrx mm # m f^ t ^Kf^ f ^ . 
$ ^ w f ^ sFifr tcHT # wrrm* IWTT ti wrx 
^ ^ .sftx " f ^ s ^ w ^ ^ "P-'FT T^^ f ?frTr w 
^ ^ f t f p i Tt^ -p^f-ffcp^T 11 
Ffr? t f r m ^ft^irw t f ^ 
3Rf f r f^^ iitciT If wfty^ ^r f^ ^ i m w t 
f ^ f trx 3ni: ^^^ w r SFCT? t FT^ sFfn: ^ ^ ^ 
tlJ? ^ ^ wr fqr^^^n^ srr^m^ t i OTf^"^ ^tfoT^ 
% # -^rfWr ^ t^TTX # t T^cTt" ^trp-^fWil^ 
mf^ w r ^ ^ srrnr j^trprf 1 g r r s^ f s^rr % 
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^if^cT ^ f , -vjfrfcT, ^crf, ^ f ^ l ^CT: W' v r ^ 1 
wr^wm f^r^cT 'Siti nit^ ^  ^ ^ wp^ ^ f f t 
• f ^ g qrfWcq ^ ^cT s f t i gpar ^ f i 
^ ^ ^ WIT ^ "Mr^r f ^ ^tm" .t w^r " M t 
Tf^rfW^T?^ ^ ^ c r r t i M t ^ # f^^fKfcfr 
^ ^ ^ -f^ pF^r -Pf^mf r^ ifrr Act ^ f t 
^ m ^ f!' -wmrr wm ti wf^ f ^ ^ r r f 
^ iTpTTr ^ i m ^ ^tfll? qft^TcT f ¥ T T t l M t t W c f 
^ ^ ^ rRT=57 Wtrf ^ ^ SFcfT T^ 
sfTcrri t^^rr f ^TTF I^ sitr $ 
- f ^ t t ^ w -spf ^  T T ^ ^ wn^ wr^ 
fTfw I "W ^ ^ fffR- ft f^trsT #T sfti 
oisf tf m: ^m* ti M WTT m ^ 4t #cf 
cT^rf TT^-TT w m r E r f w ^ n ^ t =f ^ w t 
rrsq fq-qTSf^ # 5 B T 3IWTT ^ ^ f I "PTi: ^ "f^WT 
I.A. Richards The Meaning of meaning Page 89 
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f^TTT ^ ^ TnrqrW sfarr ^ m wn -fWr 
t""" ^ TTtrr spTTT a]?rr?T w f^ ^ t w s^ficrr t , ^ ^ 
fm F^t ^ ^ wr ^m* 13ftT ^ "Wr g ^ w ^ ^ srn: Hrrrrq^ 
tr ' s r l^^^ ai'Vrr'ftf sri^ vmrr^ sifx ^ "f^trr 
t 
^ ^ ^ ^ WTT T^FT TT MFT^  ^CT: ^TTT^ ^ 
OTT^ t W^ fT ^ gmt^^ f^psR SfTT, smefT ^ 
^ f ^ fsp -gpfM WTTT^ ^OT t C^T m j 
afg^ cT # Sltl ^ r T m^ '^tcTT tl f^^ f t^rwr^ f^OT 
^ M tr f ^ft - W t #cr t^cr f f ^ ^ 'e^ lt 
T^r^ rf^ i d i : f^ F f j spcit ^tt ' t i 
r r r f^-^ ^ t' ^cr ^ WW TT? W tf TT l^f, 
•f^' arti: ^cff ^ •3iT"sqTf^ f t wr ^ ^ wfRJ 
sTTT^  ^ pT^ rf f^ # c r r ^ ^ witr srfr ^ ^ srf^ 
3fcr: ^ w^sf; arh: ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
F t ^ m Wf^ f I 
"iWHTR fT, '^ TQjrm t ^ "^ o ?fo ^^ ^ ! 
ttpfr n^rsq spqtf^, ^ o WITF? o^-^ e^-v^ o i 
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^ ^ ^ He?? TFfT ^ ^ ^ ^mt^ f^ TO 
t', TTwmf fwnrf , afh; ^ mrr inf A' 
ft ^ ^ ^rrm ^rrarr ^ wcnr ti ^  
^ wp^ SIT %rr T l i t t ^ m to-tI- A' ^  
wt o^fTzTr ti ^ ^ "f^ ^n^f^ q-psTr 
^ oft ^ ^ siTqfrcr 7 TO, 
•pri oitr f r ^ ^ ^ •q-psrr f w ^ ^ 
-snrwrf^q^ Tt^ -irrt TT^  ^ # 
tr ^rrr "^fr Tfr ti ^ ^-TnT^^ srrfPr 
xft fTft i-TP^ T^T WftT tl ^ rf-psrr 
^mrr sfhc 
^n-^ ^ wr^ frPrr mtr 
w SRMW, WR^R SFHC -S^TT I ^ m wfmff fr ^ TT 
f^ W^ A' -^mTT SFT -^ iSTTT ^ # r^f^ cOT wt^ t 
^TTtrr f^t^ TT T P ^ f^T ^ ^ W ^ 
^ -STt^ cT SPT f^WT tl mTTTq J^TI^ fcRT m W 
arfiiw gTTT ^tciT ^ t ^ srrf^ # f^ ifpsrcrr ^^  
isf-J^f # ig^er P^rr^  ^T^ (STPff) -^TT ^ ^ ^ t| STFff 
373 
^ T T ^ ^ r r o-rfj?! ^ ^ fcfJnsr r^r Sfgc^ r^ cT ^  T^cfrl 
^ ^rfWOTf W f ^ fsr^ -^crfrrf T^.^ f ^ f I ^ 
fq^ ^Tqrtrr ^ rfTT # ^ ^TTl^ "ft ' 
t ^ ^ ^ «3fh: ^ ^ w n i ^ f r t i 
TR^ra smm: ^ ^ ^ r^t^ Tr 
^ ^ f ^ F ? ^ f ^ WT sr^ mu T W W 
cin- TO: ^^rmr srh; -S^ TTT tn: f t 
•OTTft^ ^ •sErf^ i^qrr^  #?rr3rf r^sEnRf 
^ wfm-1 ^rr ^icr srf^^TTc^ fWt f^^ 
fjft^T -^ft^ ^ ^ ^ ^ arm-#fTr ^ ^ f i arrrW 
^ ^ TT ^ 3Rf ^ g r t f w Ftm* t cm" ^ 
rf (K-f^ sjtt m- f^ ) # w f^ -rfcT f t STCT: f ^ Jfj ^ 
^ T f t r ^ T T f t ^ # ^ t i T R f m c ^ 
•stPFTT ^ ^ f . ar^ ^^effw m srrrN^^ ^ ^ to: 
srPw "IT ^ T f ^rwrf ^ OTqrft?? f i 
jfTTS!? ^ r ^ , x t ^ t e t^Pf ^'o I 
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w f T i T f ^ # -ftfm ^ T T ^ srtr ^ w r fr^-
^ f ^ s i ^ T vr ^fr f I f t THir 
SPOT t r r f r r r f ^ W w w ^r^^ 
rrrfj-ii- ^ f^^ gr^ -STnTn: Sf^ TT ^Fg^ ^^Wrf ^ WTCT 
?fcf ^Tfwr' ^ ^ T^T^ ' fsT^' ^ ^ f q r f ^ 
g^ r^ Ft' wr ^ ^^ |3rr ti ^ ^ s r r ^ tn- m # 
•^TT ^riT # ffEH: ^TT aitrf^ T^ ^ tt 
j^rftm* ^ ^ aitt 
- f ^ - xft ^ Tmr wr ^ ^ m f t m - 1 
c}^  ^ srrr 3Ff ^ ^nr^i srPrsrr 5?rfw 
t l ^ ^ ^ STU ^ T T ^ ft* 3mf?T SflW 
w fr t, ^rfftj ^  ^ r^r srfw fr ^^ct wt^ 
^ w ^ rrrrrrg; m^m m arwf^ ^ lym % st TTO wr 
qTcTT t orfr ^ ^ ^ r T ^ ^ TO 3gf F^t qTrSTTsf ^ 
WT'^ wra, (31^0) HO 3e I 
375 
M tmj"" ^T^ frrf ^ m ^ ^tm* 1 
o 
aiti ^ ^ ^^ cf ^rfprf ^ f i r f f t 
WT s^f ^ wttn s^rr 
'^cT 'Hitx w f r i T f ^ ^ ^ 
f t f^fm ^TT f ^ ^ ti ^ ^ mrr ^ ^ ^^ ^^Twr, trtTTFTr, 
ft" wpyfr ^ ^ s f i w , r^fqvf t t m^^mim- -^^r t -f^m 
s n r 1 f s T ^ ^ T ^ cr?i: ^ r r ^ ^ ^ ^ ^^ 
arffcmr ^ f t - ^ i^w TTT -^TT^  ^ ^ fw aitr #cif 
^ ^ifttt ^tt arPTTm" ^ ^m* ti w tt^^T 
^ ^ ^ T t " " w r spf TTT Sff^ TT ^ ^ f 
f ^ TO ^ ^ t'l vTfHTO ^ ^ ^ Tf^OT? 
wt^ TT 16fh[ wfcTT ^ ^ -^ ft^ m- isrr sf^ i^^  ^  Ir 
t r^ M w n 'srfW m ^ yi^Wf ^  wft"^ m ^ r t e f ^ ^ tcrr 
t tp^g f^ -TT mf ^ ^ ^ WtcTT m TTS^ ^  ^ T O ^ ^ 
^ ^ f r w , f o TT'O I 
^ TTO fnCTFTf^ , q'o j 
376 
# w ^ r ^ t ^ mnP^ sRf t 
fscfm apf # ^ 3rj?rt wtift t i ^wm ?5lTrcT Wt ww f ^ 
^ ^ I QT?^  Tpsrr ^ s^r ^ ^ i^rnctrf si c^ feRT wrrrf^ 
^ ^ qfr WTff ^ nf m fr sro* st^ ^ m fmfn 
srrfprf ifgm m^wrfr ^ arfwr w^rk ^ ^ c^fr^ F 
w t " ^ ^ ip^o^ ^ STTT H f^ wn ^ ^cr srrffercf 
wf f ^ ^^ ^ ^jwrsf ^ wm ^ ^t^ ^  spfeTr^ 
tl $ w ^ PTb^ T t f ^ w r # ^qrtr 
I^T ^ trr W^^ ^ Ft^ t WTl^ cT ^ ^cU 
tTHT^'"' #rT ^ T^qr^ trrqpreiT sr-f # ^ f ^ ^ ^ 
i t f wtcTT p sfer ^ t' ^CT ^ t T f T ^ Ftfr f I f ^ ^ ^ ^^T ^ ^ ^T^' f ^ T f ^ wfPr ^ ^ m^ ^ f I ^ 
w ft- arfH^ sFf ^ =pff ^ ^ arfrg spf w ^ <f ^irro 
FTcfr t l 
877 
cTT^  grrfxTTf ^ ^ ^ gfcr: W "^ N^rm" ^ -ftc: 
^ m€t srl^ T'Tr mr ferrtr a m r f ^ 
t^m" t , w r m ^ T T ^ iTW t^cTT "^TT '^qf # 
arf^^f^ w wpr ti ^ t t ^ tT^ot sr^ r^  
W f t v r ^ ^^ r^ tr - ^ T T c ^ T f ^ ^ <f 
s r f ^ t i s r f w r ^ T ^ T T ^ -sjt^ ^ ^ ^ r r f W ' 
f ^ ^ f I Tiwrsrf w 3?fTfc?qf ^ - f t T r 
g-Frrw f^ -T r^nr, W^ -TCTT srrf^ # ^ T T ^fr w o m " ^ 
t i ^j^T^T^TO^^ ^ t i 
Tfrn" TFT ^ ^ ' 
t p ^ TPT ^ ^ TT ^CTt I 
^ ^ i r n f f T^ w m ?rrt wwr^i i 
3-qrf f^ f^rft , ^n^ srrf^ m i 
^ Wi rm ft wpTii: ^  ^crr # ^ t -qr^^ 
I V t ifr ^ W ^ nfm w 
-nfrrrr TFT srfrc - f ^ ^ TFftnr tr ^ f l W , 
TFT ^mwrCT^W, TTT, '^o VO^V I 
^ r r ^ ^ g j f f , ? J O wo I 
378 
qtf f^ ^  arfiTm" wrm' srfr "^krr^' ^ T P ^ t 
'^frf ^ c^frsF "W f I fsRTtr, ^ srrf^ -si^ 
CR^ -^TT 3jtx •'dtmr ^ ^^T^Fm^ ^ WCT f i «f 
srfW siti oTfTwr # ¥ffft t t^vifl- ^ T T # 
t i ^ ^ ^ ^ w r eft ^ ^ ^ wr ^ i f ^ 
^ff f t wfm'^ '^ rfH^ 3fh: -^K'mi • ^  ^ ^^ ^ ^mrr "^TT 
f^ sn^ # ffm" ^  3rf^ ti 
fs: # t f W ^ ^ 
-TT w t w n : SRI f i iwf, W , ep^srtf^ f!Ef^ , w r 
j f r w f ^ ^ f t t ! ^ s r h : t l W ' p % wf t l W f 
tr mfr ^ t^trwmi ^t ^ ^ ^ fr f r -pT^ eciT F^T 
grPTH! t Tp^ Q ^ ^ f r f W t' mf^ 3p?nr 
t j wi 3 i t x i j i f m r ^ M t ^ s i l ^ s r q r n q EFT T ^ ^ a r s r f t r ^ 
t i ^ i t ^ g r f t w w f ? v f i r ^ t ^ ? r t ^ f f r ^ 
wr ^ m wm ^ w m i i : ^ ^ f ^ ^ ^ t r r i 
^ ^ WHT^ mTT spf ^ ^ff^cT ^TT # T r f 
879 
gf- ^^m ^ v^ fTr Mr:— 
-pftrsf i^wr? f I fH $ ^ r ^ afPErm^  t'l ^^f^w tr 
m arrfw mn imi: f t t i Wtfm ^  ^  f^lr 
r r f ^ ^ ruTFT f T m ^ r f s f ^ ^ f t ^ TFT t I 
f i ^ ^ F^T ^ ijfT ^rrw f t m m ^ m ^ 
^fT^t t j Mt f ^cffcT srf»7^ srrr f ^ w r t^t^t 
q?r r=rT!% -^]=rf ^  '^tcir ti mm ^ Tfft arf^rff^ 
TTTT ti m: w ^ t "f^ ^ f t r ^ W iH'crr^ -mwrx ^  f r 
t i 
-gfTT w T f ^ f ^ sB^rnf wr ^trr 
G T T ^ ^ t i ^ " f ^ ^ s i i t f w w w OTT f ^ m r n r w r r ^ 
Wt OT^ # TT^ TcTT ^  ft' TT^ ti ^ w r 
w m r r w Tim f j n ^ Ft ^ ^ r^ i w r t^B ^ to 
t r i w m w m nsr f j F f f r ^ t r f t t a i ^ - a i O T t f 
tr -qr^qnT, ^o m i 
880 
^ ^ttf f r f W i^jnL-^  f Tpg srtTf # ^ ^ f ^ t'l 
mn tr ^  cpit ^ r i r r f ^ " ^ ^T^ f , mr^ 
^ iTpsHf % f^rt^ ^ ^ ^tm" tr 
^ srrf^ ^ m r T^ar t , 
TT-TO" ^ ^ w f cfilT f t 
j i t s i T T iFcTT t i s r r ^ ^ T t ' f r ^ t ' l 
STT- Sftr 
^zrf-f^ f^ grgr^ gpiqr grrr f t 
'W lyfcm^^T ^ rTT t srtr 'HTT i;!?!? t | ^ V K ^ 
tr f ^ f^Tfcr m m ^ s r g r ^ ^fwx w t t t t t , 
3itx ^ ^ ^ wrrtf^i srrft" t htw w ft fwrr i 
WfTT^) ^ ^ anwf ^ 
3Fqtf^ ^ TTT ^ SRlt f^ 
fiyfr ^ whi f ^ t^^ ^ ^ 
f f ^ ^jf^ ^ mrr Tf^^ '-rrprft f w ^ ^ 
t w ^ ^ fr^r^^mj f r f t ^ ^ R i t f w ' ' ' f ^ 
t'l cTfcrft^ t^rrfr, if^i W r n T ^ srrf^ ^ 
tiTm ^  f^r s R i t f ^ trx tM ^stw: j n ^ ^t^ t'r 
381 
sRrrr^ ^ g t o ^ fW^T f^ erfcT ^ am 
^ ^ ^ TRI OTi: ^  oRTtf"^ ^ TWR" cPTT 
vTqte f r wrr^rTcfr g r ^ ^ ^ ^ 
( ^ T O ) ^ RJYSQRJT ^ T F T ^ ^ f ^ r ^ ^ ^ f 
^ sFi^  -3ki to: wrf^^ ^ ti w ^ ^r 
^cft^pWiw ^ ^ TO i t ^ ti ^ ^ ^ w W 
tr m ^ w n t ^^CT i5t 1 m ^ 
SFF^CT tr W OTT SRTTTW ^ 
c^ft^ Rq" T:wciT t T p f if wfr^ q^r ^ ^ 
^cT ft argr-g '^ f g f^t ' ^ ^ r r ti f^t^'? 
W 'frf^cT siaf # -^TT ^ ^ t'l ^ ^ mwx f ^ 
Eitr w f t w n ^ m J^IT^  t ! -sFiftf^ f^ ^^Wf ^ 
7m: TR^ cTT f f ^ ti Fhrr ti STT-^  ^ wrforcr |3rr f^ 
3Fsrtf^ # TO" ^ ^^ m ti 
382 
sptitf^ ^ wm f l^ f^ eft f^^j 
TWciT t M wr^ Ir ^ T f ^ ^ 
^ 'GCFL-^ NRC^  FI#T ^ W M ^ T ^ A R M I M ^ ^ T F W , m 
HT'TTWF f W T sFt ^r arfq-^ sqf^ T^  trr % ^ ^ ^ aRfr f^ 
qr r ^ f r f c T m r t f # g ^ r ^ w ^ ^ 
TprgcTR - f ^ ^ % W f T T T f ^ ^ '^ T ^ TO" ^ ^ f I 
?fT-tw5T % 1m ^ ^ 'W-^ ^rgrr srrf^ srf^wmft ^ ^ f } 
sfcft' '^crf Mt arf^ m' ^ wt w^r t fs^ ^ 
^rr ^ fFF t , T t ^ SRTtti^ ^ f l^ arfHTOtr i5f irr ^T^l '^trf 
t f ^ ' $ ^Fltwcaif f^ ^  ^^rtl^ SFcTT "fTft?^ ^ -ftj sRTtfWrf Mt ^ 
I^TT ^  Ti^ t^FTfr, fTfi: wrf^ wrr ^  t , TP^ 
^^f^FTc^ w Tt^ HTT^ ^rr^ t ^ ^ 3j«f a?? ^ -SJTTO 
f^ -gwrFT t ! r^rr ^ gRrtfw ^ # Tm- to 
T#f t cR^ w ^ r n ^ ?rR ^ f ^ sirv^ Frrq ^ 
WT t , m f r TT^ srrf^, 
T^ T^c^ rr ^ f r W t ^ ^fh: w^r # f f ^ ^ ^TtW 
«f w x ^ siti: t i 
f - gTEqr-^ -nm" f i^ sitr ^ ^ 
srf^ Tfwcr w r ^ ^ ^ ^ f ? ^ o ^ T R ^ wtTptt % 
^ T^fm^ m\ Tmf ^ crrf^ p^f ^  imn m' w^ 
'TTWRf ^ r^rf^ cr ^ m TTCTT ?TTI 
m qi-T j^^ rP^^ fK^ t cfr ^t ^ 4tf5?cr ^ Wf ^ft \ 
wmvxw 'drf ^  it ^f^ j^t CTI^  -tmr mff^ 
^ ^ ^ wr^ ^  ^ 
sfri ^ o ^ f ^ ^ ^ffcr ^ w m % 
ff t ^ t f ? ( t f w ) iTPqr f r gf f^ ^ gffcT ^ i 
f^ TT r^f ^ g c ^ ^ sf^ii: ^ ^ w^j t^"^ ^ ^ •si^'T 
^friT ti\ WFTR ^ f^em* f l^ ^ W^T -^^ R? ^ ^ WtPTcfr 
^ apnTO ti mrr ^ arfVifrrcff ^ s^ i^ g^ cr f^ 
H w q r ^ iWr w TO f W ' # 
^ WNar f ^ W tr frq^ RoT wr ^mrr t f^ ^rrf^^ 
s^^rrnft Wr w f ^ ^ ^'wr rm^rr r^ f r s^nr % ^ ^ w n : 
^ ^cfhn"^ f t 11 UFT: ^ ft ^ ^ ^ ^pft f^OTt' ^ i^Wnc 
^ f n W WTO ^ TTR" 1%, m ^ov, 
qrf^c^, TTO Hpffti: HTT^? jfo I 
384 
'•fr f ^ '^ n^ TT-H-nm- Mt ^ ^r f ^ ^ . 
sitx w f ^ srrf^ ^ ffs^r t ^nrf^cf f w T^T^ T 
Wr ^rrt^-TO $ s p ^ loft ^ 
t mff^ WW w^r w . ^ ^ ^rfw' ^ t , ^ 
^fTff t f ^ t ^ f f ^rfW' f^ % gfh: f^Fff «f ^Pw i 
m m wt^ ^ M ^^ anpftm: nff f w m ^m" f ^ 
'frrf tr nwr-Tn^TT ^  mrfm tl 
f - 3 0 3 T ^ ^ S i t l ^ c f t u f s ^ : — 
TO ^TtfW f t ^ TTW Tm, fr^ 
^ ^ T , TO # w ^ f r f^ ^ 
frtfcf tr^ w r ^ ^TT f^^nrr sjRi^ rr f f ^ 
wrrn^ ^  ^  ^ZT m Mt ^^e-TrfW' ^ t^rpxrjj f i 
Q-RM" m F^^RR R " F ^ mf^-^ -^O TTX^T FO I 
357- T T ^ ^ ^ vUtT ^ am W^M ^ STRT^ # 
sitr ^ rtr srt wrt^m ft wf?T ^  ^tt^ ^ jrari ^  t 
I PWF ^ FSRRI ^^  ^ ^ O TT^TPTNE P O^U I 
385 
5]tT ^ fjfr Ttrf ^ f r If sfcn: ^ WCHT t -f^ 
^ t # wFrm* ^Irf trftrf 
f I W t , m* aitx ^ f r f q ^ 
m 3fh: ^ftf^Tfcprf rj^ cin-rq^ ^ f Trwr t f w w r 
f t 
w r ^ t w^^jrm ^ spcmr f^r^^: ^rrr ti ^ 
gzrfTi- grf^ -c^  ^ FT f gffx 
^f^ 'jfcfTT ^ ^TfTTR^ t T^T^  ^rr 4m: 
FtrfT t m ^cW^rr ^ ^ ^fnr wf^^ ^ ^m* 
t f e w , s f f q ^ ^ , T;^  sf^rrrf ^ ^ w r f 
gTTT THTT ^ P-'f Sffx 
•^ sfecIT W "fsRH^ |3rr tl T'cTf' # ^ ^ WFT WTW m 
^ f w ^ ^fr f wm wrm t sirf^ # w r r 
^ f ( # r^^  f ^ ^ 1 w 1 T T ^ ^ wr^ f t mvrr 
tl m % ^rnl* ^ ^ -Pftt ^ m =Tfi' f ^ m t^ctt, m: m^ 
^ m^ ^ stP?^^ ^ ^ •gft^ m'^ f^  ^ t^^ rr otto 
tl 

386 
-rrf^^ t fr •qrr«Trr 
^ gftx ^ ^ ^ t f on^ ^ 
TO ^^cf m ^cTT 'TfcT Wf W^  ^ ^ ^ r f ^TTf^^ 
^ 3FTO sitr ^ ^ fl* vrp^w^ ^ v^rr ^cTT t i 
gft^ ^ -csirm i r f ' ^ w ^ ^ t r r f^^  % ^ ^ ^ 
writer - f ^ f ? ti 
^ r t ^ r - f f e f f ^ cf-TT g r P - T - ^ ^ - ^ t T f w f ^ w n r i t ^ 
^ ^ qr ^ Sftpt t ^ ^ TT ^ tr f^ TT^ cT ^ t^cT 
f I ^ ¥¥ W T 'ft ^ f f ^ ^ f ^ ^ Tt^ t qror 
qrriWc^ wrPr srr w ^r^ ^ ^ GR^ ^ ^ wf^cr f ^ ^ sftr 
w ^ ?rnT sitr f r i^m" ^m r^ ^TT sitx ^ r f ^ ^ 
fwf^cT ?-qi tTT rrft^ wr ^ WH nmrm- ^ ^rr ^  
sfcftcT Tr T ^ ^ t^FTT^ ^ e f - fq^ arr^^ 
rp^" ^ qr cFTT 3r?fr?T 3ftt wmrnf # 
'Trf^, wqwsrf ^ F m m t ^ ^ ^ fr 
^ TH^ ^cfr wi 
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- f ^ trr^Trr # 
- m m f ' ^ 3 r ^ c T ^ c f r r m ^ a i w r f r w t i s r ^ c r # 
iff ^ t tn^qrr # f r ^ wt€t ^ t r^r^ Trr ^ ^ 
^ irfTWr ^ ^ ^ ^ ^ 
t s r r ^ t i w ^ ^ w r ^ ^ w f ^ m r r t s i t x 
w r t ^rrtf ^ w r t mrl^ t ! ^ r r ^ ^ ^ 
1 F m 1 ^ ^ i T c r r 13itT ^ 1 s^tr 
^ f r ^ ^Tf^ ^ m * ttI^??? ^ frrrfP? ^ 
- f^T^t f f 2|5T ^ ^ ^ c^TTJ trrxcf^ cjrr wmT f t 
cT'jcrf ^ ^ t s^rf sitr w t^frrx wt 
3itT ^ ^ f t r f t ^ w t ^ i i r ? ^ # ^ Tt i 
w t ^ "Wt =r f ^ TOT ^ n t ^ ^ T f ^ t^cfr ti 
r r t e f ^^ rtnt^ f^  f i 'Trr^m T T ^ W f ^ HTH: ^ 
^ sHYT t^ ^ f t ^ fr f^ nstps;? 
^ w n : ^ qf^iwr ^ ^jnroT ^ ^ 
# ^ ^mii ^ ^ # sr^ ^ r r ^ sjli; 
^ - f n r w f I ^'crf f t f W ^ ^ 
% WW ^ ^ qrrw ^ ni Wi ^rft 1 
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srrwr ^ ^ ^ ^ trft^ mrr w^r^^ 
WTlW' ^  ^cf Ir yiHT^ f Wfr^ W ^ -feT^cf 
% ^ sftr^ r ^ TTTf arti: ^ ^fxfmfmf m HT^crrrf ^ w f ^ 
t j f t TTf f^ ^ f^r HT^  ^  Mt ^ tr 
sFprftmr ^ f ^ Twm*! Trtf??? ^ wtr Mt 
rrsfpT wt=Tf % Ftvf ^ sft wr^ w f t ^m" 
T ^ ^ " R^RFW-^  T' ^ ^ ^ ^ FT FWR^TRRR W W P T 
sfr Gfrr: ^ ^ ^ ^^ T^tSfTT W ^ ^ ^ ^ t 
^ 1% f M f ^cf f f r t i w t ^ # 
T T ^ ^ f i ^frr wrtrf ^ srfi p ^ f r ^ ^Fcif 
tf grccT FfcfT t 3itT srrjf^ ^ f^t ^^ rr ti 
r t e f f wrs f r ^ ^ TTf^"^ ^ 
qrr t ^ ^ " ^ fT^ ^rm (irrxw 
^^rm, sEWtmrf, ^TWRT, ^fr m^t TOST, ^fm wr^, 
^^ t w w^^ ^ ^ftf^Tfwf t ^Tf t^ ^ ifr sfqit 
f t w r r ^ t i tr a r f t e n : ^ f gfh: 
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^ mrfw^ f^ w^arf f f^^mcf ^ srrrwr^ ti ^ 
tK -^ ifrT arrf^  ^ -pm^ ^ ^ ^nft sitr 
^nt* $ mr^cIT tl I^ftl^ ^ ^ artx H'l 
^ f f ^ srffei^ f w ^ r ^ -qx ^ t t # 
I -Pm w n : ^ ^lirrf^ r^r^ nr ^ p ^^m" 
^ ^Tfl" ^ Wj ^^TFTT m, ^TTcqr, w r f ^rfh: ^ 
^^ ^rr # w $ "sf^r^' ft ^ ffw 
rnmTT?^ tft f I ^ ^ p^cg^  ff 
"^mrrr kt^, wn ^f^ 1 m ^itr w n : ^rfrf^^ f i 
^ ^ tr^  TfiTm* f t ff^-^rNri wf^ t i f r t w^^iff irrr 
r^ ^ rr m f^^ t w w t i 
m r ^ ^cr t'l 
t ^ t w wrrif m^ jm, ?TPT ^rit^, ^ ^ 
xr^H tTTsir ^ isrr t i wnr ^ f^r ^ r f w r n x i m f t o 
sftr ^ f f r f r ^rft ^  farr t i ^ r ^ 
f^ Wf wr mim ^ # -p^ OT ti srffewx. # • 
h t o ? f o ?fo ? ? 
390 
t ' f t w r r m r , t v r r m t w r ^ , m n : m ^ f t x srrf^ 
^ -f^? f ^ f t 6!ri ^ wJpf f^ tf 
TO 
^tFTf^FT fWT ^  Wt I 
Pm f^^ ^  ^ ^ wr^f I} 
^TfriT - trerrwr 
H f T f t ^ t ^ WJ^ w m i ' I 
m wn-'mr 
ff^cT f ^ m 11 
trnr 
^ fWn mrr ^  mu 
y. 
TO^ Htcr ^cT nf ^ f w r r 
-^^ 'cT ^ ^ t W f WO ^ 
Tft^rr ^ ^ w r f^o sjef^ ; ^ mrftf ^o you 
y- T^To wo ,^0 ^0 ^oc 
(f^i^) ?rro wo i 
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TTfr - ft-^Twr 
t^, ^ c f TTfr 
13iTOTTfrii 
wft - trwrwr 
^wr - f r w w r 
^ Gft^  m mtf I 
^ ^ •pTcix # ^rrff \ i 
? tr^ f f^ t w m ^ ^nrr I! 
W W - T^OT 
wfW=r - TRTT 
fHT mi 
^ tPs ^ TT srr^  I 
m mf^ f f t 1 
7 0 »Tro ^o 
«rro ? HTO '^o tr? 
^cf siTfq- T f W 
^ f W spernivh', ?fo i^ ro ^o ^ o uc 
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ciwr f ^ wf^ ^ ni" ^ f w^ tsrr 
- ^ 
^tm - m 
i w ^ ^ ^ T^^ r, 
mrr f ^ nPr m ^ n 
wmf ^ W3IT 1 
m i T frTf^T ^ TTf ^TT^ WTf f^nr^cT # 3 m I 
- rff 
^ t n j ftr^r ^ i 
^ r ^ t ^ w r t n 
wrm- ^  ^ tf) r-mr 
^ • r qj ^  t 
> ^ f ^ 10 g'o y:? 
^F^TT^ Tfo ^  f o ^0 
^ t W Tfo ^ ^0 ic:? I 
393 
win - ^ 
tkx - ^rfn 
tn ^  t it^ ^ w r I 
t • 
m^ 1%cr m ^ f^wtr 11 
•ft t^ tfRt tkxy Hwr \ 
^ srt^ t } ^ t^ri i 
qr - ^if^i 
tpt IVT STT ^  ^ I 
^^ ^ Twarf ^ ^ arrcjft^ mrnrm 
tr wFTtiT t ^ r t ^ fnt^ ^ ^ ^ grr^ 
^ h^tpt ^tj ^ t ^ err sit;r ^^r f 1 ^ ^ 
V U ^ \3 C 
H r^rf f^WH Tm WXW, 
e . 
wfTf tmif wr TO wr 
^-Tfrrr OT^ TTO ? -JO ?fo I 
r^PFn* mo ? ^o 
u- '^ FrRFfl* TO 'TTO ? 
T f W T^FTTi f o cr- ^ f ^ TTO ? ^^^ 
io HTo ? u 
10- Kt^ io ^ 
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^ ^ ? V 
oFT^ ^ ^^ arrf^  m Pih I fi^j^ srn; ci^  is* 
TOt^r ^ - w m f f r ^ c j ^ t i ^ = T f f ^ i W ^ i r a t 
sTTcJtsi # f t w ^ v^ f^t ^ r ^ 
U 4 \3 n s, 
A •Pm'tj ^^tTiCi f r ^ ^cift^ c^^ ^ t r ^ 
^frrf m f r w m ^ f w ^ q f i w 
s r f i ^ ^Kwrr, ^Errft w P n ^ 
s r r f ^ v f f ^ f i ^ T O - T f W ^ W T T w r w w q r i 
T f t ^ ^rr^ Cmrrmf srr^ ') (^ 'o 
•fwcfl* t'l m t w ' w ^fxm- wr^crrx^ ^ ^ ^ ^rfr 
?Fcr TTO ^o ?fo • 
^ f ^ ^ r r ^ mo ^ ^o 
^fHT ^ r r ^ ''TTo ? Tjo tfo ? 0? 
T f W H T o ? 7?o 
U- ^fHT ^R-TT^ ^To ? m Hio 
TPc^ rr ^ifer^ tto ^ ^o '^o 
vs- TPftt ^ r r ^ T^TO ^  ^o ^ o 
c- T f w TTO fo 
S.- T F W ^TTO ? F 0 ^'O ^ OV 
^ 0- ^fprr TTO ? HO ^  
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T F T ^ ^ t | 3 r r t i # cr 
w t ^ TFcT ^ ^ ^ ^ 
qTERT ^ t w , ^ ^ctf t 
err sitr ^ ^ ^ tWt^r 5^ 'crf w w m g^ icr ^^ t w w i 
^ mn ^rc^^ Tft^m* ^  % wfh 
^0crr # t ^ ffceTrf^ #1 f H ^ i^rr^^ ^ m wtct m' 
^ I 
^ ^ irci^ T ^ I 
i^TT ^ mf^ ^ snrf^  i f^^ 11 
f^t^ TO tt^j ^ fmft wrtr 1 
^ ^ f # ? s ^ i^f^rfr i 1 
sMTT w f T f W i # " s m , "<rf¥er F k ^ r 
^ i^^ yaJT ^ SRHW, -TH Ht^  %T I 
-pw mr ^ siEfrrr ^ ^ s rwt 1} 
TO TOT ^ TO CFTIW 11 
xm t f j ^ xrfr ^  ttrerrfr i 
^^ T f W ^ ^ ^ ^ cff ^^ # wfwrft i ! 
m ^ F'FMFI', TOT wr # SIPFTT ^ W^ 
wr^ m* fP^ w 50%, r r ^ ^ w jxm ^ w rrfr 
t a i e r ^ m ^ t W r w V ^ w m t ^ w r t i 
^ f v n T T ^ W T J ^ # ^ T f r , t o t o W F T ^o ^o n 
-m ^Ttfr I 
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^ te^ ^ tmr # ^Tr Bftr TT^  ^ m^ ^  mrnj 
uTH t r ^ w f^f^ ^ - r t F R ^ #Tr f F THT ?r ^ ^ ^ ^ O T t 
I ^ * 
t ! ^TFTT % t ^ ^ w c r f j - i t ? t ^ ^ ^ ^ ^ - W T % 
U i ^ ^ c E 
^q^wiT ^ f W ^cT ?rfn f? f w r r TJ 
g^fr mj^ # ^cf warrfi ^rrfm ^o i^ vsu 
^ ^ c?t int t w t r crfx 
^ r w i j f ^ w f r , ^ t TO ^fw (Tro)^o 
Wk-^T ^ ^ ^ cfrvr srt^ TX ^ O ^O r^ro ^o 
^cif # w F m f f ^ m r f 
^ - fWTTit ^ ^ 'm^i 
ficT =rt%' Tfrn* TTO ^O O^ '^O VS. 
F^TFTRff 
^ ^ F r r f r w t , ^ fWr i - m - ^ t W ^ o ^ o 
13' ^mwr TfVT 'Mr t OTT, ^ f ^ w o m n 
Wfifcrr-ft^TrErr ^TT^FTT) 
c- -f^^ ^ ^ ^ HTt f^^^ ^ ^ ^ f w I'o 
cf^r^- triTTT - -fwrr-
^^ nrr ^  ^rtn: ^ ^ - p r ^ - w o ^ o ^o 
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^ ? I 
trrrt^ gff^ ^tft^ ift^, aitr siti 
irn-^cn: w r P m f $ ^ r ^ f f r # e w M t f w ^ 
^ f ^ ^ W f ?fcTf ir f r ^ ^ " W ^ f I ?Fcrr3- I? 
w^wm sfh: # w ^ f t ^ m ^ C m ; ^ 
^irrr (wrtmj') ^rfr ^o '^o u 
^fi^rr CTnc^ iTf ) ^ o ^o ;fo 
t^^ STT ^ ^ Wo 
V- ^ t W WTTTf ? 
u- CTTT^ wo 
A- KfTm- (rmr§) wro ^ o ^ o 
ts- ^ f ; ^ sirfr no ^z: 
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tr ^ rfr ^  ^ rr ^  f i ^cif % wr ft f^ wpw 
w r wrmr s n ^ f t f ^ t f t f t t w cTC^  f ^ ^ ^ 
S. ?? t? * 
f N w , w^^ifTT 
^ F f l T r f t ^ T?o '^ o W P T I 
^ ^Frrt Wf ^ ^ ^ ^ t w TTO I^ ii 
^q^rfr HTO ? O^ '^o to WTT 
W- SFT^  -^STFT 31?^  SfTfi: ^ ^ V^  
"i- qTfr w TTO ^ '^o 2ro to 
^ ^Tft TTo ? fo ?fo r^^ to §0 ^qrpj 
19- srrfr to mo % ^ o tfo to to w r 
c - -f^r^ wt^ ^ #T ^ ^ rrz ^ o t to irro ^o vu 
¥|T fcfW TT^  S^RTt'j ^  ^ Tfto TTo o^ VV 
# p 'it % ^ ^ qjo m 
T?^ ^ fr^ t^ '^ T w r t T f t ^ nro srro ^o ^^  
^ f i ^ nrt Tfto TTo 
^ -nz w "te ^cTTx 'f^^rmr i ^ t w ^ o ^o 
w ^ t^ ^ mo wro V^i 
sr^ rcET -pr? siJjtT Kf^ mo ^ o ^o vc 
x?^ s T f ^ ^ TOt t ^ i T T T mo mo 
c^- eig ^ ^ tr, srrm mr t ^ o ^o o^ 
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WcfWtq^ W R IWr TTfr ^ % ^ m ^ arqfr 
l^ frsTcTr f r ^fj^fWn w t ^ t j ^nit f r t p m ' ? ^ 
srfr ^ f t t f t 
TTfr sppft spr^  w ^ ^ 
^ TT^ f w n crrf^ ^tt^ 11 
m wn w f w srti: W R '^cff ^ ^ grrf^^ 
ggrcf^' icirsfr ^ x^^) 
fHTRT mm ^ iJ i^ f^^ Ir wf f^ Rrra 
w r W t , TOftcT arrf^  w^fr T '^Tf f i 
^ ^ ^^ ^fHTm sfTfr TR ^ ^^nmr ^ ^ w f ^ ^ larr 
w f r -mraf tFT 5fr r m ^frr 1 ^ - f r ^ TP^ ct f t ^ f^ 
ifj- TT^ntrcrwr ^ g^rrf^ f ^ 'fqnr ^ ^ TITR % w r i ^ ^ ^ 
T^TTfr ^  •^v^ ^  ^ ^ tn^ tin"?f t' ^ ^ ^ 
^ i W ^cff # ^^ srn'TT, qi^fiv-rc ^ -te^fn: 
wm tr mfti Y® J 
400 
^ ^ TO W r W r ^ f ^ T I 
STR qft ^^ Sfp^ J, ^ ^ -ffcftpqf^ I 
f^rffr "P^lfr ^ i ^ n t , Tmr ^ wfiprr i 
HTT ^ TTt ^ % ^ [Twr, ?rFr # Ti^ g-^rfw i 
^ % ^ ^ ^ ^ F f W ! ! 
wf ^ N ^ T ^ ^ T, 3RM ^FII: T^T, T T ^ m-, ^ R ^ 
W 3ftT TT^ WH ^ t l 5FS? 6jtT: ^ ^ ^ ^ 
f ^ ^ ^cif ^ iFtw f^ f F ! ^ # 
^ ^ ^ T m , TFPft^T^ ^ WTOT f f r r ^ ^ w 
^ -wx^ -f^ % sitr ^  mrr srRt ^ ^rnr t i TFT^ 
siTT ^^i^fr^ ^ imfm ^ t ^ f r -T^ IITS^ T^ ^ Win 
? ? V U 4 , V3 
f w -Tnrft ^ ^^ spj^  f ^ i ^ 
^^ TTTiT ^ # T^PIY, ^^ rio t 
^ ^ ^ ^ srrfr, ^^ ^o '^o 
^ # snrfTr ^ f0 '^o ? 
^ ^ ^ WTT ^^  
IS- ^ ^ ^ STT, 
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? ^ 3 V U ^ 
wtfr "^rr^ ^ ^ ^ r^trnft t w wr^m^n ^ 
TTR cfRTx ^ ^ f T t f ^ TOT ^ TO wrmr 
^TT^ T^Tl^  ^ W^ farr f^cTT t l ^ ^ ^ 
# w ft- ^  ^ f^^ ^t p mfmf sjTO 
i f ^ w f i T T h ^ ^ w?Pr fsrr t i ^ 
frtfw'crfr tt^wr m w c ^ ^ ai^w ^  ^c^ grtr 
131T t i 
w ¥0 4 E 
^ 10 u _c 
^ft ^ V c 
V- ^ apT ^ t 
m 
c- ^ ^ ^rrfl-, f ^ ^ SFT c ^^ o 
^^ RTFT ^ ^ srrfr, ^TH^ ? 
^ ^ ^ tr ^rrft, ^ ^ r f ^ f o ?? 
^cf qrfr w HTo ? '^o ^uv 
402 
m wtTETTir ^ ^^ tifr -^ TpHrf % f ^ r ^ 
• f ^ t ^^ # ^ ^ftri^ ^ ^rtWi f ^ ^ f^ Rrrr 
t ^ fg jp^ Eif # w r ^^Tf^i - f ^ ^ ^ ^ ^ 
f ^ i f r r f W w JTTff! Wx ^^ ^  tr ^  mrx 
t ^ ' sffr ^ TPT w f^ ^ 1WJ i t t 
^ m WTT 3R? ^ ^ ^ w n : T^Tff ^ 
^ TTTpf ^ t^^z^^t f t fT^^im tWlTTT wr TOT 
# g W r f ^ ^ ^ m * t - R ^ ' t w m -T^-lf ^ W W 
^ gjf^ ^ ^ w f ^ w w w m ir 'fr f3iT t i 
^ fr f ^ ^p^rf w w U^TTTra ^  # m f r rm TPif 
^ t f r wrf^^ |3rr ti T^T^ TW ^ T^Trsif ^ ^^r 
^ Ffm- t t^ f^ TT aitx ^ T f vjMU^ Ht^ l' ^ ' 
x^ ^rnqnfpm ^ ^T^ ^^frm ^ f^cFr sirfx 
TO^ ^ sifcTfi^ armr ^ t^^ ^ 3itir ^ ^ -f^^ ^ 
I t r t'l 'TO ^^ fr^ T, srrt^ ^n^rrrrft W^^ THTCT t^^^ 
f j 
TO t 
403 
^ fr^ ? ^ ^ I 
tTR i^tift", '^rf arf^ror i \ 
% 
' t^rftF si^ TPfr ^ ^ ^ ^ w i ^ 
•f^tM astx m f^rt^ ^ ^ ^ ^^ # '^ff^ 
^nrft f^rxsf, fH rr f t % q^ r ^ Hfe, 
wro^ ^ # H W ^ TO, # 
ifnr w f ! rrfj f ^ ^ c r ^ f ^cr snr^  ^to 
WT m w TT^  ^ - p r fTf^ T -ftrf^ ^ ^ ^ 
^ ^ srrfr to, r^ro ^ ?fo ^co 
TTT^ ^ ^rft, HTT ? p ifo 1 
^prrnr ^ # ^irlt, TTO ^ p * 
V- ^ ^ ^rrft T^TO ^  ^ 1 
U - ^^TTTTO ^ % ^ P F R , T T O ^ P 5ET0 
^ ^ ^rrfr TTO ^ m 1 
wjj^ 'FR # SRRFR HTO ? ^ 
^ # ? "JO 
404 
? ^ 3 y U , 
mr 9 m w qr^rrnr^ w t t SR^ ^ M f 
sf^ ftr i^rNR arrf^ ^'af ^ ^ 
I 
y- w w i w " (SifTrfW IWfcT TOO-^tr^o ^ 
wrhrrf m # wT^ r^r^ Tift TOT^ % 
^^ TTtn-aniT # - f w r ^iwhrf ^ ^ ^^n^nr wr f^ r^r 
^ m t t wrfr^fl- ^ ^T^ ^ ^ lT?t€ ti 
srftTft^ -{WTSff r^r w w r^ wra t Tm ^ ^ t f ^ ^ 
w r m n ^ w r f ^ t i ^ f^ ^ ^ i^rrf f "f^ miT 
WT w?^ ^ w^ f^r wm ft -Mmwr t i fr^rrr ^ s i p t ^ 
tiWNrrf t -ftm- ti ^fT, t^wr, Tr# , ^ f r r , ^ c r , 
msft # ^ g^itr ^ t i 
wTTcra ^ # ^rfr hto ? ^o qo 
^iTKw ^ ^ wrfr TTo ^ 
^ # TTO HO ^ 
V- s^fTTTO ^ ^ wpfr, m'o 7 wo yt 
u- TTKTTr f^r -^rrfr, HTo ^ '^o I 
405 
) m srqnr fjFFT W SWTT 1 
) ^ ^wr arf^ OTTTJ I 
(з) crn frr^ w f ^ ^ i 
3|sf rre ^  - fVt j TTH I 
u 
(и) srrm w f W , ^ ^ 
C^) w r Tt^ sFf^ OTT ^ f ^ m ^ l I 
© 
(c) ^ ^ gr cf ^ ^ 
irorrFT^ wftH 'fr ^ifm ^rhjfr ^ ^^t^ 
TO 3i3fB srrf^ Wf wx ^ t i 
ft 
>) 
f» 
> 1 
giwNrf # ^Tfr, 
T^^ r^hrrf # ^rfr, 
y- ^ 
^ T i ^ r t T O t r ^ o ?fo f 
w^mrf # ^rfi", ^o '^o 
e.- f , f 0 
VV 
10 vv 
VV 
V I 
vs. 
n 
la 
406 
pfft ^ r ^ HO ?c;?o-uoo ^ ) 
pyft W R # ^rPpqf W w m 
( r r r^r^ ) # i ^ r ^ ^ ^ ^ ^Ermrwr w r aitx 
f g ^ ITFT, ^ oTfcTftsifrr JrWr^l WT WTW - W ^ f ^ ^ 
w m r m * ^ f r w t t i ^ r r p p r f % a r e ? m t f ^ ^ F f ^ r r t 
-f^ t^X^pp^ ^iTf ^ ^ t T tqrttw ^ smTn^ TT^  # 
w ^ c T T ^ ^^ f t fj^frrrw^ t ^^t^ ^rr^rrr ^ si^trf cit 
13!T f t ^ Trm f r ^ fg ^ ^ ^ n r^r^ fjf f r ^ t t m r w i f 
^ f^ r^ TR 'fr fsrr t i ^ ^ ^ ^ f W ^ mfx^rfn^ 
) ^ 'gRTtT isrr 1 f ^ wlTirf^r^ 
m % ^ wr^T -"iiT ^ '^cfTt ip^?, w r , 
WTV^ f^^ rr f^, ' f ^ , f t f^, f W ^ i P^PTT, 
T ^ W s r r ^TrcqTr=T<T ^f ^ ^ ^ f w ^ t ^ T f r p f T f ^ mf 
^ m MTfTi"f'f^ "{"4> ^ wrk ^cr f i l ^ c r r 
WT "ter m TIT ti 
t m m mm ^ m h t ^^ nccrr tr ^ ^ 
ir s m w ^ TO g^nertT m r t ^ t i w r ^ ^ ^ t 
q^THTR^ f s ^ TTT W , WmVT, 
407 
• ^ f r ^ ti 
^ ^ ^ w TT^^ 
(w) mf^ 'Pr^ ^ ^ w r f r , wm ^ f r TTfi ^Jrrfri i 
fiJ ^^^ ^ STTpT^ rf A' fr^^ ^ spf, 
% ^^ f J 
m TT^ % ^ w k ^ T w r m w r r w 
tr^cTc^ ^ m t ^ ti 3pq ^^ w f ^ i-rr^ ^ 
w f r ^ ^ ^Jiu # w t i ^ mr ^ 3!sf t srr 
rpH jf qr Tm ^ wfTTI ^ ^ ^ ^ ^ WT 
SITOcT TR W # tl f j ft- ^ S^- W Sfif 2Tr m W 
ii . 
'RTFrt f I ^ f ^ ^ ' f f t w r ^ T m 2 T t f W f ^ 
f l ^ ' ' # Tff^ f=sr ^ TO cir f ^ s w r 
T^^ TO TO TFT^ I ^mro TO W WTT fJ^ ^ ^ TTTT tl 
THTWr WTO ^ 'o 
qrrnTTw f s ^ Tpr m 
V- t t w : - T^ T^^ TWI: ^^O xfo i 
408 
^ ^ r^^ CTT # ^cff Tt ^ ^rfer ti M w n : # # 
^ f r gsftn* Lf^  f^ci arn ^ ^ ^trf a^f ^ 
•I'll 
TO ^ ^ Whf ^^ ^ trtwTrm ^ f r 
t 
t i wr ^ w m ^ $ tl?^  f j f t ^ TH ^ " mfk srrwnr 
w ^ ^ - f w t i 
w ^ srrwPT ^ 1 
qw •9?iTrf^ ^ srrm't -f^ pf^t to^ t W i^nr -^tfT ' f i f ^ 
rmrfT '^cTt" ^ ^f f t - tor t i m ^s^w ^fr 
tf ^ ^ ^ aiif ifr ^ ^ ^ -f^ OT* OTm: srxfr ^ ^ 
w t i snft ^ fOT 3P4 qrf^  wtm- m- wpfr ^ sr?" w 
w wr w?^ ^ t i w r t ^ ^TTs^ rt m 
^^ frf gro f^ri wr w wfpr ^rsr^ w w ^r^ 
t M : - ^ ^ Trm # ^OTft, mrr m ^o ?t: 
f^^ft^ TPT I 
f j^ f ^ s r # f0 I 
409 
^ ^ wr ^ ^ I 
TFT m 'Tm m f^t^  ^nrft"! \ 
% afET^ : ^ ^ % I 
a m jpt ^ w f ?TTTn I 
^ wrr ^  ^ ^ w r ^^T mm " te f ^ s^ " 
^ w f ^ ^cf ^ ti TTfr srrwr 
# t srfi; ^ . I t q f ^ srqt ^rflnr ^ ^ ^ TOT^ 
Tjffr ti 
mfx "''nTTr '^ rtt?: % ' f ^ ^^strr Hnrft i 
TTft ^ WT m ^ ^ r c i i 
?fRfr ^ ^ f r r^r^ TTr ^ ^^ if^ rrt ^ ^ ^ spf w f t 
I 
3?TI: 3pf ^ jfr mPr ^pfr irm # 
WTi^T ^ HTftr f^mjiwx 'fr gfm^ 
^ ft ti -mf WttT ^  51^ 3ltir ^  ^ ^ 
fT^t TTO ^ I 
p i t HTO ^ 
3- ^rfr Tfo ? '^o 
^CTCFT" T T O ? I^ FO 
4^0 
^ ^ f ! ^ f F T ^ ^ mrr ^ ^ ^ ^ mm f I 
SRI ^ ' m ^ mu w i p r ^ j m ifr fwr 
w r tt ^ -w^, wtm-1 ^ ^ ^ST ^ f?rr 
# mv^ ^ if^ ^ ^ ^ TTT^ ^ pft* f ^^^^ 
^ tft ijTt^qrr w mPT WFT ^ ^ t^rr ti m w r r 
w w r f ^ c T ^ m * t f ^ m ^ F f t 41r T F f f 3 i t i ^ ^ 
# w f ^ wrxT^ ^ WJT^ ^ mm' w ^ TT^ cT t'l wtr wrw 
^ ^ ^ t^^ arti: WT ^rf^ w ^rtrr 
WIPT f w r t i 
sTNT f?:— 
f f ^ # m i w ' i siikr^ w , mx^ i ^ 
^ m n w ti p^ft ftr w 3itT cHTw ^ qr^ T^  f 
f^Rf W ^ WFT ^ Hff TO'cT ^ ^ ^ ^ 
t'( ^ f^^^ sifqr f c f^ ^ srrwrr w ^ ^ 
sig^ T srrf^ m rprrf^, qs- ^ ^ n 
m o ^To ^ I 
^ ^ VISRR^ HTO GO U^U I 
T f o I 
426 
fq ^ w ^ c^F f t sffrrf? ^ aR^ Tm f^r 
f 1 ffcfl^ fq 5ltT SP^ TfT f t '^ fr W f f r 3RP S^TTfT 
ifr t i f ^ ^jTi^T^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sRT iTTfr ^ fc?r ^'^Tfr I 
c^r: v^i t f ^ m qrr'=Trr ^ '^cff f t ^iffcr aifrr f ? TOW 
^ ^ ^ r ^ t i 
^rf^^ m 'TRrr ii ^  fmrx # i f ^ '^tct ^ ^ TO^ ^ # t i 
p f f ^ ^^ ^ cT^ TT^  sfh: f ^ ^ - j ^ i n t W T 
tr ff^T w ? f t 
crrrnrrw, f s t o t f t , O^ '^O f 
fKfr go 
W r ^ HTO ? TTO I 
f c r ^ T^O O^ HO 
u- ^ ^ TOT I w r ^ ^ T 11 
w Trrnm- f s ^ TFT f o ^^  1 
qrtrrrF?^, f s ^ HTO O^ t^ vso j 
4^2 
P^Tt^  w t ^ % srr 'Jf ^ t w r t i f r HTf^ ^ f r ^ 
I 
^ vft ^ xpt^ r f5?fr f^ f^OT t i m w n m tim 
fcTT ^ c f f '^cff z^ r irffcr fiRfV TO^ ^ iTfw ^ w mwr, 
C r m w , ^ r f ^ ^ f t f r ^ sfstf t ^ ti ^ ^ ^ 
^ ^^^ ^ ^ m # t i # ^ ^ t f^ ^ c r 
w f t ^Ffr ^ f w T i w r 
tr^TTTT t VnT^ f r f^ ^ ^nw^wr ^ t r t i 
^vm ^ ^ ^ ^ ' iF^ ^ HffcT BRtrr ^ 
T^TRPT F ^ SJCFTRR ^  ffqrfR ^ TW: t^-Vtr^ r ^ ^ 
^ ^ ^ s r r r ^ ^ ' f ^ ^t 
-^Tcrnr" # ^ c t ^ ifr r^r^ T^rnrcr s^ -f «f f r 
sFsrwrq wr t i 
tW:- mrrPTRw f s ^ TTO -^O O^, I^D?, 
AT ^ 
I- fJTfr HTO ? ?fo c^r 
V- qrsrnTFPT HTO ^ o as 
^ ^ ^ ^ Rt' ^  !Tt I 
^ Ttf 5Tf y'^ TUlT ^Tl^ BTT^ U R ) 
^ md mrr ^ "fwr ^ \ 
4^3 
WTT^: 
f j ^ Trrr^  ^ f^c^T ^ 
^ ^ ^ ^ ^ f t ^ ^ f I WTO ^ w epf '^cT 
% m ^ t ^ t f ' n^: ^HTO ^ m ^ ^ ^ f r f 1 w 
^m* § f ^ H^TPT ^  WT^ ^ W^T TORT Sitt f ^ ^ f t 
^ ^ 'fWr W^TCJ ^ f o ^ f t ^ 3!ff <r' Wft^ ^ n f ^ 
fsf f c f t ^ t n r x q r f ^ t> erfcrft^ ^ siti 
^ trpxTTFTw w^Pi m ^ ^ # wr^rf 'tecrr ti 
trx f^TTcrr ff'^ ^ r^t^ rr ^ ^ t -^ i^ff^  r^fiFFf <f t ^ 
^fq? f I m ^rr^rrr ^ ^ ^rtro: -f^fir f j 
-nHTsrf ^ sp^ cpH ^ w Tqr^ T Bt t f^ # SF^ T 
^flT TTO ^^^^ ^ ^Tft' t i 
'TTO ^ I 
4^1 
^pr^ (wo ^ mo-x^oo wi ^^so -^^ i^ v?) 
^rm fJT TO^ ^ "ftr^ 1 w^ 
^ ^ wft fTf^ cF f , ^ O T ^ f ^ WT ^ 
WPT rfcTT tl ^^ ^ g f W WTO ^T^ ff^sg^lt^ 
ftcTT T^TSff ^ TO f m j i^TWsr f t ^rfr TFT IT W ^ f . ^ 
^ # mtWcf fsrr t i w ^ s r f f r w r ^ i^Tit' 
^ ^ ^ f I ^itr^ f^r ^ fTFT-fP^ sftr TT^  ^  =m 
TFR5- ^ srwrf^ cT ^ TTT W c ^ t^? il^rif ^ "FHC^ 
^pn^ ^ oqfr ^ rfr fs^ t wi^ ^  f^-lV ^ t^ ft 
^ n^qf TT^ f - TT^, f!^^, TWT l^, 
^PftT, TR^, ^ r r , q^^TTT, f^ f^fTHT, 
qrfr Ttr^, t f t f f ^ , f^tr^^, 
teTPT, ^frrr^^" ^ Tt^' m^ Ftcir 1 T r 
rpf^ w "spTrw w m -pin: «fT ^ t ^ ^ qp^ rr ^  citx 
s^ft rpTxcr f t ^ ^ Tr°Trr, 'TTfrn? ^o yc? 
^ ^rfr, ^o '^o ao i to ^o tgn^ | 
^^ # ^Tfr, §0 WFT, '^o 6.V 
^ ^ # ^Tft, ^0 -^ o wm, ^0 
4^5 
^ < ? V y. A 
t r r r r ^ ^ wh jW, f W t ^ ^ •fwr " ^ 
© c . ?? ?? 
W, TTfT, ^ ^ ^ W , fT 
^ c F F f t , W T T f t ' W t T T f r , m V X f 
p^TT^  f ^ "'^ TTft - w r # i 
^ p r f ^ fr^-nwr ^o hto O^ 
qfr t w I 
^^  rrrm T t o t ^o ^ o ^o vo t 
s- ^WT m '-mcT wr ^o m-o ^o vo t 
15- ^  m nm ^ ^ ^o ^ o ^o i 
c - Weft ^ T R H e R W T r f r f o WTO ^ c I 
^ f t ^ ^ I T ¥ T F f f i iTO I 
W ^ ^ fo t|o f 
XPT W ^ JJJft I ipr^ T^Fft", ^ I 
^Tfr no- cv t 
TTsr r S T t 5 ' T F T , f T f H T ^ T T ^ c l F f m ^ - ^ T f r c e I 
wrr ^ ^ "f^yT^- =jo srro ^o '^o 315 1 
'^vff TTft ^ ^ ^T^I ^ ^ I 
^rft, ?7o u I 
4^6 
' ^rftr ^ cn: ^ w f ^ i ? ^ ^f f f ir 
ftff5T mf^ Hiwr ^ ^ ^ srfvffr'^ 
1 ^ ^ R^RFR F I wc^ OTTTC^ 
t f ^ ^ f r f ^ f¥rf^» 
.-ppf ^^Frrqr, i^tnfir, w ?Tr, f t w , 
, ^ spf rn% ITT # f m , 
TO ^^rfir^, ^ (^mrx WW, 
THT w r fFT srrf^ mwr^rft w f ^ w r 
g^ sftT t*! ^rrrnicr: ^ ^T ^ ^m* 
1 v t q t ? F c r f ^ g ^ W ^ w K f ^ t f 
trrf(Trf«r^ A' m^mtr ^ ^ ^ ^ 
c- ifmr w w mxT4) 
^fmr wr^ wrm ^ ^r^ff^ -^f^ f ^ 
- J ^ mr # wrgr f ^ w ^ ^frar rm^ # wpfr TR 
t wm ^ w r f ^ fsiT ti H^ T VH # ^ T ^ 
^ ^ fTtoT Ftl mo H? I 
TO ^T w r m I ^ t 
V- TO qpiT % ^ rfr 1 ^ 1 
u- ^rfr 
W), vc, vs., UV, 
I 
417 
frrmn: ^ i^pnf #i%cr t'l srfcrftw 'Trfrrr 
^ ^ sF^ artt - m t ^ ^ ^ ^ ^ TTT 
f s t e f , TFT f^^ OTT, T^T ^ TTT, T^T 
^^FT^, f r x ^ f f t ifrar m^ ^ t t^ ^ wm TTO 
^ 'fr f t m TO^ % sfWPT 1 w t c f T 1 
^ W f ^ WFTT \ W T ^ ^ % # ^ i?^  
-PT^ ^ ^ft! ^ ^ ^ ?rrcT ^ twr t f ^ ^ ifr 
-frfoT TT^ crf ^ WTwrrr^ ^ "^ RT^  ^  «m 
^ fjf^i "Prrf^ Tj TP? wrtJT, 
t ^ , ^T^, f q w , f^sprr, ^ to ^Tfm, 
^ P T , w r ^fTT, mmwr^i TK sitf 
arrf^  g r ^ rnrHHT t wrPicf ctc^ f w m r SRT ^ ^TNrt 
^ ^ 'CHi #1 wr^ ^ ft 
3Tf5fTr f r t i IX srnqr sjtr T f r r m % w r o 
V ^rfWfrC^t^HT) 3fti trriWT I^VHC^tbtctt) % ^ ^ 'ff 
V 
1m ^ ^ f r 
wn^ ^ ^^ 'TT^m, ^Ttirnr f o 
i ftw Tw^ # ^rrfr, ^ ^ ^ f^t^  HT ,^ ?fo 9 
tm wrm ^  ^Tft, V, :?o, vo» 
u? I 
ifUTT w m f r wvfft t 
^ w ) 
li^ Trarf ^ ^ w ^ wm # ^rfr TR r^ ^ 
t ^ Hwf w f ^ tr ^ ^ ^ io tott^ 
^ ^ t t r ^ f r t - W m m ^ c w f f t -^Trsff % 
t T^f Wrt "vW ^ TRTT ^ ^ ^ ^ ^ 
wn;^ ifto^^i-tct ^ T ^ # t^lrsrcfrarf ^ 
^Tcwg cff f r f t , T P - i f i f c r f srrr 
IRFRRF # RFR ^ T^F T ISPQFFR =4! ^ ARPJT^ RTRR ^TFTT I 
wr^ ^ mf^^ I x r fW ' ^f^tIW' ^^gcif t wn 
arn w f ^ f t f r f f ^ t ^ T^TT^  ^  f i 
s T i t ^ ^ ^ f I m n i m ^ ^ w r f w ? r ^ ^ n ^ 
f t T m H f t srft ^ f i i^fr w r t % 
^r^t^ ^ ^ -qcr zi^ tj^  f ^ ^cfr 
1 W r r Tft w r ^ TT^ cft^ T II 
^ jfrt ffR fVTr vftWfcT wrrr 
Y s TO OTT Hfi: m u 11 
m w f ^ m - Tfft mr f t t^cr Trfr f 
gr # ^ T^HT ^  ^ wrfl"! I 
T ^ r ^ ^ cnit, TTO TTO I 
4^9 
wtn w mr ^cffcfrrrfr mm srrwr wr ^ ^ 
qrfw^ ^ ^crf # nffw ^frrrc^rr, tot #rrt» 
^rttr sjtr ^ # ^ f ^ t ^ t' g f^r^ r^t^ Tr mi ^rr^ 
f^m-- I cM'l" 
f ^ -f^^ m- TO? "Tt^  f ^ ^TRt! 
tro HTO ? 
^ - q^trrFfr 
^ ^ W T t f w r , ^ crrr Trm- t i 
tro srro HTO ? ^o ^^  
ft'cH - TOTwr 
frm wrt m€r ^ 
tro srro HTO ? ^o ?? 
^ - tr^ Ht rMT 
OTT # ^ fqOT^ ^ fTf^ ^ 
tro mo 3 Tjo 
^FT " '^{HI CHI 
^ ^ ^ siTi T f r n f r 
tro TTO ^ 
mmtmrn* m>mi 
f f W f ^ wi T^RFrr r^nrr ^ 
qo TTO hto ^ I 
f i ^ V n : - wTTc^ 
J^Tcnpr fm^Pn t^' ^ ItFTT (I 
t7o TTO TTo ? '^o ^ 
- tmVTT 
7m ^ l^iPTT F^RT ^ 
t|o ?rro ^To ^ tjons 
fHtf^ f ^ f ^ (fmrr^ 
tro «JT0 3 
TFO T T O T CO 
•f^ pOT- f h r m r 
•qo vrro ^ 
^ ^ ^ t^W ^ ^ TTviT ^ 
tro TTo ? ty 
4 : i 
TT% - ^ sff^ TcqT 
xrf Tfe TiV ^ ^ 
qo m"0 qro ^ tjo CE 
wPrPT' ^fWiwr 
?H F^T ^  Wf^ ^rrfw ^ T^HTt 
TJO HTO ? 
m* - (TOTi^ frmrFTT) 
TrfflWTcTT ^  "[t SJ'ft? 
m wro »Tro ? ^o vu 
- ^ ^ T c ^ 
f ^ tfr^ cfTii? wt ^ 
tro HTO ^ O^E 
rrff - TOT 
4ip VIP 
^ ^ if ?prfr, TUT w tr Tirft 
tfo TTO ^ 
^ '4t "Tfrn sfh[ TOT i f f crx^n 
tro wro t f o vc 
wPn - wmr 
TTf^ ^ ^cT t srr^ TTWT to 
tfo HTO ^ 
4:2 
s'Ffr - Trar 
w r ^ M t ^^ ^^ tTT^  
oTTo TTo ? "^ 0 ^^ 
rrfjij 
TRT ^ ^ F^rr w n 
'To rro TTo 
t?0 TfO ^ ? 
^ t w ^rrr TR w TO w T fWi : 
t?0 qro ? 19 
^'TT - ^fti: 
tfo SfTo HTo t CO 
^rfti: 
^ ^ TO r^rf ^ f ^ nffi 
10 Tfo ^ 
^ T wfp- ^ ^ qrttf^ ^^ 
qo irro TTO 
423 
T^^ ^ wnc l e i w^ wm 
m 5iT0 HTO ^ 
t f ^ OTFT TTcT W" t TTt 
qo WTO ^  % 
qfjft- rr? 
t V t ^ ^ t f t ^ ^ -^pTTT 
tfo TTo I ?fo vs:? 
^ T - m 
•TO TTo ^ 
^ 3iw ^  wh: r^ f r f^ T? f f ^ 
tfo irro t 
f ^ TTt ^ ^ t W ^ 'OT 
Tpfr, TTo ^ 
WTT- w n (^ TT^ 
i^fWr 4 ^  ^ fVt WTT 
Xfo cTTo q r o ^ cv 
424 
Ht tcT ^ ?Tff t amcT 
'TTO ^ f 0 V? 
OTT ^ % f t^ ^ ^ «nTr F^tTT 
tfo ? y? 
q^ T^ rfPrcr ^mu ^ vf^t^' wr ml^m ti smnr* 
^Pm-f ^ ffr, im^Pnf mm ^ ^ f ^ -wmf 
t ^ f r t trm f r ^^-rr STFT, ^ T ^ , 
^Tft, f c r r f t , ^ w k f c r ti^ 
TrpTTm^ tf'^ sF^ t i^ TTsrf ^ ynfcqu ^ 
w p r t T T m ^ s ^ r h f t t p r t ^ ^ t ^ i c t t w r f q r r , ^ 
m ^mfft m^f w r ^ i^frr, T t ^ ^ - msrrXf 
TO f¥%t ^ ^^ WT, f ^ w , f s p r r , f ^ ^WH 
TRj^  ^ t'l rm ^ srrfr, TTO ? i^ o v, w , cc 
arr- m t ^ ^ ^rrfr w o ^ ^o \s?, vsc i 
t i^^Tfrf^ ^ ?nro ^ ^o us., 
c^, o^S I 
425 
t^f fr , sr^ ' W R W , s^TTT, ^nrnflBTO* ^ f w r f r , 
f t f ^ fTTfcT, ¥ TT TTf^ ft crfFTf 
1317 #1 ^ ^m^ t t ^ j arrf^  ^ ^ sfhc ^ 
IR^IT t , ^ ^ t r f trfuf^ TT ^ 'ft 
s m w c j " f ^ t ^ ^ srrf^ ^ SR^  TOT' f ^ ' , ^ t ^ 
t r I t 
^ $ ^ H<T (wnfir- ^cT f ^ m r o ) 
^ sFcT t i w p f r ^ # 
t^'c^r t w 5rpr STFR =nmr t w r t ^ farr ^cr f^i^mr^ ^ 
W r (^TT^ # OT ^ ^ ^rrfr 
TTT t WFfi-wFr srrirr t ^f Tprf ^ ti ^f^ ^ f^ o^ff 
^ trfccrrr % f^rtt^f? ^ ^ ^ T T # t , f^r^rm" 
^-It , wr , " f r w f ^ ^ #3!T, ' f e , ¥prx, f^mm^ ^ 
^-sr- # TTfr q^yo ^ TJO U, U, 
OS I 
err- m^ m^^  # ^Tfr- tto ? ^ o v?, ^^  f 
TO^ ^ ^T^ m'T I , u, 3 0, I 
426 
c f ^ ^ 1 ^ ^ t n TFT ,^ Tf^, ITHT, '^ i^ ^TT, 
^ f I ^ ^ if ^ ^ ^ ^ ^ ^ # arf^crr 
t( t ^ aisf ^ ^crf ^ ^ f^cITT I t w r %I 
srr- qrWtt f^m^nr 
i^xcpif ^iff Tsnr ^ '^ cTT} 3it f i ^f^Y^ ^ f^ i^ crr 
t ^ a p q l t w f ^ sFffm f3rr tl # ^ f ? ^ 
f t T ^ fTfWm" •3ftT -frfcl^^ ^cTT tl f^ T^ OT ^ ^ % 
SFT P '^ FITT FQ^ CRR TI VRV ^RRFT-??! F^T ^ 
•^ rNh sfhr r^r^ cnjjrvT ^ ^ t^rrc^ TT eF-iqr ^ ^ ^ ^ t j ^ 
F T '^f F t m - ^ 5 m : ? r r t i f W r f t ^ ^ r t f r ^ ^ 
W W wrPf w f ^ ^ sjsf # "ferr t i 
srt r^r TTt ^ r^r^ T f^ T r^fT i 
ar- ^ r^rr wni , ^o 
err- mr w^, fo 
f^rrfr r-ffqff, 10 ^WTf^^T, ^FT U^U 
427 
sTTs TM^ Sjf^ ^ TI^ ^ ^ W Vf^ t l 
t W r f r # s r T ^ ^ SRI f r r f r ^^fwf # 
opWWrf ^ 'fr wjPr f ^ ^ f ^rrf^tiT srte t i 
^crrnr nft sftx ^^tt^ # T f ^ t f W ' ^ wrhr fW 
t» f r f ? m ^ m * % "Prf^ ^ f r $ % WPT 
W t o t =rfr't, wf ^ w^irr^f ^r mm tr 
f t f ? ^ ^ q T F T ^ ^ ^ - ^ m t l - P r f ^ 
^cff fFTT iTwf # qrfw t 'ft TTcP^  
grrf^  ^ g f ^ ii;tr f^ r^qpr t ^ t v 
^ ^ SiqTT m oHR^ ^TT WTj 
^ SFTfft- ^ - ^ ^ wt 
frfcT f w t 1 Tt^ Tt? Tft tr 
tqt1% fT ^ ITt ^ 3!% ^Tf^ ' 
^ ^ ^ f ^ f r ^ t n 
^ c f m -TOT", '^O 57wrTfr=r, ^ fwr ytii r 
eptTF^ ?fo f^^^m^ WK, li^ ?? f 
418 
ftTOT^ f r f r sRtr f^ ^ ^ ^^ ^ ^ sFsftf^cFif 
^^ftrf t f wrrm- ^ ^ f t t ^ rrrr tr f t 
f f | TTfr cHit ^^rfr i 
m ' f r m t TO virr^  n 
•fVicT f^ cT wFi t' -PrrPt I 
fFT ^ ^ ^ 11 
^ ^ fr!r % < crli% fr^ i 
^ ffj^ ^TTn t f ^ r^r 11 
rj- rrpfY CT ^ ^^ tJJ^ j 
wr^ wr^ ^  "ft ^Trff m fTrnrr -^m ^vr ^  Wtn ^ 
ERM tn^rn^) fn-fj ^  SFH: ^ rr-m ^  STTT OTTT 
# -w-Tx^ T jftr ^ T ^ f c ^ s i fpwf ^ f r ^ f r f ^ 
Tprlf # Hff?T WJZ s^r W g f ^ iPTTC ^  ^ ^ r^ ^ "teT vllTPn: 
'TkTTT # ^it^ ^ft ^ wnr j 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 
PrfXt fo 770 I 
^YH^jtt^ "Prftj sRTtfw ^ ^ ^ I 
f h m r ^ fTft , s R i t f ^ ^ oe i 
429 
f ^ , ^ - T T w r , srh: sr^ ^ ^ ^ - s i ^ 
t ! Tpg frfcFFT^ ^ m^ ^ ^ ^Tfrrf^ ^ ^ 
^^ pTt^  ^cT frr ^ sjii: ttt^ TO^f ^ 
ti 
^ STFTt ^ m ^ fTO 1 
% 
TO f t e ^ TOi I 
tVf?^^ Sftr f^ Sft^ TT ^ IFT 
^T t ' t ^ t t - f c i^ TO ^cfW' ^ TTwr^ fsnr 
2P=WWTf f ^ W w mPT T W ti tr ff^T t 
ti ^mr ^ ^ t fgr ^ 5fr ^TTPfcT g r o t' ^ f wrr^ 
TTf?!^ sFti: rnn-m fm^cr f ^ a^lTFrr sfhr n? : 
srm I 
TTf^^ ^ ^F^t^ # TO rrt^ cST srfi; f ^ ^ grrf^^ 
^ w i w H ^^ ^ ti ?Fcff ^ "g^t^ w wt^ 
•qncT^ " JTTff^ <f TO fti^ m* ^cpp, E^RTfi:, ^ srrf^ 
^ m j f ^ V ^ r^rer fTOT f^^ r f^-rx ^tj^ 
1 w ^ 3rR ^ f sjtr ^ f r HWT wfr f i 
•prft, sRTffw f0 m I 
430 
# T W ^ t i t t t ^ 5ft" r m - t 
^ c!^ ^ OTT ^ f f ^ r ^ * a F F m n * t l 
tr wr^sf trmrl^^ TPT^^' ^ i r f^ ^ ^ ^ - o r t r 
t W f f ^ c T T STFTT t l ^ f ^ f r q - ^ ^ T ^ t ^ ^ T ^ " C f ^ W ' ^ 
s m w t , TO f r grfV? wr ^rftrR? T^^TT -TOTC^ 
f w t l T T o w n ^ ^ OTfPr? TO ^ ^ ' ^ T T ^ ^ ^ r c r 
f ^ ^ ^ 
V- fT 
wrxf ^ ^ ^ 3rrqTr rni*^ srrffr^ #r w r a i f ^ 
y^m iRfW ^ ftt^ f M wrim 
wrj^ ^  ^  
wrx^ ^  ^ srqfr jwi^f mj frf^m^ 
tr f^rr^ WRT ^ ^ ^ ^ f r ^ m^ ^ ^FT "tori 
mtr 'Tf^ 3fh: ^  t?^ wr^ ^ ^^ ^  'nf^ ft th^ 
^ ft w r r m ' t ! ^rrr ^sp T^^mf wr T P ^ f 
431 
^ ^ s p i f ^ ^ ^ t r r f ^ t i ^ ^ T^Tmf 
f f t i ^ r ^ ^ T r ^ r r p f ^ ^ ^ ^ f ^ t i 
TTT^ IFI fT % ^mWTTTW ^WtfTftfe, ^ ^ 
TTTiw r^^ TTl^  ^ t^rcqxr^ w w^r srf^ tWr 
t j ^ ^ # m f r f r . sfh: ^ ^ ^ 
wm ti 
q n ^ ^ ^ ^ ^ ^ f r 
^ tl ^ grrqr^ $ Njc; rro-'fl t ^ fff^cT i t «n%T 
iff srrl^ vPeif htTCT w f ^ ^ f^rrf^^ % 
f f f ^ ^ f w r t i ^ I ^ ^ ^ t i sTTcfTr c f x t r r w r 
^ ^ F ^ t ^ r r t r # g # r r # t i 
^ TF^ ARR, FRFA- TF R^RFT" I 
f r o ^ c f w ^ f r Ft^ w t 11 
^cT w w w "WTm j^ wcT ^ =rff wr^ 
i f r ^ -f^ ' f ^ fsrrf^fr sr fr t trf^ crmi j 
WT ^ MV Sitl T l ^ ^ t^pqrmcT ^ ^ T T T ^ % ^ 
" F f m i : t i 
t^rfTf ^ # trrrfcr HTT??^  ^ t ^ ^ ^ 
^ v^ ^  f w r ^^ rt^  f ^ w ^ TT ^^^ ^ 'fcif 
^ ft" t i 
HTx^ '^Rrr^, TTo 
^ H T t ^ tF^rr^, HTO ? ^ V9CK0 
432 
fw^ wrz ^ wtf?f ¥f ^itfw i 
^ qe^ ^ ^ q t j ^rfx f t f t i { 
fm fwT^ grrft ^ fm. ^ ^ "ft f^ ^ 
f ^  ccr^m ^ SFcFIcT T^F^ 'l f ^ 
f r m t ^ lyFmf ^ i f 1 w r f t s rpr^ t ^ t t ^ 
srrf^ ^ wr^r gwrtrr TPT^ - T r l ^ $ ^ f^ - f W 
^crrgrf ^ m wt C H ^ f T ^ ^ ^wr t sitr 
'^crf ^ ^ f ^ w t HTTc^ ^ # M w ^ ^ f ^ 
t ! 
tirpft rr f ^ ^ # wfwrfr cBT ^ w m i \ 
mi n'ftrr Mt" ^ t sitr ^ "fiFT ^ I f r ^ 
^crf ^ ^qfr ^ps^rrfcq^ sp j^fcr ^ ^ ^ t ^ ^ 
f ^WF}^ ^ f^r smrqr % ara^ m sn^t^ 
% ap^cf qjx ^ t'l 'TTT^ % mVrft^ f t 
Tm W p r f w p f r f W * sfti f r w r^ # ^ ^trf ^ 
t f w - T T T ^ 'TTO 
V- mj^ ^ r r ^ , w o ^ uvuR? 
433 
t ^ ^ f^ irmrftT ^ STR ^ TCT ^ 
vfr s m w ft 
m W T H T I ^ ^ % ^ ^ T T # t/ ^ 
^TT ^ ^ -f^^ it mmm f^^ ^^ mtt^ 
tnfr # ^rff^ # HTfcf f r t arqrrr'ip^ ^cfr 
T^j if -^ rrfq^ T "Pfit gp?? f n ; ^ ^m'srf ^ 
frfmrr^ w t^rr^  t i ^ t^r aFmnrr ti sr^ 
^trf ^ ^ T T «f qrnf ^ #1 
^ % SFT^  qrfttrf tfx TTTrF^ ^ ^ W^T T^TT W tl 
SfTf^v^ w r w f ^ tr t' t ^ w mPr 
^ p^rrtT fsrr t ^ wrm ^ q i^p-fTR ^ ^ t?^ ^^ i 
WcfrmxTW "Pr^  ^ r % # TOWT t f ^ q r i ^ 
^ ^ ti 
f s ^ ^ % gcft^:--
m ^ ^ TTrwrr ^ TOT ^ f^WI' ^ ^r^rf^ ^ 
^cfrr ^ f^rgrr ^ w w r c^ ^ tjxsp^ % 
I T T T ^ ^PTT^ wro 
434 
w t ^ ^ ^ fWrrr ^ r f^^ m* ^ ^ ^rlTTrfr ^ ^ 
m r w n ^ ^ w p r f ^ ^ -41" t i ' - ^ t t ^ 
^ TOTg- q^rfrc wr^ f s ^ ^ -^rro mlWr ^ Ter sitx 
m ^ttf ^rW trx w i s i w r ^ ^ f w ^ ^ 
^ w r ^ ' ^ frr^ ^ ^ f r r r o cm-
^rf^ ' JFf T-'Tsif^arRrfl' ^ ^ wr t i Tg -^^crm^ ^ 
wrwrrsTf w srrw ^ ^^ ^ ^ ^ w n i t ^ fsrr mf^ ^ 
r^rsjT % "-^wrc^ C^mx ,^ ^ ^ w f t ) 
T T ^ oRTtf^ r^ ^rft^cf, mr p f ^ ^ sr^ft^ # 
t' i w r T R WTwrr '^TT^ ^nf^^ ^ ^ 
TfcF w ^ ^ - f ^ ^ - p T ^ # irr f t^ ^  ifr trT?r t'l 
fT^ n^TTTTT ^ fg^ rcp? ^ ^^ f T r m : t ^ w n : w r ^ f^r 
ivw^ wi ftrnrn: ft tt nr^ f"^ irrfw^ tr Tfffr 
^ ^ ^ srm f^ F^T fgpqcfT f=nrrTn: iter f^r 
irrTft^ -TXcRTf fr ^wr ^t gpc^ f, siqtwrfNw TqrwRT, 
^^ pmnTjTK srrt^ ^ - F w p ^ h w f r ? # cttt r^rf^ r Htfc^ 
T^f - w m T ^ tf ^^ HT^ , -gfrci^, aitt mfwrr^^ 
^ WTrlT OT ^ ^ ^ tTtf S^fT^  
wrf^'^ ^ SiTTRf TTO^ ^ ^ 
1 
435 
^TT^nj f t ffsjr t^^, tfrfr ijf^ v ^ # iff - g ^ 
^ T f t ^ ^ t ^ f ^ : T t r m r , su^rr, w r r sfh; ^ 
tn^ f frpsi ^ irfffT wft^ w itcrr 
t i 
rrpTtnx ^ W r r ^ mr^ w ^ ^ 'Sftr 
^ sfh: Hft ^ rpc^ 'dT wtPtc]- ^rf w "gr^  
mrr wrr sitr I^^ CTT ^ m-^ nrraf ^ w r wr^ f i 
ttm ^m ^ •tern* I 
? ^ - fecm I 
w r i s^RTti: ^  m HFT f r t i ^ 
sftx m ^ am- ^^^ t xft r^rcr 
f^tr ^ f ^ ^ Tt^ s i w cff ^ r r^h? 
^ if g^ T^  ^ ^^ t^fti m: v ^ tr ^TT F^ TT • 
w r r f ^ srr i r n ^ r^^ rW ^ ^ c r r TPKtw f W t i t # 
^ W r ^ ^ ^ wf f 
436 
T W R f t ^ ^ t l TORTO? ^frr ^ ^ ^ 
w r tr 
^ c^T t l ^ ^ ^ ^ ^ t 
^ ^ ^ m r ^ •^nr?:, t t i ^ # f f ^ i I 
w TO ^ ^ ( j f l ^ sfh: ^ t|t:rTf°nR; ^ w i f ^^  srrr 
^^trrro ^F^" # # ^ TP^ siti 
% w t r W OTITTX t l 
frfOTi^^ ^ #r w ^cr to mr ^ 
# ofh: ^ ^ 'PFTT ^ firr tt to frf?^ 
^t^tt gff^ w f^OT to: ^ t ^ I W r 
^F^ttf^mf ^  ^ t'l A' wft ^  ^CT 
mfTt ^ ^ ^ 
f r , TO? t' TO" 'pfr 
^ ^ t I 
f^Hf^'fi fd-n i qnraw^ 
437 
mf m: mfr ^ grrr ^ ^ ^m^ ft ^kn: ^  
f j r ^ ^ f w t i w r ^ ^ ' P n f ^ $ f r to^ # 
1 W % r n r v T F t f ^ p r t s i r g r n ^ ^ f w t ^ ^ 
^^WmR? ^ srrr ^ "fr w^c^tf^ " f ^ 1 ^ w n ^ 
f^ ^ ^ ^^n* t ( w n : mr TO 
# ^ ^ t^ #cT #1 ^ ^ Sift 
^ m t'l 
M ^ ^ ^ FWR WR T ^ F R J ^ ^ ^ ^RRF^^ ^CT 
^ ^ t'l ?? spt ^ sFf f w r ^ ' f ^ 
M ^ F^CT ^FFW' ^ F??JJRT M-, ^ T^^ TFTS: -^tfrx ^  'f^^ 
^ ^ tlj^ ^ mm ^ f^^ ^^Mt t t f t f I 35li: fr^ 
^ ^ - m W X t f 1 
wr^" mn 
tTT ^ ^ ^ TOT, 
FT trrcT ^ STFTT i 
SRTtfW ^TtfWt, w'Wfr WT^ wrf, '^o 
438 
•fmfT - ^rfrr 
-
^ ^ fTfr f?^ 
• f ^ ^ ^ - t e r 1 
m 
^ ^ t , 
^ Htf mm ^ t , 
^ ^ ^ ^ spr t , 
^rrtfofr - wrm 
^ ^ Sltr -^rrft ^ ? 
^ (FTTFIT 
(T) ^ % 
w w r n f r f i % wrf^-m ^  itf^ ^  mjt 
i s r r t i q r ^ T f r ^ ^ ^ ^ ^ # s n r w r f ^ 
'fJO': ITTT^ ^ ^ ^ STPTTftfT ^  3Fft OT TTlTn^ f W r f 
H -^Vrr, per, ^o ^o 
XFT^cf i ^ m w f w , TrwfTcT TqT-^ srn?, ^o ^o v? 
439 
t rr t i ^^Ff m 'Pmm m* t^ w ^ irrwr t # arP -^wT^ 
^rf^ #1 yfi^^n^ifw ^ ^cfW' ^ TTWT t f t wrn" ^ wk^T t i 
^fx^m-^TW? H f n aif^^* ^ r ^ rrrr w r n - ^ wrr j 
TT^rrr -gfr^* wr w t ^ farr ^ ^ Tr^rrn-^ ^ 
tR ^ r ^ ' w Ht^  Tff I^TI ^ f wx W i t T ^ ^ 
tf^xti^cT iFsp f^ t'l ^ ^ wr^j 
f W i ^ fTTW> WT^fr^", s^f 3RT OTWrft 
.t w f t , ^TT^, ^ l i j j 
1Wr tt ^ TO w m i ^ ^^ ^ ^Pwn w r ^ 
TOT tr ^ ^ ^ ^ r^rf^ Tcr ^ t ^ f r srrro" r m ^ 
t w t ^ cit ¥cFrr ^ te mr f^^ sfn'^wnr ft 
T^^mK ^ TPT tr cPrf^ cT ^ ^fr i 
WK # W T t e T^TT^ W W ^ 'i^ -'t^ f 
t wf^fT t' siti TR: # iw^r f Tr TTWc^ ^fNif ^ wm 
ff^^^it^ t^ciT t j WHH ^ ^ ^  ^ m ^ W=qTn?r ^ snif f ^ 
^ t i ^ ^ TO ^ ^ srrwr r^r ^ 
w t i wT^ ^ mfn t M : -
go I 
440 
TO -qrf:^ ^ ^ -ftj^^ ^  BoOT ^ I 
^ J • 
w ^rm ^ w r ^ ^ srrrRr i 
3rrf^ qn" t ? ^ ^^m-srf 
^ fii^m* t i 
g t ^ ^ T m r , thrffE^ srwm, siti HTT^frm^ ^ 
^ w^r T ^ ^ ' ^ 'nrr f^cr f i sn% f^ ^^r^ 
^ r^^ rtr farr tf w^^ ap^ffcr ^ ^ ^^ f r ar^ ^ ^ t % 
^ w h t w t t t .sp^ cpm w^f?! ^ m ' ^n^TRfr 
fj f ^ w ^ TO ¥r ^ ti ^ sfTt^  ^ wf 
w ^ ^ w ^ TO f WT f r f t q r r f ^ ff^qf ^ vi^ ^ 
t'l r^^  iH w , f j r , f f^ w wmr f^r f^^T, mr 
frtf^fr, s r r ^ ^ f i WTRfr ^ -Wt^, TR-e^l^) 
^ "WH, ^^ t'l wr w^r 
^ n w h ; , H T S i ^ cFTT ^ f s r r t i T r w r N r , TOi^m* 
^ mr^ ^ ^ t o #1 ^ t ifr w^r l w ti ^ ^rwr ^ 
^^^ t afcqrte w r r ^ ^ wP^ q r o r ^ ^ A' ^  ^ ^ 
f I tcHT # ^ - H W t TTT f ! ^ f f 
T^FFT IfT, I 
441 
wmxwm # ^ wnm t arrfte 
^ ^ # jfrr f^m t r f ^ftTp?^ m mtr ^ 
^{'tffr f git?: ^ ^ ^ i f r n f^rfcr ^  ^fr? 
•^ ^nt' ifttJTT ^ ^ ^ f I ^ ^ w ^ Wi iT t^ Sfe^  
^Ji^ rf I? t^f £f ^cj^ fsrr ti ^ ^ OT^ •frfcnr 
ETfT ^r^ ^ ^ 
fiTT 
^ ^ ^ ^ ^ F^^ r^  jfr fr^rfti^ t'l f r j c r 
t ^qft" i^w^^fcf ^ TP^q^ ^ ^ rrrr sr i^^^ 
T p f tp^ ^ ^ c f ^ gf'^ sitrn fTOT Ff^ % wiw m srrr ^ f t 
gf- w ^ ^ ^ cH, 
SIT- j mr^ ^^ 'fr ctT ^ 
wrf^ j ^ 3R ^ ^ I ( f t ^ ?fo 90) 
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t cpT f i Frt ^tT]^ if g^Wf f^ fV 
^ ^ ydi^' nT ?uTr sTf^ H^  ^ r 1^rrn f r ?T ^ fTcr 
f t ^EfW' $ Tn: t ^^ w r 
f T r r ^ ir ^ ^cr f w t i 
f r fOT %T W ^ W T t ^ t l fS IFT % r 
fr ^ ^ ^ errWw fw^w $ ^rm ^^ srti f w 
Sf^ feT f STTTfr 
« 
^ t W r TO ^ 
TO ffl" ^ srr 
^ i F f % r I 
t r r r ^ % ^ s r r w r f ^ ^ f ^ t ! w ^ t^^ f t t 
ti-wHm- ^ ^ 'f^ wr ti 
TF? f t t # 
WT afti T T ^ ? 
siTRTfW ai^cT ^ ^ ^ ^ t^^cr^ 
^ ^ mrr t i 
^m ^ wrxi 
f r f w - •PrrrsTT, ^o 
, , I * 
443 
^ WTT ^ T r i W Sltx 'Tft^ TT^qfTTTcr f ^ ^ f I 
spf^Rrro i f # ^ y ^ ^ r w f i ^ r o t p t f r f ^ w ^ t i 
^ # ^ ^TtWTl t am^ T TTfW ^ ^fex 
itnccT ^ w w t , ^ ^i^f^ ^  # 
a r f ^ ^ m r t i ^ ^ t , l y ^ 
# ^ s r r f^ sFt^crrsff >fr ^ w w r w t ^ f i 
W l t ^ ^ rft SF^ f riWTWfWf # Hff?T 
w g q t r ^ ^ t i % ^ t ^ sfTf ^rrwr, ^ f l ^ ^ ^ f j ^ -^tfc 
offt ^ ^ ^ VI f r ^ ^rfrWY ^ ^^fftw f ^ 
t'l f w r S?2rf if g^ T^ T t w #i f r o ^ 
wr WT ^ ^ m r f m F t ^ t ^ t i ^ r f t - w m 
IX ^ W7W T^F^ Y^FTRA- RFM- ti R R M ^ $ SRT ^ 
xr^ fTTT mf^ WTT -^^mwj fqRfftsrrer f i 
fT^fr f -gf^t^ ^ W F R ? i f r t ' S R f r # 
wnrr ti 
^ t ^ l ^ t ^ - f r s W IT ^ ^ ^ w fTT ^ sFfcfsjf ^ w r 
^ ^ ^ f » ^ ^ tnr«nrFm ^ OTW 
t w f ^rflr ^ ^ # f^r ^ t'l f f ^ ' 
441 
(q-) ^ $ 
WTT f^ff^fr^ ^ ^ t 
f q ^ f^ pqr 5itT wwrrr^ ^ ^ isrr, 
WTT ^ t gfcT t f t W r gfh: ^crf^ 
T f i f ^ ^ sfrr ^ ^ f f r i f r ^ n r r ^ ^ f w ^ 
^frprrr^'T w ^riTrfi- qr iw ^ ^ wn ^ r^r^ ^Tfl' 
ft- F^f^ RiT^ ' % ^ fsrf^ cT tt WTcfT t ^ f^-TrrrnT 
^ ^ ^rr^qrnm Mr^* ^ w r ^ fr-r f ^ t ^ 
Hfm ijffr^' f t ^ T r f # f i srNro ^ f m -
w r ?fn: t wRpr t srrff^ wtfqre^TjrTj-qrfr iPitr 
^ T T t ^ ^ i f ^ ¥ l % c r r W I T T ^ ^ t i w a r m ^ ^ ^ t 
f t cifr cit sifi^ ^ ^ ^ ^ ^ f r 
^ ^ mvH ^ T^^  € 
^ m r ^r^W' ^ sprc ^ t ' f f 1 
^ siffeR? tw^ ?r ^parr ^m* t 
w ^ ^ wx^ ^Tsrt ^ ? 
Iff w n , TOMY) 
Fft qPFT ^  TPn- 'TT, si^ r I 
44 
whprrft ^ a r ^ wr src^rfw srm t ^ 
^ t f w r wnr^ w p r 1 ^ ^ ^rqft 
# ^ T T ^ Tm TTT f^t^  TT^rrr ^ ^Wrwr wt 1 w 
t 3itT ^ ^ oRTFrr tl cpfr ^ % 
•qw^ iff w h m ^ %rr P^tf ^ ^ ? ^ m t¥r wr^j 
^ ^ w r ^ fT^Fm*! ^ WTT ^ ^rr^rrr 
% -gtr^ % ^ OTi^ # wrx'm' ^fr Tfir ^ mrmr'^ ^  fftr 
rft^ ^ rr rTt t ^ ^ ¥Fff ^ W^T IT^ 
aiti ^tTiTtf -i^ i^^ tr ^ ^ ^ ^ arr^ t^ r 
Iff I 
aiWH ^  ^  fTOrqf fwrm ^ T ^ffT 1 
TO M'T q^yT ^ ^TtfTcT =#r' f ^ t l W SITt ^ ^ ^ 
^ ^fWrsit 
t ^ ^ Tff ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ BpT g f ^ ^ 
=rfK?fr ?FTr ^rrwrr w W R srrw TO # t 
^ wrm fT"^ T^T TO" fr i w i w wn: ^ 
Wf^^^ iTRTT ^ g-fcrPrfsf ^ r ^ f ^ TT?-^ t 
siti T n ^ ^ s r f q ^ m gcrf # s^r^ t^  ^ ^ 
^ % Si^fJ t ! ^ ^ T T f t STR HTfl" ^i^ftrf ^ 
iTTwf t Tt t'l ffm? t^ FTFrrf 
# sTR 4Y wr^, t wt f I 
3" ^ wr 
T?: € 1% ij^lraf F^T w m i : ^ f r ^ air Hffir f , 
t T f^g n m ^ ^ w T m ^ q f ^ ^ r t ^ f I H i'^'^iidif s r n : 
-r^^fnf # srffcr-^?^ tsf^  irrr^ ^ g ^ m - ^ wN ^cir t ^ 
s f r m W W ^ c T T t i q w F ^ T f f r s i ^ r ^ ^ ^ ^ 
^ m w r ^ t i ^ f j fvr f ^ ^ ^ ^ T T ^ c r r t ^ - ^ f j i f r 
wr m Tfm- # ^ ^ ^ i ^ 
^ l y W ^ ^ t ^ t fTErr ^ ^ f ^ ^ ^ 
JFTcfT t ^ ^ # qii: tfi^ q?Xrrr #i w r ^ arft'^ MTr 
' t W I w ^ # W F T c f r t i ^ w m 
^ ^ ^ TO t i ^fr wfm # wPTcTT Tfr t eft ^ f iXi 
s i t t ^ f t f i n e ^ r r ^ ^ ^ C T t t t t t i t p ^ g ^ ^ w r f t ^ 
% w f c T s n w n c r r afhc s r m r f ? ^ - : ^ # ^ w t ^ t 
# ^ # ^ T ^ f t W r X t ^ T O ^ F T s ^ t -
^ ^ Ft" ^ 3itr ^ ^rFn: arr srrFm;^ srn; •^roifc^^ 
s i f i f f r ^ c T tr ^ ' ^ c T T # arh: w t ^ ^ t i ^ ^ 
TTTfTOT tr j^T-qrx ^ ^ ^tsrr^ l i r^^  ^ ^hi r^ f^) 
TRtfci^ srft T T W - ^ ^trfrf^Tfcrf ^ ^ ^ r ^ ^ ^ 
F t ^ ti w^ TTt w f ^ ^ TO twi m mi w t ^ R^ire 
^m* t i 
447 
w TTwr ti 'STrwrf^^ srrl^ wft T W <f 
^ rji^c^^ 3Thrm t ! - f ^ ' sfh: w 
fr?q- ^ sTFTprf f^n" ^mFfr t^err 
t fT ^^ ^ ^ n r f ^ ^ ^ f W Tmrr f ^ r ^ ^ ^ tft t^ tWT % SFTT c^ r ^ ^ t sfhc t ^ ' fT ^ 
Trfnrf # ^ ^ ^ ^ ^ r r m ^ f^Fi^ ^ ^ii-^T^ t i 
"^ T^^ jfcT ^ ^ ^ Htfr srrm # Mt wn ^ -PF^ 
^ x^pf ^  ^ f r ^ ^ ^ f r '^m^r f t ^ t i 
WTT c^fT ti f r ff^H: ^ srn^fr 4t ^ ^ m j ^ wf 
WT^ f I ft qXTTFTT ^ - p T f ^ a r n HTg?^ IT W f r n f # WT^ 
wrmr ^r ^ ^ c ^ g^lrr ^ ftcrr ti 
w , f m : , srfwn: srrf^ ^ c;i u^^ , 
^ f 1 if^ tj I c^ j I t( ^ r^ -^ rrfTcr ^ ^ r^ ^ 
•pT^ "Wt^t ^ m^y % srfffft^ ^ ^ ^ ^^t^ ^ 
m ^ r r r r ^ srqfr s j ^ f r ^ ^ f t ^ t ^ ^ c ^ f ^ t i 
iTfff w fsrqrtf ^ arf^-^^ qrriw' 
A' f ^ t^r ^ t i ^ iFcrf % mwrw?? ^ tt 
qTrm" fr ^ ^ f w ^ ^ ^  # iff 
w f W ^ t i z f f t t ^ c r f # ^TTwrr f r f c i T O srn: 
448 
HTWHT ^ ^c}^ t l wr ^ ^fr^ 
^qrr anrwFr V^H VTO ftm* •ftr^fj m^wm 
frfcrfW^T, WT^, SlfqifT, W^F^J srrfq tj^ft^ 
^ wriPf^ f^m w t^^frwtw f^r gr^ cr sTf^ rr t i ^ ^ ^ 
^ T^f ^ ^ ^ ^ HTwrrr ^ ^ t'l 
^ w n j ^CTF ^ srr^isrrfwt^ ^ -PPTT f i w 
^ c^ ^ mw^^nrx f ^ ^ f^Tfrwrr # ^ 
m r r t i ^ r f ^ grcf# i f f ^ ^ f t x ^ m 
A* f r ^ ^ ^ ^ c ^ 'TER t i J^WR T^TTT ^ # 
m snrHrrfi:^ "^  t j ^ ^^fr^' ^ ot 
fwrpT t i 
TTP^* $ c r r f ? ^ f^ ^ ^ 'T^cTT t i wf ^Fcif r^ 
srrwfc^fTT sitx 'TFirf^^ ^pn^ % ^ ^^ wtcr t'l 
•gff^, ^ fTf^rftjfN^ ^ T r r t e 
^ ^ Mr ^^^^ srfx ^ ^ tf ^ ^ t ^ 
f w § fspTtr Wfi^ KlWIi ^cHT STTT ^ tRj^ icTT ^ Tft^ I^ ? I^crr 
t!^  i t ^ f , f ^ , H T ^ , f ^ ^ m ^ ^ n ^ TP^ 
wt^ t'l ^^ ft^ r ^ ^ ^cTf ^ ^ ^ HT RH-m-1 I 
snrwrfc^ ^ ^ rRTf^gj w w s f t ^ ^ r w 
Ir ^cff ^ ^ ^ ^STrf^crr $ gfcr ^ ^ ^ tot 
^ f ^ m ^ t -pF - f W ^ fcTTff^ ?T I ? E^TTR ^ q f ^ 
^T=r ^ ^ crrwf?^?Tr ^ ^m^ vrr^ rrr f t wtrr gr^r^ ti 
449 
% ^ i f f t t ' S f f ^ f m r ^ n f ^ ? ^ TOmrr t t ^ , 
m i ^ r ^ ^ t rrRT wrft- ^nt^rof F^t ^ ^ iit 
-00—. 
450 
WRT^ f f r 
(sr) ' f ^ 
sri^rFf ^FrRm^, W R T ^fcr ^^ rrn^ -nfr i 
tffW^, mf ^ a r r ^ m^ ^ c r , 
^ m * , w^^ wrf ^  o f T ^ H'm ^CT, 
STpf api^ '^o 
wm ^ ^ " R j t ^ , Trrnmft, u^o fo 
w w r m x , snpR-^ , ^ n w r w i , s r r w f f ^ W ^ , 
.grmTTTR" w , 
WT'TFtcT, ^cTT^ T h W 
^ 0- T f ^ ifhrnrr, T H ^ ^^qiwrwrz TTO WRTTT TP ,^ 
w T T ^ ^ t f ^ , "^ TRmrqrn:, ornrpf fq-^t?^, 
srmr iiFr ^ uuu f o 
fTcTT, ItcfT -^ T^ ' i f t ^ j qo 
^ f ^ wrmr 
^li- ^tftrr, sTTTR?-pTT r^m ^rr^, 
» 
451 
Csrr0 
sF=srtfi^  tr^wm f r f t , '^o 
V- srrfpR," t ^ ^ Tra A' ^ ^ f^qr^, ^ o -fWrnk mfi 
qrfWcq ^  "^^ TT^ T, W^ '^o 
v # TT^qtr, ^ f r r ^ 
HTI^ jqftr^ g^Tf, '^o O^OC q ^ t r r 
^ f n ^ r f t wn? f^-Wr, f ^ ^ . ^ uy^ 
c- ^ f^rr ^ f^^T, 3T0 qiTTP? OTT 
^jfti: srn: w r ^ ^ sfti pTRq^ f q ^ , 
f^ifrx tr f^rrrtiTrtT, ^ o TTT^ 
^ ^ i T j 
^^ WRWT^ fmrfr, F W ^ ^RPR^ WPT, 
fTOl^^TTOT, WFT, W¥pxrrTi I 
452 
yp^rr^, no % tto O^ THT, ^nlfr, 
C^ o ^o) 9003 T^o 
^ ^ m-0 ? WPT I 
I 
^ ^ irrf^c^ srft fWP^cr, ^r?!^  w f , 
a r r c^m ^ ^ ifo 
^c- qr f^^ ^ tr^, # HTT^ 
tTRTT ilWr^T, d^ o :?oa3 
^FTTOft, W K , Trl%-c?7 WPT, 
TT^ t ^ , TTO tTO ^"S^f^ ^T^ I 
TTST ^ 0 ^^ SfTRJ SfHf^ I 
?fo I 
453 
-rhrwrfr, "io, ' fr^m^ ^  ' f W ^ ^n^n, 
gsTFT, fe€m ;?003 
? 0- ^pT^ f t srrfr,, ^ ^ I ' W r ^ W T T 
sf^XPTR^, Tfo ^ '^ T^ rc^  wr^ 
WPr, ^ I 
TcKFt ^ # sipfY, TTO ^ OTT 
lu- ^ ^ r^rfTf m-o ? ^ w r r i 
s^iT^ m^iT, t^ l fhrrrRyr ^tf^rcr, 
w w w r ^ , w r TOT^j 
m-o r m ^ ^ ^ ^ ^ff^ ^rrtr, 
vo- fejFrnrK ^ o r^ojfnm f ^ , wtr-w^ ^rf^ ^mft, ^ uu? i 
^ ^ ^ ^ ^Pfr, HTO ?, ^ WTT) 
tsFFft^ wm f r ^rfr, HTO ? ^ wpr, 
^TO r^ f ^ ^ T T , TTO fTT T^TT, 
g^ t^^  WTIH t ^ c ^ I 
454 
vv- ^^pcrr^, '^o u w ^ TTO "go wrr 
'^o ^003 I 
^• '^TvTNK, Wr f 
^ ^ T r f ^ (WFTX^  TT^  TTO ^ ^ ^ ^ ^ 
WFTi I 
fjvfr 'TTf^ TI^ ^oT^i 'TTO ^Wmx ^ 
ya- ^^ TTTO" # STPft, C^ q^r^ t^ T oltx T t o T f f^^ ) 
U-I- T F ^ ^ T T ^ , T T O ^ 3 T O Q E F ^ F ^ H T F R , F^WTX I T ^ I ? 
^FRN" ^ J T ^ , 'TTO NO ^ 0 TOTFR, F^^N: T T ^ 
r r r ^ q f r ^ i I 
T l w '^T^ C f ^ ^ ^ ^ f w wm TV) 
^ wpr, wi tm fo 
U?- T f w TT^ ( IWT ^ f l ^ 
I 
f f iw ( T n : ^ ^ # HPft) ^ t f ^ ^ WTT, 
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f r ^ f r , r^ro ^ (giiff) ^ 
^ ^Tfr, HTO (tl^ O WPT, 
^'I'-F^^-'F^ # STFFR, F ^ R R ^ F R ^ , TTO ^ O M R , TRFR I 
Tm^m^ f t ^ r n f r , '^o ^^r, ^rfr TPifr w r f t ' ^ 
wr, h'o f^ o 
ue- f r # ^Tfr, ^ wnr, i 
wfr WKP^ tr w r ^ , ^wfmx wr ,^ 
HTP^ qq-j f ; ^ ^ Xf^^, ^ ^ ^ 
f r qlfr, WPr I 
T T w ^ ^ , '^o wrm f ^ , w m , wo t^o 
^ T T ^ #R SRRFRCFR? wro) ^^I^SRR ^ WFT I 
At- l w f t ^rffW, wmr HWT^^, 
TOT m 
^fttf ^t^o fo 
vs^ - mm # TTpft nwnc, 
• f^^ I 
'TWTO, l imTm ^mrFT 
456 
TTT t^^  r^nERTT ,^ ^ STTTR 
m- ^ ' f x ^ v^-TTs^, g-0 ^ c W F T , TTO ^o q^T, ^Ttft, 
^fmr wm ^ ^rft, ^ W=T, ^^ i 
V9C- H^spT^? qjf iT^, wro ^ srrfrwK fs^, rrfwc^ 
two wiTFTR ifo 
CO- qwFiifr? -fw^ T=c! f W T siti ^^rrw, TTO % f r wr^ 
^fwxtr, u^u t 
q^i^i ^ # r^pfY, ^ WFT, fntTf 
R^RFR TTT^ R # ICNMFT, ^ WPT I 
T ^ c f ^ r f T t ^ W F T I 
cs- x^rteFrT m ^ wni f t lvr^ i 
03- TrwftcT q w , Tfo 'ftcrr^ f h ^ i 
wo I 
rc- f^ FSTFrfW, TFFfftcT grqT^ r^RT 
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ao- f r m wrm f r ^ o ^tfm ^ f ^ , ^m 
friTfr- ^cT 
t? - sitr t yr^'^^f) ^ o u ^ w P k ^ 
wfm f ? ^ TO w TO TTTnrrfr, 
g^r^ f t ro^ wrff T^TT 
^^ OT, -pT^f, snro 
W^WFiT ,^ w r ^ f^W, U^o ¥0 
^ ^ ^ ^rf^ f w I 
B9- iifvJ M fTFTTt, WO -jq^rMt ¥fT> "TTf^^ 
S.C:- ^^ fpT- ^ o XT^ fTTT w f , FlU?^ if^PT^, 
TW ^ ^ T f W ^ TOTft, fsiFTt TTO 
TT^r t r f r ^ tf^r, 
? 00- TT^^CT ^^ Txiffi^ rro qwfw? 
f'o I 
^ 01?- ^cT ^ T^ -T!^, tixgrnT f^ qTW TO, WTFHT^, 
WT 
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^ 0?- ^  -mV^T Trrraw trf^T^, ^rrff^ f#? f r , 
^ f f UUU I 
wr5FT» tmft^, ^ 
^f f ^-mTSif ^ ^ ^ w ^ f ^ % WFT, ^ 
^ oc- fFcF t f ^ K T l , Hlt l v T ^ , P i r f T T W F P ^ ^ T f ^ , 
WF t 
vPcT JTTf^^, # -pT^, ^ T R T ^ , 
r^rf^ c?? # wrwrf^^ ^  Fi^ffci^ 
TTo qrlWr f ^ f ^ T O ^ w r w 
WK-^ FO 
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^ c T TTf^c^ W FfcltTRT, tfo ^ ^ Wn^TRT, W T TO?^^ 
(Tfo ? ) ^ Q TFTRTW z ^ ^ , FSR^ OTTFT ^ ^ i 
^^c- ^ifl'^ li" ^rra, itri'llTH t 
n t ' ^m, ^ o F^ttot^ wrf, TTO O^ wrr, i 
r n ^ HTo) TT^ TT "^ Trffr "^ T^rfr 
smrr, ^tyt^ i 
qrf^^cr iTHfTn: w i ^ 'TTT^ w m , w m x R ) 
I 
t ^ JtniF^, TTO ^qi^ tx q r t ^ , t^cTR ^ ^ w m , 
tFI^TH fipT f^ qWlT I 
t w f f r TTTWT fn^cT 
f w T R W T R T ^ , W r T , # 0 
f ^ f ^ ^ , ^ t f ^ ^ WTT, ^ 
^^ nrsFTT ^  mf^-^i TT^ ^ wfH wm 
1^0 ^ m^ HO r 
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^v^Tf^cT ffcF^r ^ i f ^ ^-TTf^ t^ TX'fJT ^ 
TTO 70 ^TT HTTUT i 
RPI^ , T T O QQR F ^ O 
t f ^ sitr irrroT ^ w-^ i ro ^^T^ HIR^ 
^ c i T Tfo f f t ^ , snmr TFT TO TO, 
-m^r v m # S F ^ o t , oto rr^irm -TT-CTMI" i 
^mTj TTp ^TT c^^ ^^ 
w^ t' #17 TFWB WfTHf 
' WO POOO 
- f F ^ f r f r ^pt^ mrr sitt ^TTrte 
TTO T T F ^ 'F^TI'^L 
# W T H ^ ^ ^ Gift t t ^ 
irro Tprt, wra^, m r ^ ^ ^ 'ttt -f^mrite 
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t ip fr # HTfcTi ^crf # f ^ w i 
-RFTT TT^ '^TW 
' f ^ ^ HT^ TT Sftl TTf^^ ^ f -m^, SFitwrlW ^FTTWR, 
^ VV- f^^ F^TSq Tof^ I wr^ f f ! ^ , 
^cT TTTWT, -f^ iQjr^ TfTPi^ CrfVr^, 
w T ^ , f ^ ^ W T ^ c^-tfiTOf Trrn^Tifr-^ 
nwiw, I 
iTTo ^ ?rro THT f m : HTT^ 
^Tfr^ uu^ ! 
lT?=fr nrfi?-^ ^qrr ^ ^ iSftx f ^ ^ , 
STTTPf ^Tfr 
t ^ ^ ^Tf^t^ ^ cirf^ -TT ,^ cTTTT^ f ^miY 
l^ tiTT Tns^ H T ^ T f t ^ w r Kl^x 
TTf^^ ^ CTT^ TTc^ RF '^fcFTTf, TTO THT fTTT ^ ^ 
w r 
n?-^ n^rf^ c?? vT ii^ cvp'R, srnrRf I T T ^ 
F^-^ ^'O TTO ^O ^ ^ F T ^ I 
4c2 
f p ^ r ^ 'STTTPf ^rrfr wr^ f s t ^ ? 
-f^ ^rfj- TT^ nfer f g ^ ' 
'f^o f ro -f^o 1 
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arMtwr, srtsf ^ m j 
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(S- yim r^i^ - f m ^ wfi 
vs. f ^ ^ ^nl^ m* g r o 
•ft^ fWrfrs ^ uu^ 
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xO- WcT ^ rw^' SFTRr I 
wr^ ^"Nfr) WTM ^TT fWFr 
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Tm T^TO 
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